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TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
Feis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Sur, lloviznas y nieblas. Centro: Inseguro. Anda-
lucia: Aguaceros. Cataluña y llevante: Inseguro. Tem-
peratura: máxima, de ayer, 19 en Huelva y Almería; 
mínima., cefeo gradns en Soria y Vitoria. En Madrid: 
máxima de ayer, 32: mínima, 7. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Año XXT—Núra. 6.701 • Martes 6 de enero de 1931 




2,50 pesetas al mea 
, t 9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S ¿C—Red. y Admón., COLEGIATA, 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
E S U P U E S T 0 D E 1 9 3 1 ¡ P a r a l a G u a r d i a c i v i l L O D E L D I A 
Pesetas. 
Se ha publicado el preámbulo del decreto que promulga los presupuestos n «Í nn 
de 1931 y el articulo primero del mismo. También se conocen al escribir este'; Suma anterior 58̂ .035,00 
articulo, las cifras resumen de los Estados A y B de nuestra Ley económica. iSoc,Ieda(J Madrileña de Tran-
Por tanto, poseemos un esquema de la misma suficiente para permitimos un 
comentario de carácter general, sin perjuicio de insistir sobre la materia si el 
total conocimiento de los presupuestos asi lo exigiera. 
VISADO POR LA CENSURA 
S e n a d o r p r o c e s a d o e n e l 
a s u n t o 
U P E R A V I T I N I C I A L D E 6 3 M I L L O N E S E N 1 9 3 1 
vías 
Marqueses de Villamediana.. 




Inmoral y desmoralizador 
Teníamos entendido que el Boletin de 
la Universidad de Madrid era una pu-
Las cifras globales del presupuesto para 1931 comparadas en millones de1^ concepefón Z ú ñ i g a ^ * . ?00 00'blicaciÓ11 ^ Podía Ponerse impunemen-
















D. Pedro Delgado 
jD. Francisco Coello.... 
Marqués del Saltillo.... 
Conde de la Granja.... 
¡Un anónimo 
jD. Arturo Prieto 
¡D. Luis de Llaguno.... 
S E L E ACUSA DE ESTAFA Y ABU-





alumnas. Vemos con barta sorpresa 
que no es asi. Don Honorato Castro, un 
catedrático de la Facultad de Ciencias, 
L a comisión investigadora suspen-
de indefinidamente sus sesiones 
A nuestro juicio, la cifra global de gastos del presupuesto que entra en vigor, iSres. de Alarcón. 
supuesta la recaudación del último ejercicio y el superávit obtenido en el mismo, 
no es excesiva. Esta razón es la más positiva garantía de que la Hacienda no se 
ha de ver conturbada durante el año de 1931. Será por lo menos un año de 
equilibrio presupuestario a poca diligencia que el Gobierno ponga en la admi-
nistración de los créditos. 
D.» María J . de Escoriaza.. 
D.1 Inés N. de Escoriaza.... 
D. Marcos A. Nogueroles... 
D. Alvaro Losada 
Un sacerdote 
D. Francisco Llórente. 
Las principales variaciones de los gastos son las siguientes, en comparación! y. A. Viuda de C. de A. 
con el presupuesto vencido y expresadas en millones de pesetas: 
Ejército Gobernación Imstnicoión Marruecos 
+ 41.1 + 24.6 + 14.4 — 33.0 
Destacamos con gusto el incremento de los gastos en Instrucción, principal-
mente debido al aumento de 1.000 plazas de maestros y maestras. Es de cele-
brar también la reducción de gastos en Marruecos por una cuantía considerable. 
En el aumento global de los gastos públicos sobre el año pasado, juega de 
modo importante el exceso de 38.5 millones de pesetas con que se refuerzan 
los créditos para aumentos de sueldos, haberes y plantillas de los funcionarios 
públicos. Sobre el aspecto general de este problema E L DEBATE se ha pro-
nunciado ya en más de una ocasión. Y respetando las razones que hayan im-
pulsado al Gobierno a consignar este aumento, insistimos en afirmar que la so-
lución del problema de nuestra burocracia, lo mismo desde el punto de vista 
de la justicia que desde el punto de vista de la eficacia, no es ésta. Las obli-
g-aciones eclesiásticas del Estado se cifran en igual volumen que el pasado 
año. He aquí una paradoja poco justa: en el beneficio general que sobre la bu-
rocracia reparte el presente presupuesto no hay un modesto porcentaje para el 
Clero pobre y sufrido que tanto coadyuva a las funciones del Estado. 
El presupuesto de 1931 ofrece un superávit inicial de 63 millones. Es decir, 
el doble del que registraba el anterior. ¿Cuál será su origen, si la previsión ha-
cendística se cumple? E l preámbulo del decreto dice que el cálculo recauda-
torio se ha hecho aumentando el del año pasado, "acomodándole al resultado 
obtenido en el último ejercicio, que superará en más de 70 millones de pesetas 
Jas cifras prepupuestas". Este punto merece algún esclarecimiento. En la nota 
que dió el ministerio de Hacienda el día 2 del pasado diciembre con referen-
cia a once meses del ejercicio fiscal, la recaudación resultaba ser inferior en 
•Í5 millones de pesetas a la presupuesta. ¿Tanto crecieron los ingresos durante 
el mes de diciembre? ¿O se trata simplemente de la corrección de una cifra 
provisional, como lo era la de la nota citada? 
Mas aunque así fuera el origen del superávit inicial, se desprende más con-
D.» María Teresa Rosales... 
D. Ignacio Garay Larrea.... 
D. Antonio María Rivero.... 
D. Manuel Ruipérez 
D. Antonio H. Martín 
D. Donato González 
Condesa de Luna 
D. Carlos Lafarga 
D. Martín Ochoa 
Una norteña patriota 
D. Rogelio Jaén, Pbro 
Una señora 
D.1 Magdalena Frigola 
D. Jesús Gómez Castejón.... 
1000olque no acata el ^t1^0 Proverbio de -irtA'™! "zapatero, a tus zapatos", publica un 
repulsivo articulo sobre ia política de 
Fernando VH, en el que ofende abierta-
mente el decoro que toda publicación, 
incluso las universitarias, debe guardar 
a sus lectores. 
No se nos venga el intruso literato 
con que la Historia es Historia; porque 
también la decencia es decencia, y no 
25 00 tteceSlCÍaci de renunciar a ella, pa-
15 Qh ra enterarse de los manejos de Fernan-
15 00 do VI1' Ese re§'odeo vergonzoso con que 
12 50íel articulista exhuma pasquines, coplas 
10 00'y oroserías del Peor gusto, no contri-
lo'oO!*niir^ a revelarnos nada que no sepamos 
lOOO^6 â 1161103 tiempos, sino a enseñar a 
lo'oo:la iuventu(1 universitaria a perder el 











E x c e d e n t e d e 3 0 m i l l o n e s 
e n l a l i q u i d a c i ó n d e 1 9 3 0 
— 
L A R E C A U D A C I O N H A A U M E N -
T A D O S E S E N T A M I L L O N E S 
Protesta porque el Gobierno no haj 
facilitado algunos documentos 
PARIS, 5.—El juez de instrucción, se-¡ 
ñor Barck, ha procesado por estafa, abu-
so de confianza e infracción a la Ley de 
Sociedades a Paul Lederlin, senador, por 
Córcega y miembro del Consejo de Ad-
ministración de la Sociedad "Holfra". 
Esta acusación contra Lederlin no ha-j 
bia sido posible formularla antes por el! 
becho de que las Cámaras estaban abier-; 
tas y que, por tanto, amparaba al cita-
do senador la inmunidad parlamentaria, i 
L a comisión parlamentaria 
3 8 m i l l o n e s d e a u m e n t o 
Se autoriza la emisión de Deuda 
Ferroviaria 
Los gastos han disminuido en más 
de doscientos millones 
Una comisión estudiará los planes de 
las Confederaciones 
El ministro dará m a ñ a n a 
nota explicativa 






Suma „ 593.684,00 
» » » 
Se reciben donativos en los Bancos de 
España, Bilbao, Español de Crédito, Cen-
tral, Hispano Americano, Guipuzcoano, 
Río de la Plata, Previsores del Porve-
nir, Urquijo y Vizcaya; y en los domi-
cilios del duque de Fernán Núñez (Santa 
Isabel, 40 y 42), marqués de Albayda 
(Paseo del Cisne, 18); marqués de la 
Vega de Anzo (Génova, 28) y conde de 
Limpias (Maldonado, 25). 
» » * 
BILBAO, 5.—La recaudación obtenida 
en la suscripción a beneficio do la Guar-
dia civil, alcanza a 110.000 pesetas. 
» * * 
CORUÑA, 5.—Se han constituido las 
Juntas locales recaudatorias para la sus-
en ellos tendencias parecidas a las de 
ciertos coleópteros. La Historia, como 
obra de arte, es mucho más instructiva 
seguramente, que la que se escribe car-
gando la mano en lo escatológico y re-
IQI pugnante. Esta última, en todo caso, 
es más a propósito para el desfogue de 
las pasioncillas políticag del historiador. 
No comprendemos cómo las autorida-
des académicas permiten tales abusos 
en esa revista oficial, creada y costea-
da para ciertos fines completamente 
ajenos a los gustos literarios del señor 
catedrático que tal artículo ha escrito. 
A las autoridades de la Universidad lla-
mamos la atención sobre el caso, segu-
ros de que en ello prestamos un indu-
dable .servicio al buen nombre de la 
nstRución. 
cripción de los Institutos Armados, en 
cretamente de una comparación de los ingresos proyectados con los que sc|Sar;tiag0i perroi y Betanzos. Reina gran 
entusiasmo y pronto se empezarán a pu-
blicar las listas de donantes. 
presuponían el año pasado. Hela aquí en millones de pesetas: 
1930 1931 Dlfí*. 
Contribuciones directas c indlrcctaa 2.637 2.645 4- 8 
Propiedades, Derechos y Recursos s 143 134 — 9 
Monopolios y Servicios , 890 974 + 84 
Es decir, que el superávit inicial viene a reposar sobre un Incremento pre-
visto en la recaudación por Monopolios y Servicios. De él,„once millones aparecen 
Imputados al sello de reparto de correspondencia. El resto o su mayor parte ha-
brá de proceder de algim monopolio probablemente. 
E l señor Wais en el preámbulo citado dice que no toma en consideración 
el superávit liquidado al término de 1930. La razón fundamental consiste en 
"que para el saneamiento económico y financiero que el Gobierno practica no 
basta el equilibrio de los presupuestos, sino que también es esencial el de la 
Tesorería." En lenguaje vulgar diríamos que el Tesoro quiere ahorrar dinero y 
gozar de una reserva en caja. Si el superávit para 1931 se confirma, la cuenta 
de Tesorería vendrá a nutrirse, mejor dicho, capitalizará, a base de este su-
perávit y del liquidado en 1930. Nos parece prudente esta política. Cierto que el 
Estado puede disponer gratis de importante crédito en el Banco de España, mas 
con ello "infla" la circulación monetaria preexistente. Podría objetarse qué con 
la otra política se hace "deflacción" peligrosa en tiempos de crisis. La cuantía 
en que el problema se plantea hace sutil este reparo. Nos decidimos por la "co-
modidad" de la Tesorería. Tiempo habrá durante el ejercicio de gastar estos 
ahorros si fuera menester. 
La posición del Gobierno—a título transitorio—frente al problema finan-
clero de la Confederación del Ebro y de los Ferrocarriles, coincide en lo esen-
cial con lo sustentado en estas columnas. Era preciso apoyar a la Confedera-
ción y a los Ferrocarriles mientras el Parlamento decide. Y respecto de la Deuda 
Ferroviaria, aun apelando a criterios de economía privada, podemos decir, como 
dijimos ya, que no es una inversión a fondo perdido. 
Habla el señor Wais al final del preámbulo de "reforzar los tipos contribu-
tivos de algunos impuestos". Política es esta muy delicada y a la que algún día 
dedicaremos atención. Mas su consumación no es tan inminente como para dila-
tar más el comentario. 
Desearíamos una pronta publicación del resultado obtenido por la Hacienda 
en el ejercicio de 1930. El señor Wais ha hablado de la posibilidad de un su-
perávit de 30 millones de pesetas. Esa es la situación de la Hacienda española 
y no otra. En la discusión que se promovió en la primavera pasada afirmamos 
nuestro optimismo. Hoy lo volvemos a ratificar. España tiene una de las Ha-
ciendas más saneadas del mundo. 
B a t a ! 
e n 
CINCO M U E R T O S Y M U C H O S 
H E R I D O S 
El público protestó porque el equipo 
uruguayo ganó a un club local 
E l j u e v e s , l a E n c í c l i c a 
s o b r e e l m a t r i m o n i o 
Ha sido ya traducida a las princi-
pales Lenguas europeas 
E L CARDENAL SCAPINELLI, 
ENFERMO 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—Se encuentra gravemen-
(De nuestro corresponsal) 
ÍIOMA, 5.—El jueves será publica-
da la encíclica sobre el matrimonio cris-
tiano. E l Pontífice está dando los ul-
LIMA, 5.—Ayer se celebró un partí-1 timog toqueg al teXto latino, que, ape-
do internacional de fútbol entre el equi- j Dag rev¡sa(io por el Pontífice, ha sido 
po nacional uruguayo y el equipo An- • traducido a las principales lenguas de 
dora de Arequipa, del Perú, partido que: Europa_Daffina) 
terminó en una verdadera batalla cam-
pal. 
Los jugadores uruguayos resultaron 
vencedores sobre el equipo local con un 
tanteo de dos "goals" a uno. Cuando 
los vencedores recibían la Copa de Pla-
ta, premio ofrecido al equipo vencedor, | te enfermo, con alta fiebre, el Cardenal 
se iniciaron las protestas en la entrada i Scapinelli, que ha sido operado de la 
general, ocupada por gran número de ¡vejiga. E l domingo se temía un triste 
soldados. Las discusiones se hicieron ca- \ desenlace, pero hoy ha experimentado 
da vez más violentas, hasta llegar un;una ligera mejoría.—Daffina, 
momento en que los soldados atacaron t, t 
a los policías que intentaban restable-1 
cer ei orden. E I público se unió a ios | M u e r e u n a h e r m a n a d e l 
qu^ protestaban, entablándose una ver-
dadera batalla, en la que se cruzaron 
numerosos disparos y se arrojaron gran 
cantidad de piedras. 
Cuando la Policía pudo restablecer el 
orden, se recocieron cinco cadáveres. 
Kay también muchas personas heridas. 
La Policía practicó algunas detencio-
nes.—Associated Press. 
« * * 
CUENCA, 5.—Ha quedado constituida 
la Junta provincial para o3 Homenay 
a los Institutos Armados y suscripción 
a favor de la Guardia civil en la for 
ma siguiente: Presidente, excelentísimo 
señor don José Cobo, ex senador; vice-
presidente, don Alfonso Merchante, co-
rredor de Comercio; tesorero, el director 
del Banco de España; interventor, don 
Manuel Luque, jefe de Administración; 
secretario, don Federico "Viejobueno, 
agente de Negocios, y vocales, los direc-
tores de los Bancos Hispano Americano. 
Español de Crédito y Zaragozano. 
Las autoridades han ofrecido su con-
curso a la Junta. 
» * * 
HUESCA, 5.—Todos los pueblos cabe-
za de partido, han designado personas 
prestigiosas encargadas de la recauda-
ción de los donativos para homenaje a 
los Institutos Armados. Hay gran entu-
siasmo. 
» « * 
L E R I D A 5.—El gobernador civil ha 
publicado una circular recomendando la 
formación en los pueblos de Juntas de 
homenaje a la Benemérita y dfmás ins-
titutos armados. En ellas deben figurar 
a ser posible el párroco, el alcalde, el 
maestro y otras autoridades locales. 
* * * 
PAMPLONA, 5.—La suscripción abier-
ta en esta capital para el Homenaje a 
los Instituios Armados y suscripción a 
favor de la Guardia civil, alcanza ya en 
esta fecha la suma de 15.643 pesetas. 
* » * 
PAMPLONA, 5.—En la sesión cele-
brada esta tarde por la Diputación pro-
vincial, se ha acordado contribuir con 
dos mil pesetas a la suscripción abierta 
para homenaje a la Guardia civil. As-
ciende ésta a cerca de 25.000 pesetas en 
la provincia. 
« » » 
SEGOVIA, 5.—La suscripción para los 
Institutos Armados y Guardia civil, al-
canza la cifra de 1.285 pesetas. 
» » * 
VALLADOL1D, 6 -Continúa con en-
tusiasmo engrosando la lista de donati-
vos para el Homenaje a los Institutos 
Armados y suscripción a favor de 1-
Guardia civil, .legando ya en esta fecha 
j la suma de 5.62tí ne^af. 
Sigue la maniobra 
Los periódicos que nos calumniaron 
atribuyendo a la Agencia Logos la 
transmisión a San Sebast.án de oiexta 
noticia, en relación con un cabecilla re-
volucionario, y que se negaron a rec-
tif.car o rectificaron tendenciosamen-
te, no cejan en su tarea de difamar. 
Ahora anuncian que el cabecilla en 
cuestión se querella contra el periódi-
co donostiarra y contra "la Agencia 
de Madr.d que telegrafió la calumnia". 
Omiten el nombre de Logos, porque sa-
ben que no fué ésta la transmisora, y 
así lo ha declarado el diario de San 
Sebastián; pero como no han rectifí 
cado la versión calumniosa que lanza-
ron contra nosotros, su públ.co puede 
seguir peaisando que se trata de la 
Agencia de E L DEBATE. 
No tiene la noticia de la qiierella 
más garantía de veracidad tjue el haber 
aparecido en los perió^áo'i'^iá-'.líue trata-
mos. Tiene, pues, miucho adelantado 
para ser falsa. Pero esto importa po-
co, y menos a nosotros que a nadie. Lo 
que deseamos señalar aquí es la per-
sistencia de esos periódicos en una ca-
lumnia, a sabiendas de que lo es. Y lo 
ruin del procedimiento empleado para 
dañar el crédito de una Agencia perio-
dística. Claro que el de Logos se fun-
da exclusivamente en la excelencia de 
sus servicios y por eso ve crecer, un 
mes tras otro, el número de sus perió-
cl.cos abonados. Conste así a los insi-
diosos colegas de Madrid, a tal cual 
agencia, presurosa en la transmisión 
y no rectificación de la calumnia, y a 
periódicos de provinc.as como el "He-
raldo de Aragón", que, por su cuenta 
y riesgo, se han lanzado a adoptar el 
od.o ajeno. 
Y hechas estas observaciones, ya ad-
vertimos el primer día que la mani-
obra no tenía importancia.. 
lilHIlMIIIIIlilílIBilliiBílOIBIIIliBI 
PARIS, 5.—La Comisión parlamenta-
ria de encuesta ha reanudado hoy sus 
trabajos, pero se ha visto obligada a sus-
penderlos a consecuencia de un inciden-
te surgido en el seno de la Comisión. 
Consiste este incidente en que el se-
ñor Cherón, ministro de Justicia y vice-
presidente del Consejo, había prometido 
a la Comisión parlamentaría de encues-
ta el día 1.° del corriente mes que fa-
cilitaría la tarea de dicha Comisión, co-
municándola el expediente del asunto 
Oustric; pero hoy, el señor Cherón, ha 
hecho saber a la Comisión parlamentaria 
i de investigación que la comunicación del 
jdicho expediente presentaba inconvenien-
¡tes y especialmente que el juez instruc-
¡tor habia prohibido que el expediente ci-
itado fuese facilitado. 
En vista de esto, la Comisión se re-
junió, yendo a visitar al señor Cherón, 
'reiterándole la comunicación del expe-
, diente para facilitar las tareas de la 
¡Comisión. 
El ministro de Justicia se limitó a 
responder a los miembros de la Comi-
sión que daría cuenta al procurador ge-
neral de la resolución adoptada por la 
Comisión. 
Entre los miembros de la Comisión 
se ha declarado la intención de comuni-
car a la Cámara de Diputados este in-
cidente en caso de que el Gobierno per-
sistiera en negarse a comunicar a la 
Comisión la comunicación de la Contabi-
lidad del asunto Oustric. 
Como protesta contra la actitud del 
Gobierno la Comisión ha suspendido in-
definidamente sus sesiones. 
Denuncia contra Marta Hanau 
PARIS. 5.—Un Banco de esta capital 
ha presentado una denuncia contra ma-
dame Hanau por una publicación apa-
recida en una hoja financiera de la que 
les get:inte dicha señora, y que dir:ho es-
tablecimiento juzga difamatoria. El juez 
de instrucción, en vista de esta denun-
cia, ha acusado a dicha señora de di-
famación. 
Madame Hanau ha manifestado que 
aceptaba todas las responsabilidades que 
puedan derivarse de la publicación ie 
dicho artículo. 
i c e - r e s u m e n 
A l e c c i o n e s s a n g r i e n t a s 
UN CANDIDATO MUERTO Y OTRAS 
MUCHAS PERSONAS HERIDAS 
Para la presidencia fué elegido sin 
lucha el doctor Daniel Salamanca 
t o d o s e s 
Suma anterior 150.369,35 
Asociación General de Fabri-
cantes de Azúcar de Es-
paña 10.000,00 
C. Madrileña de Tranvías-
Condesa de F. de Buelma.. 
Señores de Alarcón 
Un sacerdote 
D. Félix Igea 
D. Marcos A. Nogueroles... 
Primera División de San 
Francisco Javier, de Tu-
dela 
D. Eugenio Yébenes 
D. Antonio María Rivero... 
D. Carlos Valle 
Varios Mindonienses 
D. Martín Ochoa 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad Pág. 5 
Deportes Pág. 6 
Información c o m e r c i a l y 
íinanciera Pág. 7 
La Llave del jardín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus Pág. 7 
E l centenario de San Anto-
nio, por Manuel Graña ... Pág. 16 
Chlnltas, por "Viesmo" Pág. 16 
Del color de mi cristal (Me-
dallas), por "Tirso Me-
dina" pág. 16 
Pesetas. E l republicano y los Reyes 
Magos, por José María Pe-
mán Pág. 16 
Charlas del tiempo (Calen-
dario del primer semestre 
de 1931), por "Meteor" ... Pág. 16 
3.500,00 —0— 
100,00!|i PROVINCIAS- —Homenaje a la Ve-
5o'oo|!; iez del Marino en Pontevedra.—Pron-
25 00 0̂ ernPezará a construirse una Resi-
25,00 dencia de Estudiantes en Santiago. 
E l rio Unia se desbordó e inundó un 
pueblo cercano a Vigo (página 8). 20,00 
C i e r r a n o t r o s s e i s B a n c o s 
e n E s t a d o s U n i d o s 
NUEVA YORK, 5.—Otros seis pe-
queños Bancos regionales han cerrado 
boy sus puertas. 
De estos Bancos cuatro pertenecen al 
Estado de Indiana, uno al de Misouri 
y el sexto al Estado de Ohio. 
R e y d e I n g l a t e r r a 
L a princesa Luisa t en ía 63 años 
LONDRES, 4.—La princesa Luisa, 
princesa real de la Gran Bretaña e Ir-
landa, hermana del Rey Jorge, ha fa-
llecido esta tarde a las dos y media. La 
augusta dama tenia sesenta y tres años 
de edad. 
« » » 
N. de la R.—La princesa Luisa Victo-
ria Alejandra Dagmar, nació en Marl-
borough Housa, el 20 de febrero de, 
1867. Se casó en Londres, en el palacio i 
de Buckinghan el 27 de julio de 1880 
con Alejandro Duff, primer duque de 
Fife. muerto en Associan, el 12 de ene-
ro de 1912. 
Una norteña patriota 
D. Ricardo Núñez, párroco 
de Santiago 
D. Emiliano Gallegos 
D. Alfonso Vega 
D. Antonio Lozano 









L A PAZ, 5.—Ayer se celebraron las 
elecciones generales en toda la repúbli-
ca, a las que se presentaba como úni-
co candidato a la presidencia de la na-
ción el doctor Daniel Salamanca. 
Se asegura la victoria del candidato 
de la coalición republicana a la vice-
presidencía de la república, el liberal 
señor José Luis Tejada Sorzano, sobre 
el otro candidato, señor Bautista Saave-
dra, aun cuando no se conocen los re-
sultados de todos los colegios electo-
rales. 
Las elecciones que se desarrollaron 
en la capital, en medio de la mayor 
calma, han dado lugar en provincias a 
numerosos desórdenes. Además del can-
didato de la Asamblea Nacional, Leóni-
das Espada, muerto en Quillacollo, han 
resultado numerosos heridos. 







EXTRANJERO.—La encíclica sobre 
el matrimonio se publicará el jueves. 
Elecciones sangrientas en Bolivia; ha 
sido elegido presidente el doctor Sa-
lamanca.—82 muertos por un ciclón 
en Filipinas.—Se habla de un Tra-
tado rusopolaco de no agresión.—Ha 
sido detenido el Comité de huelga en 
el Tluhr. — Es procesado el senador 
Lederlin, complicado en el asunto 
Oustric (páginas 1 y 2). 
LA PAZ (Bolivia), 5.—Ha sido des-
cubierto un complot de carácter revo-
lucionario, planeado para ser llevado a 
cabo coincidiendo con la celebración de 
las elecciones nacionales. 
Las autoridades tuvieron conocimien-
to de lo que se preparaba momentos 
antes de iniciarse el movimiento, to-
mando inmediatamente las medidas ne-
cesarias para hacerlo abortar. — Asso-
ciated Press. 
L a revolución de Panamá 
Sama 164.194,25! 
Recaudado en Bilbao para 
esta suscripción 29.500,00: 
i . a a - • : ra::! raiiBiWiKiniiiüKüisiiüiHiüi 
PflRfl U TELEFOMISTfl DE M E 
Pesetas. 
Suma anterior 4.703,00 
Total 193.694,25 
í¡iB;iiiiHiiii!Biiii!aiii¡iBii;mi!iiiBiiiiiaiiiinii!iniia!!i¡ii 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E Z Y S E I S P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOSi 
D. Marcos A. Nogueroles 
D. Alvaro Losada 
D. Félix Igea 
Un sacerdote 
D. Carlos VaUe 
p. Juan Sanz 








NUEVA YORK, 5.—Según el "New 
York American" — perteneciente a la 
Prensa Hearst—, el rápido triunfo de 
la revolución en Panamá se debe a la 
mala administración del Gobierno derri-
bado y a los manejos de los propieta-
rios ingleses de las Empresas explota-
doras del caucho. 
El expresado diario añade que el se-
ñor Arias, jefe de la revolución, es un 
patriota y un buen amigo de los Insta-
dos Unidos. 
Nota de la Legación 
A primera hora de la tarde el minis-
tro de Hacienda recibió a los periodistas. 
E l señor Wais se refirió a las cifras y 
modificaciones que se detallan en el de-
creto, haciendo resaltar la circunstancia 
de que el excedente con que se presen-
ta el Presupuesto en su prórroga no 
debe producir alborozo en el público, ya 
que es una previsión para aquellas ne-
cesidades de ampliación y autorización 
de créditos que resulte necesario 
El señor Wais declaró a preguntas de 
los periodistas sobre mejoras a los fun-
cionarios, que se ha destinado a tal ne-
cesidad la cantidad de 38 y medio mi-
llones. 
Reñriéndose a la liquidación provisio-
nal del Presupuesto de 1930, dijo que 
aun no está terminada la comproba-
ción. La recaudación de diciembre, co-
mo ya se había previsto y anunciado. 
Dijo el señor Wais que el ejercicio se sal-
dará con algún superávit, gracias a la 
austeridad que el Gobierno ha seguido 
en los gastos y a la buena marcha de la 
recaudación, que han permitido conse-
guir un aumento de 60 millones. Por 
cierto que hay una errata en la nota. 
Donde dice más de 70 debe decir más 
de 60. 
Luego habló de la marcha de nuestra 
moneda, y dijo que las noticias que te-
nia en aquel momento, son más satisfac-
torias para nuestra divisa en el ex-
tranjero. 
Por la noche el ministro de Hacien-
da volvió a recibir a los periodistas. 
—No sé de dónde han sacado que se 
van a aumentar los haberes de los fun-
cionarios. Sin duda interpretaron mal 
mis palabras, porque yo sólo he hablado 
de mejoras. Y en este sentido sí alcan-
zan a todos los Cuerpos facultativos y 
técnico-administrativos. E l aumento de 
sueldos es sólo para los magistrados y 
para los militares y marinos. El aumento 
para los magistrados es de 1.000 a 2.000 
pesetas, según la categoría. No recuerdo 
el "aumento que se hace a los militares, 
porque además es variable. Pero para los 
demás no hay aumento. Ni se puede ha-
cerlo porque no se pueden alterar las es-
calas de sueldos. Hay una Ley de fun-
cionarios en la que las categorías están 
determinadas. Lo que se hace es una mo-
dificación de plantillas. Es para esto pa-
ra lo que se consigna el tanto por cien-
to sobre la plantilla total. Tanto por 
ciento que no es igual en todos los mi-
nisterios. Con ello se aumentan plazas 
en algunas categorías, lo que da lugar 
a una corrida de escalas y a los ascen-
sos correspondientes. De ahí el beneficio 
para los funcionarios. En algunos minis-
terios, como en Trabajo y Economía, as-
cienden casi todos. Y aun a quienes no 
toca ascender, quedan mejorados en el 
número. Desde luego, esta reforma no 
reza, por ejemplo, con el ministerio de 
Hacienda, donde precisamente ya se hizo 
en época reciente. 
E l señor Wais anuncia que maña-
na facilitará una nota detallada acerca 
de la liquidación de 1930. La diferencia 
entre los ingresos y gastos se aproxima 
a los 40 millones. 
En el ministerio de Hacienda facilita-
ron ayer mañana una nota con el re-
sumen general de los presupuestos para 
1931, que son prórroga de los del año 
anterior. 
El preámbulo del real decreto firmado 
por el Rsy, es el siguiente: 
"SEÑOR.: Aun no siendo habitual 
en los proyectos de Decreto de prórro-
ga de presupuestos hacer preceder el 
articulado y los estados de modificación 
de créditos de ningún género de expli-
caciones, cree el Gobierno que, por las 
notorias circunstancias que concurren en 
el presente año, parece justificado exponer 
a V. M. las razones que le han movido 
para proponer un sistema de prórroga 
que reúne características especiales, aña-
diendo a aquéllas la justificación de las 
diferencias líquidas que resultan en com-
paración con los ingresos y gastos apro-
bados para 1930. 
Hubiera resultado poco sincero y 
muy dado a confusión proponer la pró-
rroga lisa y llanamente, para 1931, del 
Presupuesto que rigió en 1930, dadas las 
variaciones que forzosamente tenían que 
producirse, aunque expresamente no se 
declarasen, al consolidar la refundición del 
extinguido presupuesto extraordinario con 
el ordinario y el llevar a la práctica las 
autorizaciones que el articulado del Pre-
supuesto prorrogado coiltenlá en orden 
a la organización de los servicios en al-
gunos Departamentos ministeriales y a la 
modificación en otras de las plantillas, 
generalizando la mejora, como era justo 
e inexcusable, para los Institutos arma-
dos y para los funcionarios, así del Cuer-
po técnico-administrativo, como de los es-
peciales y auxiliares que no han recibido 
ventaja en los últimos años.' 
La claridad y la sinceridad son condi-
ciones esenciales en las previsiones ¡pre-
supuestarias, y por sí solas constituyen 
el sostén más firme y seguro del crédito 
público y en vano esas condiciones po-
drían cumplirse con una prórroga formu-
laria. Rindiéndose a esa realidad, el Go-
bierno ha proferido someter a V. M. la 
propuesta de una prórroga que traduz-
ca y dé efectividad a las modificaciones 
requeridas por las razones apuntadas, que 
al ser detalladas y cifradas ofrecerán a 
la opinión pública medio seguro de co-
nocer y contrastar los compromisos y re-
cursos financieros del Erario. 
El estado letra A) representa un au-
mento líquido en los créditos disponi-
bles para 1931 de f.3.¿61.303 pesetu», ori-
ginado en su mayor jarte y basta 'a 
cifra de treinta y ocho millones y me-
dio de pesetas, por los aumentos do 
sueldos, haberes y plantillas y en lo res-
tante por la adaptación de las autori-
zaciones aludidas provenientes deil Pre-
supuesto extraordinario que se incorpo-
ra al ordinario de un modo definitivo. 
La descomposición de los créditos pre-
supuestos para el ejercicio de 1931, pue-
de clasificarse así en millones de pese-
tas: Deuda pública, 890; Gastos civiles, 
1.739; gastos de Seguridad (incluidos 'Os 
de Ejército, Marina, Harréeos, fiuar 
dia civil. Carabineros, Viguancla y Se-
guridad; 1.061. Esta proposición, sin ser 
ideal, guarda consonancia con la que se 
observa en los presupuestos de ctroa 
países, con ventaja para el auest.ro, mi-
cho menos agobiado por la Deuda pú-
blica. 
En los gastos de la Deuda pública se 
advierte una diferencia en menos de 
6.349 pesetas, motivada por la baja de 
5.000.000 de pesetas que estaban asigna-
dos a la extinguida Caja de Amortiza-
R E S U M E N G E N E R A L D E LOS P R E S U P U E S T O S P A R A 1931 
Obligaciones gene-
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La Legación de Colombia en Madrid 
comunica que en la república de Colom-
bia reina perfecta tranquilidad, que no 
ha sido alterada por los disturbios re-
gistrados en ei pueblo de Capitanejo, 
con motivo de la lucha electoral, dis-
Suma i 4.715,00¡turbíos que tienen simple carácter local. 
P R E S U P U E S T O D E INGRESOS P A R A E L AÑO 1931 
R e s u m e n 
Contribuciones directas 1.3IG.965.000 
Idem indirectas 1.328.590.000 
Monopolios y servicios explotados por la Administración 974.295.000 
Propiedades y derechos del Estado. ^ l ^ Z ] 57.144.000 
Recursos del Tesoro 76.660.000 
3.753.654.000 
Martes 6 de enero de 1931 (2) E t . O E B A Í t MADRIiX—Año XXI—ZS'úm. 6 . « 0 I 
ción, y por la disminución en el cálcu- dar en provecho de los grandes intere-j 
lo de los interíses de .os Bonos oro fleTses que representan. De este modo noj 
lesorena. por haberse reducido la 'ínii-¡sólo se mantendrá el actual equilibrio cl-| 
s.'ór de los mismos a 305 millones de iO¿ ¡fiado para la prórroga con un previsor| 
350 autorizados. superávit de 62.708.327 pesetas, para aten-' 
Por lo Que se refiere a los llamados ¡der en caso preciso al importe de las' 
Ciftos civiles, no obstante !as redu ĉio jautonzaciones y ampliaciones de crédl-' 
nos hechas en varios servicios, se ip-e-ito contenidas en el articulado y no do-
c a un aumento, motivado, en su mayor jtadas especialmente, sino que se asegu-j 
pirt;, come queda indicado, por la rc-irará en mejores condiciones el de los' 
org£.r.ización de plantillas ae lô  distin-¡Presupuestos venideros, 
tos ministerios, que produce un mayor̂  En virtud de lo expuesto el que suscrl-| 
crédito do 15 millones de pesetas, así be ,de acuerdo con el Consejo de minis-¡ 
como por el imprescindible cumplimien- tros, tiene el honor de someter a la apro-j 
to del refundido Presupuesto t'xtrao'di-,bación de vuestra majestad el adjunto! 
U S PflSCUÍlS DEL ELEC TCR f ü T E H R i C i O 
nano. 
Trece millones y medio más 
para Instrucción 
La principal diferencia en más se en-
cuentra en el Presupuesto de instruc-
ción Pública por una cifra global de 
33- j90.000 pesetas, de la que rebajada la 
de 3.800.000 pesetas que :jnporta el au-
proyecto de decreto. 
Madrid, 3 de enero de 1931. 
L a prórroga del presupuesto 
E l artículo primero del real decreto 
dice lo siguiente: 
"Durante el año económico do 1931, 
mientras otra cosa no disponga una ley 
votada en Cortes, regirán los presupues-
tos autorizados para 1930 por el real de-
mento en las plantillas, resulta 'a de|creto de 3 de enero del mismo año, con 
9.790.000 pesetas, producida por la ciea- las modificaciones que en los mismos ira-
ción de mil plazas de maestros y mt-es-iponen las reorganizaciones acordadas en 
tras en el ejercicio de 1930, grafi4!icac.!o- los servicios, el uso de las autorizacio-
nes para las clases de adultos, súmenlo 
en la construcción de edificios, escue-
las, subvención para ia consíru ;<%ón de 
nes contenidas en su articulado, y la pre-
cisa dotación de la anualidad completa 
de aquellos otros de carácter permanen 
la Ciudad Universitaria de Paiis, Cole-|te que sólo aparecen cifrados en el Prc-
gio de Sordomudos de Santiago y cor.s-1 supuesto de 1930 por periodo menor de 
trucciones de otros edificios de Itttruc- lun año. En su virtud, so consideran au-
ción Pública, según todo se detalla en torizados para 1931 los créditos compren-
la respectiva Sección. En los demás De-
partamentos ministeriales, no SP spre 
cid aumento en las Kfras globd/es, co 
mo no sea en el de Trabajo por la anua-
lidad para el Ayuntamiento de Barce-
didos en el adjunto estado, letra A, por un 
importe de 3.690.945.672,10 pesetas. Los in-
gresos ordinarios para el mismo ejercicio, 
se calculan en 3.753.654.000 pesetas, cu-
yo pormenor se detalla en el adjunto es-
las siguientes disposiciones por el in-
terés que ofrecen: 
rresidencia del Consejo de ministros. 
1." Se autoriza al presidente del Con-
sejo de ministros para que, en uso de la 
facultad que le confiere el artículo ter-
cero del Estatuto de 22 de julio de-1930, 
para elevar hasta mil el número de por-
teros quintos. 
Ministerio del Ejército.—3. Se auto-
riza al ministerio del Ejército para re-
organizar el Cuerpo de Oficinas milita-
res, pudiendo llegar incluso a su extin-
ción y sustitución por otro. 
Ministerio de la Gobernación.—6.» Se 
autoriza al ministro de la Gobernación 
lona, como consecuencia ob'igada dentado, letra B." 
Decreto-ley de 30 de îciembre d̂  1W9. Del articulado del real decreto de pró-
que motivo un empréstito con el Banco(r a de los presupuestos entresacamos 
de Crédito Local. 
Para los magnos problemas que han 
creado las nuevas construcciones ferro-
viarias y el Estatuto provisional con las 
Compañías, así como las obras de las 
Confederaciones Hidrográficas, se man-
tienen las cifras presupuestas en el es-
lado letra a), que representan cargas 
financieras y subvenciones anuales, y sin 
creerse el Gobierno autorizado para re-
solver por sí mismo las situaciones crea-
das que afectan a tantos y tan cuantio-
sos intereses, señala el camino a seguir 
en el articulado, mediante la revisión que 
va a practicarse. En lo propiamente fe-
rroviario se suprime la Caja especial y 
se autoriza la emisión de Deuda con el 
fin exclusivo de atender ese servicio, co-
mo ya venían practicándose, sin que los 
créditos puedan exceder de 150 millones 
de pesetas para obras nuevas, de 200 mi-
llones para mejoras y ampliaciones. 
El producto de las emisiones y los 
demás recursos ingresarán directamente 
en el Tesoro en su concepto especial, con 
la expresión de 
Superior Ferroviario", a cargo del cual 
se librarán las sumas necesarias para 
satisfacer las obligaciones mensuales me-
diante mandamiento de pago, del minis-
terio de Fomento, con acuerdo del Con-
sejo de ministros, a propuesta justifica 
da del expi-esado Consejo Superior que 
sea consecuencia de la revisión que ha 
de practicarse por el mismo para deter-
minar las obras que han de continuar-
se por cuenta exclusiva del Estado, las 
que han de hacerse con aportación de 
las comarcas interesadas y las que debe-
rán suspenderse hasta que las Cortes re-
suelvan, mediante la presentación del 
oportuno proyecto de ley que fije su cri-
terio definitivo en tan trascendental pro-
blema, así por lo que se refiere a obras 
nuevas, como por lo que afecta al régi-
men a seguir con las Compañías. 
J 
1 
S E H A B I A O E U N I R A T A M U s i t u a c i ó n e s g r m M j J N D O C A T O L I C O 
D E NO A G R E S I O N E N T R E e n 
IIA i R U S I A 
|Se dice que Francia, Inglaterra y 
| Alemania tratarán en una confe-
rencia del problema del oro 
I LA COMISION DE ESTUDIOS SO-
B R E PANEUROPA S E R E -
UNIRA E L DIA 16 
•esta población diez Centros 
de Juventudes 
Asistirán a la reunión trece minis-
! tros dé Negocios Extranjeros 
Se asegura que los disturbios son 
de origen comunista . 
B O M B A Y . o.—En los circuios que se £ | preiado aspira a que haya en 
d cen bien informados se anuncia que 
ante la gravedad de los sucesos que se' 
dcsarrolian en Birmanla. el Gubierno 
' británico prepara un plan de campaña, ^ 
pues se teme gue los desórdenes conti-| 5 En ]a EscueIa Nocturna 
uñen. ' obrera se celebró una Asamblea de Ju-
Hasta ahora las bajas de los rebel-|Vpntudes Católicas, presidida por el Pre-
cies se elevan a 300 muertos, 200 he- lado de la diócesis, el magistral de la 
¡.dos y 117 prisioneros. Catedral de Tuy, Consiliario diocesano, 
alcalde de Vigo, los párrocos de la ciu-
* * * dad y representaciones de las Juventu-
BOMBAY, i5.— A propósito de los SU- des de Santiago y Pontevedra, 
cesos do Birman a se deciara qoie los Habló primeramente don Eugenio Ola-
diario "L-upta1". ac.Luaies desórdenes han sido provoca-barrieta, fiscal de la Audiencia de Pon-
Tiene mucha» pliuruw, pero cuánto pesará ? 
("Philadelphia Record") 
BUCAREST, 5.—El 
dice tenor noticia de que los sovi 
propuesto al Gobierno de Varsov 
conclusión de un Pacto de no 
polaco soviético, en el que se especifica- ia mdochina. luz (lel Evangelio. Recomienda los círcu-
na el compromiso de ambas países de, * * * g | ^ ê tud ŝ y la uni6n de todas las 
mo participar en ningiaia alianza dirigí- SANTIAGO DE CHILE, 5.—S r Eric juventudes católicas, 
da contra cualquiera de los dos Estados: £)rumondi secretario general de la So-i Don José María Taboada dice en su 
signatarios-, ' ciedad de Naciones, na declarado quejdiscurso que urge preparar a los solda-
Cristo para que 
seno de la Igle-
y los respe-
que firmaron el protocolo Utvinoff. I ̂ "son absoliitamente ridicxüos y ^ t o s l ^ ' ^ S S "JSfadTqie" e5 T f Z a l 
El problema del orOide fundamenco. Ningún hombre de Es-|dad los católicos deben defender y am-
• ' • _ ;. . ¡ tado europeo—ha añadido—p-ensa en parar el hogar y la familia de los ata-
BERLIN, 5.—El corresponsal del i aventuras. 
"Deutsche Allgemeine Zeitung en Don-
Amenaza de otra huelga en 
Inglaterra 
Se teme que la declaren cinco mil 
obreros de filaturas 
LONDRES, 5.—Se teme que hoy pe 
declaren en huelga cinco mil obreros de 
parr'crear, si"ia7'circunstanciar'ío^h a-!las a turas de la región de Burnley. 
cen indispensable, un nuevo Tercio de! En el caso de que esta amenaza de Una aviadora alemana 
dres comunica que las negociaciones | 
franco inglesas que se están llevando a 
cabo en París tienen por objeto la pre-
paración de una conferencia, con o sin 
Una colisión entre 
birmanos y chinos 
ques de sus enemigos. Censura dura-
mente a los universitarios españoles que 
tuvieron vergüenza do confesar ante los 
universitarios extranjeros que profesa-
ban. Condenó duramente el atentado de 
las turbas revolucionarias a la iglesia 
TUVO QUE ATERRIZAR EN E L E S -
TA DO DE VIRGINIA 
R A N G O O N , 5.—Ayer se produjo un;de los Jesuítas de Gijón; calcula el va-
la participación de Alemania, para arre-'nuevo choque en Erechef entre birma-:ior de los daños en 500.000 pesetas y 
glar la cuestión del abastecimiento de 
la Guardia civil con carácter móvil. 
Ministerio de Fomento,—S.11 Se con-
siderará autorizado para el año 1931 el 
crédito de 40.000.000 de pesetas para la 
dotación de seirvicios incorporados del 
Presupuesto extraordinario v organismos 
C Z r ^ Á ' n ^ de régimen autónomo a que se referia 
Recursos del Consejo el articu]o 73 de la 3ey dc1 p.esupuestos 
para 1930. 
Ministerio de Trabajo y Previsión.— 
12. En consideración a las cargas fi-
nancieras, que pesan sobre los presu-
puestos ordinarios de las ciudades de 
Barcelona y Sevilla, a consecuencia de 
los gastos extraordinarios que les oco-
sionó la celebración de sus Exposiciones 
Internacionales, se autorizan dos crédi-
tos a capítulos adicionales de la Sección 
novena "Ministerio de Trabajo y Previ-
sión", importantes1, uno, 1.400.000 pese-
tas, para subvención al Ayuntamiento 
de Sevilla, que se considerarán como pri-
mefa anualidad o parte de una primera 
anualidad de las que las Cortes puedan 
acordar conceder a dichos Ayunta-
mientos. 
Ministerio de Hacienda. 16. Si las ne-
, cesidades del servicio lo aconsejan, los 
Diez millones para la• funcionarios de los Cuerpos especiales 
1 del Ministerio de Hacienda podrán ser 
destinados a" presentarlos en los orga-
nismos y dependencias dotados de cré-
dito para satisfacer sus haberes. 
18. Dentro del primer bimestre de 
ejercicio quedarán suprimidas las ocho 
Hacienda hoy 
huelga llegue a realizarse, estas filatu-
ras tendrán que cerrar sus puertas in-
mediatamente. 
DELEGADO FALLECIDO 




E l "Observer" dice, que bajo la in-
|fluencia de la crisis económica, el Plan 
Young había experimentado un cambio 
fundamental, de tal manera, que, bajo 
su régimen, la carga de las reparaciones 
es para Alemania más pesada todavía 
para con la vigencia del Plan Dawes. 
La Comisión de Paneuropa 
NORFOLK (Virginia), 4.—El avión 
_ "Trade Wind", a bordo del cual intenta-
esta capital 'el delegado musulmán en i?3- la aviadora norteamericana mistress 
la Conferencia de la Tabla Redonda aeryl Hart el vuelü directo de Nueva 
Muí ana, Mohamcd Alí. 
UN ATROPELLO EN WASHINGTON 
York a París, transportando cierta can-
tidad de mercancías en su aparato, ha 
aterrizado cerca de la rada de Hamptoni 
anoche a las nueve y media. 
WASHINGTON, 5.—El primer secre-
tario de la Embajada de España en f N O ^ O L K , 5.--La señorita Hart y el 
Wáshington, señor don José Gómez temsnte ?ue ^ ^ ^ P ^ 0 aterriza-| 
Acebo, tuvo la desgraca de atropellar ron f^el_ aerodr-omo de Hapton Roads,] trece ministros de Negocios Extranje-
GINEBRA, 5.—La Secretaría General 
de la Sociedad de Naciones ha hecho pú-
blico el texto del informe que acaba de 
dirigir a los Gobiernes europeos ante la 
próxima reunión de la Comisión de es-
tudios para la Unión europea que co-
menzará el día 16 del actual, en Gine-
jbra, bajo la presidencia de Briand. 
j La comisión estudiará diversas cues-
Se extravió tienes especialmente aquellas en que los 
Estados europeos tienen un interés ex-
traordinario-
Sé sabe aue asistirán a dicha reunión 
y herir mortalmente ayer con el auto- P0r ilabersf extraviado en su vuelo a ros. Estos son, en primer lugar, los sie-
móvil que guiaba a un individuo que to-
davía no ha podido ser identificado. 
E l señor Acebo ha declarado al co-
misario de Policía qus la víctima debió 
las Bermudas, han recibido hoy el sex-
tante que pidieron a su llegada a Hamp-
ton Roads. 
Miss Hart y el señor Mac Maren se 
ser alcanzada'por el automóvil de lado, f"015011̂  p e n d e r su vuelo trasatlán-
pues él no pudo darse cuenta del atro- |^° mañana' día 6' a las seis de la ma-
pello hasta después de cometido y por 
advertencia de unos transeúntesw—As-
C . de! Ebro 
En cuanto a Confederaciones Hidro-
gráficas, se designará una Comisión espe-
cial que estudie los planes de obras, pla-
nes de ejecución y medios económicos: 
cuyo dictamen servirá dti base al proyec-
to de ley que ha de presentarse deter-
minando el régimen definitivo de aqué-
llas. Entretanto, y para evitar los daños 
de una interrupción arbitraria de las 
obras, se autoriza un crédito semestral 
de diez millones de pesetas para la Con-
federación del Ebro. A lo que no ha po-
dido acceder el Gobierno fué a compro-
meter, sin facultades para ello, las anua-
lidades de sucesivos presupuestos como 
base de capitalizaciones, así en este ca-
so, como en otros solicitados con apre-
mio.. Es preferido conceder créditos deter-
minados y concretos para las necesida-
des más urgentes, dejando íntegra la re-
solución deñnitiva de los problemas a la 
soberanía del Parlamento. 
Por lo que respecta a gastos de Se-
guridad, los aumentos obedecen, de una 
parte a la mejora de sueldos por una 
cifra de 23 millones, y de la otra a la 
creación durante el pasado año de mil 
plazas de guardias de Seguridad y de 
400 de guardias civiles, así como a una 
mayor previsión en el ministerio del Ejér-
cito para mantenimiento de contingen-
tes. En el ministerio de Marina también 
se cifra un aumento de 4.441.824 pesetas 
para los nuevos servicios marítimos de 
Canarias y abastecimiento de aguas del 
Arsenal de Cartagena y aumento en cons-
trucciones y bases navales. 
En el estado letra B), o sea en el 
Presupuesto de ingreso, ninguna modifi-
cación se introduce ni en los recursos 
procedentes del impuesto, ni en los que 
derivan de los derechos y propiedades 
del Estado, teniendo unos y otros su fun-
damento en disposiciones anteriores e in-
dependientes del presupuesto. Lo único 
que se ha hecho fué variar el cálculo re-
caudatorio, acomodándole al resultado 
obtenido en el último ejercicio, que su-
perará en más de 70 millones de pesetas 
las cifras presupuestas y que fundada-
mente cabe esperar se mejore dentro del 
presente año económico. Se cifra tam-
bién aumento de 11 millones de pese-
tas, como probable rendimiento de la 
implantación del sello de reparto de co-
rrespondencia. 
No se toma en consideración ningún 
exceso de los ingresos sobre los gastos 
sociaíed press. 
C A . M I O N C S 
R A P I D O S 
subdelegaciones de  ex s-
tentes, haciendo entrega a las Delega.-¡Nuevos mode-
ciones de Hacienda de sus respectivasj!os. Exposición: 
provincias, de los libros y documenta-¡Glorieta de San Ber-
ción que en ellas existan, asi como de| nardo, 3. Hay piezas de repuesto, 
los valores y efectos que custodien eniCTJJD^,....^^JJI^,JJjramr . T Í ^ . . . . . . . . . ' . T ^ 
sus Cajas. I .,• -i 1 - T 1 
T i i x „i „jr_ J „ I t. !„i movilizar las escalas y procurar asi al-
Los gastos de t r a s l a ^ beneficio a dicho personal", 
documentación y efectos que se originen 1° ^ 
con motivo de tal supresión, se imputa- DGSDclChO 0011 6l RSV 
rán al crédito figurado en la Sección 11,j ^ \ 
capítulo 12, artículo 10. 
te ministros miembros del Consejo de 
la Sociedad de Naciones, o sean el se-
••• Br and (Francia), y los minis- -
de Yugoeslavia, Alemania, Italia, No-
ruega, Inglaterra y Polonia, y los otros 
seis, cuya llegada y participación en di-
cha reunión está oficialmente anuncia-
Berlín-Africa occidental da' son: el ducíue de Alba> ministro de 
_ i Estado español, y los ministros de Sue-
A L T O J U C A 
BERLIN, 4.—La aviadora alemana |cia, Luxemburgo, Bélgica, Checoeslova-
Elly Beinhorn ha emprendido el vuelo quia y Finlandia, 
con su avioneta "Klemm", con motor del * * » 
cuarenta caballos, dirigiéndose desde! PARIS. 5.—El Gobierno francés no 
Benm al Ainca occidental. En Bissao ^ 1 ^ ^ intención de hacer llegar a la se-
umrá a J ;. • > ..ción científica alema-1 cretaría;,.tdej Comité de estudios para }* 
na Bernaizik-Strauck, con el fin-de rea-1unión europea uóa nueva, nota expo-
hzar, durante cuatro o cinco meses, vue-|niendo sus puntos de vista sobre la or-! Telefono 19834. 
los de exploración en el interior de | ganización proyectada, antes de la re- = 
nos y chinos, resultando seis muertos ¡termina diciendo que por estos hechos 
v 33 heridos podrán ver los hombres de orden lo qué 
F>1 total de la^ víctimas de loa dis.|ocurriría si la revolución triunfara. 
El total de las victimas ae ios ais l E1 0bi de la diócesis hiZO elocuen-
turbos de estos u.Umos días se eleva;temente e] resUmen de los discursos. Di-
a dJez muertos y 65 heridos. Ice qUe es muy necesario predicar el 
Niiolo-n Rnmhnv Evangelio y que trabajará incansablemen-nueiga en pomu^y :te para que la obra de la juventud Ca. 
TímvTRAV Avpr «SP hnn riprlara-!tólica' de su diócesis, no sea flor de uñ BOMBAY, Ayer se han declara- dia Recomienda a los jóvenes que sean 
do en huelga los obreros que trabaja-!católicog fervientes, practicando vallen-
ban en 50 manufacturas, en señal de temente las virtudes del catolicismo. Aña-
luto por la muerte en Londres de Moha-jde el Prelado, que aspira a que haya en 
med Alí, delegado musulmán indio en 1 Vigo diez centros de juventudes, 
la Conferencia de la Tab'.a Redonda. I Concluyó diciendo que los estudiantes 
E l número de huelguistas se eleva'católicos de Vigo crearán el Ateneo Ca-
a más de oren mil tolico. A este respecto condeno las aso-
a mas ue oncu um. Iciaciones neutras de estudiantes, dicieir-
Se han reg strado algunos mciden-|do que no pUed¿ existir esa abSurda 
tes. Una muchedumbre de musulrnanes|neutraiidad. Hace público el Obispo que 
ha apedreado autobuses y tranvías tra-jtiene interés en restaurar la iglesia más 
tando de interrumpir la circulación lantigua de la diócesis, la de Santo Do-
Fuerzas de Policía patrullan en las'nüngo en Tuy para celebrar dentro de 
vías principales para asegurar el man-i ella una Asamblea de Juventudes Cato-
ten-miento del orden. ! ^ resultó muy brillante. 
Un Centro de Juventud Católica 
LINARES, 5.—Se ha inaugurado oñ-
cialmente con gran solemnidad y asis-
COLOMBO, 5.—El vapor noruego tencia de numerosas personas, el Centro 
"Tricouleur", que salló esta mañana conlde la Juventud Católica, instalado con-
dlrección a Extremo Oriente, ha nau-:foi,tablemente en sitio céntrico de la >> 
fragado a consecuencia de una explo-ib}acion- Se entronizo el Corazón ao Je-
• T - . I 10 i • ^ % ~ 'sus y pronuncio una platica el arcipres 
s on. De los 12 pasajeros, uno ha des- ^ ^ £inares y parro¿o de Santa María, 
aparecido. El cabo radiotelegrafista yidon juan pardo Navarro. En el Círculo 
dos hombres de la tripulaolón se han!de Estudios públicos disertó sobre el te-
ahogado. E l navio "Porthos" ha reco- ma "Divinidad de Jesucristo", el secrc-
gido a los supervivientes. 
Africa. 
Aterrizaje brusco de 
Amy Johson 
unión que ha de celebrarse en Ginebra f63, de Bruselas, que se encuentra 
el 16 de enero. 
En efecto, el ministro de Negocios 
extranjeros, señor Briand, ha dado ya 
a conocer varias veces su punto de vis-
tario del Centro, don Juan García Cas-
tillo, quien refutó también los argumen 
tos que opusieron varios socios. El piê -
sidente, don Antonio Cobo, leyó la Me-
moria de la labor realizada por la Ju-
ventud linarense en el pasado año. Al 
llegar al estado de cuentas, s»? recibió 
aviso de nuevos donativos, de Ó00 y 300 
pesetas, anónimós,"''a?táudiéndoso éste 
rasgo caritativo. A continuación los asis-
£51 lentes al acto, entre los que estaba el 
ac. señor Yanguas, recorrieron las depen-
tualmente en París, llegará a Berlín e l j ^ ^ 8 d(;\ en cl WJr ^ han ins-
miércoles para entablar nuevas n e g e H ^ V c ^ r í t ? S t ^ S S ^ 
elaciones con la industria azucarera ale-|cl.eoSi conserjería v otras exiliares. Sé 
mana acerca de la cuantía del contin-1 hicieron elogios al buen gusto de la ¡ns-
(VINO BLANCO) 
Despacho- IIÜEBTAS, 70. 
Wais comenzó diciendo que había ido de aterrizó el avión. Parece que el apa- ^ 
a despachar por ser esta semana íes-¡rato ha sufrido serios desperfectos en 
pronunció en Ginebra en septiembre úl-
Con su majestad despacharon los mi j VARSOVIA, 5.—Amy Johnson ha te-
19. A partir de la fecha en que cesen |nistros de Gracia y Justicia y Hacien- nido que aterrizar en Krasnoselk. El per-
en su actuación las Subdelegaciones de;daí E i señor Montes Jovellar dijo quejsonal técnico del primer regimiento de 
Hacienda de Jerez de la Frontera, Car- había firmado un03 decretos. El señor Aviación ha examinado en el lugar don-
tagena, Gijon y Vigo, se establecerá en -
cada una de dichas poblaciones una Ad-
ministración depositaría especial a los 
fines que a tales dependencias señalan 
los artículos 19 y 20 del Reglamento or-
gánico de la Administración económica los presupuestos y 
provincial de 13 de octubre de 1903. extremos de acoplamiento, antes de que ra realizar las reparaciones. 
Los créditos para gastos de material y salieran. R/r 1 1 \/ 
Caja necesarios para su instalación y Agregó que no habían podido salir' Ivliss Johnson en Varsovia 
y r ^ ^ VARSOVIA, 5.-Ha llegado miss Amy * 
ta, primero en el memorándum inicial, |8ente de exportación. jtalación. La Juventud lleva un año de 
después en el informe relativo a las Balance del B. I n t é r ^ i ^ ^ ^ ^ ^ g 
respuestas recibidas de diversos Esta-| — _ _ Jligioso de desagravio y protesta por los 
dos y, por último, en el discurso que i B ASILE A, 5.—El Banco Internacional jsucesos de Gi;jón de ln&ñtcT«¿ 
- de Pagos ha publicado ayer su balance,;revolucionaria. La Juventud ha invitado 
En los círculos franceses se expresa 
que se totaliza con 1.587.134.182,22 fran-
Adhesión de Cuba al 
para este acto a las autoridades, elemenr 
funcionamiento se considerarán conce-
didos a un capítulo adicional de la Sec-
ción 11. 
P ' daderamente práctico, haga sobre todo 
|una obra útil, aunque sea modesta. 
Particularmente, se cree que las cues-
tiones económicas, dado el estado ac-
tos de orden, cofradías, asociaciones re-
ligiosas, etcétera. 
* « » 
Tribunal de La Haya; HUELVA, 5.—En el pueblo de Valver-
. .de del Camino se inauguró el centro pa-
-El señor Blanck, en— Irroquial do Juventud Católica. Aslstio-
c0.sarios, de linotipia, etcétera, para que 
pudiesen ser publicados. 
Las modi f icac iones en 
Gracia y Justicia 
E l ministro de Gracia y Justicia ha fa-
cilitado la siguiente nota: 
"Las modificaciones principales que 
contiene la prórroga del Presupuesto del 
ministerio de Gracia y Justicia, consis- E1 presidente sufre una pequeña la-
ten en el restablecimiento de todos los sión en un pie que le impide calzarse. 
«o dominical, no había habido manera Joilonson- que fué aclamado al recorrer ^VÍTV10 T.0„„;A„ 
de contar con todos los elementos n e - m calles de la ciudad' camiiro de la|ba;|0S de la Próxima reunión. 
Embajada inglesa, donde se hospeda. Al 
hablar con los periodistas declaró que 
no suspendería el vuelo de ninguna ma-
El presidente SUfre lina nera- De todos modos, tendrá que per-
L a flota rusa en el Mar Negro 
lesión en un pie 
Juzgados de primera instancia suprimi-
dos por la Dictadura. 
Se aumentan los sueldos a todos los 
funcionarios de la carrera Judicial y Fis-
cal en la misma cantidad, salvo a los 
Jueces de ascenso y término, que por ha-
ber obtenido un aumento reciente, el que 
Ello fué causa de que no acudiera a 
Palacio a despachar con el Rey. E l jefe 
del Gobierno no salió de sus habita-
ciones particulares ni recibió visita al-
guna. Estuvo en el ministerio del Ejér-
cito el agregado militar del Perú para 
ahora se les hace consiste en la diferen-1gestionar que se reanude la costumbre 
cía entre el que se les otorgó y el au-
mento que ahora se realiza con carácter 
general. 
Se organizan los oficiales de Sala de 
la.s Audiencias en tres categorías, sien-
do la máxima de 5.000 pesetas, e igual-
mente se consignan aumentos proporcio-
nados a sus sueldos a los alguaciles. 
de que el Monarca español conceda 
unos premios para la .'-cademia militar 
del Perú. 
Por la tarde tampoco salió de sus ha-
bitaciones el general Berenguer. Tuvo 
despacho ordinario y conferenció con el 
ministro de Gracia y Justicia. A última 
que pueda resultar de la liquidación del En cuanto al personal técnico y admi- hora estuvo a visitarle el médico 
presupuesto prorrogado, en primer lugar, nistrativo del Ministerio se hace una pe-1 
porque no podrá ser exactamente cono-queña modificación de plantillas para (Otras notas políticas en 4," plana) 
cido hasta que tal liquidación se practi-
que, aunque sea con carácter provisio-
nal, y en segundo término, porque tal 
exceso deberá ser aplicado al Tesoro, 
por estimar el ministro que suseribe que 
para el saneamiento económico y finan-
ciero que el Gobierno practica no Dasta 
cl equilibrio de los presupuestos, sino que 
también es esencial el de la Tesoreríc" 
hasta donde pueda alcanzarse, librándo-
la de agobios y disminuyendo las ape-
laciones al crédito que en una u otra 
fqrma han venido practicándose. 
Se reforzarán algunos 
GINEBRA. 
viado especial y ministro plenipotencia-.,ron comisiones de los centros de Huelva. 
rio, delegado permanente de Cuba cerca? ¡^as obras del Pilar 
! importancia extraordinaria en los tra-de la Sociedad de Naciones, ha firmadoj 17.„.n^VA _ T „ . • 
el sábado día 3, en nombre del Gobierno i, ZARAGOZA 5.—La suscripción para 
cubano el protocolo de 14 de septiembre;?^0Rb'•^.(le, p;lar' alcanza la suma de 
j innri I Í - T i. I. Í J i m - I , 0.149.600,40 pCSetaS. 
de 1929 relativo al estatuto del Tribu- En la list^ de h fi uri donatiV() 
nal permanente de justicia internacional. de 15.000 pesetas, de don Fernando Es-
GINEBRA, 5.—La Secretaria general |E1 instrumento de ratificación de esteicudero, su esposa, María del Pilar Del-
de la Sociedad de. Naciones acaba de:protocolo ha sido depositado hoy lunes gado y sus hijos, en sufragio de sus di-
en la Secretaría de la Sociedad de Na-!funtos, y otro de 1.250 de don Francisco 
clones. La firma y la ratificac ón d€l|Rañoy, por su primera paga de general. 
Gobierno cubano están subordinadas aj * * * 
reservas que se refieren principalmente i HUELVA, 5.—Continúan recibiéndose, 
al artículo cuarto del protocolo y al ar-¡donativos con destino a las obras de re-
tículo 23 del estatuto del Tribunal. paración del templo del Pilar de Zarago-. 
De conformidad con las prácticas es- zá. La suscripción asciende hoy a 549,55 
tablecidas estas reservas del Gobierno i P686̂ 8-
cubano serán comunicadas a los Go-
manecer en Varsovia, probablemente una i transmitir a los Gobiernos miembros de 
semana, porque el aparato ha sufrido ¡la organización de Ginebra, así como a 
varias averías en el tren de aterrizaje:los Gobiernos de los Estados Unidos, 
y tiene también algo avenada la lie-jTurquía y ^ Ri Si s _ la copia de una 
llce- j carta del presidente de la Comisión de 
El aviador portugués tos Estrechos, fechada el 13 de diciem-
_ . ; bre de 1930, a la cual acompaña la lis-
(De nuestro corresponsal) ta de las fuerzas navales de Rusia so-
LISBOA, 5.—El aviador portugués; 7 ^e constituye en laactuali-
Jorge Castillo ha llegado hoy a Kayes.:dad ^ flota mas potente del Mar Ne-
Correia Marques. ^ Se&un dicha llsta' el húmero de 
El vuelo de Le Brix 
YSTRES, 5.—Los aviadores Le Brix 21 "hidros". 
y Doret, a quienes acompaña el radio-
telegrafista Cadieu, que intentan supe-
rar la marca mundial en distancia en 
circuito cerrado han emprendido su 
vuelo esta tarde, a las cuatro y media, 
a bordo de su aparato "Trait d'Unión". 
navios en servicio es de 32, aparte de 
uno eú reparación y 12 sin efectivos. 
Las fuerzas aeronavales se elevan a 
L a industria azucarera 
"Record" de un submarino 
BERLIN, 5.-—El Servicio Comercial de 
la Agencia Wolff anuncia que el señor 
Chadbourne, jefe de la Comisión cubano- por consiguiente deben residir en La 
americana en la Conferencia de Azúca-Haya. 
biernos interesad s par  que hagan sa
ber si las aceptan o no. 
En la carta que acompaña al instru-
mento de ratificación, el Gobierno cu- ROMA, 5.—El submarino "Fratelll 
baño declara que, en su opinión, el pro-|Bandiera" ha batido el "record" de pro-
tocolo no debe afectar para nada a la:fundidad en la inmersión, permanecien-
situación de los jueces que han sido yaido durante veinte minutos a una pro-
elegidos. Como se sabe, el artículo 23:fundidad de 300 pies, 
establece que los jueces e ^ a ^ en to^j^ ffl 
momento a disposición del Tribunal y,| 
contributivos 
Cree cl Gobierno dejar cumplida una 
de las misiones primordiales que le in-
cumben al proponer tn la forma que qne-, 
da expuesta la prórroga presupuestaria,1 
como verdadera ordenanza de necesidad, 
sin perjuicio de someter este acto admi-' 
nistrativo a la aprobación de las Cortes, 
a las que también presentará un proyec-
to de nueva estructuración del Presu-; 
puesto, con severa revisión de todos los 
servicios de los Departamentos ministe-; 
ríales, incorporando además a los mis-; 
moa aquellos organismos que aún subsis-{ 
ten autonómicamente, al propio tiempo 
que procurará reforzar los tipos contribu-
tivos de algunos impuestos en la forma 
equitativa que reclama nuestra vida eco-
nómica, y social, para hacer más llevade-i ' n:-,, r\..-~.^. J . J 1 ' 11 1 •%# ? 
ra la carga a los que menos pueden so-j B,en• Q1"©^ USted Ufl destino de guarda. ¿Y que 
portarla y obtener un mayor rendimiento pruebas me ofrece Usted de S U honradez? 
de los que han recibido en estos últimos u« j . . - - , *. J - - J . 
años más ventajas y que por su situación —He ten|ao durante diez anos ese puesto en una 
se hallan más obligados al sacrificio tri- casa de baños y jamás he tomado ni uno solo, 
butano que en definitiva ha de redun-l (?Ltistige Kolner Zeitung". Colonia.) 
—Oiga usted, guardia. ¿Ha visto usted pasar a una mamá sin su niño' 
El niño soy yo. 
("Judge", N, York.) 
i 
— ¡ H a y que ver, hijo! ¡Qué montón de nieve! 
has formado a la puerta de casa! ¿Lo sabe! 
papa 
-¡Ya lo creo! Está debajo. 
(••The Kuin->n*t" 
: Para el aprendizaje en la linotipia, de 
!tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
'abre clases exclusivamente para aeñori-
taBi a cargo de un reputado profesor de 
icaa especialidad. 
i El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 32 y 25 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitan-
tes que posean conocimientos de Taqui-
grafía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS^ 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, 1.—Madrid. 
Honorario.s: 30 pesetas men.sualcs. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias mo-
dernas para una completa preparación. 
. E U R E K A Ü 
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Un anciano 
je a !a Vejez del 
ibilitado, que la habitaba, muere carbonizado. Homena-
Marino en Pontevedra. Incendio de un tranvía en Coruña 
P R O N T O S E C O N S T R O I R ñ L A R E S I D E N C I A D E E S T D D I A N T E S E N S A N T I A G O 
Comisión de diputados en Alcoy 
ALCOY, 5.—Ha llegado la Comisión 
permanente de la Diputación de Alican-
te. En el Ayuntamiento ss celebró una 
recepe ón en su honor. Visitaron los co-
misionados, el Hosp tal y demás centros 
benéficos. Fueron obsequiados con un 
banquete. 
Convento apedreado 
BILBAO^ 5.—En Guernica el domingo 
último fué apedreado el convento de 
Padres agustinos por un grupo de mo-
zalbetes que rompieiron algunos crista-
les de la fachada. La Guardia civil de-
tuvo a seis de éllos que fueron puestos 
a disposición del Juzgado. 
—En el pueblo de Guernica, un tren 
de la linea de Pedernales, arrolló a la 
anciana Celestina Zugázaga, de 'setenta 
años, que iba a llenar una cantimplora 
de agua en una fuente próxima, y que 
no advirtió la llegada del convoy. Que-
dó muerta en el acto. 
—En el pueblo de Durango, se produjo 
un incendio en un garage por haberse 
inflamado unos bidones de gasolina. En 
quemaduras de pronóstico reservado, Per-
los trabajos de extinción resultaron con 
nando Alburquerque y Benito Irauregui. 
Los daños son de alguna importancia. 
Los obreros metalúrgicos 
BILBAO, 5.—La Comisión representa-
tiva de los obreros huelguistas de la fá-
brica Iberia, ha dirigido a la empresa 
de Altos Hornos un escrito en que dice 
que, resueltas las diferencias que origi-
naron la huelga, la promesa de convenir 
un nuevo pacto hocho de común acuerdo 
entre empresa y obreros, una vez rein-
tegrados éstos al trabajo, que garanti-
ce a ambos el absoluto convencimiento 
de su comprensión para su estabilidad, 
ven con disgusto la persistencia de Al-
tos Hornos en el propósito de despedir 
y castigar a los obreros que no hicieron 
otro motivo que defender sus intereses. 
En vista de tilo, proponen: Primero. 
No se despedirá ni castigará a ningún 
obrero del taller Iberia con motivo de 
la huelga. Segundo. Al reintegrarse to-
dos los obreros al trabajo, se empleará 
a los que no puedan trabajar en su de-
partamento por falta de material, en el 
taller o talleres que la empresa tenga 
por conveniente, hasta que se normalice 
el trabajo en la Iberia, y Tercero. Las 
cantidades que con carácter retroactivo 
tienen devengadas los obreros de lami-
nación, se pagarán lo antes posible, una 
vez reanudadas las labores. 
Incendio en un tranvía 
CORUÑA, 5.—Uno de los tranvías que 
hacen el servicio de Sada, al llegar fren-
te a los altos de Castro se le incendió 
el motor. Se produjo gran pánico entre 
los viajeros, pero por fortuna, pronto se 
impuso la serenidad y no ocurrieron 
desgracias. El cobrador de la Compañía, 
Dositeo García Losada, al darse cuenta 
del accidente ocurrido, se arrojó a la 
vía en el preciso momento en que pasa-
ba un automóvil y quedó debajo de las 
ruedas. En el propio coche fué llevado 
a la Casa de Socorro, donde se le apre-
ciaron heridas de consideración. 
E l tranvía, con muchos desperfectos, 
fué remolcado a las cocheras. 
Residencia de estudiantes en 
Santiago 
CORUÑA, 5.—Comunican de Santiago 
de Compostela, que se recibido en la 
Universidad la real orden que aprueba 
el proyecto de construcción de Resi-
dencia de Estudiantes. Se autoriza la 
enajenación de títulos de la Deuda per-
petua interior por valor de 141.000 pese-
tas, también sej autoriza para destinar 
a la Residencia la cantidad de 58.750 pe-
setas consignadas en el presupuesto. La 
obra del primer pabellón, será anuncia-
da muy pronto a concurso. En el Rec-
torado, se han raoibido las subvenciones 
que conceden los Ayuntamientos de Vi-
llaodrid, Sanjenjo y Serantes. 
Llega el nuevo gobernador militar 
HUESCA, 5.—Ha llegado hoy el nue-
vo gobernador militar, don Nicolás Ro-
dríguez Arias, que fué recibido en la es-
tación por las autoridades y oficialidad. 
Se posesinó seguidamente del cargo, en 
el que cesó el que lo interinaba, don Joa-
quín Gay, que marchó a Zaragoza. 
—En la iglesia de los Jesuítas, se han 
celebrado cultos para impetrar la paz 
nacional. Hubo Comunión general, a la 
que asistieron muchos hombres. 
—Han comenzado los trabajos de re-
planteo del puente de Escalona, en la 
carretera de Ainsa a la frontera, que 
favorece las comunicaciones con la ex-
tensa comarca montañesa. 
Las subdelegaciones de Hacienda 
J E R E Z DE LA FRONTERA, 5.—-La 
desaparición de esta Subdelegación de 
Hacienda, ha producido general descon-
tento. 
Los negocios en Las Palmas 
LAS PALMAS, 5.—La Prensa local da 
Ja. voz de alarma sobre la penetración 
pacifica del «-apital norteamericano en 
esta ciudad. Se asegura públicamente, y 
también lo dicen los periódicos, que el 
íjprente de la. Sociedad de Tranvías ha 
ofrecido ceder al Municipio el negocio 
«•op su deuda de 400.000 pesetas, a cam-
bio de que ^l Ayuntamiento le otorgue 
una concesión Indefinida en el .servicio 
de alumbrado eléctrico público, y le ce-
da el edificio y el solar de !a calle de 
León y Castillo, debiendo también utili-
zar en el servicio de tranvías el fluido 
de dicha Compañía. Los diarios conside-
ran qu*" sería un negocio ruinoso rara. 
Ja. ciudad y además que ofrecería un pe-
ligro, porque se despediría el personal 
popañol. sustituyéndolo por personal ex-
tranjero. Dicen que no debe consentirse 
esto, por faltarse a recientes disposicio-
nes legales. 
Cuarenta aniversario 
I tar'llado que se realizan en la ciudad, jmercial en el sentido que tiene ya so-
i E l suceso ocurrió cuando la Brigada ¡licitado la Federación, se modifique o 
i obrera real zaba trabajos de descombro complemente el reciente decreto de al-
en una zanja para colocar la tubería. Se quileres, por una disposición de carác-
I desprendió una enorme piedra con gran i ter mercantil, que en caso de desahucio 
i cantidad de tierra, que sepultó al citado;que no sea por falta de pago o incumplí-
obrero, el cual quedó muerto en el acto., miento imponga a los propietarios la 
No pudiendo evitar la catástrofe, los obligación de indemnizar a los inquili-
compañeros se limitaron a quitar rápi-
damente los escombros que cubrían el 
cadáver. El Juzgado se personó en el lu-
gar del suceso y ordenó el levantamien-
to de! cadáver. 
Un am»*«««no muere carbonizado 
LOGROÑO, 5.—El domingo se incen-
:dió en Cañas, la casa propiedad del la-
ibrador, Juan Pérez Rubio, de setenta y 
¡cinco años, imposibilitado, que murió 
¡carbonizado a pesar de los heroicos es-
fuerzos del vecindario. E l edificio quedó 
¡destruido y se calculan grandes pérdi-
¡das. E l incendio fué casual y debido a 
un brasero. 
Muerto por un camión 
OVIEDO, 5.—Francisco Suárez Martí-
nez, conducía varias vacas de su pro-
piedad por la carretera de Oviedo a Tru-
bia, con dirección a su domicilio, cuan-
do al llegar cerca de aquel pueblo se en-
contró con un camión de la Campsa. 
Una vaca se espantó con el ruido, y 
por querer evitar que el animal fuese atro 
pellado por el vehículo, Francisco cayó 
nos que sean comerciantes o industria-
les con establecimiento abierto por más 
de cinco años, en una cantidad propor-
cional a la antigüedad del estableci-
miento. 
E l Unía, desbordado 
VIGO, 5.—A causa de las lluvias to-
rrenciales de los últimos días, el rio 
Unía experimentó importante crecida y 
se desbordó, inundando varias calles de 
Caldea de Reyes y penetrando el agua 
en algunas casas. 
Entrega de diplomas 
VITORIA, 5.—En el Tribunal Tutelar 
para Niños se ha celebrado con gran so-
lemnidad el acto de entrega de los di-
plomas concedidos por el Consejo Supe-
rior a los delegados de dicho organismo. 
Presidieron el Obispo y las autoridades 
y hablaron el señor Montoya, el P. Zu-
biela y el Prelado. 
Persecución de dos ladrones 
ZARAGOZA, 5.—Días pasados se co-
metieron robos, uno en una confitería de 
i debajo de éste, quedando aplastado. El ia calle de Don Jaime, 56, y otro en un 
'conductor Marcelino Araljo, vecino de^otelito del paseo de Sagasta. La Poli-
¡Gijón, fué detenido. cía sabía que hace dos meses habían lle-
—La comisión organizadora del ho-|gado a Zaragoza dos individuos, conoci-
; menaje a "Clarín", que iba a celebrarse ¡dos espadistas, uno de los cuales había 
¡ayer, coincidiendo con la inauguración;sufrido condena en el penal de Valen-
' del monumento, acordó suspenderlo por i Cia; y ios vigilaba. Estos individuos te-
|no poder venir algunas de las personali-i nían familia en Zaragoza, y se hospeda-
' dades que iban a tomar parte en el acto, ron primeramente en casa de sus pa-
I entre las que figuraban los hermanos ¡ rientes. Hace una semana se marcharon 
¡Alvarez Quintero y don Melquíades Al-ja vivir juntos a una casa de campo cer-
i varez. E l gobernador había ya aproba- ca del Cabezo Cortado. Se llaman Fer-
mín Grana Marcuello, alias "el Indio", e 
Hilario Gómez Sanz, alias "el Ceboso". 
La Policía observó que estos individuos 
usaban un automóvil, según decían para 
salir a los pueblos a sus negocios. Des-
pués, cuando se trasladaron a vivir a es-
ta casa de campo, observó que no an̂  
daban bien de recursos y tenían deudas 
en la tienda de donde se surtían. Días 
después de cometidos los robos citados, 
observó la Policía que habían pagado las 
deudas y que tenían dinero abundante. 
En vista de ello siguieron las pesquisas 
do el programa. 
Marzo se posesiona de la C . general 
de Baleares 
PALMA DE MALLORCA, 5.—A bordo 
del vapor correo de Barcelona llegó ayer 
el nuevo capitán general de Baleares, 
general Marzo, con su familia. Fué reci-
bido por el alcalde y el general Fatet 
y otras personalidades. Se tributaron 
honores militares al general Marzo, que 
seguidamente se posesionó del mando. 
Homenaje a la Vejez del Marino 
PONTEVEDRA, 5.—En la Diputación 
Provincial se celebró el homenrje a la Ve-
jez del Marino. Presidieron las autori-
dades, y asistió mucho público. Leyó un 
discurso el comandante de Marina, y des-
pués habló el catedrático de la Universi-
dad, señor Castroviejo. Al final se entre-
garon pensiones de una peseta diaria a 
marineros ancianos. 
L a E . Pericial de Comercio de 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 5.—Se ha resuelto el 
asunto de la Escuela Pericial de Comer-
cio, acordando instalarla en el Grupo es-
colar de Atocha. 
Homenaje de los secretarios al 
gobernador 
SEGOVTA, 5.—En el Gobierno civil se 
¡celebró el acto de entrega de un perga-
imino al gobernador civil de Segovia, don 
¡Manuel Salvadores, por el secretario lo-
ical de Tarragona, en reconocimiento a 
la labor altamente beneficiosa para la 
clase durante su mando en la provincia, 
así como en su permanencia en el mi-
nisterio de la Gobernación. El presiden-
te del Colegio de Socretarios de Tarra-
gona, señor Company, entregó al gob 
nador el pergamino, que dice así 
Colegio de Secretariado Local de es-
ta provincia, quei riendo dar una 
prueba de admiración y agradecimiento 
al excelentísimo señor don Manuel Sal-
¡ vadores Blas, por su actuación al frente 
idel Gobierno civi!, en relación con el 
Cuerpo de Secretarios de Ayuntamien-
to acordó nombrarle presidente honora-
i rio y para su constancia se expide el 
¡presente titulo en Tarragona, a 
1 noviembre de 1930. El gobernador dió 
¡las gracias por el homenaje. Se celebró 
¡un banquete en honor suyo y los foras-
! teros visitaron San Ildefonso y Coca. 
Elviro y Quintana a Madrid 
SEVILLA, 5.—En el rápido marcha-
ron a Madrid los capitanes Elviro y 
Quintana, que se perdieron hace unos 
días en el desierto del Sahara. No pu-
dieron hacer el viaje en el trimotor en 
que vinieron de Canarias, por ©1 mal 
tiempo. 
Los capitanes Elviro y Quintana han 
referido que cayeron en una cabila de 
moros. No pidieron nada por su resca-
te y sólo aceptaron trescientas pesetas 
que les dieron nuestros aviadores, co-
mo reconocimiento a las muchas aten 
cienes que tuvieron con ellos. 
Como Elviro y Quintana llevaban tn 
sus maletas alguna ropa y babuchas y 
otras baratijas, obsequiaron con ellas 
a las mujeres de los moros notables de 
la cabila, que se las agradecieron ftm-
cho. Fueron obsequiados con el clásico 
carnero asado y con manteca de lomo 
de camello. 
Les trataron muy bien y cuando se 
marcharon les trlbutajon una cariñosa 
despedida con danzas y voces. Les roga-
ron que cuando llegasen a España le 
dijeran al Rey que ellos eran admirado-
rea de nuestra Patria, y amigos suyos. 
Mañana, si hace buen tiempo, conti-
nuará para Madrid el trimotor condu 
cido por el capitán Gallegos y el tenien-
te Angulo. 
Detención de dos rateros 
o s e n u n 
E l doctor don Juan Garrido Lestache, a quien se ha concedido 
el premio "Sarabia y Pardo" que otorga la Academia de Medicina 
Llega esta distinción, que se adjudica al autor de la mejor obra 
de Pediatría publicada durante el año, a fijar la átención pública so-
bre el ilustre doctor Garrido Lestache, en quien destacan, junto con 
íhieSeeTrSXhorVUenPSSaautonSví f r i t o s científicos que todos reconocen, una laboriosidad incan-
sable y una gran bondad. Especializado en Medicina y Cirugía in-
fantil lleva veinte años trabajando en el Hospital del Niño Jesús, 
Un almacén de Barcelona vendió dos millones y medio de 
pesetas en juguetes en cinco días. Es el comercio de jugue-
tería más importante de Europa. Casi todos los juguetes 
son de fabricación española 
R O B O D E J O Y A S P O R V A L O R D E V E I N T E M I L P E S E T A S 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsaJ) 
BARCELONA, 5.—Como es natural, la ñesta de Reyes absorbe por completo 
la actualidad de Barcelona como la de toda España. En esta noche de extra-
ordinaria animación y trajín en todos los bazares y en la feria instalada en la 
Gran Vía. Todo el mundo, sin rebozos ni remilgos, deambula desordenadamente 
cargado de paquetes de todos tamaños en dirección al hogar. De nueve a diez 
de la noche el público se ha estacionado en las ramblas y en algunas calles, obs-
itruyendo por completo el tránsito, en espera de que se abriesen de nuevo los 
|comrcios a la venta hasta las doce de la noche. Los guardias udbanos, han tenido 
¡que regular el tráñeo dentro de los bazares y abrir paso para que los dependien-
jtes que habían quedado fuera pudiesen llegar a sus puestos. En un solo buzón 
instalado en un comercio céntrico, para que los niños echasen sus misivas a los 
Reyes Magos, se han recogido estos días 60.000 cartas. No es posible calcular la 
cantidad de juguetes que se han vendido en estos días en Barcelona. Sólo en 
unos grandes almacenes se han vendido en los últimos cinco días, según consta 
en los libros, por valor de más de dos millones de pesetas. Durante el día de hoy 
hasta las doce de la noche, han Ingresado en la caja de dicho comercio cerca 
de medio millón de pesetas. 
Los millares de juguetes han sido repartidos a domicilio por 35 camiones esta 
mañana; otros 70 por la tarde, a más de los seis grandes camiones que a diario 
recorren los más importantes pueblos de las proximidades. Se calcula que el re-
parto no terminará hasta las cuatro de la madrugada. Cierto es que estos días 
,se refieren al comercio de juguetes más importante que hay no sólo en España, 
sino en Europa entera, pero ello refieja el esplendor extraordinario de la fiesta 
de Reyes, que adquiere año por año mayor importancia, hasta el punto de que 
.hace solo una década, la venta de juguetes en estos días no alcanzaba ni la 
cuarta parte de lo que hoy representa. 
E l gusto de las gentes ha evolucionado en el sentido de un mayor refinamiento 
y exquisitez. Los niños de ahora, a imitación de lo que ocurre en la vida real, 
han relegado los caballos de cartón, sustituyéndolos por automóviles de pedales, 
• que han alcanzado precios de 25 a 525 pesetas. Apenas se venden escopetas y 
; sables, que parecían juguetes obligados hace unos lustros. En su lugar se han 
¡impuesto los deportes; las panoplias con peto, quepis, bocamanga, charreteras 
y polainas de militar, así como los de toreros con su montera, capotillo, muleta, 
•banderillas y estoque, han cedido el puesto a los trajes de vaqueros o conwoys y 
aun de indios tan populares en las películas americanas de aventuras. Casi to-
dos los juguetes de hoy son de fabricación española. En este ramo de la indus-
!tria, hemos logrado un notable mejoramiento. Nuestros juguetes de Barcelona, 
Madrid y Valencia están mejor acabados y son más perfectos y bellos que los 
más famosos del extranjero. La novedad de este año la han constituido unos sol-
daditos de plomo representando todos los regimientos de Caballería de España. 
Cada uno de estos soldaditos, de sesenta milímetros incluyendo su montura, 
es una obra de arte acabadísima y por demás interesante. Baste decir que los 
de la Escolta Real tienen la coraza cambiable, unas corazas minúsculas, que 
apenas sirven para cubrir la falange del dedo de un niño. 
También en el día de hoy las tiendas de juguetes de los barrios obreros como 
los mercados el día de Navidad, han notado la baja de venta con respecto a 
años anteriores. Es un refiejo del grado de penuria en que han quedado las cla-
ses trabajadoras, después de las huelgas pasadas. Ello ha infinido más que la pro-
paganda, hasta ahora baldía, que algunos elementos realizan en Barcelona para 
que a imitación de los de Rusia; pretenden se proscriba de nuestros hogares esta 
simpatiquísima fiesta infantil tan tradicionalmente española.—Angulo. 
Detuvieron al hermano de uno de ellos, 
que conducía el "auto". La Policía fué 
a detenerlos, pero ellos huyeron, tiro-
teando a la Policía. Uno atravesó el ca-
nal a nado y el otro se fué por un ba-
rranco. En su casa encontraron multi-
tud de efectos robados. En una cartera 
había una tarjeta en que decía uno al 
otro: "Confitería de Holanda, esquina a 
la calle Mayor, a. las siete". Hasta aho-
ra no han sido capturados. 
Banquete al alcalde de Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—Ayer se celebró un 
banquete en obsequio del alcalde, señor 
Jordana, por haberle sido concedida la 
medalla de oro del Trabajo. Al banque-
te, que ha sido presidido por las autori-
dades, han asistido más de seiscientos co-
mensales. A los postres se pronunciaron 
discursos congratulándose de la distin-
ción de que ha sido objeto el señor Jor-
dana. Este dió las gracias en emociona-
das palabras. Finalmente, le ha sido im-
puesta la condecoración por el goberna- i » Q 
dor civil, señor Díaz Caneja, terminan-1 l-Ho 
do el acto en medio de grandes aplausos. 
Las defunciones en Barcelona 
pañola. Ha sido secretario del Congreso Nacional de Pediatría en 
1923 y de la Sociedad de Pediatría de Madrid. Ha tomado parte en 
innumerables actos públicos, siempre dentro de su especialidad y 
tiene publicado gran número de libros. El premio "Sarabia y Pardo" 
es, pues, galardón más que añade el doctor Garrido Lestache a su 
carrera de grandes y merecidos triunfos. 
BARCELONA. 5.—Durante el año 1930 
primero como interno y después como medico. Desde el año 1917 es las defunciones ocurridas en Barcelona! 
jefe de Consulta de Niños en la quinta Comisión de la Cruz Roja Es - K r ^ d T ^ V q ^ Í T S ? ^ S0' 
En la madrugada del domingo la po-
licía sorprendió una partida de "monte" 
¡en una taberna de la barriada de Casa-
Antúnez y detuvo a diez sujetos a los 
que ocuparon 480 pesetas. Después de 
prestar declaración fueron puestos en li-
bertad. 
El cobro de una multa 
e n l a 
i E L 
PERDIDAS SON DE CONSI-
DER ACION 
Un albañii lesionado 
y OÍ 
BARCELONA, 5—El gobernador civil 
iba enviado un oficio al Juzgado para que 
¡por vía de apremio, se cobre la multa de 
¡250 pesetas impuesta al diario "La Publi-
jeitat". 
—Una comisión de la Cámara de la 
El miércoles se hará el traslado a 
los Inválidos 
PARIS, 5.—Los restos del mariscal 
Joffre han sido trasladados esta maña-
na a las siete desde la clínica de la ca-
lle Oudinot a la capilla de Ja Escuela 
de Guerra, donde permanecerán expues-
tos hoy y mañana. 
En la clínica de los Hermanos de San 
Los danos se calculan en 
6.750.000 pesetas 
MANILA, 5.—En la región central 
Industria ha visitado al goDi.-^dor pa-|Juan de se encontraban preseu-
ra aclarar las órdenes V C I J Í U S en Jas ¡tes todos los oficiales del Estado Ma-
íábricas sobre el funciona.né.-ino de laslyor del mariscal, 
delegaciones de los Sindicatos ©tJ dichos} * * * 
centros- industriales. 
-Tt-mbién visitó al •joberul^r ur8 PARIS, 5.—Los restos del mariscal 
Un incendio declarado ayer noche de-
jó destruidas una fábrica de juguetes y 
otra de papeJ pintado, instaJadas en una 
nave de dos plantas levantada en un 
recinto tapiado, que tiene' acceso por 
el̂  paseo de las Delicias número 9. Las 
pérdidas, no valoradas en concreto, son 
de consideración. 
A las siete y media de la noche aban-
i ^ L a Policía sorprendió la sesión en ^ S a ^ d o r ^ e 
que estaba reunido \lea' ^ . * , 
* Una hora ma-s tarde el guarda de la 
i r\o Liiitri / - M I I O - T - A O mi/!oirr-7AM Aifal?rica- de juguetes Gregorio Martínez. LOS HUELGUISTAS EMPIEZAN A avisaba al apoderado de la misma señor 
comisión de obreros de una fábrica c'e!Joff're han sido expuestos en la capilla 
del archipiélago filipino se ha desenca- gon-̂ s para rogar que el trabajo se re-ide la Escuela de Guerra, sobre un ca-
dneado un violentísimo ciclón, que hajpa'ta entre todos los obreros propjicio-jtafaJco junto al cual dan guardia cuatro 
naimente, con objeto de -.iUe q-iííJen sm ¡jefes del Ejército, con sus sables desen-
trabajo aJgunos obreros desoedidos poi ¡vamados-causado enormes daños-Según los datos conocidos hasta aho-
VOLVER AL TRABAJO 
Mañana empezarán las gestiones 
para el laudo arbitral 
BERLIN, 5.—Hoy han entrado al 
trabajo en el distrito de Gebsenkirchen 
todos los obreros, que \¡dn ocupado sus 
puestos habituales. 
En la ciudad de Nochun, la Policía 
ha sorprendido al Comité central huel-
Ocaña, que acababa de retirarse a su 
domicilio con sus dos hijos, de que en 
Ja fábrica se había decJarado un fuego, 
por causa desconocida. 
Minutos después llegaron los bombe-1 
ros, parque de la Dirección, al mando i 
del jefe de zona señor Martínez; más al 
ver la magnitud del fuego hubo que 
aumentar el servicio, acudiendo el tercer 
parque y los cuatro tanques, con el di-
rector señor López de Coca y el conce-
jal delegado marqués de Encinares. 
Dada la gran combustibilidad de los 
materiales almacenados en la fábrica de 
S I M I A 
FALAV/IH 
IHDANA0 
faltf- de labor. 
—El gobernador civil celebró esta ma-
ñana una larga conferencia con el ca-
pitá.n general. Se desconoce e! objeto de 
La cabeza del ilustre mariscal des-
cansa sobre un almohadón blanco. 
Sobre la misma guerrera negra que 
la conferencia. Después, el general Tes-1 usaba en 1914, el cuerpo del mariscal 
pujols habló con el iirector gcntral de |lleva el capote azul, en cuyas mangas 
Comercio, don Carlos Badia. que se ea ¡se ven las estrellas de su alto grado, 
cuentra en Barcelona. Al lado del cadáver se ha colocado su 
u —La Sección cuarta de la Audisuor, eSpada y a los p:es el corto bastón de 
ha dictado sentencia en la ĉ usa seguida - , . srandes charreterac; « las 
contra Roque Iborra, que al cuestiona': ma"scai' ias granaes cnarreieras y iaí, 
con Miguel Singla, dió a éste una bote- condecoraciones que poseía el finado. 
tada, que le hizo caer al suelo, y, a coa 
j secuencia de las lesiones recibidas, fa 
llleció. Se le condena a la pena de cua-
tro añjs de reclusión y 10.000 pesetas 
de indemnización a la familia de la víc-
tima. 
Desde las nueve de la mañana, una 
muchedumbre incalculable desñla ante 
los restos del mariscal. 
Cerrará la Bolsa 
LERIDA. 5.—Organizada por los ge-
nerales, jefes y -".ficiales do la brigada 
de Infantería que forma parte de la di-
visión que mandaba el general Las He-
, 'ras, se celebró en la iglesia de San Juan 
ra, el numero de muertos asciende a 82.!un solemne funeral por el alma del ñ-
Se dice que han desaparecido 50 perso-lnado general. Presidió el acto el vicario 
ñas. 
Funeral por el general' PARIS, 5.—El Gobierno ha decidido 
. ¡que con motivo de las honras fúnebres 
Las Heras en Lérida del niariscal Joffre, la Bolsa de valores 
de París, esté cerrada durante el próxi-
mo miércoles día 7. 
Funerales en Londres 
LONDRES, 5.—El próximo miércoles 
día 7 del corriente, día que tendrán 
lugar en Paris las honras fúnebres del 
general, con las restantes autoridades y!mariscal joffre s celebrará en la Ca-
En la de Cebú los oestrozos son tam-, asistieron todos Jos jefes y oficiales y!tedral ^ westminster de esta capdtal. 
guista en el momento en que celebra-j juguetes las llamas adquirieron impo-
ba una ream.on, presidida por agitado- nentc aspecto y el fuego se corrió a la 
res comunistas, entre ellos varios ru-|fábrica de papel pintado instalada en la 
sos, en una sala en que estaba colo-iP'anta inferior. 
cado el ret.rato de Lenín. E l Comitéj Pabellón incendiado se apoya en bién muy importantes. Se han perdido¡C!lasetí de los rf gimientos de Navarra J T ^ ^ ^ ; ^ 
estudiaba en aquel momento las medi-;0!'0 dc rocíente construcción y muy pro- gran número de barcos pesqueros. Alty}?*?» con?,i?tlonf's dc depende-ncias e. ^ ^ Í L , a' 8016111116 cere' 
das violentas que debían ponerse en :Tmo a el se alza "na caj3a ^ vecindad 6 Laa noticias llegan con eran retraso Fílv*11-08 mi,itaTefi. f ^ * * ? mU-ch0. V ^ ! „ ? , ^ n ú ^ ... .•>>' K. |de numerosos ruart.os. Ant* «i ««u«^ , , . . "vjew ,.̂ 6<xn giAu I C I . I ^ U , pubjJC0 que se asoc,0 a.i duelo. Termina-' E l Cardenal Bourne oficiará en di-
debido a las avenas sufridas por las ^ el funeral, se cantó un responso ante i cha ceremonia. 
líneas telegráficas y telefónicas y al mal el túmulo colocado en el centro del tem-
estado en que han quedado los cami- pío. 
nos. 
juego, en combinación con los llama-i ^ 
dos "grupos de combate", e ^ c i a t o e n - £ l ^ ^ ^ ^ ^ g f ^ ^ ^ ^ 
en estos mpnpstprp« !niela,. „i ^ ^ K „ I , X „ : ""ciamenie ^ 
•  
te adiestrados en estos enesteres.¡aislar el pabellón iñcVndládo'r'af'TiPmpo 
Frieron doten.dos los ciento un miem-|de que- los vecinos de la citada finca 
desalojaron sus habitaciones sacando a 
la calle los ajuares. 
VALENCIA. 5.—Esta tarde cuando 
mayor era el tránsito por la calle de 
San Vicente, dos rateros han tratado de 
fuerzas de la Guardia civil del 14 Ter-
cio acordonaron la calle para impedir 
que se acercara el numeroso público que 
acudió a presenciar el suceso. 
Los trabajos de los bomberos no pu-
s dieron impedir que el pabellón quedara 





BARCELONA, 5 —Ayer llegó a Earce-
PARIS. La Embajada de Inglate 
connm-ra que el lord alcalde 
os función ai'̂ os de Londres repre 
LAS PALMAS, 5.—En el Hospital de 
San Martín se celebró un acto de con-: 
memoración del 40 aniversario de la! 
constitución de la Sociedad de señoras] 
dé la beneficencia protectora y cuna do: 
niños expósitos. Presidió el Prelado conj 
varios canónigos. Se tributó un home-¡ 
naje de gratitud a las aristocráticas da-) 
mas que componen la Junta, y después 
se distribuyeron cantidades en metálico, 
juguetes de Reyes, dulces y prendas de 
vestir a los niños pobres. En la presi-
dencia figuraban la marquesa de Acial-
cázar y doña Blanca Nelson. E l acto | 
fué muy simpático. 
[apoderarse del dinero qne contenía una 
|de las grandes zambombas colocadas por 
el Círculo de Bellas Artes en la esqui-
na de la Iglesia de San Martín, con el 
fin do recoger donativos destinados a 
comprar juguetes para repartirlos entre 
os niños pobres. Uno de los ladrones _,. 
se ha introducido dentro de la zambom- propag:an?a he(:ha. P?r ^ comunistas 
bros que asistían a la reunión. 
En la cuenca del Ruhr ha •disminuí-
do de un 12 a un 7 por 100 el número 
de huelguistas. 
Esta tarde llegó el ministro de Tra-
bajo. StegerwaM, a Dormond, en don-
de conferenciará con üos representantes 
de patrones y obreros. E l árbitro en 
cargado de d-etsr el laudo obligatorio¡ bricaj no*se ^ n ^ a ^ K ^ n ^ Í ^ h ^ ^ ^ ^ o S refe^ 
mic.ará el miércoles sus consultas a!de 135 "amas mater;ales, herramienta y itpt, „ L ratástmfp ^ 7 ^ ! ^ ! ; J l . ^ . ^ u . u 
ambas partes. La mayor parte de los! maa-u,"aria- rptrísn n o f S w mf ^ H ? con gran ha sido visitada por los representantes muerte del gran soldado, 
mineros prevé va oue deberá acceder al. ^ í a b r i c a de paquetes se denomina-!,retrasf.po. quedado interceptadas y delegados de las ferias de París y Vie-' E l embajador ha sido encargado asi-
la isla de Cebú. 6.750.000 pesetas en to- randes Exposiciones ^-fJ10111-^. d«1 de Italia y del ' i señor Mussolim, ha comunicado al Go-por co pleto. DP las dos fá-tal Numerosas embarcac onps ne* [ • = : * l - L U ^ U ^ , na comumcaao ai uo-
se salvó nada. Fueron p a s t o l ^ ^ ¿ ^ a t a ^ rMVvpr!! _ BARCELONA, 5. La presidencia del ^emo francés y a la v ud_a del marls-Comité español de exposiciones y ferias cal el pésame oficial de Italia por la 
uñ   y  q    a k r T 
la reducción de salarios rechazada por 
ellos. 
ba y el otro quedó de vigía, pero fué 
descubierto por un chicuelo, que dió avi-
so a un guardia municipal y los dos la-
drones fueron detenidos. 
Puñalada grave 
VALENCIA, 5.—En un bar del pueblo 
de Catarro ja se encontraban varios gita-
nos libando y discutiendo sus asuntos 
en voz alta, hasta el punto de esperar 
ayer en favor de la huelga general, de 
los trescientos mil mineros del Ruhr 
solamente nueve mil han dejado el tra-
bajo esta mañana en toda la cuenca 
del Ruhr. E l sábado pararon 16.000. Se 
considera como fracasado el movimien-
to huelguista. 
Disturbios 
Iba "La nueva Madrileña", y era propie- 135 comunicaciones telegráficas y telefó-^na. Con estos últixños se han iniciado mismo de representar al Pev v al ore' 
SUSCRIPCION PARÍ EL 
10 BE " E l DEBUTE' 
; —«»*»*»V»«' iia.ciiuc¿.. Jja uc »̂a.j/c-
El movimiento, fracasado' V;3 P'ntados pertenecía a don Rogelio 
. . | Vicente Cuenca. E l inmueble es propie-
ESSEN, 5.—A pesa  de la intensa ^ad-de doña María Luisa Dangeretegul, 
dueña también de los demás levantados 
en el interior del recinto 
Aún cuando el fuego pudo darse p r 
extinguido alrededor de las diez y me-
dia de la noche, todavía quedó actuando 
el tercer parque para apagar los focos 
aislados que a menudo surgían. Asi se 
con las comisarías de las grandes Ex-1 nerAaíes del mariscal. 
posiciones que se han de celebrar en', - ^ m á s una Delegacón del Ejército 
jplazo más o menos lejano. El Comité! ^al'.ano, integrada por el general Al-
tiene por objeto ver la manera de faci-! brici, acompañado de tres oficiales, ha 
litar que España esté representada y ten- (llegado hoy a las catorce quince Ésta 
ga el mayor número de concurrentes en Delegación ha depositado una corona 
Pesetas :todas las Exposiciones de carácter in-
' ternacional. 
Suma anterior 8.022,95 
ri^Lt^t^6^?^ «3e Alarcón 25 00 
de intensificar el trabajo, la bomba del ,r • _ . . ^ O , U J citado parque, que llevaba la matrícula'¡íariosAínindoilienses 
26.309. fué entrada en el recinto. Poco aiDon Alvaro Losad 




Robo de joyas 
en la capilla de la Escuela mlitar en 
nombre del Ejército italiano y deposi-
tará otra en la tumba del soldado des-
conocido. BARCELONA, 5.—En el domicilio de ^ , , 
Francisco Elias, situado en la calle de .. ¿T 1 rinc Pe veredero de Be!g:ca aüis-
Aragón, unos ladrones penetraron y se \ a la ceremonia. Igualmente f gura-
llevaron 20.000 pesetas en joyas y 175 ¡ra ^ a representación de la Cámara 
Apuñalado por el novio de su I ¿ ^ ^ e ^ ^ ^ ^ r e l BERLIN. 5 . - E n la región minera ^ - a ^ ^ íuTn S ^ . ^ r i Z Z T o o ^ T n l ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ y — ^ s ^ ^ 
x ^ t . ^ . , J frie?,a- Pafa ^ t a r la riña, un parroquia-1 del Ruhr los disturbios continúan. casi totalidad de las ruedas.5 ¡Don Juan Sanz 4 0 0 0 X d o ^ n 1 ^ ^ ^ T ~ LEON, 5.—En Villastrigo, partido de 
la Bañeza, Manuel Matilla tenía una hi-
ja que sostenía relaciones con el joven j 
Isaac Sánchez, a las que se oponía el 
padre. Este y el novio riñeron. Isaac 
apuñaló al padre de la novia, al c,ue bi-
rló en el octavo espacio intercostal. Mi-
nuel quedó muerto. El agresor se entre-
gó a la Guardia civil. 
Muerto en un desprendimiento 
LINARES, 5.—Ha ocurrido un acci-, 
dente del trabajo, en el que ha perdido! 
la vida el obrero Juan Diego Martínez! 
Gutiérrez, de cincuenta y dos años, ca-j 
âdo, sin hijos, en las obras del alean-
no llamado Vicente Puchael Ricart, del En Mari, localidad próxima a Rec-! Por esta causa, una vez que el fuego i Tina norteña patriota 
cincuenta anos, intervino, tratando dei j^ing^ause^ ^ cambiaron ayer más Quedó apagado por completo, hubo ne-|Don Antonio María Pivlró' 
apaciguar los ánimos, y recibió de unoif,a °n í̂or,QMO ari+^ . i cesidad de. ser extraída con la ernn H îlt: . . 0 ^ana -Kivero 
de ellos una puñalada en el vientre, que. 
le hizo caer al suelo gravemente herí- la Policía. do. Los gitanos, después de eso, huyeron.' En las m'̂ as de la orilla izquierda el 
movimiento de huelga se acentúa. 
Los huelguistas de Rheinhausen de-
claran hallarse dispuestos a impedár a 
toda costa la reanudación deil trabajo. 
pero fueron detenidos más tarde por la 
Guardia civil. 
E l decreto de alquileres 
VALENCIA, 5.—La Junta directiva del 
Ateneo Mercantil, ha acordado dirigirse „ 
a los poderes públicos por mediación de amblado también vanos disparos, 
la Federación de Círculos Mercantiles 
de España, para que provisionalme 
y hasta que se legisle sobre la tasa 
servicio de bomberos, pues no había ma-
nera de que arrancara. 
Al lugar del suceso acudieron, a más 
de los citados, el gobernador civil, conde 
del Valle de Súchil, director general de 
Seguridad, general Mola el comisario 
jefe de la primera brigada don Pedro 
En L nfert huelguistas y politías han Aparicio, comisario del distrito señor 
4,00|E1 robado hizo la denuncia correspon-
2,50; diente. 
2,50 -~En la calle de Pallars esquina a la 
1 00 de CERD_EI ' IAJ Trinidad Armigio, de cua-
J i renta años, fué sorprendida por dos in-j 
dividuos, que vestían gabardina. Uno de 
banquete a Guadalhorce 
en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 4.—En el Club Es-
0 . 0 » ^ ellos se abalanzó sobre ella y la puso 1 pañol se ha celebrado un banouete en 
un pañuelo en las narices y boca y la honor del conde de Guadalhoíce, ron 
sujetó las manos mientras el otro la .asistencia de los más cirse el fuego acudieron varias personas quitaba los pendientes. Un preeminentes 
Tartaio, y otras autoridades. 
Conforme dejamos indicado, no puede i ca, quien tuvo que ser as stido 
produ a las pocas horas dejaba de- existir. Press. 
Martes 6 de enero de 19S1 (4) EL DEBATE MADRID.—Año XXI.—Núin. 6.701 
N O T A S P O L I T I C A 
El ministro de la Gobernación recibió)Justicia, don Joaquín de Montes Jove-jv 
a una Comisión de fuerzas vivas de Al-1 llar, y haberle sido dedicada una de sus |Y 
calá para pedir que lleven el manicomio calles, se celebrará el próximo domin- ^ 
go, día 11, un homenaje a dicho s^ñor 
en la referida villa, al cual concurrirá 
el ministro. 
Candidatura de Unión 
provincial a dicha localidad. 
E l señor Matos manifestó a los pe-
riodistas: "Poco tengo que decir que no 
sepan ustedes, pues no hay nada de par-
ticular y la tranquilidad en provincias 
es absoluta." Los periodistas le hicieron 
notar que le aguardaba la Comisión de 
Monárquica 
LINARES, 5.—El partido de la Unión 
I N F A N T I L G O Y A 
A las 4 de la tarde 
LA GRAN PRODUCCION 
PARAMOÜNT 
P E T E R P A M 
La película para niños 
Hecha por niños 
• i ! w i i i w i H i i n i i n 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 'análogos y trazó siluetas y psicologías i ya vistos anteriores en la misma cinta, 
similares. ¡y unas escenas revolucionarias confu-
Pero contra la originalidad, se luce isas e inexpresivas 
6,30: Doña Hormiga.—A las 10,30: Ma-
nos de plata (30-10-930). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía Blanquita Pozas.—4,30: La pandilla 
(precios populares).—6,45 y 10,30: La 
pandilla (22-11-930). 
MUSrOZ SECA. — María Palou.—6 y 
10,30: Los andrajos de la púrpura (7-11-
930). 
REINA VICTORIA (Carrera de San £ CALLAO: "Tempestad" 
Alcalá, y le preguntaron qué opinión le;Monárquica ha publicado una nota en .^XXXXXXXXXXXXX 
mereca este pleito. Contestó que había que anuncia haber sido designados porlR 
unas bases que estudiaba una Comisión. 
\v ahora a la pantalla, de la novela y del li- tos. 
^ bro de impresiones reales, la película de Virtualmente aparece ya también re- sutil tendencia revolucionarla: la exa 
I tí}lsia" Tras las adaptaciones de algunas ¡tratado el panorama moral. La cinta pe- geración de la tiranía; la tosca cari-
^ooras de Tolstoi, tras la misma película:ca de cruda, de intensa, de descarnada!catura de la corte ya sería bastante, sin 
El primitivo acuerdo era construirlo en 
Alcalá. Después se acordó hacerlo en 
Ciempozuelos y ahora está a estudio de 
acuerdo unánime del partido, los candi-
datos que lucharán en las próximas elec-
ciones por la circunscripción y dos dis-
tritos de la provincia. Queda en estudio 
la actitud que seguirá en los restantes 
]a:CÍt?á* C0n'ÍS.Í,?,n;.D,Í:j0 tfmbÍén^Ue el'distritos, con relación a los cuales deci-
dirá en su día si presentará candidatos 
propios o prestará apoyo a otros can-ministerio se inhibía de este asunto. 
Combinación eclesiástica didatos monárquicos de oposición. 
Acto de política regionalista $ 
en Logroño 
El ministro de Gracia y Justicia reci-
bió a una comisión de ex diputados y 
alcaldes del distrito de Alhama, que el 
ministro representó en Cortes durante 
veinticinco años LOGROÑO, 5.—El domingo se inaugu-IM 
Ofrecieron un banquete que se celebra- ™.QeLCir™10 P01,5"00 RÍ0.janAa'. V?3' " 
, , . . H ,„ „ .. , , . pirado en la política de Cambo. Asistie- !j 
ra en recna próxima en la capital aei :9nd os 8p s^op^uasaada.! 
distnto. blos de la provincia, y presidieron el go- •-iXXXXiiXXZX 
E l señor Montes Jovellar someterá en 'bernador civil de la provincia, don Ma-¡ •ÜIIIBIlillHilllillllllWllllllllli 
breve a la firma una extensa comb¡- miel Plorenza. amigo de Cambó y futuro 
nación de Magistratura. Preguntósele si i candidato por Logroño, y el jefe regió-
la combinación eclesiástica saldría pron- nal don Saturnino Ulargui. E l Centro es-
taba muy concurrido de adheridos. Pro-
nunciaron discursos el presidente del 
Circulo, doctor Mugica, que saludó a las 
comisiones y presentó a los oradores, y 
el señor Ulargui, que expuso el progra-
ma regional a base del progreso de la 
Rioja y pidió el fin de la política perso-
nal que dividía a los políticos en ular-
guistas y amosistas, sin ideales naciona-
les. Lamenta que su apellido pueda re-
TEATBO CIRCO -
rácter reprobable da a la obra es una (iel p, 8).—A las 4: La picara moü-
- . , M I vk^Am*;* ¿airniimi/ttio^a• la nera (tr'es ¿esetas butaca).—A las 630: 
Los blasones (cinco pesetas butaca).— 
- 10.30: Los blasones (tres pesetas butaca) 
«¡necna en Rusia y concebida en el tono.y cruel. No puede olvidarse que es de la aparición simbólica de Lenín y el (27-12-930). j j j A . 
H agr o y de tragedia, tan característico vida rusa, aue sabe a atrria en sus vi-'r.nlnfón de la visión del comunismo ZARZUELA. Despedida co™Pa-
ñía de Aurora Redondo-Valeriano León. 
6 30-10,30: ¡¡Viva Alcorcón, que es mi 
pueblo!! (18-12-930). ...,„„ert VT fi1 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
loe A tar^P íesoecial). Primero, a re-
Pronto Pronto 
vismo. Mas anticipemos, ante todo, que 
no se trata de una cinta de tendencia. 
* Es todo lo contrario. Abarcada en su 
w¡ conjunto, es una obra de propaganda an-
N'ticomunista. 
-1 vida rusa, que sabe a agria en sus vi-
Ü l t L l Z novelf1dores moscovitas contem- sionc de tragedia. Y esta acritud, esta 
M f c S ' 86 u^f c°n ; TemPestad" a lalcrueldad morbosa lleva la acción a ex-
, verdadera película histórica del bolche- cesos de realismo en los que accidental-
mente sufre la moral, sin que sea líci-
to justificarlos en el campo del arte co-
mo' cuadro sombrío de pasión donde va 
a delinearse la estela clara del triunfo 
colofón de la visión del comunismo 
triunfante. 
Jorge DE LA CUEVA 
RIALTO: "Aguiluchos" A las 4 tarde (especial), monte: Irigoyen y Echamz contra 
Lucha romántica y caballeresca de Qstolaza y Salaverría I. Segundo, a pala: 
- aviadores norteamericanos y alemanes, Araquistain y Abáselo contra Izaguirre 
de lo justo y lo bueno. Del mismo modo, en 1918 hacia la terminación de la gue- y Perea. Tercero, a pala: tooiozcioai y 
• • • 
to y fl ministro dijo que desde luego 
alguno de los nombres que se han pu-
blicado irán en la propuesta pero que 
la combinación en definitiva ignora cuán-
do será. Se le preguntó si había fir-
mado una real orden confirmando el 
acuerdo de la última Junta general 
celebrada por la Mutualidad judicial. 
Contestó que aún no había estudia- ega iti trata de] programa 
do el asunto, pero suponía que no de politica agraria, asegurando que la 
habría inconveniente alguno, ya que las solución será la nueva política, y termina 
cosas de la Mutualidad se resuelven 
siempre con gran amplitud de criterio. 
Terminó diciendo que iba a la Au-
diencia a devolver la visita que le hicie-
ron con motivo de la toma de posesión. 
Una real orden sobre exá-
menes extraordinarios 
Hoy publica la "Gaceta" una real or-
den del ministerio de Instrucción pú-
blica, en cuya parte dispositiva se au-
toriza a los rectores y Juntas de gobier-
no de las Universidades y a los rectores 
con los directores de los Centros de En-
señanza superior y Escuelas Especiales 
dependientes del ministerio, para conce-
der exámenes extraordinarios de asig-
natura al final deV primer semestre del 
curso, del 10 al 20 de febrero, a los 
alumnos que razonadamente lo soliciten; 
que parezcan dignos de la gracia, y a 
quienes falte una sola, o a lo más, dos 
asignaturas, para terminar su carrera 
o grado de enseñanza. 
Las solicitudes podrán presentarse en 
las respectivas Secretarías en los días 
15 al 25 de enero. 
Los alumnos que resulten reprobados, 
podrán repetir el examen en septiembre, 
como los demás alumnos oficiales. 
En los casos de faltar una o dos asig-
naturas para el ingreso en carreras es-
peciales, será igualmente aplicable lo 
que se dispone en esta real orden. 
Peticiones de los Ayunta-
diciendo que cuenta con el apoyo per-j 
sonal del señor Cambó. 
El señor Florenza agradeció las mués- ¡ 
tras de afecto recibidas en Logroño, al | 
que quiere y por cuyo bien se interesa, y i 
dice que no expone el programa del par-1 
tido, porque ello corresponde al jefe se-| 
ñor Cambó, que, en la próxima visita i 
a esta capital, así lo hará, pero da un 
avance a las principales bases de una! 
política regionalista. Asegura que la 
S A N M I G U E L 
Grandioso éxito 
b i ^ ^ i ^ r f .ÓglCOde, TempeStad Seliay censurar algunos atrevimientos rra. La historia de amor de un aviadorUáuregui contra Quintana IV y Bego-
lamerlcano con una inglesa, que aún a ñés HL C]:NES 
es i riesgo de comprometer su amor, salva, CALLAO (Plaza del Ca-
Blotro el pueblo en el que se va concen- de' sonoridad. T n o T l v i d e m ^ int"r° T X n ^ s T í o s ^ S r " P ^ " l l a a T?lé?onS 95801 y ^ ¿ - ^ ^ 
^eoref'la t ^ n ^ 3 V0%ren-PretaCÍ^ ^ en -omentos es geniaT y i ̂ a T e " ^ a película como hecha de £30 y ^ 
^ t T l d e : e ' m é r i t o ' o ^ d e ^ a la Cabe-!-tazos de toda'la d a -
liarse en un ambiente militar, de germi-
nar en el cuerpo mismo del tan brillan- _ 
te ejército de la Rusia de los Czares. EL ' 
drama se teje con la delicada trabazón KOYAI/TY: "Ladrón de amor" - — manTseldo^Tin verd^deír emo-110.801' Noticiario Fox. Geraldine. La sor-
del amor. Y ello basta para dar cuerpo: Pobre de contenido, trivial, de flojísi-:^^0;^^^0,^^ 7 r t ¿ t í e ñ m ¡ n t e - ^ imperial (17-12-930). 
artistico a la idea, ya robustecida por el mo diálogo y un tanto deficiente de in-^ ™ ya ̂  °jS"o ^ CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2) . -
aura de la historia. terpretación, "Ladrón de amor" no e s % n a \ o t o S ^ de v u e l o s ' ^ ^ f ^ 5,30 y 10 (gran gala): Aprendices a pe-
-Icinfa de grandes vuelos. Hunde su pu- ^ ^ ^ . ^ ^ ^ i L ^ 0 ^ ^dista. La evadida, por Marcela Al-
— „ — sencillo principio del visuales 
K Í S 0 / 6 ! ^ 3 6 8 ' De V/1 lad0' la aristocra-j Digamos, en fin. que técnicamente . 
i ^ - i ^ í ^ ^ ^ - ^ ^ L Í I 1 ? 1 Prodi.*io-. de fotografía como a ir —léf"0nos 93158).-A lasáis . 
¡6,30 y 
cinematografía que JJ^JJ1 
ha inspirado la guerra, los mismos ele-! CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
L. O. mentos dramáticos y cómicos: el mis-;to, 34. Empresa S. A. G. E . Telefono 
mo exagerado ambiente de jovialidad y 17452).—A las,4: Noticiario Box. Un as-
ios tan vistos ya combates aéreos. 'censor moderno. Geraldine.—A las o.w y 
"LA VIDA Y AVENTURAS DE 
PANCHO VILLA" 
por ANTONIO MORENO, AN-
DRES DE SEGUROLA y RO-
' SITA BALLESTEROS 
Totalmente hablada en español 
La aristocracia que acrecienta sus os-¡«""•a ue gra aes v elos, w e s   
plendores con el brillo de los imperiales; janza de buena película sonora en su 
uniformes no acepta que llegue hasta ¡vulgaridad y refugia su endeblez artís-
ella el grado de oficial, un bizarro sóida-!tica en las canciones que con voz poten-
do'plebeyo. Y menos cuando ha tenidojte, bien entonada y agradable nos canta 
y dos aterrizajes interesantes. 
Desde el punto de vista moral, es lim-
pia, tiene de simpático la nobleza y ge-
nerosidad del trato entre los adversarios, 
pero con el lunar de la libertad de cos-
bany) y E l fantasma del pasado, por 
Ricardo Cortez (estreno). 
CINE MADRID.—4, 6,30 y 10,30: Hoy 
danza Mariette (Lya Mará). E l farol ro-
jo (Igo Sim-Cony Bell). Mañana: Ma-
riona (superproducción Metro-Goldwyn, ¡además la osadía de prendarse de la no-id protagonista, José Mojica. Indudable'f b 
'ble hija de un general. Un vulgar lance que pudiera haberse sacado mejor par-j f es. y. excesiva togosiaaa en iasjpor Mal.ion Davies y Aileen Pringle) (2-
de honor y un torrente de odios contra:tido del escenario de la antigua Ca.imanitestaciories amorosas, 
[el temerario soldado. El desprecio sober-llifornia española que ambienta esta cin-l J . de la C. 
bio de la dama, el odio de los colegas, la ta- Pero adolece de falta de estudio, de1 , 
degradación, la mazmorra humillante. Eá ligereza y superficialidad, y los tipos 
entonces cuando la película muestra uno menos el central, que consuena con el ^ arroz de Pepe Lassalle 
8 930) 
! CINE MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
'vela, 7).—Funciones para hoy martes, a 
;las 4 y 6,30: El capitán Alegría y otras. 
! PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 4,30, 6,30 y 10,30: Sue-de sus más geniales aciertos. Profundo ¡tipismo atlético, algo injertado de ame-, E1 inconmensurable v único Pene L a - W pegajosa. Actualidades sonoras. Los 
estudio psicológico, la metamorfosis mo- ricanismo, resultan fríos y d e s d i b u j a - h ! , t ^ ñ n lfl ^í-n^án v PI huen IS11011103 alegres (dibujos sonoros filmo-
ral de aquel ser noble de espíritu a quien dos. Buenas fotografías, cantos, algunos j ^ o r de ¿ v ta- a la oráuesta L FT- F O N O ) - E 1 ^ T ^ T ^ V Q 0 ^ 
la sociedad rechaza y zahiere. Las mi- de gran reminiscencia española, una ex-1 ¿ ^ / " ^ * 
•serias del lóbrego calabozo, la constante célente voz, he aquí cuanto hay tan sólo' ' a música y a la critica mus. 
l l i K i R l B i i m i i H i l l i l l i ! ¡tentación y propaganda de odio de ios digno de encomio. En lo moral no faltan 
mientos rurales 
obra grande y la organización dada a la L * ^ ! * ! " ^ ^ de la revolución, el abánelo-; situaciones atrevidas y escenas eróticas 
política española se debe al señor Cam- 1q „o1,tWTvlo ,rQ„ OT>ocrQ„̂  a„ Q„„^_U^ ioo ¿ u ^ i . . , ^ ^ ~~ i„ 
bó, que dedicó los años de la guerra v 
mundial y de la Dictadura, al estudio de 1% 
la política mundial, logrando respeto en j<g> 
Europa como hombre de realidades y de 
Gobierno. Desea que la Rioja prescinda 
de personalismos procurando ante todo 
de la reconstrucción nacional, y llevan-
do al Gobierno hombres que, conocien-
do el problema agrario, importante en 
la región, puedan resolverlo. 
A.1 final, fué leída uá carta del señor 
Cambó saludando a la Rioja, a la que 
se contestó con un cariñoso telegrama 
do adhesión. 
El señor Tormo en 
Falencia 
PALENCIA, 5.—Ayer por 'a maña ia 
llegó a esta capital el ministro de Ins-
trucción pública, cue íe dirigió al con-l<£ 
vento de los Dominicos donde perma- v 
neció toda la mañana y almorzó. Como 
el viaje era de riguroso incógnito, pocas 
fueron las personas î ue enleranm 
de la estancia en esta capital del señor 
Tormo, no siendo cumplimentado por 
ninguna autoridad >• ; peasonaudad. 
¡̂ jno, la calumnia, van apagando en aque- de las tan tópicamente habituales en la 
lia alma los rescoldos de los buenos moderna cinematografía. 
principios. Surge la guerra y se le hie-
re aún más con el rigor de no ir al 
frente a consolar su abatimiento con el 
ansia militar del patriotismo enervante. 
|n La metamorfosis se obra. De un va-
^jleroso militar se ha producido un ser 
desquiciado, sediento de sangre y de 
^•jvenganza. Y el drama llega a su segun-




Parece imposible que una película ins-
pirada en figura tan siniestra, tan mis-
teriosa y tan compleja como la del mon-
je negro pueda resultar tan fría, tan 
convencional y tan anodina. Nada hay 
cal madriieña a un arroz con pollo pre-
histórico, en un restaurante situado 
«n las afueras de Macind. Ya supondrá 
el lector que, haciendo Lassalle los ho-
nores del condumio ayudado por Feli-
pe Sassone, Vi fiesta resultó no sola-
mente alegre, s'.no también estridente, 
¡pues unos músicos callejeros entraron 
batiendo marcha con sus estrepitosos 
instrumentos y terminaron comiendo su 
parte de arroz. 
Después de las "frutas exóticas" y 
del Valdepeñas (año 1931), anunciados 
en el menú, Lassalle pronunció un dis-
El conde de Romanones 
en Sevilla 
por 
C h a r l e s R o g e r s 
y 
bo y Conrad Nagel (7-12-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827. El "cine" de moda).—A las 
4, 6,30 y 10,30: estreno riguroso de la su-
p'er-revista, interpretada por Sue Caroll. 
El Brendel, Jack Mulhall y 200 bellísi-
mas "vedettes", Tobillos de oro (la pe-
lícula de las modelos, el modelo de las 
películas (superproducción Fox). 
CINE SAN MIGUEL.—A las 4,30, 6,30 
y 10,30: Revistas sonoras Paramount. 
Tienda de muñecos ("film" sonoro en 
tecnicolor). El hombre malo (hablada en 
español, por Antonio Moreno). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 4: Noticiario Fox. El 
comparsa (Buster Keaton).—A las 6,30 y 
10,30: Noticiario Fox. Tomasin, primer 
inspector. E l comparsa (3-1-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 121, 
Teléfono 30796).—A las 4,15: ¿De quién 
es el nene? (cómica). Moscas sabias (di-
bujos sonoros). Doña Mentiras.—A lar. 
6.30 y 10,30 noche: Revista Paramount. 
Aducido una verdadera película, de ten-1va&uedades, tan falsas como las carac-| En la próxima serie, el maestro Das-iMoscas sabias (dibujos sonoros). ¿De 
^ dencía. de exhibición de ideas malsanas,1 terizaciones de los actores que intentan salle estrenará varias obras españolas, ¡quién es el nene? (cómica). Doña Men-
^v;revolución comunista. Cuadros horribles 
^ de tragedia. Fusilamientos colectivos a en ella de la oscura psicología de Raspu- curso con apariencias de estadist ca (y 
| disparo de ametralladora. Nuestro h é - ' l ^ sino un reflejo del lugar común que digo apariencias, porque en todas las 
«I roe es exaltado a la categoría de cau- se ha creado en torno de su figura; cifras había un "pico") que le vahó nu-
Xdillo del comunismo. Hasta aquí la cm-¡verdad también que tampoco hay am- tridos aplausos de la concurrenc.a. Fe-
ta se ha limitado a una pintura amarga'13461116 ruso, ni un estudio de la corte ilipe Sassone terminó con breves y sala-
t y real. Sola esta parte, habrianos pro-|de los últimos Romanoff, sino fáciles|dís mas palabras. 
Es un film 
pectiva llega al tribunal de sangre, don-
de es juez implacable el que fué humil-
de y plebeyo soldado. Y este alma trans-
formada siente que ama a través de los 
sido objeto de cortes desdichados; sur-
gen incidentes novelescos, como el de 
un oficial, Korsakoff, que se abandona, 
sin explicaciones, sin sentido alguno del 
Cumpliendo los acuerdos adoptados 
por el Congreso Nacional Municipalista SEviLLA. 5.-En automóvil ha llega-^ 
de Valencia y la reciente Asamblea de do esta noche a Sevilla, procedente de 
los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba, el conde d© Romanones. acom-¡X 
Cuenca, el Comité ejecutivo de la Unión Ipañado de varios aristócratas. Fué re- Á 
de Municipios españoles se ha dirigido al 
Gobierno insistiendo en sus reiteradas 
cibido por varios correligionarios que le 
acompañaron hasta el hotel donde so •iiiniiiimiiHiiiiiniiiHiiiiiH^ 
i 
g rencores, que tiene que claudicar a sus interés. Se rozan hechos ciertos, como 
^inuevas ideas. E i amor lo convence de el del suicidio del coronel Redel, para 
•»*;"que le ha cebado ol odio, de que son ¡ deformarlos; hasta el mismo hecho del 
crueles e inhumanos sus principios. Re-;asesinato de Rasputín está modifi-
cado, como si no existiera el libro del 
príncipe Yusupof, que lo relata, y al de-
formar el hecho, se deforma también 
de Albéniz. 
J . T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
demandas de que, a tenor de lo precep- hospeda. Ante los periodistas, el conde FU^AAD 
tuado en el Estatuto, sean suprimidos 
los tributos del 20 por 100 de bienes de 
propios y del 10 por 100 de aprovecha-
mientos forestales y pesas y medidas; 
tributos que, aunque afectan en mayor o 
menor medida a todos los Ayuntamien-
tos de nuestro país, gravitan principal-
mente sobre los de carácter rural. 
Pide también: 
Primero. Que queden en suspenso los 
procedimientos de apremio incoados por 
las Delegaciones de Hacienda en rela-
ción con los repetidos tributos. 
Segundo. Que se proceda a la revi-
sión de los apremios incoados, concedien-
do un plazo a los Ayuntamientos para 
poder impugnar legalmente las liquida-
ciones practicadas; y 
Tercero. Que en los casos en que des-
pués de estos plazos se declara a algún 
Ayuntamiento obligado al pago de can-
tidades, les sean aplicables las condona-
ciones acordadas por la ley de morato-
ria de 1919 y Estatuto municipal, y se 
Ies faculte en todo caso al pago escalo-
nado en varios presupuestos, con objeto 
de no entorpecer su normal marcha eco-
nómica. 
C a m b ó a M a d r i d 
manifestó que regresaba satisfecho de | HABANO P 
la cacería, pues le había convencido de 
que tenía muy buenas condiciones para 
cazar. De política no tenía nada que de-
cir; todo lo dirá mañana en el discurso 
que pronunciará después del banquete 
que se celebrará al mediodía. 
Notas v a r í a s 
BARCELONA, 5.—Para Francia ha 
salido el director general de Industrias, 
señor Casanova, 
» * * 
CORUÑA, 5.—Hoy al mediodía, fué ob-
sequiado con una comida íntima por la 
Comisión permanente y otros diputados, 
el presidente de la Diputación don Angel 
Aperribay. Asistieron también el gober-
nador civil y el secretarlo de la Corpo-
ración. Los reunidos acordaron pedir pa-
ra el señor Aperribay la gran cruz de 
Beneficencia por la labor que realiza en 
favor de los desvalidos. 
* * * 
PALMA DE MALLORCA, 5.—Han re-
gresado de Barcelona los abogados don 
Bartolomé Fons y don Fausto Ubarell, 
que formaban parte de la comisión de 
regionalistas y autonomistas que se en-
trevistaron con el señor Cambó para tra-
tar de la formación de ambos partidos. 
Los comisionados comieron con el señor 
AmIgW del s.Eor Camba qUe .lega. S ^ o ' i u e ^ b S a ^ í S í í o t a ^ c o ^ 
de Barcelona, anuncian que el ex mi-
nistro catalán vendrá a Madrid esta 
semana. Celebrará varias entrevistas 
con personalidades políticas, pues su 
viaje es esencialmente de carácter polí-
tico. 
$ m Por los min i s t e r ios 
Instrucción Pública.—El ministro uo 
acudió a su despacho oficial, por haber-
se marchado a pasar el día a Burgos. 
Los m a u r i s t a s de Barce lona 
BARCELONA, 5.—En el Centro Mau-
rista, que se ha instalado recientemente 
én el número 3 de la calle del Carmen, 
se ha celebrado Junta general. Hubo ex-
traordinaria animación y se nombró nue-
va Directiva, presidida por don Alberto 
Nadal, siendo vicepresidentes los señores 
Palau Rabaró y Canalda Borruix, 
E l señor Nadal pronunció unas pala-
bras poniendo de relieve la labor a rea-
lizar. El señor Palau exaltó el entusias-
mo con que el señor Nadal está al fren-
te de la organización, que ha logrado 
desarrollar en gran extensión. Hace no-
tar también que en los pocos días que 
lleva instalado el centro, sin más pro-
paganda que un cartel puesto en la fa-
chada de la casa, se han inscrito varios 
centenares de nuevos socios. 
Se acordó telegrafiar a los dirigentes 
del partido y a los círculos de España 
existentes, 
acuerdos adoptados. 
* * * 
VIGO, 5.—Comunican de Puente Calde-
las que se ha recibido la noticia de haber 
sido restablecido el Juzgado de primera 
instancia que suprimió la Dictadura en 
1927̂  La noticia produjo satisfacción por 
ser ésta aspiración del pueblo entero. Se 
cursaron telegramas de agradecimiento, 
al presidente del Consejo, ministros de 
Gracia y Justicia y Hacienda, y conde 
de Bugallal. 
* * » 
ZARAGOZA, 5.—El gobernador civil 
marchará esta noche a Barcelona, en el 
expre«so, según se afirma, para entrevis-
tarse con Cambó, a cuya filiación politi-
ca pertenece. 
Declarac iones del min i s t ro 
o N O 
iisrüiaiiiiiiiii fliiiiiHiiimiiiniiiinüiiniiiniiiHiiniB 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE 
BATE, Colegiata, 7. 
nace la nobleza antigua y se vislumbra 
la tragedia final, porque el comunismo 
no perdona a los que se retrácten-
se le acusa de traidor. Se lejía figura de Rasputín y desaparece 
condena. Artísticamente debió morir ¡aquella resistencia y aquella acometivi-
al lado de la amada, que también le dad que puso pavor en sus mismos raa-
amó siempre a través del orgullo. Masitadores. 
el cine americano, más amigo de lo con-; Se dan cuenta los filmadores de la 
vencional que de lo espontáneo, hace'falta de interés, de consistencia y pro-
huir a los amantes y encontrar más alláifundidad de lo que. hacen y procuran 
Chim Pum Zas en el 
Alkázar 
acapara toda la atención de los niños 
madrileños. Hoy, martes, a las 4,30, se-
de la frontera la felicidad compensado-
ra. Hemos recalcado el comentario del 
asunto para aclarar la tendencia de la 
película. Ello mismo casi nos elude, por 
otra parte, de su critica artística. Al ar-
te no adviene como novedad la estruc-
remediarlo con escarceos simbólicos tan 
lamentables y fáciles como aquel en que 
un Lenín, de figuras de cera, que cami-
na hacia Retrogrado en una telega, cho-
ca con la lujosa berlina del gran du-
que y rompe el Kuert, símbolo de la 
tura de este drama. Ya la revolución opresión; como el de la constitución de 
¡francesa sirvió do escenario a asuntos! un soviet, para el que se estilizan tipos 
IHIIIIIR!lll!ll{|IHIIIIHIIIIIBII¡IIB!¡!IIHI!IIBIiBIIIIIBIIII!l!llliBIIÎ  liBlIBl»! IIBIIIIinillHIIIIIBII 
de (a G o b e r n a c i ó n 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 5.—El ministro de Goberna-
ción de España ha concedido una entre-
vista a un redactor del "Diario de Lis-
boa", en la que le ha dicho que es nece-
sario restablecer la vida constitucional. 
Loa problemas, ha añadido, que más 
preocupan a la opinión española sola-
mente pueden tener adecuada solución 
en el Parlamento. Calcula el ministro 
que las elecciones serán el día primero 
de marzo, con el fin de que el Parlamen-
to se pueda reunir el día primero de 
IWbrapiftnPQ HP PamhA fbril-^speraique > censura P ^ á ser 
UeCiaraCIOneS Oe UamDOjlevantada antes de las elecciones, te-
niendo como base la Constitución del 
76.—Córrela Marqués. 
flliniBIIII!BIIIIIBIIIIiailinii:i!l!iniB!í!!HllBlHi!|||!¡|B||jll 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación. 
BARCELONA, 5. — Mañana publicará 
"La Veu de Catalunya" unas declara-
ciones del señor Cambó, en las cuales 
recoge las alusiones que le dirigiera en 
su discurso el conde de Bugalla!. 
Homena je al m i n i s t r o de 
Grac ia y Jus t i c i a 
BRIHUEGA, 5.—Con motivo de haber 
«ido nombrado hijo de la villa de Bri-
buega el actual ministro de Gracia y 
onstruído en Santiago de Com-
postela, la admirable ciudad ga-
llega, con la cooperación del Pa-
tronato Nacional del Turismo. 
Cien habitaciones, la mayor par-
te con cuarto de baño. Habita-
ción sin pensión, una persona, 
de 10 a 40 pesetas. Pensión 
completa, una persona, de 24 a 
54 pesetas. Habitaciones sin 
pensión, dos personas, de 15 a 
55 pesetas. Desayunos, 2 pese-
tas. Almuerzo o comida, 8,50 pe-
setas. Baño, 2,50 pesetas Coche 
a la estación, 2 pesetas. Servi-
cio, diez por ciento. Temporada 
de invierno: del 15 de octubre 
al 15 de abril de 1931. Pensión 
completa, desde 18 pesetas 
Los tres desertores.—A las 6,30 y 10,15: 
Abrócheme por detrás. Amantes. Los 
tres desertores. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 4,15, 6.30 
y 10,15: La canción del cosaco, por Hahs 
{A. Sehlttow, protagonista de ¡¡Wolga"! 
¡¡Wolga!! y Troika (16-6-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 4: Sección infantil. 
Gran programa de películas cómicas.— 
A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Vc-
gunda " represe¿tación de "Chim Pum cinos pacíficos. Las deudas se pagan. La 
y.»» T»o»i "Pancracio v Barrabás", vía-ievacilclai 
T ' f ^ ^ o - ™ ^ ^nfantil-de'éxito! GRAN l^TBOPOLITANO - A Inr, 
brollador. El único espectáculo para ni-*, 6,30 y 10.30: La aldea maldita (habla-
- Zl^Ar. r,r,̂  nifíns da en castellano, por Pedro Larranaga 
nos, interpretado por niños. y Carmen Fin de ftesta: L^s 
Rondan (agrupación murguista cómica). 
Diez Cabrejas (formidable pareja de bai-
les de salón, y Pilar Ruiz, la Greta Gar-
bo española, estrella de la canción (9-
12-930). 
Desde hoy, últimas representaciones! MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
del divertido juguete "La Academia", ¡A las 4, 6.30 y 10,15: Metrotone (sonó 
(precios populares), tres pesetas butaca).ira). Mickey en la feria (dibujos sono-
E l próximo viernes estreno de la co-iios filmófono). Tarakanowa (grandioso 
media en tres actos de José Ramos Mar- "film" ruso sonoro) (12-11-930). 
tín y José María Moreno, titulada: 
"Una mujer simpática". 
C ó m i c o 
LORETO - CHICOTE 
" T o b i l l o s d e o r o " 
es el modelo de las películas y la pe-
lícula de las modelos. Principales inter-
pretes: Sue Carol, E l Brendel y 200 be-
llísimas vedettes. Estreno riguroso hoy 
en el CINE SAN CARLOS 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 11 de la mañana (mati-
née a precios reducidos): Sin novedad 
en el frente.—A las 3,45, 6,30 y 10,30: No-
ticiario Fox. Sin novedad en el frente 
(19-12-930). 
PAVON (Embajadores, 11).—6 y 10,30: 
la interesante película Una de tantas, 
por Clara Bow. Críspulo en el harón. 
Félix entre piratas y Revista número 51 
(28-2-930). 
' ! PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
n . 1 1 l ' .1 - .« ;a las 4'30' 6-30 y 10>30: Estudio de avia-
l ^ í f e 6 ^ m eSD6CtaCUiOS'c ión- Un ^rbero peligroso. Hay que ser V a l d i v i a UV V»|#vv*wv»««vw insinuantes Rasputín {el diablo sagra. 
Ido). Gran éxito. 
— * REAL CINEMA (Plaza de Isabel II). 
T E A T R O S A las 11.30 (sección matinal): Metroto-
ATKA7,AR—A las 4.30 (teatro para ne (sonora). Mickey, labrador (dibujos 
^ n í r^ P U T Y . Don Pancracio sonoros filmófono). Misterios de Africa 
nmos): Chim Pum ^ Filmófono). Grandioso éxi-
J,5a7abMnttS5/ñaTdt8me de mode-ito--A ^ 4,30, 6,30 y 10,30: Metrotone 
^ ^ a ^ ^ m a ^ l l i s ? 0 % r í l ! ignora .^Mickey. labrador j (dibujos _ so-noros filmófono). Universidad perruna 
(hablada en español; graciosísima). Mis-
terios de Africa (Selecciones Filmófo-
no). Exito cumbre (30-10-930). 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30 noche: 
La canción de la luna. Revista sono-
ra Paramount (actualidades mundiales). 
Limpieza general (cómica, sonora). Agui-
ROYALTY (Génova, 6).—4,15: Festivi-
dad de los Reyes Magos, función infan-
^ til extraordinaria, con regalos de jugue-
„ ^K^V"H1i'CT?̂ n'nvpnrp'ltes a todos los niños y colosal programa lo aprendió en los libros ^ Benayente ide ^ contimia._6 30 (función de gran iLectura de cuartillas del_autor. Nuevosjmoda): Univers¡dad perruna. EI V€*ga. 
Maricastaña (17-12-930). 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E . Teléfono 17571).—A las 
4 (tres pesetas butaca): ¡Cásate con mi 
mu;jer¡—e.SO y 10,30: ¡Cásate con mi mu-
jer! Gran éxito (5-12-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 3,30 (tres pesetas 
butaca): La rosa del azafrán.—A las 6; 
Los sobrinos del capitán Grant.—A las 
10,30: La marchenera (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14). —A las 4 
(Guiñol infantil): El príncipe que todo 
LGio ' ""l *. ~c"™*";-ide risa nu -6,3
e cuar(I".a?.2e^^^^^ iversi ad perruna. l venga-
:intermedios P°r ^ ' f 1 ^ ^ (dibujos sonoros) Noticiario Fox A 
setp.-Alas615: La ̂  noJche (hablada en español> por 
larín.-A las m30 <PoP."la^ tres Pese-Juan Torena)> Ladrón de &T¿or 
tas butaca): La perulera (26-11-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—A las 6,30-10,3i La acade-
mia, de García Alvarez-Muuoz Seca. Ul-
timas representaciones. ¡Extraordinario 
éxito de risa! (5-12-930). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
da y cantada en español, por José Mo-
gica).—Noche, 10,30: el mismo programa 
(30-12-930). 
TIVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 4,15, 
6,30 y 10,30: Magazine sonoro. Cupido, 
chofer (cómica). Música contaeiosa. <dí-
Compañía lírica Peñalver-A las 6.30: sonTrosT'y^rou^rf ^of^odls 
E f ^ f f d í ^ a ^ m ^ A ^ o I r S laS es t -"- ^ Ta FoxP ( 1 0 - 6 ^ 
marcha de Cádiz y La corte de Faraón. 
Gran éxito. 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
« « * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
Xirgu.—A las 4 (Teatro Pinocho): Pipo,]fecha entre paréntesis al pie de cada 
»• cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Pipa y el gato Trespelos—6,30 y 10,30: 
La zapatera prodigiosa y El gran tea-
tro del mundo (26-12-930). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
men Díaz.—A las 6,15 y 10,15; La de los 
claveles dobles (6-12-930). 
FUENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca del maestro Tena.—4: Bohemios y Gi-
gantes y cabezudos.—6,30 y 10,30: La rosa! 
del azafrán (16-3-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello,, 
45).—El viernes 9 debuta la compañía 
Díaz-Artigas con el maravilloso retablo; 
escénico de Marquina El monje blanco 
(6-2-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30: El señor Badanas (dos ho-
ras y media en franca carcajada) (20-
12-930). 
LABA (Corredera Baja, 17).—A lasi 
iiMüü'BlliliHIÜüBlllliBllHiB'iiŴ aül'iBi'Î iiüiBüiüH:! 
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Cumplimentó a Su Majestad el nuevo 
capi tán general de Galicia, teniente ge-
neral Pérez Herrera, que le dio las gra-
cias por el nombramiento, y que marcna 
a posesionarse del mando mi l i ta r de 
aquella región. 
— A causa del fallecimiento de la du-
quesa de Jife, hermana del Rey de In-
glaterra, ha sido suspendida la recep-
ción mil i tar que hoy iba a celebrar-
Casa Real|caiKl0 & acuerdo de hacer constar en [lo, vicepresidente; don Federico Loné, t.e-
us actas un voto de gracias para este sorero; don Aurelio Garzón Carmona, so-
mero como empuñaban la esteva y la 
hoz para sembrar y recoger el pan de 
los enfermos. E l actual provincial de 
la orden de San Juan de Dios, R. P. 
Llop, ha impreso fuerte dinamismo a la 
obra creada y con la colaboración de 
valiosos elementos de la orden hospi-
talaria ha logrado convertir Ciempo-
zuelos en u # verdadero Inst i tuto Psi-
Consejo nacional por su labor en pro crctario-contador; don Antonio Rius M i - qUiátrico. Tuvo, finalmente, frases de 
de los intereses de la Mutual Catalana. j ró , vocal por la Escuela Superior; d o ñ a ¡ ^ ^ g g ^ j g ^ o 'para sus profesores y 
Es tud .á ronse diversos asuntos refe-lMaría Luisa Duro, vocal por la Escuela|para sug compañeros, 
ntes a los Colee-ios dp. Coniña San-!F;ir.mpntnl TT^.Í _ re t   l  l gi  e ru , -
tander, Segovia y Ciudad Real, y se 
aprobaron tres reglamentos recurridos, 
manteniendo el criterio de hacer respe-
tar la soberanía de las juntas genera-
les. 
Se d;ó cuenta del resultado de la 
se, con motivo de la festividad de ios i junta extraordinaria celebrada en Oren-
Santos Reyes. se para normalizar l a s i tuación de 
—Hoy, a las once, se celebrará en aquel Colegio, decidiéndose apoyar los 
Palacio la capilla pública correspondien- acuerdos l.bremente adoptados en el 
te a la festividad del día. mismo. 
A y u n t a m i e n t o IjOS Colegios de Barcelona y Madrid 
presentaron una moc ón referente a la 
reglamentación de la provisión de va-
cantes en los hospitales de Beneficen-
cia, y otra el de Almer ía pidiendo que 
se so'-iorte que los direotores de los 
hospitales hayan dé ser necesariamen-
Ele ental. 
Por último, la Asamblea acordó que 
constara en acta el sentimiento por Ja 
muerte de don Augusto Krahe. 
D o n a t i v o de u n cuadro 
F u é muy aplaudido. 
Presidieron con el homenajeado los 
doctores Recaséns, Masferré, Garc ía 
Durán y Pulido. 
Despedida a unos actores 
T E A T R O D E 
Ultimos días de 
LOS fiinyos OE LA m m \ 
del maestro BENAVENTE 
E l viernes 9, a las 10,30 
estreno de la obra de 
F E L I P E SASSONE 
A D A N 
' E l drama empieza m a ñ a n a " 
R o b o d e a l t u r a 
Los l ad rones no d ie ron paz a la pa-
l a n q u e t a . U n a u t o m ó v i l que 
c a m b i a de d u e ñ o 
En la Comisar ía del distrito denun-
ció don Romualdo Mart í , de cuarenta 
y cinco años, que en un establecimien-
^ to de relojería, que tiene instalado en 
' la calle de Fuencarral, n ú m e r o 118, 
forzaron los candados, y no por cierto 
con án imo de distraerse, como verá el 
a l Museo M o d e r n o 
Una Comisión del Patronato pro pre-
sos y Ltaertos, compuesta por el pie-
eiidenite de la Audienc-a, un magis-
trado y un represencance del Ob.spo, 
visitó ayer por la m a ñ a n a al alca.de 
para rogarle que haga gestiones cerca 
las Jumas de Benei.cencia de las Ca-
sas de Socorro para que socorran a las 
famii.as de los presos y a los Libertos 
en tamo que encuentran trabajo. Tam-
bién pidieron al marqués de Hoyos que 
el Ayuntam.ento dé colocación en sus 
obras a ios Lbertos, dando de este mo-
do ejemplo a muchas empresas par t i -
culares), que se niegan a faciültarles 
trabajo por sus antecedenttes. 
E l marqués de Hoyos acogió favora-
blemente las peticiones que le fueron 
formuladas y dijo a sus visitaaites que 
el Ayimtam.ento consideraba a los l i -
cenciados de presidio como a los demás 
ciudadanos para faditarles trabajos; 
pero que si era menester se excedería 
en su afecto. También les dijo que ya 
Labia realizado gestiones acerca de las i 
P róx ima la marcha a América de los 
La "Gaceta" del domingo da cuenta aplaudidos actores Aurora Redondo y 
de que el súbdito sueco señor Birger|Valenano León, gran numero de sus mu-
Sven'onies ha donado al Museo N a c i o L l l l ^ S ^ Un 
de Ar te Moderno un cuadro al oleo de 
Luces, representando "Escena del Qui-
jote". 
Los premios d e l concurso 
nacional de M ú s i c a 
E l premio de 4.000 pesetas a la me-
extranjeros 
te médicos. Ambas fueron aceptadas, jor composición inédita para orquesta, 
coincidiéndose en apreciar la neces¿-iha si(j0 otorgado a don Amadeo Cioscó 
dad para el mejor progreso técnico de | panadés . y gl premio de 2.000 pesetas, 
que los asuntos de Beneficencia pasen i a la mejor composición inédita para 
a depender de la Dirección de Sanidad. 
Se d:ó lectura a un oficio de la Aso-
cación Internacional Profesional de Mé-
dicos agradeciendo la adhesión de Es-
p a ñ a a la gran obra social que realiza 
y comunicando que en la ú l t ima Asam-
blea fué votado por unanimidad para 
miembro del Comité ejecutivo de la 
Asociación el doctor Pérez Mateos, en 
representación de los países de habla 
española. Se acuerda expresar la gra-
t i tud del Consejo por esta disposición. 
L a presidencia dió cuenta de las ges-
tiones hechas por el Consejo en apoyo 
de las aspiraciones de la Unión Farma-
céutica Nacional sobre venta exclusiva 
cariñoso banquete de despedida. 
Con los festejados ocuparon la mesa 
presidencial Carmen Larrabeiti , Rafaela 
Rodríguez, Victoria Pinedo, Isabel Re-
dondo, Carmen Collado, señora de Luna, 
señora de Zamora, las señor i tas Colla-
do y Palencia, Milagros Leal y Pura 
Villegas. 
E l número de comensales era grande. 
Leyó las adhesiones y ofreció el ban-
quete el señor Muñoz Lorente; habla-
ron a continuación, los señores Ramos 
„ de Castro, Luna, Villalta, Zamora, Se-piaiao ha sido adjudicado a don Jnan ^ ^ i visó uno' ad. 
Bautista Lambert. ^ _ ¡mírables versos contestando a Ramos de 
Curso de inv ie rno para castro, y Valeriano León, que dió efu-
sivamente las gracias en nombre tam-
bién de Aurora Redondo. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
V o XA a n a n »  v w " , " 
V , , , , , ^ ,>/curioso lector. 
\ * ^ 1 ? ~ 1 f ^ ^ Los candados eran tan ópt imos que 
f'«•«••MIIMIWIipilMIIIHWIIIIIlllllli'l |-el la<irón no pudo con ellos; pero la r!iiiiiiiiiiH!!!i!B!:ii;B;iii¡H;i;!:a:ii::aiiii;s:::!;8;i!i: 
Muebles. Todas clases, barati-
simoa. Costanilla Angeles. 15. 
M o r m m e n t a l C i n e m a 
Gran acontecimiento musical 
I Ñ I G O 
R E S T A U R A N T 
Enero de 1931 
l-iSHJiBÜIÜli-íKíB-üiiHSía!! 
E l próximo lunes, d ía 12 del actual, 
comenzará el curso de invierno para ex-
tranjeros que todos los años organiza el 
Centro de Estudios Históricos. 
Cons ta rá el curso de tres seríes, de 
veinte conferencias cada una, respectiva-
mente, sobre Lengua, Fonét ica y Li te-
ratura españolas. Se d a r á n también los 
cursos especiales de Literatura española 
contemporánea (éste, así como los de 
Socorro. 
También viaitó al alcalde una Comi-
sión de obreros sin trabajo, que le ex-
pusieron su triste situación. Los visitan-
tes fueron recibidos amablemente por 
el alcalde, que les escuchó detenidamen-
te y les prometió que pronto se rán aco-
metidas obras de importancia, con lo 
que espera que no quede en Madrid 
n ingún obrero sin trabajo. 
E n la A c a d e m i a de 
Bellas A r t e s 
La sesión de ayer en la Academia de 
Bellas Artes fué consumida por el se-
ñor Sánchez Cantón, que hizo un m i -
nucioso relato de su intervención como' 
representante de la Academia en el ac-
to de inaugurar la de Ciencias y Le-
tras de Nueva York. 
Añadió que ha sido objeto de dos dis-
tinciones, a saber: su elección de miem-
bro de la Comisión Internacional de 
Museos, del Inst i tuto de Cooperación 
Intelectual de la Sociedad de Naciones, 
como subdirector del Museo del Prado, 
y el nombramiento de socio de la "Spa-
nlsh Society", de Nueva York, para au-
br l r una vacamte que dejó Menéndez 
Pelayo. 
rezca en la "Gaceta" el reconocimiento 
de estos legít imos derechos. 
Fueron aprobadas las bases de un 
contrato con la Sociedad Editorial Mé-
dica para la publicación de " E s p a ñ a Sa-
nitaria", desde el mes de enero, y se 
dió cuenta de la constitución por real 
orden de una Comisión para el estudio 
de la Iguala Médica, dándose un voto 
de confianza al doctor Pérez Mateos, que 
ha de presidirla, en representación del 
Consejo de Colegios, para la resolución 
de tan importante problema. 
Asimismo se acordó encargar a los 
Colegios de Coruña, Vizcaya, Barcelo-
na y Madrid, para que informen sobre 
la adopción de nuevos modelos de cer-
tificados que la prác t ica aconseja. 
En el asunto de t r ibutación de La Co-
ruña, se encarga al doctor Hinojar, vo-
cal del Consejo en la Junta Nacional 
Consultiva, para que defienda ante ella 
las justas peticiones del Colegio. 
Terminadas las sesiones, el Consejo 
en pleno ha visitado a los directores ge-
nerales de Sanidad, del Timbre y de Co-
municaciones, saliendo altamente com-
placidos del resultado de sus gestiones. 
Las clases e n l a Un ive r s idad 
M a ñ a n a se r eanudarán las clases en 
Junta de delegados de Ia Universidad, conforme a lo previsto 
los I . Locales 
En el Insti tuto de San Isidro se re-
unió ayer macana, a las once, la Junta 
de Delegados de Profesores de Ins t i tu-
tos Locales, bajo l a presidencia de don 
Camilo Chouza, de Antequera, presidente 
de la Asociación de Doctorea y Licen-
ciados profesores de Institutos locales. 
Aprobada la Memoria de Secre ta r ía y 
el estado de cuentas, el presidente dió 
cuenta de las gestiones realizadas du-
rante el curso pasado para conseguir la 
t ransformación de los Institutos locales 
en nacionales y la unificación del profe-
sorado de ambos Institutos. 
La Junta aprobó las gestiones realiza-
das y acordó proseguirlas con toda inten-
sidad. 
Hoy se volverá a reunir para pro-
ceder a la renovación de la Junta direc-
t iva. 
R e u n i ó n d e l Consejo de los 
C. M é d i c o s e s p a ñ o l e s 
E n el local del Colegio de Médicos 
de Madrid se ha reunido el pleno del 
Consejo directivo de los Colegios Mé-
dicos Españoles, bajo la presidencia del 
doctor P é r e z Mateos, de Murcia. Ac-
tuó como secretario el doctor Egea. 
Se dió lectura a un oficio del Sindi-
cat de Metgets de Catalunya, comunr-
tinuación de los de otoño) , Historia de 
la Civilización española e Historia del 
Arte español. 
La ma t r í cu la se halla abierta en la 
Secre ta r ía del Centro de Estudios H i s - 2 . Vaiencm y M u m a , 1 . 
tóricos. Almagro, 26, todos los días la- ir 
borables, de diez a una y de cuatro a 
ocho. 
D o n a t i v o pa ra u n periodis ta 
Estado general. — Ha mejorado el 
tiempo en Europa, donde se registran, 
en Francia, Inglaterra y España, tem-
peraturas suaves y cielos brumosos. L-a 
depresión que ayer estaba en el At lán-
tico ha pasado al mar Báltico. Nieva 
copiosamente en Suecia y e) JNo-te de 
Alemania. 
Rutas aéreas .—En las que parten de 
Madrid, tiempo de poco viento y nubes 
bajas. 
Lluvias recogidas ayer en Espafta.— 
En Tarifa, 9 mm.; Ciudad Keal, tí; uas-
aia-
Bae-
Hoy, gran comida de Reyes. Precio del 
cubierto con champagne, pesetas 12,50 
iiiiBiiiíKtóaiiiiiBii'ir i 
tenacidad del hombre, que no se resig-
naba a pasarse sin hora, fué tanta, que, 
por fin, logró llevarse unos cuantos cro-
nómetros, seguidos de cadenas, a las 
que t ambién segu ían diversas meda-
llas. 
Para conseguir su objeto no tuvo más 
que subir al techo y coger los tablo-
nes que le formaban. Mejor hubiese si-
do que cogiera un solo "tablón", razo-
namiento que de seguro se h a r á el per-
judicado. 
Tres her idos en u n choque de 
"au tos" 
En la calle de Alberto Aguilera es-
quina a la de Galileo, chocaron los 
"autos" números 39.299 y 20.157, de la 
necesitado 
L a señora doña Belén Gastón, viuda 
de don Miguel Moya, siguiendo la cos-
tumbre de años anteriores, ha remitido 
a la Unión de Empresas Periodíst icas la 
suma de m i l pesetas, para que sea en-
tregada a un periodista necesitado. 
Las solicitudes se di r ig i rán al presi-
dente de la Unión de Empresas, Serra-
no, 55, Madrid, hasta el d ía 15 del co-
rriente inclusive. 
Otorgado el donativo, no se h a r á pú-
blico el nombre del periodista a quien 
se le adjudique. 
Los antiguos a lumnos 
de San A n t ó n 
E l domingo se reunieron en fraternal 
comida los miembros de Ja Asociación 
de Antiguos Alumnos de San Antón. 
F u é una fiesta en extremo agradable en el CaJendarlo escolar vigente. 
Se recuerda a los alumnos la obliga-j durante la cual, allí en el comedor del 
ción que tienen de llevar consigo la car- viejo colegio de la calle de Hortaleza, 
ta de identidad, visada por la Facultad Revocaban todos los presentes las horas 
a que pertenezcan, para exhibirla a la pasadas años ha por aquellos pasillos y 
entrada de los edificios universitarios. 
E l profesorado de las 
aquellas aulas 
Hubo brindis, todos muy cordiales, en-
tre los que destacan los versos que iba mentes de'Derecho y Derecho mercantil. 
Escuelas de T r a b a j o 
Se ha celebrado la Asamblea de Pro-
fesores de Escuelas del Trabajo. 
L a Asamblea ha tenido por objeto 
constituir la Asociación del Profesorado 
de Escuelas del Trabajo y una Mutual i -
dad del Personal docente de las mismas. 
Se nombraron las siguientes directi-
vas: 
Para la Asociación del Profesorado: 
m a r q u é s de Guad-el-Jelú, ministro de 
Trabajo y Previsión y don Ramiro Suá-
rez Bermúdez. 
Don Federico de la Fuente, don Eduar-
do Rosellón, vicepresidente; don Anto-
nio de Peralta y Lern, conde de Calle-
ja, tesorero; don Aurelio Garzón Carmo-
na, secretarlo - contador; don Plácido 
F r a c é s Mexia, vocal por la Escuela Su-
perior; don Antonio Mart ínez Soliva, vo-
cal por la Escuela Elemental. 
Para la Mutualidad del Personal do-
cente: don Felipé Gómez Cano y don 
Manuel Riquelme Sánchez. 
Don Federico de la Fuente, presidente 
efectivo; don Mariano Moreno Caraccío-
za, Coruña y San Fernando, inaprecia-
ble. 
Otras notas 
Casa do los Gatos.—Esta Agrupación 
celebrará el d ía-11 , a las cuatro de la 
tarde, un festival en el teatro de la 
Princesa, con el fin de recaudar fondos, 
con destino a las colonias escolares de 
verano. 
Se representarán " E l Niño judío" y 
"La Magdalena te guie". La masa coral 
"Castilla "da rá un concierto, dirigiendo 
la orquesta el maestro Vil la en una de 
las obras, y el concertista de guitarra, 
Vicente Gómez, y el profesor de piano, 
Antonio Martín, da rán sendos recitales. 
El autor Francisco Ramos de Castro ha 
escrito para este acto un prólogo en 
verso. 
Clases de la Escuela Social.—Mañana, 
a las siete de la tarde, se reanudarán las 
clases de la Escuela Social, explicando 
la lección de "Historia de la Cultura", 
el profesor don Eugenio d'Ors. 
Casa de Toledo.—Durante este mes 
queda abierta la matr ícula para las asig-
naturas que sostiene dicha Casa, así 
como la preparación para el Cuerpo au-
xil iar feimenino de Correos. 
Sociedad Matritense de Amigos del 
País.—Continúa abierta la matr ícula has-
ta el día 15 del corriente mes para los 
alumnos de las clases de Mecanografía, 
Francés, Inglés y Dibujo. La Sociedad 
ha creado clases de Aritmética y Eio 
mentos de Algebra, Contabilidad, Tene-
duría de libros. Geografía comercial, Ele-
r P 
L a s fuerzas v ivas de A l c a l á de He-
nares p iden que se c o n s t r u y a 
en esta p o b l a c i ó n 
Los diputados provinciales que forma-
ron parte del Pleno de la Corporación 
anterior, han dirigido al presidente de 
la Diputación, señor Sáinz de los Terre-
ros, la siguiente carta: . 
"Muy señor nuestro: Por si en el ani-
mo de V. E . quedase alguna duda en-
gendrada por afirmaciones divergentes 
en el asunto de la adquisición del mani-
comio de Ciempozuelos, los que nos hon-
ramos formando parte de la ú l t ima Di-
putación nos creemos en el deber de co-
municarle que nosotros tuvimos oportu-
namente, como en todos los asuntos, in-
formación de la oferta de venta del re-
ferido manicomio en la cantidad de 
CUATRO MILLONES DE PESETAS, y 
de la resolución de no aceptarla por la 
Comisión Provincial Permanente, por no 
resolver el problema. 
Creemos contribuir con esta manifes-
tación a la más segura información de 
vuecencia y de esa Corporac on, y con 
este motivo nos es grato ofrecernos de 
vuecencia afectísimos seguros servido-
res, q. e. s. m., : 
3 de enero de 1931. 
Firmado: E l conde de Mirasol, el con-latr ícula de Madrid. A consecuencia, 
del choque resultaron heridos Angel A r - de de Cedillo, Jesús Camacho. Ambro-
náez LÍculza , de diez y nueve años, do- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I f ^ l 
miciliado en Fernando V I , 6, que con- Santos, Francisco NunezTopete^el^con 
ducía el primer vehículo, con lesiones 
graves, Juan Castro Mart ín, de treinta 
y nueve, que vive en Castelló, 10, con-
ductor del segundo, con lesiones menos 
graves, y Pedro Navas Rodríguez, ocu-
pante del ú l t imo coche, que vive en Fer-
nando el Católico, 29, t ambién con le-
siones menos graves. Todos fueron tras-
ladados al Hospital provincial. 
N i ñ o m u e r t o en u n t r e n 
de de Canga-Argüelles, Simón Arteaga, 
José María Miró, Manuel López Linares, 
el conde del Sacro Romano Imperio, 
Raimundo Berrocal." 
Esta carta es confirmación de los ex-
tremos sustentados en la que, firmada 
por los miembros de la Comisión per-
manente de la Diputación de entonces, 
hizo entrega en la sesión en que se tomo 
el acuerdo sobre el Manicomio de Ciem-
pozuelos el señor Ovejero al señor Sámz 
de los Terreros. 
Según se afirmaba en esta primera 
José Bueno Chinchilla, de cuarenta gn el pasado verano de 1929 fray 
años, se p resen tó en la Casa de SocorrojQUiiiermo Liop, superior general de los 
del distrito de Palacio, con su hijo Juan, 
de ocho meses, el cual al llegar a Ma-
drid con su padre, procedente de Co-
ruña, se s int ió enfermo y falleció en el 
tren. Los médicos no pudieron hacer otra 
cosa que certificar la defunción. 
R o b a n 6 . 8 0 0 pesetas, en j u n t o 
En la taberna que Demetrio Méndez 
Mar t ín de cuarenta y cinco años, po-
see en Princesa, 47, penetraron los se-
ñores ladrones y robaron joyas valo-
Hermanos Hospitalarios de San Juan de 
Dios, que conocía el propósito de la Cor-
poración de construir un Instituto Psico-
teráoico modelo, sugirió la idea de que 
se a'dquisiese el Manicomio que su Co-
munidad tiene en Ciempozuelos. Se le 
preguntó cuál sería el precio y respon-
dió que el de unos dos millones de pe-
setas, pero que para decirlo en firme 
tenía antes que consultar con los her-
manos de su Orden. 
Ocho días después, el aludido superior, 
acompañado de un hermano de su Con-
radas en 3.000 pesetas y 3.800 pesetasIgregación, visitó de nuevo al presiden-
en metál ico. te de la Corporación en su despacho 
E l procedimiento para entrar en la 
tarberna fué el de la palanqueta, que 
da mejores resultados que el de la lla-
ve, por lo visto. 
M u e r t o p o r u n a l o c o m o t o r a 
oficial, y en presencia de cuatro de los 
firmantes de esta carta y del secretario 
de la Corporación, señor Viñals, hizo, en 
nombre de la Comunidad que represen-
taba, el ofrecimiento en firme de la ven-
ta del Manicomio de Ciempozuelos, con 
, . sus anejos, terrenos y huerta, en la can-
En el k i lómet ro 2 de la linea Madrid tidad de cuatro millones de pesetas. 
improvisando el padre Luis Ubeda. En 
los discursos no faltó el recuerdo para 
el padre Clemente, provincial, que no 
pudo asistir al acto por encontrarse en-
fermo. 
H o m e n a j e a l d o c t o r 
V a l l e j o y N á g e r a 
Doscientos médicos se reunieron ano-
che en una comida de felicitación y 
homenaje a su compañero, el doctor Va-
llejo Náge ra , para festejar su nombra-
miento de director del Insti tuto Psiquiá-
trico de Ciempozuelos. 
Re inó en el acto una ín t ima y cari-
ñosa ailegria. A los elogiosos brindis de 
los doctores Masferré, Slock&r y Va-
lladolid contestó el doctor Vallejo N á -
gera con unas frases de modestia. Re-
fiere cómo se desarrolló su vocación por 
la especialidad y cree que la transfor-
mación de Ciempozuelos es fruto de la 
labor de sus antecesores y principal-
mente de la caridad cristiana, encar-
nada en unos hiumildes religiosos, que 
tanto ves t í an la alba blusa del enfer-
La matr ícula de todas estas enseñanzas 
se hace en el domicilio social, plaza de 
la Villa, 2, de dos a doce y de diez y seis 
a diez y ocho, todos los días laborables. 
Enseñanza avícola.—El curso oficial do 
Avicultura que anualmente se da en la 
Escuela Oficial Española de Avicultura 
de Arenys de Mar, bajo la dirección del 
profesor don Salvador Castelló, comen-
zará en dicha vi l la el lunes, día 12 del 
corriente, y te rminará el 31 de marzo 
con el examen de los alumnos que obten 
al título de Perito avicultor, ante el Tr i -
bunal de exámenes designado por la Di-
rección general de Agricultura. Los que 
estudian libremente y quieran sufrir 
examen, deberán personarse en la Es-
cuela a más tardar el día 15 de mar-
zo, para la preparación del examen y las 
prácticas. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
B jj D II T I Q ¡ jüj Ropa interior para n II n SI ü ! i l l y s e ñ o r a y niños. 
PUKA SAEZ. Estudios, 12, principal. 
E l frío 





sí no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
O T A S D E L B L O C 
La escena en la Avenida de Pefialver, esquina a la calle del 
Clavel, el domingo a las nueve de la noche. 
Un vendedor ambulante con un gran cesto de mimbre lleno 
do muñecas. Unas muñecas grandes, rubias, con cara de tela 
y ojos de cristal. 
Entre las gentes que ee detienen a contemplarlas figura una 
mujer del pueblo con una niñita de ojos muy grandes en un 
rostro pálido y delgado. La niña se obstina en observar las 
muñecas, no obstante los requerimientos y voces de la mujer 
para que siga adelante. Quiere verlas, solo verlas, para lle-
varlas retratadas en sus ojos y soñar con ellas... 
Un caballero ha presenciado la escena: un hombre de unos 
cincuenta años, que viste de luto, usa lentes y va rigurosa-
mente afeitado. 
Cogió a la niña con gesto amoroso de la mano y la compró 
la muñeca. Luego la dió un beso. Ni la madre ni la niña, 
como sorprendidas por una aparición, han sabido darle las 
gracias. ¿No era gratitud aquella emoción que las inmovili-
zaba? 
Quedaron mirando al caballero—al moderno rey mago—que 
se perdía calle adelante hacia la plaza de Bilbao. 
He quí cómo no hace falta camellos, ni barbas postizas, ni 
bajar por las chimeneas, ni entrar por las ventanas, para ser 
una vez el rey que viene de Oriente... 
En la mañana de ayer, la Reina estuvo de compras en unos 
grandes almacenes. 
—Tengo que hacer de rey mago—dijo sonriente—porque tam-
bién a mi, me ponen zapatos. 
La Reina compró ocho collares de coral, de turquesas y de 
cristal de Bohemia. 
Y unaa colecciones de corbatas. 
E l despacho del párroco de Puente de Valleas, don Emilio 
Franco Prieto, está a flor de la calle, sin duda para que todos 
puedan entrar libremente y sin molestias. 
Ayer el párroco y sus coadjutores se afanaban en los pre-
parativos para la fiesta de hoy. El Centro de Hijos de Madrid 
repartirá 300 juguetes, que con otros 200 de donativos particu-
lares sumarán 500. 
Todos los niños pobres—¡y qué pocos no lo son en aquella 
barriada!—andaban revueltos con la noticia de que los Reyes 
Magos visitarían Vallecas. 
—Además, exclama el párroco, se distribuirán 500 comidas. 
—Don Emilio, le dice alguien, que solo pagan doscientas. 
—¡Qué más da! Que pongan para 500: de algún lado sal-
drá. Sí, hombre, si, que coman los más posible. No nos faltará 
también a nosotros algún rey mago... 
Poco después entraban dos señoras: la esposa de un ex mi-
nistro y su hija política. Venían cargadas de cajas con regalos 
para los niños. 
—¿Ve usted nuestros reyes magos?—decía el párroco, ilumi-
nados sus ojos por el optimismo. 
• • « 
E l laboratorio de la" General Electric" de Nueva York acaba 
de realizar una experiencia sorprendente. 
Fijaron un pequeño plato de vidrio a un hilo conductor, y 
bajo la acción de una estación emisora de radio, se pudo cocer 
sucesivamente una salchicha, un huevo y una patata. 
Todo ello se realizó con la ayuda de un nuevo tubo de ondas 
cortas de una frecuencia de cincuenta millones de ciclos por 
segundos. El plato de vidrio quedaba suspendido de forma que 
pudiera interceptar esta radiación Intensa. 
Nos podemos figurar las comodidades que el invento permi-
tirá, en el porvenir: 
—¡Ñauen!, ¿quiere enviarme un poco de onda para encender 
el cigarro? 
• • « 
En su casa de Magecq en las Landas, ha fallecido don Xavier 
de Cardailhac, presidente do la Sociedad Arqueológica de Bur-
deos. Era correspondiente de la Real Academia española, autor 
de varias obras sobre arqueología y de una traducción del 
Quijote que fué premiada por la Academia Francesa. 
del Dr. Vicente 
K 
E l mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y toleradisimo 
por los estómagos m á s débiles. 
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" L A F U E N F 
CERCEDILLA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga. 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de SO a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 16704 
d e e s c r i t u r a p u e d e h a -
c e r s i n d e s g a s t e d e l a 
p l u m i l l a u n a e s t i l o g r á -
f i c a s i l l e v a l a m a r c a 
E s e f o r m i d a b l e r e c o r d 
h a s i d o e s t a b l e c i d o 
p r á c t i c a m e n t e p o r 
A U R O R A 
q u e s e g a r a n t i z a 
p o r t o d a l a v i d a 
a Zaragoza y a Alicante la m á q u i n a que 
bacía maniobras arrol ló a Timoteo Ca-
no, de quince años, domiciliado en Ma-
nuel Maroto, 48 (barrio de Nueva Nu-
mancia) y le causó la muerte. 
E l pobre chico estaba recogiendo car-
bonilla. 
V í c t i m a de u n suceso 
En su domicilio, calle del Olmo, nú-
mero 26, ha fallecido M a r í a Bódalo 
Buendía, a consecuencia de las lesiones 
que sufrió el d ía 1 del actual, al caerse 
por las escaleras de su casa. 
M u e r t o p o r e l " M e t r o " 
En la estación del "Metro" del Reti-
ro, se cayó a la v ía un hombre, pobre-
mente vestido, que fué destrozado por 
el convoy. 
En las ropas del muerto no se en-
contró documento alguno que sirviera 
para la identificación. 
R o b o p o r v a l o r de 1 0 . 0 0 0 pesetas 
En la plaza de Chamberí , n ú m e r o 4, 
domicilio de doña Carmen Sacr i s tán 
Mart ín , entraron ladrones, previo el pa-
lanquetazo a la puerta y se llevaron ro-
pas y joyas, que la pei-judicada valora 
en 10.000 pesetas. 
H e r i d a p o r a r m a de fuego 
En un" garage del paseo del Hipódro-
mo número 10, el chofer Juan José Quí-
jano Ródenas maniobraba con una pis-
tola, qxie involuntariamente disparó. 
E l proyectil alcanzó a la sirvienta Ma-
ría Luisa Sendin, de veint i t rés años, y 
le causó una g rav í s ima herida en el 
vientre. 
La lesionada fué asistida en la Casa 
de Socorro de los Cuatro Caminos y des-
pués pasó al Equipo Quirúrgico. 
D e l c r i m e n de l Puente de Val lecas 
E l domingo se verificó la diligencia de 
autopsia de los cadáveres por el crimen 
de la calle de Pi y Margal l (Puente de 
Vallecas), que realizaron los médicos 
forenses doctores Carvajal y Santo To-
más . Aunque el informe es reservado, 
parece ser, según noticias particulares, 
que la muerte de Juan fué por suicidio. 
Después de agredir a su familia y al 
huésped, se dió un corte en el cuello que 
le privó de la vida. 
Discuten acerca de u n p a r t i d o y re-
sul ta u n he r ido grave 
En una taberna situada en la calle 
de Nicasio Méndez, número 86 (Puente 
de Vallecas), se encontraban anoche Ma-
nuel Puertas Martínez, León Herrero 
Berganza y un hijo de éste llamado Pe-
dro. Se entabló una discusión con mo-
tivo de un partido de fútbol, que los 
tres hab ían presenciado por la tarde y 
E l ofrecimiento—según i fiere en su 
carta—fué rechazado por la Comisión 
provincial permanente, porque entendió 
que era m á s beneficioso la construcción 
de un nuevo edificio con arreglo a los 
últimos adelantos; ediñeio que podía 
construirse en Alcalá de Henares, don-
de había terrenos adquiridos y en parte 
gratuitamente cedidos para su construc-
ción. 
Esta carta la firmaban los señores viz-
conde de Salcedo Bermejillo, José Alon-
so Orduña, Federico Suquía, Alfonso Al-
varez Suárez, Enrique de la O, Manuel 
Várela, Santiago Azañón, Luis Carvaja-
les y Alvaro González Pintado. 
A l c a l á , c o n t r a el acuerdo 
de l a D i p u t a c i ó n 
Una Comisión de todas las fuerzas vi-
vas de Alcalá de Henares, en la que figu-
ran el Ayuntamiento con su alcalde, So-
ciedad de Condueños de Edificios que 
úeron de la Universidad, Casa del Pue-
blo, Juventud Católica, Defensa Mercan-
t i l , Prensa de Alcalá, Gremio de Labra-
dores, Mutual Obrera complutense. Sin-
dicatos, Circuios, Casinos, etcétera, etcé-
tera, visitaron al gobernador para ro-
gar al conde del Vallo del Súchil la sus-
pensión del acuerdo de la Diputación 
provincial respecto a la adquisición del 
Manicomio de Ciempozuelos, quedando 
firme el acuerdo de la misma de cons-
truir lo en Alcalá. 
Expusieron al gobernador los sacrifi-
cios que se había impuesto el vecinda-
rio de Alcalá con la cesión del Hospital 
de San Juan y dos millones de pies, as-
cendiendo los perjuicios que sufre Alca-
lá en más de 500.000 pesetas. 
E l gobernador les ofreció resolver en 
justicia, como tenía costumbre, aunque 
extraoficialmente les indicó que la pro-
puesta del presidente le parecía había 
colocado el asunto extra muros. 
Los comisionados visitaron después con 
el mismo objeto al ministro de la Go-
bernación, a quien ya el sábado le hizo 
análogas manifestaciones don Francisco 
Huerta. 
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S I C l O n e s a x a m a r í a s 
Obra útil a los señores aspirantes 
Guía para el estudio de las lecc'on^s 
de Práct ica forense y Redacción de ins-
trumentos públicos, por don Salvador 
Torres Aguilar. PRECIO: 10 pesetas. En 
las principales librerías. 
da de la calle del General Alvarez de 
Castro, 14, entraron ladrones, desbara-
tando los cierres, y se apoderaron de 
gran cantidad de salchichones y de 100 
pesetillas que estaba en la caja registra-
dora. 
Repitas y cubiertitos.—En el domicilio 
de Custodio Collado García, calle del Mo-
llegaron a las manos. León, con una na-!lino de Viento, 14, se cometió otro ro-
vaja, dió u n golpe a Manuel, escapando ibo- Los "cacos" se llevaron buena canti-
después en unión de su hijo. ida,d de ropa.s y cubiertos de plata, por 
E n la Casa de Socorro del Puente de Vai0nr ^ J f Ssado- . w T ~ 
En busca de semicorcheas.—Joso Pin-Vallecas fué asistido Manuel que padecía 
una herida de tres cent ímetros en la 
región metoidea derecha, de ca rác te r 
grave. 
L a Guardia civil detuvo, poco tiem-
po después de acaecido el suceso, a Pe-
dro y a su hijo. 
O T R O S SUCESOS 
Atropello.—Joaquín Ruiz Llamas, de 
veintiocho años, con domicilio en la ca-
lle de la Fe, número 4, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado, al alcanzarle en la 
jcalle del Pr ínc ipe el automóvil 72.763, 
jconducido por Eustaquio de la Calle. 
gar rón Mijan, sereno del Palacio de la 
Música, denunció que una de las puertas 
de aquel "cine", la correspondiente a la 
jalie de la Abada, había sido forzada con 
palanqueta. Ignora si se han llevado 
algo. 
Lo tradicional.—Siguen los robos de 
"autos". Ayer le tocó perder el suyo a 
don Antonio Sánchez Martín, secretario 
judicial del distrito de Chamberí. Le de-
jó a la puerta del Círculo de Bellas Ar-
tes y al salir se encontró con el sitio. 
E l coche lleva el número 29.161. 
Cuarto desvalijado.—Don Manuel Con-
de Larrarte denunció que en su domici-
lio, calle de Ventura de la Vega, 9, en-
Obrero lesionado.—En una obra de la traron ladrones y se llevaron lo que'bue-
,-. i,. 
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calle del Cardenal Cisneros, 25, se produ-
¡jo lesiones de pronóstico reservado Rufi-
no Jiménez Plaza, de cuarenta y dos 
años . Fué auxiliado en la Casa de So-
corro de Chamart ín . 
Embutidos para "caeo".—En una tien-
namente quisieron. El señor Conde no 
valora el perjuicio. 
Otro palanquetazo y van...—También 
en Alcalá, 22. domicilio de don Manuel 
Guillén, los ladrones dejaron memoria 
amarga. Robaron metálico y efectos. 
E L R E G A L O M A S E L E G A N T E D E 
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MADRID.—Aflo XXI.—Núm. 6.701 
e r r o t a . a a 
o c i e d a d p a s a a l p u e s t o d e 
p r i m e r o s l u g a r e s d e l a 
m a d r i l e ñ o t r i u n f a e n y e 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O ¡matador. Quizás por ello los extremos 
T> i c. I^A^A »-r>r,̂ ;r,o- H « Qor, no reinciden mucho en esto. Los interio-
Rcfu Sociedad-* Racin?, de oan- . - a • • * , 
e 2;res son s floJos aun bullendo mu-
tander . . . . . . . . . . . . :Cha Albeniz, un veterano del club v i -
•Real Madnd-C. D. Alavés i -Oi to r iano . no estuvo como de su calidad 
„ J h a y que esperar. Creemos que al ata-
Ique le falta un hombre realizador de 
*C. D. Europa-Athletic, de B i l -
bao 
»Real Unión, de I rún-R. C. D. Es-wau vmun, uC x.uu-xv. y. ..o- ¡juego, capaz de hacer juego 
Pano* . ¡demás, llevar la. línpa. pn mime •Arenas CIub-F. C. Barcelona 
*Real Betis Balompié-R. C. De-
portivo Coruña 
Sevilla F . C.-:fIberia S. C 
5—0 
para los 
 e  e su a. Olivares 
4—3 
prototipo del jugador personalista, no 
¡ensambla bien las alas, busca más el 
^ ^¡lucimiento, el ataque individual y con 
encuentro entre los propietarios del te-
rreno y el campeón de España y de la 
Liga. 
E l juego desarrollado durante e! p r i -
mer tiempo fué de buena calidad poi 
parte de ambos equipos correspondiendo 
la iniciativa al Europa, que supo ganar 
ventaja en el marcador, lo que le valió 
los dos puntos en l i t g i o . 
ta tarde el partido de campeonato en-
tre el Arenas y el Barcelona. 
Los equipos se alinearon as í : 
Barcelona: Nogués, Zabalo — Más, 
Mart í—Ramón—Cast i l lo . Diego—Bestit 
Arocha—Arn au—Sagibarba. 
Arenas: Jáuregui , Llantada—Arrieta. 
David —• Cilaurren—Gerardo, Rivero— 
Calero—Yermo—Mandoloniz—Emiiín. 
el 
*Real Oviedo-Valencia F. C. 
*Racing, de Madrid-Stádium A v i -
1—1 
La segunda parte no tuvo tanta vis-
tosidad debido a que el juego duro em-
pleado inutilizó a varios equipiers de los | un pase de Bilbao a Rivero, es recogido 
unos medios rápidos, aquello es difíciJ de|dos bandos, limitándose a pasar el tiem-|por Yermo que t i ra a "goal" con acierto. 
E l segundo tanto arenero se prodiuce 
por un avance de los delanteros, que 
termina en un formidable remate de 
Calero. 
La tercera vez que logra el Arenas 
Athlet ic, de Madrid-*Real Mur- !hacer. Claro es que no es ningún "loco-.jpo reglamentario por estar'agotadisimos. 
*^Ciar» ' ' ^ ' ' 'V ' i ' ' ' ' " " 'P^nV"^nArtw iy que estuvo bastante marcado, pero por¡ A los cinco minutos. Alcázar corre la 
^aste i íon "neai cpon-mo, leso precisamente debió jugar m á s para línea internándose y sin preparación fu-
Gi jOi^ . . . . . . . . -y^ . .^ . -^ . .^ . . . - J- Ujipa ctem^g y no para ía galería. Que eslsila despejando flojamente Blasco, sin 
y se rá peligroso ante el marco no ofre-lpoder blocar, lo que aprovecha Gironés 
ce duda en cuanto se le deja escaparse,| para enviar el balón a las mallas de un 
íesino 2 0 pero todavía es tá en agraz, para imi-
*Club Gijón-C. D. Nacional 3 — 2 ^ a Samitier en las cosa "sui generis" 
3^-1 del "mago" catalán. Los extremos juga-
3 l i r ó n bien; Lecue en el primer tiempo y 
*Real Club Ceita-Real Valladolid. 
*C. D. Leonesa-Racing Ferrolano. 
u Arsenio en la segunda mitad. Rápidos,!extremo, y al despejar corto Urquizu, Sestao-*C. A . Aurora 2-
*ToIosa F . C.-Club Patria 7—3¡bien toque de balón, son buenos elemen-
*Baracaldo-C. A. Osasuna 1—Ijtos. Más estilista Lecue, pero mucho 
C. E. Sabadell-Badalona F. C. . . . 2 — l | m á s peligroso el riojano, que creó en 
Gimnást ico-*Lcvante 4—Olla segunda mitad situaciones para el 
Sporting, de Canet-C. D. Júpi ter . 
t iro flojo y templado al ángulo. 
Seguidamente se t i ra un córner contra 
el Athlét ic . que despeja seguro Urquijo, 
recogiendo el balón Miró, que le pasa al 
mover el tanteador es porque Rivero 
centra y Yermo recoge y remata cru-
zando, desde lejos, admirablemente. 
Termina el primer tiempo sin que el 
Barcelona marcase ningún tanto. 
Con el segundo tiempo cont inúa el 
recoge Miró y lo pasa a Bestit, que es-j dominio arenero, logrando apuntarse 
cia. Asistió mucho público, casi 
lleno. 
En los dos tiempos jugaron más los 
rraürileños, por lo que su victoria no 
P'ifeUe ser más merecida. 
El primer tiempo terminó con 1-0, 
•uarcado por Del Coso. En la segunda 
mitad, los athléticos marcaron otros 
Idos tantos, uno Buiría y el tercero Uel 
Dirige el encuentro el señor Bala-jCoso, 
guer. A poco de comenzar el encuentro Decididamente, el Murcia no t-ene 
todavía el equipo que necesita. 
E l C a s t e l l ó n vence a l Spor t ing de 
G i j ó n 
CASTELLON, 5.—El equipo locai 
venció a los gijoneses por 1-0. Los fo-
rasteros se mostraron más rápidos, pe-
h o c k e y e n B a r c e l o n a 
Siguen t r i u n f a n d o los equ 'pos 
e s p a ñ o l e s 
BARCELONA, 5.—Los partidos cele-
brados ayer correspondientes al torneo 
internacional de hockey, dieron los si-
guientes resultados: 
F. C. BARCELONA-Lil le , 5-1. 
R. POLO-Inqueterie, 9-0. 
TARRASA-Oxford, 3-0. 
Clasificación 
Si concedemos a los seis equipos los 
puntos corrientes, la clasificación del mo-
mento se establecerá como sigue: 
J. G. E. P. F. C. Pn 
otros dos tantos. E l primero merced a 
un pase de Yermo a Emilín, recogiendo 
éste la pelota y tirando al marco ca-
OTROS PARTIDOS 
En Madrid: 
Cafeto-Primitiva. Amistad 2—2 
Sporting-Basconia 2—0 
En provincias: 
Baleares-Alfonso X I I I 1—0 
Constancia-Manacor 2—1 
R. C. Recreativo de Huelva-Lorca, 4—1 
tá desmarcado, y de cabeza marca el se-
gundo tanto. 
Reacciona el Athlétic, y toma la ini- . 
2—1|Madrid peliagudas, que los compañeros ciativa por breves minutos, valiéndole su , ta lán, y el segundo se produce en una 
no supieron aprovechar. Ijuego rápido el único "goal" a su favorj'jugada análoga. 
Con cinco a cero termina el partido. 
E l Barcelona ha hecho un juego muy 
pobre, sobre todo por parte de la lí-
nea delantera. A no ser porque la de-
fensa cumplió, el resultado hubiera si-
1. Real Polo 3 3 0 0 20 1 6 
2. F. C. Tarrasa ... 3 3 0 0 7 1 6 
3. F. C. Barcelona 3 2 1 0 9 2 5 
4. Oxford 1.. 3 0 1 2 2 6 1 
! Boulogne 3 0 0 3 1 15 0 
t Lille 3 0 0 3 1 15 0 
Triunfan los campeones 
p a 
C a m p a m e n t o 
Ha com-enzado el concurso de 
C ó r d o b a . L a Copa de M a d r i d 
La Copa de Campeonato 
Con extraordinaria animación ha ter-
minado el concurso por la Copa de Cam-
peonato, ganando el trofeo ofrecido por 
el capitán general de la región el señor 
Pozuelo con su perra "Frivola", quedan-
do segundo "Pinocho", del mismo señor. 
Además de 'a Copa hubo cacería ge-
neral, corriéndose un buen número de 
liebres, bravís imas todas sin excepción, 
con lo cual el gran número de aficiona-
dos que llevaron sus perros volvieron 
muy satisfechos. La calidad de las lie-
bres era tal, que en todas las tandas de 
cuatro perros ponían a cada uno en su 
sitio y se iban 
Es una pena que no se corra ahora en 
esa fantás t ica "Plaza de Tetuán" la gran 
SANTANDER, 5.—Se ha jugado un prueba de Ganadores. En febrero ya no 
interesante partido entre donostiarras y les igual. 
santanderinos. Resultado: 
R E A L SOCIEDAD 3 tantos. 
Santand.r H . C 0 — 
Sin duda alguna, lo mejor que tiene U los veinticinco minutos, al tirarse un 
el Alavés es la defensa, cosa ya sabi- ¡"córner" contra el Europa por Lafuente, 
da, pero que el domingo se confirmó !rematando Uribe. 
¡ una vez más, para que los ciegos abran i Decae el juego, pero los europeístas 
's 'Aia ^ ojos si gustan. La pareja in terna-¡aprovechan cuantas ocasiones se les pre-
L a Real Sociedad gana a l Rac ing , de 
Santander 
SANTANDER, 5.—Con numeroso pú-
blico se celebró el partido entre santan-
derinos y donostiarras. 
E n el primer tiempo dominó casi siem-
pre el Racing. A los cinco minutos mar-
có Santi el primer tanto y no t a rdó en 
venir el segundo, por mediación de La-
rrinaga. 
L a Real Sociedad cont raa tacó después, 
pero los defensas locales actuaron bien 
y no había manera de franquearlos. 
Cuando faltaba un minuto para ter-
minar la primera parte, lojs donostiarras 
lanzan un "córner". E l saque lo efec-
t ú a David y B a r a g a ñ o hace un despeje 
desgraciado, que introduce el balón en 
su propia meta. 
L a segunda parte transcurre como en 
la primera mitad, con bastante domi-
nio del Racing al empezar. 
Custodio Bienzobas empata. Diez m i -
nutos después, en pleno dominio racin-
guista, David se escapa, y el mismo 
Bienzobas se apunta el tercer tanto. A 
par t i r de aquí, se desconcierta el equi-
po local y el juego se inclina entonces 
a favor de los forasteros. 
Gármendia marca el cuarto tanto y 
"Cholin" el quinto. 
L a clave de la derrota del equipo lo-
cal se debe a la falta de interiores. Fa-
llaron totalmente. 
R. S. S. S—Izaguirre, Hundain—Ara-
na, Amadeo—Ayestaran — Marculeta, 
David—P. Bienzobas —• "Cholin" — C. 
Bienzobas—Gármendia. 
R. C.—Solá, Ceballos—Mendao, Her-
cional dió un curso de compenetración ;Sentan para mejorar el resultado, sien-jdo mucho más copioso, 
y de buen jugar. Quincoces, sobre to-
do, fué el hombre mejor sobre el terre-
no sin espectaculosidades para el "ten-
dido del sol", sin mengua de su manera!centro del terreno, hasta terminarse el 
de hacer tan clásica. Después, los me-¡pr imer tiempo, 
d.os sostuviéron la partida al tono dej La segunda'parte fué un continuo jue-
rapidez que tuvo el ejicuentro. Sólo sejgo duro, saliendo seriamente lesiona-
exphea la amplia derrota del Alavéa en do Aleo riza en un avance de los roj i -
San Mamés, en que no tuvo una ünea 'b lancos , teniéndose que retirar del cam-
de medios; en cuanto la tuvo, el mar- jpo, pasando a ocupar su puesto Alcá-
carle tantos, no es cosa tan fácil. Nc|Zar y quedando la delantera con cua-
sólo alimentaron a su ataque, sino que ¡tro jugadores. 
en la defensa fueron casi inexpugna- Al reaparecer Alcoriza pasa a ocu-
bles. Antero que empezó vacidante, se!par el puesto de Alcázar, dificultando 
aseguró y y a en el resto borró a Es- de esta forma la labor de los compañe-
ros de línea, que no pueden coordinar 
los avances. 
E l á rb i t ro entra en un gran descon-
cierto por las protestas del público y 
do protestada una carga a Miró dentro) Los areneros han hecho un gran par-
dei arca, que el árbi t ro no castiga. jtido, bien dirigidos y eficazmente ayu-
Cont ínúa el juego estacionado en el dados por Yermo. 
01 á rb i t ro deficiente. 
parza por completo. Ellos, con la de-
fensa fueron merecedores de un em-
pata muy jusito, muy equitativo que 
bien pudo llegar en alguna ocasión en 
que la suerte fué compañera de los 
madrileños. 
Esta es la impresión que nos causó 
el Alavés, grata al que sólo le falta un 
hombre m á s en la delantera que fabri-
que juego. ¿Cómo hab rán dejado mar-
char a Calero, que era el "cerebro del 
ataque".?. 
* * * 
De entre los momentos interesantes 
de la lucha, se puede destacar un do-
minio en el principio del primer tiem-
po a favor del Madrid con cosas aisla-
das de mér i to . Juego equilibrado y óo-
minio posterior del Alavés que borda 
algimas jugadas,, pero que al llegar, al 
final, se esfuman. Más tiros por par-
te del Madrid. Buenos remates de Gar-
cía de la Puerta y un fallo inexplicable 
de Eg-uía. 
También hubo unas escapadas de Oli -
vares; en una de las cuales, no marcó 
por precipitación. Con pres 
E l Betis vence con d i f i cu l t ad a l 
C o r u ñ a 
S E V I L L A , 5.—El continuo aguacero 
y el fango no fueron obstáculos para 
que el campo del Patronato se llenase 
de aficionados para presenciar la con-
tienda Deportivo de Coruña-Betis . 
De salida, los gallegos empezaron 
una serie de combinaciones magnificas, 
con las que pusieron en aprieto a los 
defensas locales. Como los héticos no 
termina el encuentro después de una se-¡reaccionaban, el dominio coruñés se h i -
gunda parte aburr idís ima. zo inquietante, aumentándose con el 
Melcón, colegiado del centro, alineó primer "goal", que marcaron por tiro 
los equipos de la siguiente manera: 
Europa: Florenza, Vigueras—Alcori-
za, Obiola—Loyola—Mauricio, Gironés— 
Best i t—Miré—Calvet—Alcázar . 
A t l é t i c : Blasco, Castellanos—Urqui-
zu, Garrizurrieta—Miuguerza—Roberto, 
Lafuente — Izaguirre — Bata—Uribe— 
Gorostiza: 
E l I rún vence a l E s p a ñ o l 
de Hilario al recibir un pase de León. 
Sigue el juego igual y Sanz lanza 
un centro templadísimo, que rematado 
por Enrique, es el empate. 
Ahora el dominio corresponde al Be-
tis, por sus medios, que contienen bra-
vamente a los forasteros. E l desempa-
te no se hace esperar, lográndolo Ro-
mero al rematar un avance de la t r i -
ro el equipo local fué más técnico. 
El primer tiempo terminó con un em-
pate. 
El partido resultó con mucha emo-
ció v algo duro. 
E m p a t a n el O v i e d o y el Va lenc ia 
OVIEDO, o—En el campo de Teati-
nos jugaron los equipos Real Oviedo y 
el Valencia. 
El partido ha sido, en los dos t e m -
pes, de completo dominio del Oviedo. 
Un dominio bien, por llamarlo asi. s:n 
embaruliamientos. 
De ambas tandas, la primera ha Si-
do una verdadera exhibición de fút-
bol. L á s t i m a que el campo lleno de ba-
rro, fuera tan gran obstáculo para dig-
no remate de ios inmejorables avances 
de los locales. 
E l Valencia no hizo más que defen-
derse. En la primera parte, avanzaron 
cuatro o cinco veces, s.n ser ninguna 
peligrosa. 
Por ei contrario, los ovetenses llega-
ron a las inmediaciones de la por ter ía 
contraria cuantas veces se hacían con 
el balón, y fueron és tas ínnumeraoles. 
Pero, la desgracia unas veces, la ".nor-
me actuación del guardamenta del Va-
lencia, otras, y la manifiesta parciali-
dad del á rb i t ro en favor del equipo fo-
rastero las más , fueron causas inde-
pendientes para un rotundo triunfo de 
aquéllos. 
Terminó la primera parte con el em-
pate a cero. 
En la segunda, los ovetenses fueron 
acogidos con una gran ovac.ón, como 
premio a su mogn. í ico juego. Por el 
contrario, el á rb i t ro recibió una enor-
me bronca. 
A ios cinco minutos escasos de em-
pezar esta segunda parte, marca el| 
Oviedo su tanto, producto de una com-j 
binación entre Polón y Alamo, que re-i 
mata muy bien Gallart. 
Sigue el Oviedo jugando y dominan-, 
do a sus contrarios, como le vino en 
gana. A los doce minutos los valencia-
nos hacen una incursión por el ala de-
SE m SÜSPEHÜO m u m m 
Hubo la correspondiente entrega de la 
Copa, resultando un día espléndido por 
todos conceptos; sólo muy durillo para 
los perros. 
Nuestra cordial enhorabuena al señor 
Pozuelo, uno de nuestros excelentes gal-
gueros y que contribuye. 
L a Copa de Córdoba 
CORDOBA, 5.—Con gran éxito se ce-
Se c e l e b r a r á n es ta t a r d e , con al iebra actualmente el concurso de galgos 
m i s m o p r o g r a m a Para disPutarse la Copa de Córdoba, 
, Ü!. una de las m á s importantes y antiguas 
Los comisarios y el director, de Ca-!de la región. Se han inscrito los diez y 
rreras del Club Deportivo Galguero acor-seis galgos siguientes: 
daron suspender las pruebas correspon- 1—COQUETA, de don Carlos Re-
dientes a la segunda reunión de invierno mero. 
debido al mal estado de la pista. 2—Dina, del duque de Alburquerque. 
Se celebrará esta tarde S.-^Travieso, de don P. Rodríguez de 
i T o i* r ©s 
Aprovechando la festividad del día de: 4 . „ ¿ o N I T A , del marqués de Vi l la-
hoy, el C. D. Galguero acordó ce'el:)rar'^pág-una 
esta tarde su segunda reunión de inyier- ^ j ^ L E O , del marqués de Casa Do-
^o , suspendida el domingo. Imeca 
\ E l programa será el mismo, con sus: 6 ^ la de don p . Rodríguez de 
dos carreras formidables de primera en- 'j<orreg 
itegoria. en las que toman parte los 14: 7-_Tiberi0i de don Rafaei Espinosa, 
mejores galgos en entrenamiento, mclu-! 
¡so "Oíd Son", que posee actualmente el 
"record" de la pista. 
APRECIACIONES 
Primera carrera: Alcántara , Gitana V. 
Segunda: Descarada, Bonita I I . 
Tercera: Pinta, Lista. 
Cuarta: Ardi l la I , Chispa IV. 
Quinta: Oíd Son, Ar t fu l Click. 
Sexta: Firelight, Rock Her. 
SOL, del vizconde de la Monte-
sina. 
9.—La Ina, del señor Vega. 
10.—PIPA, de don Ricardo López. 
1 1 _ P A R R U C A , de don Carlos HaS-
cón. 
12. —NOVELA, de don Miguel Arias. 
13. —MUÑECA, de don Jul ián Olivares. 
14. —FIGURA, de Lanceros de Sa-
Sfunto. 
Sépt ima: Már t i r Worthy Quintus, Be-: 15.—MALVALOCA, de don Antonio 
tsy Cave. 
G a s t a ñ a g a v e n c e p o r k . o . 
Turmo. 
16.—Ala, de don Alfonso Sotomayor. 
L a primera vuelta 
La primera eliminatoria arrojó los si-
BUENOS AIRES, 4.-Anoche se ce-d ien tes resultados: 
pleta central. 
I R U N , 5.—En el Estadio Gal se jugó! E l partido se hace interesante por el 
ayer el partido entre los equipos del ¡coraje de los forasteros, que consiguen ¡ r " ^ ; ^ ^ ^ 
Real Unión y el Deportivo Español, ar-jél empate a"la media hora de j u e g o ^ o r ieCh&' centranao este extiemo y rema-
bitrando el señor Quintana. E l terreno,¡mediación de Paco León, 
en muy malas condiciones, a causa dej y con empate a dos, termina el p r l -
la l luvia, y de público solo regular. 
Los equipos se alinearon en la s i -
guiente forma: 
Real Unión.—Emery, Alza—Mancisi-
tando el delantero centro. Oscar se t i ra 
al balón y se le escapa de las manos, 
y entra entonces al remate el mismo, lo-
grando el empate. 
Después, no obstante el tiempo que 
faltaba, los valencianos ayudados por el 
COQUETA venció a Dina-
BONITA a Travieso. 
COGELA eliminó a Jaleo. 
SOL a Tiberio. 
P IPA ganó a La Ina- ¿ * 
NOVELA a Farruca. 
F IGURA a Muñeca. 
M A L V A L O C A no se presentó, de mo-
Redmond vence a Rau i R o d r í g u e z ' d o que Ales triunfó por "walk over". 
N U E V A YORK, 4.—Anoche se cele- L a segunda vuelta 
bró en Brooklyn un combate de boxeo,; Se diSpUta actualmente la segunda 
entre -los-pesos pesados Pat Redmond ' g j ^ .^g-rG:nTl.tados registrados • son: 
irlandés, y Raúl Rodríguez, español. | C o o U E T A lleva un punto sobre "Bo-
E l ir landés derrotó a su contrar.o p o r L j ^ -
lebró un combate de boxeo entre el pe-
so medio español Isidoro Gas tañaga y el 
peso pesado argentino Raúl Bianchi. 
Isidoro Gas t añaga derrotó al argén-1 
tino por "k- o." en el primer asalto de 
los diez a que estaba concertado el en-
cuentro.—Associated Press. 
nández—Baragaño — Lerrinoa, Sant í— un buen pase de Eguia a Urre tavízca-
Lar.rinaga—Cadera—Cisco. 
E l M a d r i d vence d i f í c i l m e n t e a l 
A l a v é s 
Partido difícil en verdad para el Ma-
drid, mas teniendo en cuenta el equipo 
que alineó, otro m á s en la serie de los 
ble de los forasteros, p n 
por el juego de los extremos que noj—B-ené—Lecuona. 
cesaban de enviar pases llegó el tanto ¡ Español.—Cabo, Moliné—Saprisa, Pan-
de la tarde. U n avance del Madirid, cen sas—Solé—Besoli, Prat—Tena II—Edel-
miro—Bosch—Juvé. 
En los primeros momentos desarro-ya que éste envió al centro para que 
después de unos fallos de Gurruchaga 
y Eguía , García de la Puerta lo entra-
se por un puequeño fallo de la defensa 
alavesa, que descolocó a Beristain. 
M á s dominio alavés en la segunda 
mitad. Los medios jugaron incansables. 
que hemos visto en esta temporada a i |Máf P O R la derecha, donde flo-
campeón del Centro. ¡Como que pUdobeaba Quesada, y vanas situaciones pe-
mer tiempo, que se ha jugado bajo una 
lluvia continuada, 
í l scar t ín ha demostrado parcialidad 
hacía los gallegos, anulando Un tanto á rb i t rn ' =?p cninfarnn ri^'aritp fí^ ^n -ñnr" 
ión ostensi- dor. Sotés - Gamborena - Villaverde, qUe pasó de la raya y que un d e f e n s a i f ^ f V * ^ ^ ^ ^ ^ 
ncípalmente Sagarzazu—Luis Regueiro — Urtizberea!coruñés lo desneió con nresteza Su a r -V ? ' arlsPueS5t0S *• fno Pdsar ell j R ^ , - ; TAr-urmn v^uxuiioo iu aL^pejo con presteza, JDU ai-ibaioni fuera Como fuera; con las ma-, 
bitraje fue muy silbado. a0Si C0T1 cargas de cualquier forma. 
A l empezar el segundo tiempo, e] cha-| 4iamo y L á n g a r a pierden dos ocasio-
parrón e¿. fortisimo, y el Betis es cas-¡aes de marcar tanto, echando el balón 
tigado con "penalty" por mano dudosísi-:Cuera incomprensiblemente, 
ma de Jesusín. Ante el gr i ter ío del pú-¡ Alamo es cardado dos VPCP* rnarrln 
Han buen juego los catalanes, haciendo:b]ico lo t i ra Hilario v P S el torcer tan'o ^ ^ f cai&,aao afos vecets ^ f 1 ™ 
algún remi te que para bien ¿ m e r y . ¡coíSics tamo .ba a rematar a dos o tres metros de la 
E l Real Unión toma seguidamente do-1 gallegos quieren conservar el f í a s b r o n c Í ^ ^ ' ^ 
3 " L ^ ^ í f L ^ ^ h f h L ^ H " C O R " " G : O A L " D E V E N T A ; I A A tGd0 tranCe' y Se Los valencianos arrecian en juego su-
dadas excelentes mantienen a la defensiva, empleando jue-!cio. No salen de su á rea y e c h í n los 
A los diez y seis minutos hay un avan- ^ " c ó r n e r " bien lanzado por Sanz y ^ y en " e ' r d S c ? ^ ^ ^ ^ m o ü v T S " 
ce del ala derecha irunesa que remata|me:ior rematado por Adolfo I I . que se ' y Verdad C1Ue m0tlV0 pa 
Un g i g a n t e a r a g o n é s 
COGELA otro punto sobre "Sel". 
. N O V E L A sobre "Pipa". 
Y FIGURA lleva un punto también 
sobre "Ala" . 
La Copa Madrid 
En la ú l t ima reunión del Subcomité 
^ i n ^ u u U Ü I ^cuny. ,^uuu> ytu; i ^ ^ n j p . a aue salvó v ida l una vez con René, rechazando Cabo; pero René vuel-:cueia en ]a rpd como lina baia es A N U . J " . 
empatar y no decimos hasta perder P H ^ ^ ¿ I b o un d l ro ' ne ve a hacerse con la pelota y marca el ]ado ñor Fsca r t í n ñor una fa ta oue só- f / ^ variación, termina el par-que para eso ha r í a fa l ta que los alaveses sa.1.aa a.e yaliente- - C I U D O un ciaro pe- ^ . ^ ^ ^0„0 „„ J,ací° Por -^scartm por una l ana que so- fado con gj empate a un tanto. que para eso nana laica que 
fuesen m á s peligrosos ante el á r ea ! 
E i no ver al Alavés hace tiempo en 
l a Corte, y debutar en la primera divi-
sión en Madrid, llevó mucho público a 
Chamartin. 
Los equipos fueron los siguientes: 
Real Madrid. — Vidal, Torregrosa— 
Quesada, Boñet — Esparza :— Leoncito, 
Urretavizcaya — E g u í a — Gurruchaga 
— G a r c í a de la Puerta—* Olaso. 
Deportivo Alavés.—Berista.n, * Ciría-
co—Quincoces, Fede—* Antero—Urqui-
r i , Arsenio—Jáuregui—* Olivares—• A l -
béniz ;—i Lecue. 
primer "goal" para su equipo. 
A los veinte minutos avanza 
zazu internándose y envía la pelota rasa 
drid. Este hizo avances aislados, que JUQe ̂ eoc°fe ^ ^ j ™ y con la^P1^ta del; liegos, y un avance de Timimi lo remata 
Adolfo n , después de haber tropezado 
nalty" de Quesada, que se envió a ' 'cór-
ner". Produjo un gran lío, que no tuvo 
malas consecuencias por suerte del Ma-
rá ello. 
lo él la sabrá-
E l Betis se emplea ahora con un co-
raje sobrehumano, arrollando a los ga-
fueron resueltamente cortados por la|Pie manda la pelota a la red, marcan-
defensa. A l final, Beristain paró unosij0..61 segundo "goal" para el Real 
tiros durís imos de Egu ía y con d o m i n i o P * " ™ ' • , . . 
en los ú l t imos minutos del Madrid ter-| E1 ̂ ego está ahora casi nivelado, aun-
minó la partida, muy movida, muy in - ̂ ue con a l ^ a ventaja para los irune-
teresante siempre. Cada uno dió lo que ses' <3ue se adaPtan meJor a las condi-
pudo y ya es tá bien, aunque al Madrid 
hay que exigirle más . 
No hubo m á s líneas completas que las 
defensiva y de medios alavesa. Lo de-íi./j : ¡ j-fcuuc . i 7 —— í» — —— -̂w 
U n encuentro interesante, el mejor de m á s fueron individualidades. Los mo-
los de L iga jugados hasta ahora y conldi9s alas del Madrid se portaron bien, 
f ootball, e tcé tera . E l Alavés puso la sal-
sa de lo primero y el Madrid la dureza 
y la rapidez. U n partido con bastantes 
m á s aciertos que errores fué el resumen 
principalmente Leoncito. Eguía , en un 
puesto que no es el suyo, no desentonó 
al lado de Gurruchaga, que no se amol-
cíones del terreno. 
Faltando un minuto para el descanso 
los catalanes obtienen un comer, que 
es bien sacado, pero mal rematado. 
Segundo tiempo.—En seguida de re-
anudarse el juego, Urtizberea falla un 
"goal" en la misma puerta. 
Contraatacan los espafiolístas y con-
siguen dos "corners" casi seguidos, pero 
el balón con varios gallegos y es el 
"goal" del empate. 
Sigue la fuerte presión local, y a los 
cuarenta minutos consigue Adolfo I I el 
"goal" del triunfo, después de un zig 
¡zag con Romero y de haber rematado 
dos veces que rebotó la pelota en J imé-
nez y el portero. 
E l Sevi l la vence a! Ibe r i a 
T e r c e r a 
E l Rac in : 
de la lucha, aunque el Madrid cometiese |mera mitad. Vidal, en la segunda, hizo 
el pecado de frustrarse él mismo los in-'una defensa heroica. Lecue y Arsenio 
Sevilla hab ía despertado gran expecta-
ción, por lo que el campo de Torrero 
registró la mejor entrada de la tempo-
da.'Ga^cTa de^T P u ^ ^ ^ sacados. jrada. E l partido, sin embargo, defrau-
Un avance de los iruneses, y Solé en-jdó al publico, no ya por perder el equi-
vence a l S tad ium de 
A v i í é s 
Mala impresión volvió a dar el Ra-
cing madri leño en su partido con el 
equipo avilesino. No tiene nada de par-: 
ticuiar, aunque es muy lamentable; y 
lo ssntmos por sus directivos que so 
preocupan de mejorar siempre. E l Ra-j 
cing hizo un mal encuentro, y pudie-| 
ron perder o por lo menos empatar. \ 
ZARAGOZA, 4.—La presentación de l i r a ia primera mitad, jugaron m á s y 
Calvo de interior, m a r c ó de cabeza el: 
"k. o." en el primer asalto de los seis 
a .que estaba concertado el combate.— 
Associated Press. 
c o n t r a 
C a m e r a 
BARCELONA, 5.—Se tienen noliciasi 
de que en el Palace Sporting Oiub se!se acordó organizar la Copa Madrid pa-
hacen gestiones para presentar a un ra carreras en campo para galgos na-
individuo de cilmensiones gigantescas,; clónales, que empezará a correrse el día 
y natural de Aragón, que se q u i é r e l o del presente mes. 
preparar para enfrentarle contra Car-! Las inscripciones pueden hacerse en 
ñera . Parece que el boxeador arago-llas oficinas del Club, cualquier d ía la-
ñes es tá bien constituido. Aunque se; Arable , de once a una de la mañana 
guarda gran reserva, se sabe que mi-1 y de cinco a ocho de la tarde. hasta eI 
de más de dos metros y pesa 110 ki-;Próximo jueves dia 8 del actual, 
los. Es fácil «ue el Palace Sporting i Esta Copa es exclusivamente para 
se ocupe de emrenarle a fin de que se g:alS0S propiedad de los Socios del Club, 
concierte en breve el encuentro con el:no pudiendo inscribirse m á s de dos.gal-
italiano, gos por propietano. 
j No serán admitidas matriculas de 
•• ^ J - i ^ ' ^ ^ " ' - ' " ' ' ' " " " " ^ gajg0s qUe hayan tomado parte en otras 
tantos mas, debido al desacierto del por-; c eticiones con opc¡ón al campeona-
tero ferrolano. to de ganadores. 
Los del Racing consiguen el tanto del E1 imp0rte de la mat r í cu la es de cin-
honor de un enorme tiro de su interior | cuenj.a pesetas-
izquierda desde medio campo, que Picú; E i d¡a j de febrero comenzará a dis-
no puede evi t r r . putarse el campeonato de ganadores, en 
Se distinguieron Rivera, sobre todos, j ^ a ^ j j . ^ 
luego el ala derecha ferrolana y el me-j por ¿cuerdo del Subcomité un galgo 
dio Ginés; por la Cultural, Colinas, Pi-¡que haya tomado parte en cualquier con-
cú y Barrios. curso del que'haya salido un par t ic ípan-
V k u e s e s y val l isoletanos te Para el Próximo campeonato de ga-
nadores, no podrá tomar parte en otro VIGO, 5.—El Real Oub Celta ganó concurso de esta índole. 
tentos que no podían ser realidad, porque 
no hay modo de conseguir con una fal-
t a de compenetración y con líneas dis-
individualmente, después de Quincoces, 
Antero y Fede. 
E l señor Vi la l ta hizo el primer arbi-
t intas en cada tarde, un resultado hala- traje notable suyo en Madrid. No tuvo 
glieño. Válgales como decimos antea, |vma tilde, a pesar de que le gri taron ios 
que ©1 Alavés tiene u n ataque comple-1descontentos- Creemos que el "penalty" 
tamente inofensivo dentro del área, o elide Quesada no lo vió. Los alaveses h i -
domingo lo demostró así . Con l a línea'cieroQ un juego algo duro, pero sin que 
defensiva y de medios que p resen tó el asusten a los no pusi lánimes. 
Alavés, nada m á s que dos interiores con 
t iro, convierten la derrota en una vic-
tor ia holgada. 
Los campeones, derro tados 
BARCELONA, 5.—Con una buena en-
T A B L A D E P U N T U A C I O N 
Pr imera D i v i s i ó n 
J. G. E. p. F. C. Pn 
Y no fué asf. Ahora bien: el Madrid trada en tribuila y Heno en la general 
debió empatar únicamente . Por juego se C E L E D r o en el campo del Guinardó el 
hizo m á s cosas de mér i to el Alavés. 
Mé.s compenetración, m á s unidad y m á s 
colocación. A l Madrid sólo hay que ad-
judicarle un entusiasmo desmedido en 
casi todos sus elementos, pero sin que 
llegue a cuajar un equipo. Lo de Buda-
pest fué sólo circunstancial, a l parecer.; j Rcal sociedad 
Bien es verdad que tuvo el domingo i 2 Real Madrid ... 4 
unos claros considerables. N i Quesada! 3,' C. D . Europa.'.'" 5 
estuvo a la altura de su fama, n i Es-i 4, Santander 5 
parza supo contener a l ataque contra-i 5, C. D . Alavés 5 
r io . L a fa l ta de cohesión en el ataque j 6' Real Unión 4 
se agudizó en este encuentro. As í v i - Athletic' Bilbao. 5 
naos momentos aislados; casi provinen-' 
tes de un esfuerzo personal, sin que QU- io| Barcelona 
rruchaga, a pesar de su buena voluntad, | 
alcance a cubrir el puesto de delante-
r o centro del Madrid, como dijimos en 
el d í a de su debut, n i los interiores, ni 
extremos respondiesen quizás por la fal-
t a de ligazón, m á s aquéllos que éstos, j 2, Sevilla 
Con este equipo el Alavés supo des- 3, Athlétic Madrid. 5 
envolverse bien, dominar muchas veces 4, Valencia 5 
y dejar una excelente impresión, aun; 5' c- D- Ca-stellón.. 5 
para los m á s apasionados. Buen "íoot- ^ ^ ^ n i * 0 ^ 1 K 
bal l" clásico, con los cambios de Í U P ea¿ n Coruña 5 
g;o caracterís t icos del ?rr-t» r ' ^ 
¡pe ««5 - r - tros pie 1 ' -
vía la pelota al portero para que des-
pegue, pero el balón queda en el charco, 
lo recoge Urtizberea, y marca el tercer 
"goal" a los cinco minutos de juego. 
po local, pues el resultado es considera-
do como justo, sino porque ninguno de 
los equipos dió sensación de potenciali-
dad, ni hizo un juego sobresaliente; aun-
El I r ú n domina intensamente, y los ¡que estuvo mejor el Sevilla, desde lue-
catalanes no salen de su terreno. Los ;go, tampoco satisfizo por completo, pues 
iruneses hacen un gran avance que sal-
va el portero. 
A los diez y ocho minutos, un buen 
si jugó bien en el centro del campo, de-
lante de la puerta escasas veces dió sen-
sación de peligro, pudiendo decirse que 
avance del extremo derecha español i s ta jno tiró m á s que en las dos ocasiones que 
que es bien centrado, y Boch, de cabe-¡le sirvieron para marcar; ello hizo sin 
za, marca el primero para el Español, jduda que le cogieran de sorpresa los t i -
Vuelve I rún a dominar, y dos minutos ros a Jaumandreu, pues en ninguna de 
más tarde avanza Lecuona, que hace un!las dos veces hizo gran cosa por evitar-
buen remate, despejando Cobo, pero Ur-!los tantos. 
5, Arenas Club 5 
9, R. C. D. Español 5 
1 16 13 
1 7 5 
2 8 9 
2 10 12 
2 10 13 
2 11 8 
3 18 14 
3 12 11 
3 11 13 
2 10 15 
tizberea recoge el balón y consigue ei 
cuarto "goal". 
Los catalanes hacen juego infructuo-
so, de pases cortos, aunque consiguen 
otro, córner, que es mal sacado. 
El encuentro en conjunto resul tó so-
so, con algunos ratos de alegría a car-
go de Padrón , y el juego se mantuvo 
nivelado, excepto en los primeros minu-
tos en que el Sevilla, por el lado de 
Sigue el dominio del Irún, y a los vein-| Ventolrá, se mos t ró peligroso, y tam-
ticinco minutos, recogiendo un centro del |bién en el segundo cuarto de hora do-
un to primero E l segundo fué hecho 
después nei descanso en una forma ra-
ra, es decir, dando al árbitro, señoi 
Hernández Areces, el tanto por cr.-;er 
que había pasado la línea de meta el 
balón que había despejado mal un de-
fensa y que contuvo el guardameta. A i 
Avilés se le anuló un tanto por "offsi-
de" imaginario. Desde aquí, al final, el 
equipo asturiano dominó abrumadora-
raente de ta l manera, que el portero 
racinguisita. Polo, fué objeto al final de 
una manifestación apoteósica por par-
te de los socios. Los aviiesinos mere-
cieron empatar por lo menos, en esta 
mitad. El encuentro, sin mucho "foot-
bal l" lo que era de esperar, fué inte-
resante por el ímpetu de los astures. 
El Racing salió a flote, gracias a la 
benevolencia de Hernández Areces, que 
tocó al son que le dictó el público algo 
apasionado. 
L a C u l t u r a l vence a l Rac ing de 
F e r r o l 
LEON, 5.—Con tarde primaveral se 
DE LA l fl. G. DE 
CAZADORES Y PESCMODES 
Proyec tos del conde de Romanones . 
U n a E x p o s i c i ó n p a r a 1932 
al Real Valladolid por 3-1. Los tantos 
fue'ron marcados: Nicha, dos; Coina.se-
l la y Salvador. 
Nueva de r ro t a de l Naciona l 
GIJON, 5.—En el Molínón se jugó e! 
partido Club Gijón-Nacional de Madrid. 
Aunque difícilmente, t r iunfó el equipo 
local por 3-2. 
Empa te ent re e l Baracaldo y e l 
Osasuna 
BARACALDO, 5.—Con regular entra-
da debido al mal tiempo se celebró el 
partido Baracaldo-Osasuna. Terminó con 
el empate a un tanto. 
E l A u r o r a , d e r r o t a d o en su campo 
PAMPLONA, 5.—El Club Atlét ico 
Aurora perdió ayer un partido contra Fernández de Lorenzo; 
don Erancisco Moreno; el Sestao por 2-0. La victoria ha sido 
justa. 
N u e v a v i c to r i a fácil de los tolosanos 
La Junta directiva de la Real Asocia-
ción General de Cazadores y Pescadores 
de E s p a ñ a ha quedado constituida de 
la sigu-ente forma: Presidente, exce-
ientis.mo señor conde de Romanones; 
vicepresidente primero, don Em.lio Illá; 
vicepres.dente segundo, don Antonio 
La seca; secretario, don José M a r í a 
vicesecretario, 
tesorero, don 
Tomás Santa Cruz; contador, don Ma-
r.ano Hernández de h^reaso;. bibliote-
Segunda D i v i s i ó n 
J. G. E. P. F . C. Pn 
1, Real Betis 5 
5 
0 12 6 10 
2 10 4 6 
delantero, René remata espléndidamente, ;minaron los sevillanos, marcando sus |celebró ei partido Racing de Ferrol-Cul-
marcando el quinto "goal". • dos "goals". E l primero fué obra de 
Los iruneses hacen juego m á s pel i- 'Padrón, con un t i ro de lejos, suave y co-
groso, y a los treinta y siete minutos locado, que dejó "clavado" a Jamandreu 
Urtizberea recibe un pase y logra el sex- " 
to "goal". 
Hay un "comer" por cada lado, sin 
consecuencias. 
En los últ imos momentos, Urtizberea 
ipierde una gran ocasión de marcar y 
termina el partido ^on ei resultado de 
seis el Real Unión, por uno el Español. 
El equipo ca ta lán causó la impresión 
de estar bien entrenado, pero no supo 
en el centro de la puerta, mientras el 
balón iba por el ángulo a la red; y, 
apenas hecho el saque, una internada de 
Ventolrá, con pase al' centro, sirvió a 
tural D. Leonesa. 
A las órdenes de Espinosa, se ali-
nean los equipos de la forma siguiente. 
Cultural .—Picú, Castilla—Rufino, Ba-
rrios—Prat—Isidro, Panta león—Pet i t— 
Colinas—Belauste—Rubiera. 
Racing. — Pedrín, Manolín — Moreno, 
jar.o, don Antonio 'rafalla; vocales, don 
TOLOSA, 5.—El partido entre el To.iAlfr€do Bugari don José Ml.ñoz picor . 
losa y el Club Patr.a termino con laiaell> don Bernardo Vilar, don Ar turo 
victoria del primero por ^7-3. Martinr ey y don Marcos Herrera. 
E l Sabadel l gana d i f í c i l m e n t e En la toma de posesión del cargo de 
S A B A D E L L 5 El Sabadell ganó: Presidente ei excelemís.mo s3ñor con-
ayer al Badaíona por 2-1. después dej^e de Romanones, quedó aprobada la 
un partido muy reñ:do. | -<iea expuesta por dicho señor de cele-
brar una Expos ción de la caza y de la 
E n cambio , e l G i m n á s t i c o t r iun fa ! pesca d;sde los tiempos prehistóricos a 
f á c i l m e n t e auestros dias, en la pr.mavera de 1952. 
. T . _ „ , Figuran también en su programa el 
V A L E N C I A , o . -Cont ra lo que mu-j a b r i ; ^ informac ón ^ ¿ ^ ^ rc. 
chos esperaban, a juzgar por la ac túa- dactar ect03 c¡e . j J ] Pde caza 
ción de los dos equipos, el Gimnástico .. „ j f . .. . 








Gual para cruzar por bajo el segimdo. :Gjnés_R:ve ra_Ba¿ te r rechea> Tori.alba 
Luego hubo una ligera reacción ibérica. ; _ M e l c h o r _ A 1 f r e d í n _ L é n e z — Miranda, 
pero Eizaguirre anuló muy bien un parí Saca la Cultural( empieza el juego 
de remates, y no hubo más- | t e se so3ticne así todo 
Muy bien en el Sevilla de medios pa-i11 u ^ - . _ . 
vante, por 4-0. 
El partido Centro-Cataluña 
y pesca, que serán presentados en su 
día a las Cortes dei remo, recogiendo 
de este raedo el sentir de todos los afi-
lonados a ambos deportes, sean o no 
ra a t r á s , y en la delantera sólo Padrón ; 
acomodarse a las condiciones del terreno.ja Ventolrá no le dieron juego. Del Ibé-
Los iruneses adaptaron m á s su juegoirica también fué lo peor la delantera, 
¡a las condiciones del campo y merecie-' 
¡ron l a victoria. 
Sensacional de r ro ta del Barcelona 
completamente desgraciada-
E l A t h l e t i c t r iunfa en M u r c i a 
MURCIA, 5.—Se ha jugado en la 
LAS ARENAS, 5.—Ccn buen t'empojCondomina un interesante partido en-
cunerior entrada, se ha ce'.ebrado es-'tre el Athlétic de Madrid y el Real Mur-
el partido; domina m á s el Racing, de-
bido a la enorme labor de su medio! 
centro. Rivera. 
A l ñna l izar el primer tiempo, se cas-
tiga al Racing con un "penalty", que 
Pantaleón convierte en el primer tanto. 
E n el segundo tiempo sigue • cJorni-
nando el Kacin^. Rivera está enorme", 
no obstante, la ultural consigue dos 
D.cha información queda abierta en 
la secre ta r ía de la Real Asociación 
(calle de la Bolsa, 10, Madrid) áe-zúi 
Esta tarde se j uga rá en Chamartin, a; aŝ :i_audps-
las tres, el partido Centro-Cataluña. 
E l estado de Samit ier 
BILBAO, 5.—El jugador Samitier se1 el d ía 15 del corriente mes de enero 
encuentra muy mejorado de la lesión hasta el día 15 de marzo, inclusive, 
que sufrió en el partido de Año Nuevo, ¡donde pueden ser mandad is por escri-
Ya ha abandonado el Jecho y, aunquej to, bajo sobre d.rig do al señor secre-
sigue asistiendo a la clínica del doctor; tario. todas las ideas que sobre el par-
Salaverri. se cree que esta semana po- ticular tengan los aficionados d« toda 
d r á salir de Bilbao'. ÍErpaña . 
i 
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Martes 6 de enero de 1931 
TXTERTOP 4 POR 100. — <!-rio 
^67.25). 68; E (67,25). 68; D (67.50), 68; 
C (69,10), 69.50; B (69.10), 69,50; A (69,35), 
C.9,50; G y H (69), 69. 
Serie C, 82,50; B, 82,50; A, 83,50. 
A M O F / t i Z A B L t j 3 i JON IM 
PUESTO.—Serie B (75), 75,25. 
AMORT1ZABLE 5 POR 100, 1900, COX 
IMPUESTO.-Serie E (89,25), 89.75; D 
(89.25), 89,75; C (89.75). 89.75; B (89,50), 
89,75; A (89.50), 89,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie D, 84.75: C (84.25). 
84,75; B (84.25), 84.75; A (84,25). 84.75. 
AMORTIZABLE 5 POR 100, 1936, SIN 
IMPUESTO. -Serie D, 98.60: C (98.50). 
98.60; B (98,50), 98,60; A, 98,60. 
AMORTÍZABLE 5 POR 100, 1927, SIX 
IMPUESTO.-Serie E (99). 99,50; D (99), 
99.50; C (99). 99,50; B (99). 99,50; A, 100. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, COX 
IMPUESTO. — Serie D (82,75). 83; C 
(82.75). 83; B (82.75). 83; A (82.75), 83. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIX 
IMPUESTO. Serie E (68,15). 68,25; D 
'68.15). 68.25: C (68.75), 68.25; B (68.75). 
63,25: A (68.75). 68,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 10C 1928, SIX 
IMPUESTO.—Serie C (84.50). 84.50; B 
'S4.50). 84.50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIX 
IMPUESTO. — Serie D. 89: C (89.30). 
S9.30; B (89.30). 89,30; A (89,60). 89.60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929. SIX 
PAPU ESTO.—Serie ÜJ (98.90), 98.70; D 
198.90), 98.70; C (98.90), 98,70; B (98,90), 
O8.70; A (98.90). 98,90. 
BONOS ORO.—Serie A (165), 164.50; 
B (165). 164.50. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(97.50), 97,75: B (97,50), 97,75. 
DEUÍ)A FERROVIARIA 4,50 POR 100, 
1929.—Serie A (86,90), 86,90; B (86,90). 
86.90; C, 86.90. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
1918 (90.50), 90,50; Meleras Urbanas, 1923, 
(90.50). 91. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drográfica Ebro, 6 por 100 (98.50). 98; 
Trasal lánt ica. 1925, mayo (89.25), 89.35; 
ídem, noviembre (89.50). 89.50. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
'92,30). 92,40; 5 por 100 (97,75), 98; 5.50 
por 100 (102,60), 102,65; 6 por 100 (110.50). 
111; Crédito Local. 6 por 100 (95.65). 
P5,50; 5.50 por 100, 87,25; 5 por 100. inter-
provincial (82.50), 82.50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empréstito argentino, 100; ídem 
Marruecos, 88,50. \ 
ACCIONES.—Banco España, sin divi-
dendo (600), 586; ídem Hipotecario. 447; 
ídem Central, contado (98), 99; ídem, fin 
-Triente, 99; ídem Español de Crédito, 
ñ.ñ corriente (360), 360: ídem Previs; 
'111), 111; Cooperativa Electra, A. sin di-
videndo (178). 173,50; Chade A, B. C, fin 
corriente (583), 595; ídem. E (557). 574; 
Vberche. ordinarias (101). 101.50; Tele-
fónica, preferentes (107), 106.90; Rif. 
cortador, contado (477), 489; ídem, fin 
corriente, 487; Petróleos, sin dividendo 
(125). 122,25; Tabacos, 233; Española Pe-
tróleos (50.50). 50,25: M . Z. A., contado 
(482,50). 485; Metro (180), 180; Norte, con-
'ado (526). 529; ídem, fin corriente, 530,50; 
Tra.nvías Granada (114), 113; Madrileña 
de Tranvías, contado (116), 116: Altos 
Hornos (168). 168; Azucarera, ordinarias 
(72.50). 72.25; ídem cédulas (173). 173; 
Explosivos, contado (840). 855; ídem, fin 
corriente (843), 857; ídem, fin corriente, 
alza, 867; ídem, baja, 842. 
OBLIGACIONES.—Lima (89), 89; Cha-
de, 6 por 100 (101.75), 101,75; U. Eléctri-
ca, 6 por 100 (104), 104; Telefónica sm 
cupón (95,75), 94.60; Mieres, sin cupón 
(98.25). 96; Naval, 6 por 100 (97,50). 97,50; 
Trasat lánt ica 1922 (97). 96,75; Norte, pri-
mera 71,85; ídem tercera 71,25; Tudela 
97; Wim 'Valencfana's'" (100,50). 100.50; 
IDlectromlcas 96; Alicante, primera 326.50; 
ídem G (101.50), 101,75; ídem H . sin cu-
pón 99,65; ídem I (101.25), 101.50; Auxi-
liar Ferrocarril (bonos). 95; Metropoli-
tano, 5 por 100 A 92,75; ídem 5 por 100 
B 92,25; Tranvías Este, B (89). 89; Azu-
carera sin estampillar (80,75), 80,75; ídem 
estampillada 80; ídem ídem Int. preft. 
(92,50), 93; Metálicas 77,90; Penar roya, 
6 por 100 100. 
Moneda Día S Día 5 
[Aguas, 206; Azucareras, 72.50; Chades.lcorricnte. 12.510; Español de Crédito. 
1595; Montserrat. 66.50; Petróleos, 9,90; 133.750; fin corriente, 25.000; Previsores, 
[Ford, 218,50; Asland. 142,75; Tranvías.12.000; Electra, A, 7.500; Chade. fin co-
!102; Alicantes. 97.20. Irriente. 17.500; E, 400; Alberche. 50.000; 
Algodones: Láv 
leñero. 5,29; marzo 
I M I M P A O G I Í B 
E N E L C O L E G I O D E L S E A L 
P . O E L S O L O M O 
Ha Junta de la Cofradía pertenecen dls-j 
cingruidas damas. 
E n el grupo escolar 
" Joaqu ín C o s t a " 
C A D E S 0 C 
Petición de manolde la Asunción Rodríguez .dejas Heía 
. , r,n Aa i * hf-m hija de don Nicasio Rodríguez Otero 
Ha sido pedida la mano de ^ bell>-^Jcidoña Angela de Las Heras. 
íñorita Felisa Cams para don Jo- d e L ^ r e ^ n i a se celebró en el mona Ayer, a las once de la mañana , se:gima ge__ 
celebró en el edificio escolar "Joaquín!sé López del Castillo. La boda se cele-
Costa" el reparto de juguetes, pren- ;brará en marzo próximo, 
das de vestir y mer endas a los niñcsl 
que asisten a las escuelas de la Ciudad: En la iglesia parroquial de la Concep-mig.io Gandásegui, que pronuncio tu 
¡ción se ha celebrado la boda de la ,Deui-lsentida pá t i ca . 
I*OOÍ 'mente, K . Ü U U ; r^, tuu. Aiuetcu.f, nu-vw-, . . . J - i ¡U . ^nA ontrft \r\c n í ñ n o I CHie as 
erpool.—Disponible. 5.40; ;Telefónica, preferentes. 51.500; Rif, por- HOY IOS C1ISII IDUira e i l l f e IOS mnob j j a r d í n 
zo, 5,37; mayo. 5,48; ju- tador, 25 acciones; fin corriente, 225 ac- qug clSÍStBíl cil DÍSp6nS3r Í0 Al í 
de la Cruz Roia E N A Ñ O S A N L E R I O R E S ' P01- la Juilta * e i " a d H ^ ^ r ^ 
| damas del Colegio de Doctores, as.s-
Ueron el director general de Primera 
terio de la Visitación de Santa Mai 
religiosas salesas, de Valladohd, y en / 
ofició el Arzobispo de Valladohd, don K 
lio, 5,58; octubre, 5,70; enero, 5,81. 
Nueva York. — Enero, 10.13; marzo, 
10,36; mayo, 10,58; julio, 10,82; octubre, 
10,95. 
BOLSA DE BILBAO 
clones; Petróleos, 12.500; Tabacos, 5.000; 
Alicante, 25 acciones; "Metro", 5.00'); Dé-
cimas de Conc. 25 décimas; Norte. 150 
: acciones; fin corriente, 425 acciones; 
I Tranvías de Gr 
sima señorita Anéela López Rodríguez l acto, que fue organizado, como ^ ^ F ^ n c i s J Freiré Ares. Fueron Fiest-
La señorita Pilar Avila, hija del diré 
. • ._ ; A ^ i A n, rvi i n • 
! BILBAO, 5.-Metales: 46126, 495. 475, ! ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 
Í12L 11910, 12110. 14126. 1438. 21. 46. 87. 
los n i ñ o s de las reclusas en 
la C . de Mujeres 
- te, 12.500; Mad 
rdina-
Pe-
itrolillos, 115 acciones; Explosivos, 8.109; 
BOLSA DE PARIS fin corriente, 37.500. • 
Pesetas, 267,30; libras, 123.75; dóla:cs,í Obligaciones. — Lima. 5.500; Electro n T D n c ; . p - j - ^Q n p | n i A HP" DFVFC 
25.48; liras, 133,40; belgas. 355,75. |Mecánicas. Sl.O'O; Chade, 38.000; Unión ^ l KUO l u o i - ^ - u i « uc. rcn. T C.O 
^ » „ |Eléctrica. 6 por 100, 1923. 38-000; 1923. 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 2 000Í ^ J 00^ 1 ^ ^ % ^ % S í t La Soberana' e m p a ñ a d a de la da-
„ , ,res, 4.000; Naval, 6 por 100, 2.000 Trans%|mi~ag rio San Harlns eshivn pn M ^o. 
Pesetas, 267,75; libras. 123.71; dólares. | a t ]¿n t ica ; 1922| L0J0. Norte) ¿ ^ e r J S S ' J RPa, 
25,475; marcos, 606,25; belgas. 355,75; fio-!54.5oo; tercera, 2.500; Tudell-Bilbao, ;eS:10 de* Real Patronato dcl toldado. 
¡da as del olegio de octores, as.s- K n T o ^ r e i r y una humana del ¿ovio, tor de los Hegistros r e u n ^ e ^
NacunM'n.oi , a log que obsequio COn una espío. 
dida fiesta. Después de una suculen^ 
merienda so organizó un baile ammac 
directores del grupo escolar, señori ta la;iari ha dado a luz felizmente una her simo que hasta bien entrada la m 
C a ñ e d o y señor González Santos, yimosa niña, que recibirá el nombre de che. 
¡os maestros y dislingudas peisonal i- 'María Isabel. 
dades. Cartas de sucesión 
añada, 42.000; fin corrien- Don Jacinto Benavente Obsequia a 'Enseñanza , don José Rogerio Sánchez;! hoiií^imn e«nosa de don José Sán-
irileña de Tranvías. 5.00: ^ A „ i el teniente de alcalde del d strito, J o s ¡ c ¿ J d e ' ^ M a f a f , de soltera Isabel 5a-
Entre los coi curren tes se encontrabf! 
las señoritas de Arizcun, Maria y Man; 
ita Montes Jovellar. Luz y Fernani. 
En e 
Hernández. Diez Pasto; riñes, 1.025; liras, 133,40; coronas c h e c a s , j g ^ T v a l e n c i a n í s 8 0 0 0 - ^ Z A*'prime- dcnde h,:z0 distribución de juguetes y Roja, aven da de la Reina V d o r i a , se ^n^—oir¿ ; " d"0ñVranclsJo de P. Aguayo'cun, Sabater. , 
75.50; ídem danesas, 681,25; ley, 15,25; ra '166 obligaciones; G, 15.000; H, 1.00O; roPas a los hijos de las cla3es de según-i celebrara hoy, a las tres de la tarde;:y ¿ e r n u ; vizconde de Isasi-Davila, a doniTaulet. Bonifaz. Majias. Mejias. Martei 
francos suizos. 493.75; chelines austria-|Ii '50oo- Andaluces,'primera fijo, 1.500; ida categoría, que allí reciben instruc- ¡a Re.na y las Infantas distr ibuirán j u - Q-regorio Isasi y Davila y de barón de La Cerda y Mentes Castillo. 
cos' 339- Auxiliar de Ferrocarriles, 5.000; "Me-¡ción. Asistieron la duquesa de Santa Elo-jguetes y mer.endas a los niños pobres|ia Torre a don Juan Aisa y Villarroya. j Las due?as de 'a casa 
BOLSA DE LONDRES |tro". A, 5.000; B, 14.50.'; Azucarera sinjna y otras damas del patronato; los cu-! que acuden al D spensario. Profesión religiosa!001'6;!-Ae ^ COn SU ac0Sl 
Pesetas, 46.18; francos. 123,73: dólares, j estampillar, 5.000; estampilladas, 21.000: róñeles jefes de cuerpo y muchas de ¡as. —La Sociedad P r c - l n f £ n c a ce l -brará E1 do dia 2 h¡z0 5os votos s o l e m - f T E n T a s a de los señores de Fernán 
hoy a .as cuatro de la tarde, en el Ins-|nes de su profesión religiosa sor María dez Zapatería ofreció ayer a sus amii 4.859; belgas, 34,7937; liras, 92,755; mar-'bonos, segunda. 5.500; M' tá l icas , 4,50 por c]ages de tropa mencionadas, 
eos. 20,405; coronas danesas, 18,1675; , 100, 11.50 •; Peñarroya, 29.500. La Soberana fué muy vitoreada, 
ídem noruegas, 18.1625; pesos argenti-
nos, 34,96. 
(Cotizaciones de' cierre del día 5 ) 
BALANCE D E L BANCO D E ESPAÑA j 
Activo.—Oro en caja, 2.439.670.690,04; 
Corresponsales y agencias del Banco en 
el extranjero (oro y divisas), 82.585.607,? 
Reparto de juguetes a los 
n i ñ o s de las rec lusas 
t i tuto Católico de Artes e InJu- t ras i 
(Alberto Agu lera, 25) un gran CSsti- - es subieron a cumplimentar! 
val de Rayes, regalándose a los nmos a laJs autoridades, 
numerosos juguetes. _ . 0 
Como final de fiesta se proyec ta rá lai C a b a l g a t a en Sevi l la nerón las señoritas Aguilar. Mana D£-
lores y Mana Luisa Bortifaz, Angelil 
SEVILI^A, 5.—Esta tarde ha salido de Cantos, Castañeda. De Cobián. Echeverri; 
tades una agradable fiesta la simpatic 
Iseñorita Carmen Fernández Céspedes, qi" 
¡con la distinción en ella proverbial hiz 
¡los honores de la fiesta, a la que asií 
película "Doña Isabel la CatóMea". 
Ayer tarde visitaron la Cárcel de Mu- Para este festival han donado vaho-:]a plaza de Toros una vistosa cabalgata; ancha Galainena. Sara y Candi Gafl. 
rv^nr^ 9n .1 .^ - Pornnp^ sueeas 18135- ^ c o " " c l — - - s - e s del jeres la actriz Hortensia Gelabert y don, sos obsequ os num;To:as casas comer-|de los Reyes Magos, organizada por cl go, Carmen Gil; Lucia Hernández, Car 
marcos. ^u.4i>p, ^ ^ ^ ^ ^ Tesoro. 88.588.696,46; Pólizas de cuentas Jacinto Benavente, quienes distribuye-j ciales. ÍAteneo. Montados a caballo iban los sé-ímen Jardón, La Cerda, Nila y Gabriels. 
los niños de las reclusas juguetes La Empresa de Pro-Infancia, que ca-¡quitos de los Reyes, que llevaban faroli-iLa Puerta, López Robert, Mcndizábal 
sinas, adquiridos con parte delj da día tiene más adeptos, ha hecho tam-!1103 Y vestidos orientales. En varias carro-;María Luisa y Manolita Montes Jovellar 
jzas y carretas adornadas, llevaban los,Carmen Murga. Matilde y Maria Pasr-
ijuguetes. La cabalgata desfiló por delan-:rón. Navarro Reverter y Maria Luisa Sc-
t K u 1-"","=I"-" ut \ ^ se ue-ijg del Ateneo y las principales calles de ¡er, y los Sres. Aguilar. Alcalá Galianc, 
ienrara noy, en obsequio de los n ños:Sev¡lla ante un gran gentío que presen-iBonifaz> Cantos, Céspedes. Cobián, Dora 
que concurren a sus aulas, la trad cio-iciaba su paso. Marcharon los Reyes Ma-|do. Dorbíe, G-rcés, Jardón, López Robert 
nal fiesta de Reyes. La (cn'rada comen-igos al Asilo municipal repartiendo ju-jMontenegro, __urga. Pasarón. Rasilla, Sa-
193; escudos portuguses. 108,25; dracmas, Tioe324 ^ 0 62 Pagarés de ^ de la comedia "De buena: b é n un importante donat vo. 
375; lei, 818; milreis. 43/8; pesos argén- ^ . ^ ^ ^ 532 566; Otros efectos enifamilia"- —En el Fomsnto de las Art. 
tinos, 35; Bombay. 1 chelín 5 Peniques Carterai' 8 255 802i56. Corresponsales en| La señora Gelabert y el señor Bena-
3/5; Shangai, 1 chelín 4 peniques 3/5; el Rejn'0| 10.416.664,92; Deuda amortiza-¡vente fueron recibidos por el director 
Hongkong, 1 chelín, 9/16; Yokohama, 2 ble 344.474.903,26; Acciones de Tabacos, de la cárcel, don Luís Guzmán; el sub-
chelines 0 peniques 15/32. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del 
Pesetas, 44,15; dólares, 4,202; 
20,405; francos franceses, 16,489; . 
suizos, 81,455; coronas checas, 12.4a2; 18.ooo.000; Reserva especial 18.000.000-guetes, los v i ^ jafttes de las diez de la noche, acomPa.-l¿on Sus hi^as, y los condes de Campo 
chelmes austríacos, 59,11; liras, 21,99u. Billetes en circulación, 4.779.6o0.5o0; persas dependencias de la cárcel. En la —Tamb en en las Escuela Aguirre se lñada de enorme gentío. En la Casa-cuna. Amcno v de Mayoiga 
Pe^ ar.fentin°'0f¿'30^ ldei? uru|ua>:0-Cuentas corrientes, 863.563.250,21; Cuen-|capiiiai Hortensia Gelabert estuvo oran- v?r i fcará un rfiparto de iuguetes. ac'o estuvieron uno.s vicerreyes y se celebró! Vlálero* 
2,97; Müreis. 0,392; Deutsche und D^-^taá con-Lentes en oro 761575,40; r)epoSi-¡do durante a'gunos momentos. ' que tendrá lugar d- nueve a doce laluna animad fiesta organizada por el dipu- \ rr • . . . . . . •,. ^ ¿ 1 
e 0 n ^ 0 ' 1 ^ 2 ¿ 5 ; n D R E S D N C K R r a ^ r tos.en efectivo. 5.936307.70; Dividendos,, j t bd repartir ]os juguetes al mañpSa 'tado provincial señor Andrade, que vistió i Ha regresado de París su alteza la du-bank, 145.50; Commerzbank, 112; Reichs-intereses y otras Obligaciones a pagar,! ... , ^„„i.,Ío A „ V « H O f roi , ,»^ J la v^inf^ n»rpin<; ño nprni^ñr,^Vnn frniP<; qupsa de Montpensier. 
bank. 233,75; Nprdjloyd, 63,62; Hapag, HI.401.56855 ; G-ananc!as y „ Pé rd idas . o ^ o j ¿ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ - C o n motivo de la festividad de R e - f e ^ ^ ^ S a ^ procedente 
leyó unas cuartillas en las que expreso yegi desde las cuatro de la tarde se ce-11/rpiicrinC!:i „ A Z ^ ^ „ nm^^Hiñ «i «k, 63,12; A. E. G., 95; Siemenshalske. 149,50; 2.244.023,47; Diversas cuentas, 88.180.070,76; Schukert, 113,25; Chade, 262; Bemberg. 
; 50,50; Glanzstoff, 84; Aku, 51,50; Igfar-
iben, 128,37; Polyphon, 144; Svenska, 
¡269,75; Hamburgsued, 155,50. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 54,10; dólares, 5.1585; libras, 
25,05; francos. 20,2412; marcos, 122,80; 
liras, 27,05. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 10,52; marcos, 23.80; libras. 
4.8562; francos, 3,9250; pesos argentinos, 
31,22; liras, 5,2355; suizos, 19,385; flo-
rines, 40,265. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La jornada de ayer fué más favo-
rable para casi todos los valores que pre-
Tesoro público, 125.298.492,92. 
Comparado con el de la semana ante-
ta re en nombre de todas su agradecimiento ^ 1 ; , ^ ^ en la Caga de Ita]ia (calle deipart 
por el ger sroso rasgo. 
Hortensia Gelabert y don Jacinto con 
versaron con algunas presas antes de 
eligiosa y después se procedió al re-ido Se\dna, el conde de I , 
o de juguetes. La cabalgata ha sido! . " ^ ' sen°r Kinta Arai, 
de Mayorga 
primer secreta-
rior, el balance del Banco presenta las; abandonar el edificio de la calle de Qui-i En ia inCTusa se celebrará hov ñor 
la m a ñ a n a una fiesta infantil organiza-
da por "Heraldo de Madrid" en obsequio 
F u n c i ó n p a r a |0;S g.¡r¿ a tomar posesión de .su nuevo ero-
' 7, i ipleo en América. 
n i ñ o s asi lados F á ^ c ú n j e o t p 
r, , - K * ^ ^ . ~ ^ ; , , 1 El domingo falleció en Madrid don En-
ZAMORA 5.—Organizada por la Dipu-¡rique de Alende y Allende, por cuyo eter-
tacion. se ha celebrado esta tarde una|no desCan¿o se celebrará un solemne fu-
ducidos los créditos disponibles, 952.917,23.ipieio Colegio de Nuestra Señora de la1 " •_ " " ' ~ función de Reyes, obsequio a los nmos ne,.a¡ mañana, a las once de la mañana. 
Los créditos con garantía, con la m i s - 1 ^ A , « 1 Í 1 A~ itf,««f^ Q a « ^ ^ .oc! ALCOY, 5.—Esta noche se ha celebra- asilados de la Casa-Hospicio. Se proyec-1 
ma deducción, disminuyen 5.780.597,14. 
En el Pasivo siguen en aumento los 
modificaciones siguientes en sus cuentas,jjones> 
principales: 
E l oro en Caja aumenta 588.654,03 p^ 
setas y el en el extranjero disminuye j El resto de lo recaudado con la lee- de los niños acogidos en dicho estableci-
28.890.932,92; los descuentos aumentan ¡tura de ia comedia se ha invertido en ¡miento. 
54.123.984,57 y las cuentas de crédito, de-j juguetes y dulces para los niños del Hos-j E N P R O V I N C I A S 
billetes en circulación, con una diferen-
cia de 5 5 . 5 1 2 . 5 0 0 pesetas; también aumen 
Reciba su distinguida familia nuestro 
tan 4 2 . 3 3 1 . 6 2 1 , 1 0 las cuentas corrientes y:tarde. 
Paz y Colegio de Nuestra Señora de l a s ^ una brillante fiesta de Reyfis Magos. itó una película y repartieron n u m e r ó s o s ' ^ a ^ V u y "sfnceTo"' 
Mercedes. ',. :-' Icón cabalgata, que recorrió las calles ¡juguetes. E l año actual se ha suspendido, Aniversar'os 
El reparto se realizara en el teatro; pr¡ncipaics y dej5 juguetes en el Hospi- la cabalgata que recorría las calles, lo , . . . . . 
P que ha defraudado al vecindario. E l Pa-: ^1 día 1 del corriente hizo cuatro anos 
tronato de la Gota de Leche obsequiará del fallecimiento de dona fcelipa Mam-
Alkázar , hoy, a las dos y medía de lo ¡tal y los Asilos. 
sentan alzas de consideración. Ya en el 8 6 . 6 8 7 , 8 0 los depósitos. La cuenta de ga-
Bolsín se hizo presente la buena dispo-
jsición de los negociantes, que operaron 
I sobre Explosivos entre 850 y 857, con 
;cierre a este cambio; también se presen-
tó más animada la Chade, que terminó 
a 594, después de haberse hecho a 595. 
Por la tarde, se confirmó la mejoría 
¡del Bolsín. Los Fondos públicos mejoran 
dos cuartillos en Interior, 5 por 100 del 
[17 y sin impuestos der 27. E l Exterior 
¡descuenta el cupón y el 4 por 100 anti-
¡guo gana un cuarto, lo mismo que el 
con impuestos del 27 y la Ferroviaria 
de 1929. 
En el corro de valores industriales, 
'mejoran 15 pesetas los Explosivos, 12 la doñ 
'Chade y la misma cantidad Rif por-' 
tador. 
Banco de España descuenta el divi-
dendo con baja igual a su importe de 
14 duros. Central gana un nuevo punto 
a 99 y Español de Crédito repite a 360. 
Los ferrocarriles están más animados 
nancias y pérdidas acusa el pago del 
dividendo complementario y disminuye 
4 8 . 8 3 6 . 8 3 8 , 1 8 . 
L A NUEVA JUNTA SINDICAL 
Actuarán de Reyes Magos Hortensia 
Gelabert y don Jacinto Benavente. HUELVA, 5.—Ha constituido un bri-
E n el S a l ó n de María Cristinai,lanti,sjmo desfile, la cabalgata de los Re-
yes Magos, organizada por la agrupa-
ción Alvarez Quintero. Figuraban en el ¡ 
cortejo, art íst icas carrozas, adornadas, i 
así como la banda de trompetas y mu-1 
A r t í s t i c a s carrozas m a ñ a n a con juguetes a los niños que¡n?z Diez' Por ?.uien se celebrarán él prc 
. ¡han sido cuidados por él. lximo Jueves diversos cultos. Reciba la 
Ayer se celebró en el salón de Maria 
Cristina una fiesta de Reyes organiza-
da por la Cofradía de las .Imeldas en 
A* Ifami"lia de la finada, y especialmente su 
KepartO de juguetes viud0j don Benito Diez González, nues-
tro pésame. 
Mañana se cumplo el cuarto aniversa-
rio del fallecimiento de doña Amelia del 
Valle y Serrano, marquesa de Villa-Huer-
nicipal Visitó el Hosoital Provincial y media' en la Lonja, se verificará el re-!ta, por cuyo eterno descanso se celebra-
—sos cultos. 
ios nuestro pésame a la fami 
ilustre finada. 
en Z a r a g o z a 









a 4 6 , 2 0 
a 9 , 5 1 
En las elecciones verificadas por t i Co-
legio de Agentes de Cambio y Bolsa pa-
ra la renovación de la Junta Sindical ha 
sido 
Agustí 
ñor no ha aceptado el cargo 
En consecuencia, la Junta Sindical, pa-jres de esta Asociación, y las familias 
ra el presente año, ha quedado constituí-!de los niños pobres. JEREZ DE LA FRONTERA, R—Or. T x X X T T g T I » r T J t W i T T a ¿ ^ I X 11 ?¿ 
da en la siguiente forma: ¡ L a fiesta tuvo tres partes. Primero, I ganizada por el Ateneo, se ha celebrado H 
Vicepresidente, en fimciont-s de sindico, j d director de la Congregación, la cabalgata de Reyes, que recorrió las 
^on José Morales y Rodríguez; vocales 1 ^ , . „ ^ „ , , 0 1 , , ^ ^ ,T onllf"? v dpnnqitñ Í I IP- I IPÍP^ P H in Pa^n HP U 
adjuntos, don Joaquín Ruiz y Correa, t e - f o ™ 1 0 ^ P^abras de f l u d 0 ^ ^ a " ^ ^ ^ ^ 
sorero, don Eulogio Retana; contador,¡de elogio para la labor que realizan las ^ " ^ " ^ Ue Presenciad0 £ 
don José de Alvear; secretario, don Agus-
tín Echevar r í a ; vocal para la adminis-
tración del edificio y para inspeccionar 
la publicación de las operaciones en Bol-
ina l n - ü ^ r i i i  as a un u don Manuel pére; , Ceniceros; d i r e c - i r - ^ r l í ' a ^ a r i ^ T i T i s i ^ ^ n o h e í ' í T c a ^ 
con alza de dos enteros y medio enltor de la contratac¡ón- en el Bolsín. señori ta Mana Luisa Sánchez Oca-
los Alicantes y de tres en los Nortes. 
VALORES "COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
5 por 1 0 0 , 1 9 2 9 , 9 9 , 7 5 - 7 0 ; Bonos oro, 1 6 4 
y 1 6 4 , 5 0 ; Explosivos, 8 5 5 - 5 4 - 5 5 ; Obligacio-
nes, Nortes, primera, 7 1 , 7 5 - 8 0 - 8 5 ; a fin AJXUÍSUIO UlílClAL. 
de mes: Rif, 4 9 0 - 8 8 - 8 7 ; Nortes, 5 3 0 , 5 0 , 
5 3 0 , 2 5 , 5 3 0 - 3 1 - 3 0 , 5 0 ; Explosivos, 8 5 4 - 5 5 -
5 6 - 5 7 . 
« » » 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Francos 37,40 37,40 a 37,30 
Suizos 184,85 184,80 Belgas 133,05 133,10 




BOLSIN D E L A M A S A N A 
Explosivos, 850-51-52-53-52-51-50-52-54-55-
.'16-57; en alza, 863-68-70; en baja, 838; 
Chade, 592-93-95-94; Nortes, 530-31; Rif, 
•189; libra, 46,33. 
BOLSIN D E LA TARDE 
Nortes, 530,50; Azucareras, 72,50; Ex-
plosivos, 856, papel; Chade, 594, papel; 
Alicantes, 486, dinero. Todo a fin de mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 106,1(T; Metro Transversal, 32,50; 
Hulleras, 122; Explosivos. 170,50; Minas 1929, 439.500; Madrid, _1918, 1.000; Mejo-|de la inserción de este anuncio, según 
del Rif, 98; Banco Colonial, 106; F i l ip i -
nas, 352; Petróleos, 9,90; Chades, 590; 
Tranvías , 103; Montserrat, 66; Gas, 131,50. 
Iméldas en Madrid cerca de las fami-
lias pobres. Después se proyectaron dos 
películas cómicas, que fueron muy cele-
bradas por la pequeña concurrencia, y 
gentío. |q 
Reparto de cuatro mil^ Es e l p u r g a n t e i d e a l 
juguetes M q u e l o s n i ñ o s t o m a n 
a s y m a e s t r o s 
Vari3,s de las opositoras que han que-
dado en el segundo lugar de las ternas 
propuestas por el Tribunal de Secciones 
de Graduadas de Madrid, nos han visi-
tado para que elevemos al ministro la 
súplica de que se respete el orden rigu-
Mjroso de la puntuación al proveer las de-
le la contratación en el Bolsín. 1 rantA unaQ int-nc; v romanzas i JAEN, 5.—En conmemoración de la H c r w n t ^ u n o rr*-*! 
más vacantes reservadas para este tur-
Vocales adjuntos, don Felipe ^ v e l a , C O m O U U a g O l O S i n a . Mino y que existen actualmente en la 
director de la contratación en el Bolsín, pués aparecieron en el sa ón los I . e - ^ T(.corm¿ las calles principalesb se H T í ^ * . 1 _ . P|Corte. 
y don Manuel Labiano. - ¡yes Magos, que subieron al estrado, Y ¡ repartieron cuatro mil juguetes a los'3 * l^ne t O C i a S l a s V C n t a -
I n É i n i n i l B ^ ^ allí hicieron el reparto de jugue- ;n¡ños de las escuelas acogidos a los es-'" 
' tes, prendas y otros objetos, a mas de tablecimicntos de Beneñccncia. E n t r e g a de cart i l las postales 
125 niños. Durante el acto una orques-
ta interpretó la "Marcha Real". E l ac-
to resultó muy brillante. 
SUCURSAL. DE I A CORUÍfA 
Habiéndose extraviado el resguardo de!ceritro en la iírlesi'a del Rosar.o, de losltos provinciales de Beneficencia, un ac-
depósito transmisible número 59.317 dejPadres dominicos. Su lema es mira por.to simpático de entrega de juguetes y 
pesetas nominales 5.000 en títulos de;el abandono y el pobre y tiene extendi-jcaramelos, asi como cartillas postales, a 
SEGOVIA, 5.—Hoy, a las seis de la La Cofradía de _las Imeldas, tiene su tarde) se c;lebró ¿ ]os establecimien. 
De este modo no se daría el caso de 
g|que se coloquen antes muchas de las 
^ que es tán en tercer lugar, mientras que 
M las segundas de la terna no se coloca-
M rán nunca por no existir por ahora nin 
M guna vacante en los grupos en cuyas 
kd ternas están incluidas. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 268.000; exterior, 14.000; 4 por 
100 amortizable, 12.500; 5 por 100, 1920, jbeuda Amortizable al 5 por 100 emisión ido su benéfico radio de acción al Puen-!todos los niños y niñas allí recogidos.!! 
71.500; 1917, 133.000; 1926, 35.000; 1927,11927, sin impuesto, expedido por estalte de Vallecas y las Venias, pues pnn-¡objetos que han sido donados por los M 
sin impuestos, 372.500; con impuestos, j Sucursal en 8 de abril de 1927, a nombre i oipajme^g qUiere actuar en'las harria- habitante's <ie la ciudad. La Diputación " 
1 6 8 . 5 0 0 ; 3 por 1 0 0 , 1 9 2 8 , 3 7 2 . 0 0 0 ; 4 por 
1 0 0 , 8 . 4 0 0 ; 4 , 5 0 por 1 0 0 , 2 3 . 0 0 0 ; 5 por 1 0 0 , 
1 9 2 9 , 1 8 6 . 0 0 0 ; Bonos oro, 6 2 . 0 0 0 ; Ferro-
viaria, 5 por 1 0 0 , 1 1 . 0 0 0 ; 4 , 5 0 por 1 0 0 , 
de don Antonio Pet López, se anuncia a l o pvtrpmnq rviirnTif-e el nñn ñltimn |Provincial ha seguido así la costumbre • 
público para el que se crea con derecho f ^ . 0 = f ! ^ = iiniciada Por don Segundo Gila, hace s ie-M, 
•~asto en favor de las famiLas pobres ¡te añoSi presidente de la D i p u t a - p 
}j jas del aceite de ricino 
| y ninguno de sus incon-
venientes. 
Exija siempre P A L - N N o t i c i a n e c r o l ó g i c a 
M I L y desconfíe de B l Hoy se cum 
las imitaciones. 
a reclamar, lo verifique dentro del pía-;0 
pie el sexto aniversario del 
P'fallecimiento del iiuFtrc pintor don Ma-
Mjnuel Ramírez Ibáñez. Renovamos a su 
E¡distinguida familia y muy cspecialm?n-•te .a su hijo don Angel, nuestro pésame. 
zo de un mes, a contar desde la fecha 
« * * 
BARCELONA, 5. —Francos, 37,40; l i -
bras, 46,30; dólares, 9,53; suizos, 184,80; 
belgas, 133,10; liras, 49,90; marcos, 2,27. 
Nortes, 106,25; Andaluces, 34,10; Rif, 
97,50; Filipinas, 352; Explosivos, 17,50; 
Colonial, 106,50; Banco Cataluña, 113,50; 
ras Urbanas, 2.500; Ebro, 6 por 100, 
12.500; Transat lánt ica, mayo, 15.000; no-
viembre, 3.500; Hipotecario, 4 por 100, 
10.000; 5 por 100, 73.000 ; 6 por 100, 46.000; 
5,50 por 10O, 40.000; Crédito Local, 6 por 
100, 69.500 ; 5,50 por 100, 34.500; interpro-
vincial, 11.000; Emprést i to argentino, 
15.500; ídem de Marruecos, 6.500. 
Acciones.—Banco de España , 5.000; 
determinan los artículos cuarto y 41 del 
vigente Reglamento del Banco, advir-
tiendo que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, esta Sucursal 
expedirá el correspondiente resguardo 
duplicado, consid?rando anulado el ?n-
terior y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
La Coruña, 3 0 de diciembre de 1 9 3 0 . — 
Hipotecario, 4 4 . 5 0 0 ; Central, 1 0 3 . 0 0 0 ; finí E l secretario, Daniel Aler. 
16.000 pesetas. La Cofradía ha funda-|Ción. 
do escuelas de barriada, obras de ca- * * » 
cequesis, visita;; domiciliarias de enfer- ¡ PALMA DE MALLORCA, 5.—Organi-
meras, al igual que la Sociedad de San ' 
Vicente de Paúl , y tiene en proyecto 
3 3 « . 1 i,. B ví B B'!;.;l!ilii|iilil|ill!!a!!¡! 
otras obras de carác te r benéfico. Du-
rante el año preparó para la primera 
común.ón a muchas psqaieñas Imeldas. 
Sóío existe diicho centro, pues el del 
Oratorio del Olivar es de las Imeldas 
orantes, sin carác te r benéfico alguno. A 
• i l | i . V H l ¡ f f i n ! H W 
R E S T A U R A N T ¡ f ^ A 
zada por la Juventud Antoniana. h a s a - ¡ C E R V E C E R I A 
lido una cabalgata de Reyes Magos. En Zorrilla, 1L Teléfono 19203. — Madrid. 
las calles había un gran gentío. E l tiem- Especialidad en cocina alemana. — Comedores independientes. Este Restaurant 
po fué espléndido. Los Reyes repartie-| es el predilecto del público. 
i»liiiaii!ii.Hi;!i:ai!!¡!BillliBlilllBlllí!B:i!i!Hii 
C A S A A R Y 
•lilllBlilllBlílliP!ilílB:i;ilBillfiBii!!iBiili:B:ii! '̂ E T i " tl'WHiSüIl! 
Medallas y Placas Artísticas A C 
FABRICACION PROPIA ^ 
naillIlBilBlIBlllliB:! 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 50)^ 
J . DE CHEYLUS 
N O V E L A 
(Versión espafiola de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L Ü E B A T E ) 
—No digo que a la perfección, pero por lo menos 
con bastante fortuna hasta ahora. Claro que de mis 
desvelos me considero recompensada con creces por la 
grat i tud de los míos, por el car iño que me profesan, 
que es, dentro de la familia, la mejor moneda, la que 
tiene m á s subido valor. Precisamente el otro día, du-
rante la sobremesa, rae decía Francisco, hablando de 
mi próxima boda: "Tu marido t end rá que agradecer-
nos con el tiempo a p a p á y a m i la educación que 
te hemos dado, porque estoy seguro de que no habrá 
hombre que se case con una mujer mejor preparada 
para hacer grata la vida del hogar". Y el pobre aña 
dió emociona disimo, tanto que hizo que se me salta-
ran las l á g r i m a s : " ¡En cambio, qué triste y qué va-
cía va a parecer esta casa cuando Lüís te lleve a la 
suya, a la vuestra!" De lo que no es posible dudar 
es de que el ideal consiste en que en todas las casas 
haya chicos y chicas, porque unos y otras se perfec-
cionan con el mutuo trato. 
— E n este punto puede que tengas razón—respon-
dió Claudia de Chol con voz lejana, como si fuera 
un eco—. Yo me crié sola en mi casa, no tuve n i her-
manos ni hermanas... 
—¡Oh!, para quien no sea un egoís ta redomado, que 
también los hay entre los niños, debe de ser muy tr is-
te no tener hermanos—dijo Niní besando con ternura 
a su amiga—. Seguramente que en estos momentos, y 
dadas las circunstancias por que atraviesas, eres tú 
la primera en lamentarlo. De haberlos tenido te ha-
llarías ahora rodeada de afectos fraternales, que pon-
drían a lgún consuelo en el dolor de t u viudez. 
—Cierto—respondió Claudia quedamente—, pero no 
parece sino que hay mujeres condenadas a sufrir, como 
si fuera éste su sino... 
Y tras una breve pausa, prosiguió mientras dibuja-
ba arabescos en la arena con el r ega tón de su som-
bril la y bajo la mirada curiosa y acariciadora de N i n i 
de Aulniers, que no acertaba a explicarse la honda 
emoción de que su amiga daba muestras: 
—Yo tengo una ín t ima amiga, compañera de inter-
nado en el Colegio, que es un caso que viene a de-
mostrar lo que acabo de decir, porque difícilmente po-
drá hallarse una mujer que haya sido y que sea tan 
desgraciada... Tiene m i misma edad... Se casó muy jo -
ven, casi una niña, con un muchacho muy joven tam-
bién, y... No sé; es posible que estuviera mal educada, 
como decías tú hace un rato... 
— ¿ Y qué le ha ocurr ido?—inquir ió la señorita de 
Aulniers con el m á s vivo in te rés—. ¿ Qué ha sido de 
ella? 
•—Está divorciada. 
Las dos fatídicas palabras tuvieron una ex t raña re-
sonancia en los labios de Claudia de Chol, que las pro-
nunció pausadamente, sordamente, como si tuviera que 
vencer una resistencia y hacer un esfuerzo para de-
jarlas salir de su boca. 
— ¿ E s posible, muje r?—exc lamó Nin i de Aulniers 
contagiada de la emoción que se t ras luc ía en el rostro 
de su compañera . 
—Esa misma pregunta es la que suelo hacerme cuan-
tas veces pienso en ello. ¿ E s posible? Y la realidad 
viene a darme la respuesta y a decirme que si lo es, 
' por ilógico que parezca. Porque si tú supieras, como 
lo sé yo, lo tiernamente, lo apasionadamente que mi 
amiga amaba a su marido... Pero él se portó mal..., 
muy mal... Se trata de un caso tr is t ís imo, injustiñoa-
do al parecer, que no comprendería mucha gente y 
que tú no podrás explicarte, acaso. 
—¡Oh!, al contrario—respondió Niní con convenci-
miento—. Sospecho que en este caso, a pesar de mi 
limitada inteligencia, he llegado a ver claro, tan cla-
ro que hasta adivino la verdadera razón de la rup-
tura entre el matrimonio. Y si no, dime: ¿ t r a t ó t u 
amiga de defender su felicidad, puso en esta defensa 
todos los medios que estaban a su alcance? Y sobre 
todo, ¿p rocu ró retener a su lado a su marido? 
— ¿ C ó m o quieres que llegara a ese extremo?—repli-
có Claudia de Chol con acento altanero—• Hacerlo ha-
bría equivalido a humillarse, hubiera sido tanto como 
olvidarse de su dignidad, no sólo de esposa, sino tle 
mujer. 
Niní de Aulniers se encogió de hombros. 
—¡Bah!—dijo sonriendo bondadosamente—, seamos 
francas y llamemos a las cosas por su nombre. 
—No comprendo lo que quieres decir. 
—Que donde has hablado de dignidad has debido 
hablar de orgullo, y no precisamente en la acepción 
más noble que puede dársele a esta palabra. ¿ A que 
tu ín t ima amiga fué en su vida matrimonial una mu-
jer orgullosa? 
—Eso si—confesó Claudia—. En ese punto puede 
que tengas razón. Es más, yo creo que lo fué, en efec-
to, y mucho. 
— ¿ C u á n t o tiempo permaneció casada?—inqui r ió La 
señori ta de Aulniers, que, sin pretenderlo, les daba a 
sus preguntas una solemnidad y aun una severidad 
que comenzaban a turbar a Claudia. 
—Quince meses... Ya ves, poco más de un año. Des-
pués vino la demanda de divorcio... ¡y allí acabó todo 
para siempre!... ¡Tr is te fin de un amor grande, des-
interesado, noble...! 
— ¿ A m a todavía a su marido la divorciada?—pre-
guntó N i n i de Aulniers mientras observaba con aten-
ción el rostro de su amiga—. ¿S igue conservándole 
afecto ? 
—Puedo responder que no sin miedo de equivocarme. 
— ¿ Y él a ella? 
U n re lámpago de orgullo, de indignación, de i ra mal 
contenida, fulguró en las pupilas de Claudia de Chol. 
— ¿ E l ? — r e p i t i ó frunciendo los labios en un despec-
tivo mohín—. Me parece que pedir el divorcio es tá 
muy lejos de ser una prueba de cariño. ¿ N o ' o p i n a s t ú 
lo mi smo?—añad ió con ironía—. Para m i no ofrece 
duda. 
Luego, dominándose de pronto y cambiando de tono, 
exclamó: 
—Pero ahora me doy c lenta de que te estoy abu-
rriendo... ¡Perdóname, Niní! 
I — ¿ P o r q u é ? 
—Porque todas estas historias que he tenido la mala 
idea de contarte te son completamente ajenas y m-1-
díto lo que pueden interesarte... 
— A l contrario—la atajó la señor i ta de Aulniers—, 
no hay nada que deje de interesar, puesto que no 
hay cosa, por baladí que parezca, que deje de traer 
aparejada una enseñanza casi siempre provechosa. Ade-
más , conversar contigo es, para una humilde provin-
ciana como yo, entrar, conocer, aunque sólo sea por 
referencias, ese ambiente social del gran mundo que 
tanta influencia ejerce en las mujeres, hasta en las 
sencillas como yo. ¡Cuán ta s personalidades célebres 
hab rá s tenido ocasión de tratar en P a r í s ! ¡Qué dicho-
sa has debido de ser! 
—Sí—respondió Claudia recalcando sus palabras—, 
muy dichosa, ciertamente. Sino que mi dicha duró bien 
poco, fué como un sueño que no t a r d ó en esfumarse. 
Hizo un esfuerzo para ocultar bajo el disfraz de 
una sonrisa la amargura que rezumaba su corazón 
y añad ió : 
Afortunadamente no es tá aquí tío Miguel. 
— ¿ P o r ^ l é afortunadamente? 
—Porque si me oyera se creería en el caso de ob-
sequiarme con una de sus filípicas, a las cue, l ichn 
sea entre paréntesis , les teng-^ no poco respeto. 
—¡Oh! ¿ Y en qué iba a fundarse para ello? 
—En mis palabras. Diría que te desmoralizo. 
—Puedes estar tranquila, si es que te ha asaltado 
a lgún escrúpulo—dijo Niní de Aulniers de excelente 
humor—. Yo, la sabes perfectamente, tengo una ino-
ral sólida, a prueba de golpes que nunca harán mella 
en mí, y procuro siempre ver y tomar las cosas por 
el lado agradable, lo que no deja ae ser un procedi-
miento muy recomendable por lo prudente y sobre 
todo por lo práct ico. ¡Si supieras los disgustos, las 
desazones, las intranquilidades y las inquietudes qu& 
evita! Cuando lleguen para mí las horas malas, ya 
que todo el mundo las tiene en esta vida, pensaré en 
las que haya tenido buenas, y recordándolas, esperaré 
que vuelvan, si Dios quiere hacerlas volver. 
La señori ta de Aulniers se in ter rumpió súbitamen-
te y con acento aterrado, lleno de comicidad, exclamó: 
—¡Qué fastidio, señor! ¡Precisamente lo que yo que-
r ía evitar! 
— ¿ N o s amenaza algún ca tac l i smo?—preguntó Clau-
dia riendo al observar el gesto contrariado de su ami-
ga—. ¿Qué ocurre? 
—No sé si será un cataclismo, como tú dices, pero 
doy fe por anticipado de que es una lata muy des-
agradable. 
—¿Quie res explicarte de una vez, Nini ' /—preguntó 
impaciente Claudia—. ¡Hija, habla j a , que me has 
puesto los nervios de punta! 
—Pues nada, que acabo de divisar en el recodo dcl 
camino a las de Broc, que se dirigen hacia aquí... 
Como comprenderás , el encuentro es poco grato, por-
que las pobrecitas son reventantes como ellas solas... 
¿ P a r a eso hemos venido a escondernos en este .sitio 
— ¿ Y quién les ha dicho dónde estamos? 
—No lo sé . Probablemente en mi casa. Habrán ido 
a verme y... 
(Cont iüuará . ) 
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MADRID.—Aflo XXI.—Núm. e.TOl 
HACIENDA.—Concediendo honore? de 
jefe de Admin'.stración civil, libres de 
gastos, a don Andrés García Morro, je-
fe de primera clase, jubilado. 
Encomendando la inspección del im-
puesto del Timbre a las Inspecciones 
provinciales de Hacienda, sin perjuicio 
de la función c.ue ejercen los funciona-
rios de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos 
GRACIA Y JUSTICIA.—Promoviendo 
a don Joaquín Feced y Valero para la 
plaza de magistrado del Tribunal Su-
premo. 
Nombrando presidente de la Audien-
cia territorial de Albacete, a don Eduar-
do Alonso y Alonso. 
Idem presidente do Sala de la Audien-
cia territorial de Valencia, a don Luis-
Zapatero González. 
Jubilando a don Adolfo Suárcz Gu-
tiérrez, magistrado del Tribunal Supremo. 
Nombrando a don Pedro María de Cas-
tro Fernández, magistrado del Tribunal 
Supremo. 
Idem presidente de la Audiencia terri-
torial de Pamplona a don José María 
Olalde Satrúsíegui. 
Idem Abad de la S. I . M. de Alcalá de 
Henares, a don Julián Fernández Díaz, 
propuesto en primer lugar de la terna 
formulada, por el Tribunal. 
Idem a don Pascual García Jaráiz, ca-
nónigo de la Colegiata de Tíldela. 
Idem a don Ricardo Crespo Navarro, 
canónigo de la Colegiata de Ceuta. 
Rehabilitando el título de marques de! 
los Castillejos a favor de don Fernando 
de la Cuadra Salcedo. 
F e s t i v a l t a u r i n o e n S e v i l l a 
SEVILLA. 5.—En la Plaza de la Maes-
tranza, si! celebró un festival taurino a 
beneficio de la Caja de Huérfanos del 
Casino de Clases del Ejército. Presidie-
ron bellas señoritas. listaban anunciados 
cuatro novillos de Anastasio Martin, uno 
de Pablo Romero y otro de Mima, para 
Angelillo de Triana, Perlacia, Maera, 
Atarf tño, Pilin y Valenciano, pero por 
la lluvia tuvo que suspenderse el espec-
táculo después de lidiarse el segundo no-
villo. 
Angelillo de Triana estuvo bien a ra-
tos. Bombita IV, al banderillear, fué co-
gido aparatosamente; sufre una herida 
en el muslo izquierdo de carácter leve. 
Angelillo, de media estocada, batió al 
novillo. (Palmas). 
Perlacia estuvo bien con el capote y 
regular con la muleta. También sufrió 
una cogida aparatosa, ptro sólo resultó 
ligeramente herido en la cara. Mató de 
dos pinchazos y una media. (Palmas). 
MUERE E L DIESTRO "FACULTADES" 
SEVILLA, 5.—Ha fallecido el torero 
"Facultades". Esta tarde se ha celebra-
do el entierro al que han asistido nu-
merosos toreros y aficionados. E l entie-
rro ha sido costeado por el padre de los 
Bienvenida, pues "Facultades" ha muer-
to en la mayor miseria. Sus familiares 
han sido socorridos por diversas perso-
nas. 
M U E R E UN BANDERILLERO 
DE 3ÍAZZANTINI 
JEREZ DE LA FRONTERA. 5.—Ha 
fallecido el industrial don Ramón Leono-
cio, antiguo banderillero de la cuadrilla 
de Mazzantini, que se apodaba "Cargo-
lio", y que en la actualidad era asesor 
de la Plaza de toros. 
•x i iHif raa i i i i i i i 
O P O S I C I O i S l W i S O S 
CONCURSOS ECLESIASTICOS 
Provis-ón de Parroquias.—Un edicto 
del Obispado de Salamanca, convoca a 
concurso general la provisión de las si-
gu entes Parroquias vacantes en aquel 
Obispado: 
De ascenso con 2.000 pesetas: Santa 
Elena, en Calzada de Valdunciel; San 
Vicente, en Frades de la Sierra; Nues-
tra Señora de las Nieves, en Mogarraz; 
San Andrés, en Navarredonda de Rin-
conada; E¡ Salvador, en Guadramiro. 
Entradas con 1.900 pesetas: Santiago, 
en Gomecello; San Vicente, en Valdun-
ciel; San Miguel, en Monforte de !a Sie-
rra; El Espíri tu Santo, en Santibáñez 
de la Sierra; San Pablo, en La Peña; 
Santa María Magdalena, en Palacios de 
Salvatierra; San Miguel, en Mata de Le-
desma, con su anejo Pozos de Mondar; 
San M guel. en Buenamadre; San Vi -
cente, en Escuernavacas, con su anejo! 
Moronta, y Santa Catalina, en Anaya 
de Huebra. 
Rurales con 1.850 pesetas: La Asun-; 
c'ón, en Doñinos de Ledesma; San Pe-
dro Aoóstol, en Tremedal de Tormes;; 
El Rosario, en Cabeza de Diego Gómez;; 
San Benito, en Tornadizos; San Juan, 
en Moraleja de Huebra, con su anejo 
Ssgoyuela de los Conejos; Santa Elena, 
en Moscosa, con su anejo Cuadrilleros, 
IJ& Magdalena, en Carrascal de Perical-
vo. y San Miguel, en Berganciano. 
El p azo para ia admisión de solicitu-
des, termina a las dos de la tarde del día 
19 de febrero próx-mo y serán entrega-
das en la Cancillería-Secretaría del Obis-
pado. 
Los ejercicios literarios se practicaran 
los días 2Í3 y 26 de febrero, y consistirán, 
el primero, en contestar por escrito, en 
el t'empo de cinco horas, a una lección 
del Programa, sacada a la suerte, y en; 
reso'ver, también por escrito y dentro de 
las mismas cinco horas, un caso prácti- | 
co de Moral; el segundo, en traducir, en 
pl mismo tiempo de cinco horas, al cas-l 
tellano, un párrafo del Catecismo^ de 
San Pío V, y en escribir una Homilía o; 
Sermón parroquial sobre un punto delj 
Evangelio. 
E N E F I C I O S D E L A S A C T U A L E S L L U V I A S S a n t o r a l y c u l t o s 
Los albaceas del finado señor don Pedro Fernández Durán y Bernaldo ele 
Quirós, en cumplimiento de un mandato testamentario, venderán en subasta la 
dehesa Bercial de Monterrubio, de pasto, labor y arbolado de encina, sita en el 
término municipal de Monterrubio, de la provincia de Badajoz, que mide 5.570 
hectáreas aproximadamente, y se compone de las diez posesiones o millares, 
colindantes entre si, denominados "Poyatos", "Angosturas", "Cañada la Pila", 
"Pedregoso", "Hinoja", "Dehesilla", "Fuente del Charco", "Cabeza Lobo", "Mon-
taraz" y "Hatillo". 
La subasta se verificará de doce a trece horas del día 20 de febrero de 1931. 
por el tipo de tres millones de pesetas, en la Notaría de don Luis Sierra Bermejo, 
Avenida Conde de Peñalver, número 5, en Madrid. 
La documentación, plano y pliego de condiciones están de manifiesto en la 
Notaría, y pueden examinarse copias del pliego de condiciones en el local de la 
tes tamentar ía (Claudio Coello, 14) y en casa de don Juan Cuesta Fernández, ad-
ministrador de la finca, en Villanueva de la Serena (provincia de Badajoz). 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
rratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curados. Dr. Illanes.—Hortalc/a. 9 (antes 17).—De I I a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15í)7i 
H a n podido hacerse, aunque t a r d í a m e n t e , las semente ras 
en Sevi l la . Al iv io de la cr i s i s del t r a b a j o . T e r m i n a la reco-
l ecc ión de a l g o d ó n y r e m o l a c h a 
v -«fito—•— 
P O C A S N E G O C I A C I O N E S E N A C E I T E Y T R I G O 
•llKílHillimilKllllB1! 
E l m e j o r p a v i m e n t o 
t 
M A R C A T O R O 




A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r i o . 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE. 5 
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S E R N A ( A n g e l J . ) , F u e n c a r r a l , 1 0 
C O M P R A A L H A J A S , P I A N O S , A U T O P I A N O S . G R A M O L A S 
O B J E T O S A R T E . A N T I G Ü E D A D E S , P A Ñ U E L O S M A N I L A , 
M A Q U I N A S D E E S C K I B I R Y C O S E R , E S C O P E T A S Y T O D A 
C L A S E O B J E T O S V A L O R , C A M B I O S U S A L H A J A S A N T I -
G U A S P O R M O D E R N A S . 
F U E N C A R R A L , 1 0 . ( N o t i e n e s u c u r s a l e s . ) 
' m m t s D í a z 
Programas para el dia 6: 
MAÜUID, Unión Kadlo (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".-ll,45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. In-
termedio musical. Bolsa de trabajo.—12^15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Sena-
Ies horarias. Boletín meteorológico. Con-
cierto. Revista cinematográfica. Informa-
ción teatral. Noticias. Cambios de mone-
da.—19, Campanadas. Bolsa. Charla a los 
niños. Música de baile.—20,05, Curso de 
inglés. Noticias.—21,15. Lecciones de Pro-
nunciación inglesa.—21,30, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bólsa. Conferencia-concier-
to sobre "Oscar Esplá". Noticias de última 
hora suministradas por EL DEBATE.— 
24, Campanadas. Cierre. 
* * * 
Programas para el día 7: 
MADRID.—Unión Radio.—(E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Con-
cierto. Información teatral. Noticias. Cam-
bios de moneda.—19, Campanadas. Bolsa. 
"La Mujer".—20,05, Curso de inglés. Noti-
cias.—21,30, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Recital de canto.—22, Con-
cierto de banda.—23,55, Noticias de última 
hora, suministradas por EL DEBATE. 
24, Campanadas. Cierre. 
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G A S T O N D' 
SEVILLA, .—La situación del campo se 
;ha modificado algo con las lluvias que, 
aunque tardías, han sido verdaderamente 
beneficiosas. Gracias a ellas, han podido 
hacerse las sementeras, aunque tardía-
mente. Las lluvias continúan, y asi en el 
campo hay faena para contribuir a re-
mediar la crisis de trabajo y con la hu-
medad se ha resuelto para los labradores 
el no menos importante problema de los 
piensos para el ganado, pues estaban reai-
;mente alarmados. Se terminó la recolec-
ición de algodón y remolacha con las bue-
¡nas cosechas de que dábamos cuenta en 
nuestra anterior correspondencia. La cri-
;sis de trabajo ha disminuido bastante con 
el aumento de las faenas en el campo y 
con el incremento dado a obras de carác-
ter público por la Diputación y los Ayun-
tamientos, con la cooperación del Gobier-
no. Pero se deja sentir otra crisis bastan-
te importante y es la del comercio de los 
productos de este campo. Se quejan los 
aceiteros, los trigueros y aceituneros, on 
general, de la escasez de operaciones y 
pedidos. Los aceituneros están muy pa-
rados porque vienen pocos pedidos de 
América, reflejándose también aquí la cri-
sis económica que hay en el otro conti-
nente. 
Trigos.—El mercado de trigos está ca-
da vez más paralizado. Apenas puede sos-
tenerse el precio de tasa. Las escasas 
operaciones que se hacen, se cotizan a 
42 pesetas los 100 kilos del trigo corrien-
te de los llamados blandos. Los recios y 
buenos llegan a pagarse a 46,50 los 100 
kilos, que etj el precio de tasa. En Má-
laga, según noticias particulares, se pa-
gan las clases buenas a 47 y 48 poseías 
los 100 kilos. 
Harinas. — Las harinas sostienen los 
mismos precios, aunque, en cuanto a ani-
mación del mercado, se llevan poco con 
los trigos. Sólo ha bajado la llamada can-
dial Andalucía, que se paga a 64 ptas., 
una peseta menos que el mes anterior. 
Los precios corrientes aquí son a 60 pe-
setas los 100 kilos de la fina "extra", de 
trigos recios; a 57 la primera semolada; 
a 56 la primera corriente y a 55 la segun-
da corriente. Las de trigos blandos se 
pagan a 76 pesetas la primera de fuerza 
de Aragón, a 74 la, primera de media fuer-
za; a 66 la pri.nera candeal Castilla, y a 
64 la primera candeal Andalucía. En Má-
laga, la harina candeal se paga a 65 pe-
setas. Los salvados sostienen los precios 
pagándose a 32 pesetas el saco de 70 k i -
los de harínil la; a 29 el saco de 60 kilos 
de rebaza y a 25 el saco de 50 kilos de 
salvado fino. 
Otros granos.—En granos para piensos 
ha habido una baja debida quizá al au-
mento de piensos en el campo. La cebada 
ha bajado dos pesetas, pagándose a 30 
los 100 kilos. La avena también ha baja-
do cuatro pesetas, pues se paga a 25. E l 
maíz sostiene el precio de 38.50. En Cór-
doba, la cebada se paga a 30 pesetas, y 
en Jaén y Málaga, de 28 a 30. El maizl 
en Málaga y Córdoba se cotiza de 38 a 
40 pesetas. Los garbanzos en Sevilla sos-
tienen el precio de 150 a 155 pesetas los 
100 kilos de los blancos tiernos, y 105 a 
110 los duros. En Málaga y Córdoba, los 
gordos blancos se cotizan de 120 a 140 
pesetas los 100 kilos. También las habas 
sostienen los precios. Se pagan a 50 pese-
tas las tarragonas: a 48 las mazaganas 
blancas; a 46 las moradas, y a 47 las chi-
cas. En Córdoba, las moradas se pagan a 
46 y las castellanas a 47. En Málaga, las 
chicas a 46 y las mazaganas a 48 pese-
tas los 100 kilos. 
Aceites.—El mercado de aceites tiene 
una tendencia al alza. Es tán saliendo los 
caldos d<. la cosecha anterior, ya que los 
de ésta han sido escasísimos y malos. 
Por eso se defienden los tenedores y co-
mo ha habido alguna más demanda y la 
exportación ha aumentado mucho en los 
pasados meses, aunque ahora de momen-
to haya disminuido s í va dando salida 
a los ricos aceites que había almacena-
dos. Están realizándose operaciones en-
tre 82 y 84 reales la arroba, en los acei-
tes finos, base tres grados acidez. Los 
de calidad extra van tomando un precio 
de los 100 reales. Ya estos precios tienen 
alguna mejor remuneración en contra 
de los precios de meses anteriores que 
no satisfacían ni los gastos de produc-
ción. En Jaén, según nuestras noticias, 
cotizan a 80 reales los aceites base tres 
grados. En Córdoba lo mismo. En Mála-
ga adquieren los caldos corrientes base 
tres grados 82 reales por arroba; los fi-
nos, 87 y 88 y los refinados llegan hasta 
a 200 pesetas por 100 kilos. 
Carnes.—En el mercado de carnes hay 
un ligero aumento de precios, ¿xcepto en 
los cerdos, que sostienen su precio de 
2.90 por kilo. También han subido algo 
las terneras. Los precios del matadero 
son los siguientes: Toros, de 3:30 a 3,40 
pesetas el kilo; bueyes, de 3 a 3,10; va-
cas, de 3,30 a 3,40; novillos, de 3,60 a 
3,70; utreros, de 3,60 a 3,70; erales, de 
3.70 a 3,90; añejos, de 3,85 a 3,90; ter-
neras, de más de 50 kilos, a 4 pesetas; 
terneras, de m¿nos de 50 kilos, ,de 4 a 
4,25; carneros, a 2,25; ovejas, a 2,25; cor-
deros, a 3; machos cabríos, a 2 y cerdos, 
a 2,90. 
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P A R A R E Y E S 
Muñecos, mulatas y negros, Gran moda-
MORALES. Carretas, 41 y Plaza del Ari-
el. 1. 
Exito clamoroso de 
en su incomparable creación 
hab l ada y c a n t a d a en 
e s p a ñ o 
FOX F I L M (oro de ley 
de la pantalla) 
i Día 6.—Martes.—La Epifanía del Señor. 
Los Santos Reyes, Melchor, Gaspar y 
iBaltasar; santos Melanio, obispo; Nila-
ímón, confesor; Maera, virgen, márt i r . 
La Misa y Oficio divino son de la Ado-
ración de los Santos Reyes, con rito do-
I ble de primera clase, con octava privi-
legiada y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
1 Ave María—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Constanza Aguirre y doña Am-
brosia Fausto, respectivamente. 
...40 Horas.—Pontificia. 
Corte de María.—Covadonga, en su pa-
rroquia y en S. Luis; Atocha, en su Ba-
sílica (Pacífico). 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11. misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11.30. 
misas cada media hora; 8, misa de co-
Imunión general; 4,30 t., rosario, sermón 
señor Terroba. letanía, salve y adoración 
'del Niño Jesús. 
Parroquia de S. Ginés.—Termina el t r i -
duo que la Juventud católica dedica a 
!Jesús, adolescente. 8,30, comunión genc-
Iral; 10, misa solemne; 5,30 t., Exposición, 
Rosario, sermón señor párroco, estación, 
reserva con bendición y Adoración del 
Niño. 
Parroquia de Santa Teresa.—Quinario 
al Niño Jesús de Praga; 5 t , ejercicio, 
sermón, señor Jaén, y adoración del Niño. 
Encarnación. — 10, misa cantada; 12, 
misa rezada. 
Jesús.—Novena a la Sagrada Familia. 
I. 7,45, misa, rosario y ejercicio; 10, ejerci-
| cío. reserva e himno. 
Cristo de la Salud.—Novena al Santo 
Niño del Remedio; 11, Exposición, y mi-
sa; 5,30 t., ejercicio, sermón señor Ro-
dríguez Larios, y reserva. 
Pontificia (40 Horas).—8. Exposición; 
110, misa solemne; 5.30 t.. continúa la no-
vena al Niño Jesús, con sermón, ejer-
cicio y reserva. 
S. Manuel y S. Benito.—Empieza el 
octavario que la Adoración Reparadora 
de las Naciones católicas dedica en ho-
nor de Jesús Sacramentado. 8.30, misa 
de comunión general con Exposición; 
I I , misa solemne con Manifiesto; 5 t., es-
tación, rosario, sermón. P. Lahorra, O. 
S. A., bendición y reserva. 
Santo Niño del Remedio 'Donados).— 
Empieza el novenario a su Titular. 12, 
misa y ejercicio; 6 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón señor Fernández 
Alvarez, ejercicio y reserva. 
! UNÍ ION DE DESAGRAVIO 
Las Congregaciones establecidas en San 
Fermín de los Navarros, celebrarán hoy 
fiesta de los Santos Reyes, una solemne 
función de desagravio a Jesús Sacra-
mentado, como reparación a la Majes-
tad divina por las sacrilegas profanacio-
nes cometidas en la iglesia de los Jesuí-
tas de Gijón, durante los pasados suce-
sos. 8,30, misa do comunión general, con 
orquesta y motetes; 5,30 t . Exposición, 
corona franciscana, sermón, ejercicio de 
desagravio, reserva y adoración del Niño. 




Sobrino de A. León. Recomendamos sus 
géneros por su pureza y economía. 'anMh-
nes, embutidos y aceites. Aceite «xua, 
virgen, '¿ti ptas. arroba. Servicio a dond-
cslio. Teléfono 40679. Fernando V I , ?.'.) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ s V S n o l i CIUDAD RODRIGO, 13. 
E S P A S A 
Por acuerdo del Consejo general de este estableci-
miento de crédito, se sacan a concurso las obras para 
la construcción del edificio-sucursal en Calatayud, que-
dando al arbitrio de los concurrentes el proponer las 
variaciones que estimen convenientes en cuanto no 
afecten esencialmente al proyecto-base para este con-
curso, o sea, respecto a la clase de materiales y proce-
dimientos de obra, plazo de abono de obra y de eje-
cución, coste total, etcétera. 
Las proposiciones para tomar parte en este concur-
BO , redactadas con arreglo al modelo que se inserta 
a continuación, se presentarán bajo sobres cerrados, 
que serán entregados contra recibo en la Dirección ge-
neral de sucursales en esta Casa central de Madrid. 
Los planos y documentos que constituyen el proyec-
to del citado edificio-sucursal podrán ser examinados 
por los concurrentes en la Oficina del Banco de Es-
paña antes citada, desde las diez a las catorce horas 
de los días laborables, comprendidos entre el de la 
fecha de este anuncio y el 27 de enero próximo. 
E l plazo para la presentación de proposiciones ter-
mina rá el citado dia 27 de enero, y la apertura de 
pliegos y lectura de las proposiciones presentadas, acto 
público del que se levantará acta notarial, t endrá lu-
gar en la Oficina antedicha a las doce- horas del día 28 
del propio mes. 
E l Banco de España se reserva el derecho de ele-
gir, entre las proposiciones presentadas, la que crea 
más conveniente a sus intereses, y el de rechazarlas 
todas, sin ulterior reclamación. 
Madrid, 27 de diciembre de 1930.—El director-jefe 
de sucursales, M . García Ciudad. 
MODELO D E PROPOSICION 
BANCO D E ESPAÑA Sucursal de Calatayud 
El que suscribe (profesión y domicilio), enterado de 
los planos y documentos que constituyen el proyecto 
de edificio-sucursal del Banco de España en Calata-
yud, se compromete a la construcción del mismo, con 
sujeción a lo que se define y determina en los refe-
ridos planos y documentos, pero con las modificacio-
nes siguientes (o en pliego separado). 
Se acompaña el resguardo número , expedido 
por las Oficinas centrales del Banco de España (o 
por la sucursal de ), representativo del depósito 
de garant ía necesario para tomar parte en este con-
curso. 
(Fecha y firma). 
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Es la "Gaceta Popular de Colonia" el ma-
yor rotativo de los católicos alemanes 
S (Zentrum), con exacta información gene-
E ral, industrial y bolsera de todo el Im-
s perio; salen 3 ediciones diariamente a to-
sí dos los países del habla alemán. 
E Edita la conocida revista semanal en carac-
E teres latinos. 
| D e u t s c h e Z u k u n 
| ( E l P o r v e n i r a l e m á n ) E 
de 24 páginas, con selecto artículos de E 
jjH interés general, literatura amena de los E 
E mejores escritores. Ilustraciones en boj. 
E y tiene asiduos lectores en todas partes E 
E del mundo. E 
E La revista vale marcos oro 12,00 para un año, E 
S incluso franqueo. E 
E Se publica en Koln am Rheim 
NEUMARKT, 16.V24. E 
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A C A D E M I A D E M A Z A S 
(La más antigua de España) 
Arquitectos, Ingenieros (y sus ayudantes) 
Carreras cortas: Aparejadores-Peritos agrícolas-Ayudan-
tes de Obras Públicas. Cursos breves de enero a mayo. 
Valverde, 22 (toda la casa). — M A D R I D 
Pídanse folletos al Director. 
A l m o r r a n a s , g r i e t a s , e c z e m a s 
y demás enfermedades del recto CURACION RA-
PIDA VERDAD con los modernísimos suposito-
rios PROKTOSOL-JEIL. últ ima palabra de la 
ciencia alemana. Caja de 12 supositorios, ptas. 7,25. 
Y para tratamiento externo UNGÜENTO PROK-
TOSOL-JEIL. Ptas. 5,75 el tubo 
Chemische Fabrik Henry Cohrs-Hannover. 
Rpte. Gral.: N . Salles, Apartado 199.—BARCELO-
NA. En venta; Centros de Específicos, Farmacias 
y Droguerías.—Distribuidor para Madrid y Gua-




TODOS LOS APARATOS 
PARA P- PANADERO 
CONriTCRS 




A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBUKQinGKQIJE, 12 
N U E V A L U Z S O B R E L A 
" E l alimento debe refrescar y fortalecer el cuerpo y no simplemente 
saciar el hambre y satisfacer el apetito; debe producir energía y 
capacidad vital." 
Extracto de una información del Ministerio de Sanidad Británico. 
Precisamente en estos dos extremos se destaca claramente 
el valor del Bovril. En efecto, en Bovril se combinan en 
forma cientifica y concentrada las fuerzas de energía y 
vitalidad de ia carne. 
Cuando se sienta V d . cansado tome seguidamente B O V R I L . 
B O V R I L 
e s e l e s t i m u l a n t e n u t r i t i v o i d e a l 
CUARTO ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
i p a M a r t í n e z D i e z 
F A L L E C I O 
e l d í a 1 . ° d e e n e r o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Su esposo, don Benito Diez González; her-
mana, doña Ramona Martínez Diez, y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
Las misas que se celebren el jueves 8 del co-
rriente, de nueve a doce, en la iglesia parro-
quial de Santos Justo y Pastor (calle de la 
Palma), en la capilla de Nuestra Señora del 
Carmen, serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
(A. 6) 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 , T e l é f . 3 4 4 5 3 
El mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
COMPRE SUS RIQUISIMOS 
R O S C O N E S D E R E Y E S 
que contienen preciosas sorpresas y monedas de oro 
Los dulces, pasteles y pa& as son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón. 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Ge-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha. 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N DESDE 3,50 
LUISA FERNANDA, 21 
L A M E J O R P R O P A G A N D A 
Píalos loza, a tres pesetas docena. Jarras dibujos, a 
0,40. Tarro* sal y harina, a 0.35, Ta/.ones. a 0,30. La-
vabos completos. 150'. Utensilios cocina al peso, des-
de 3.25 kilo. Hules, bolsas para la compra, arüculoa 
de madera de cocina. La Casa más surtida y econó-
mica. ANGEI KIÍ'OLI-. Unica casa. Magdalena, '¿7 
(ftouxe a Ave ManaK 
L L A S A N T E Y C J 
OPTICOS 
Príncipe. 10, MADRID 
Lentes, gafas e impertinente». 
Gemelos prismáticos Z 1C I £> Ü. 
••Mstale.- PDNKTAI ZE1SS 
F I N 
i en arrendamiento, con opción compra, alrededor 
I 100 hectáreas, susceptible riego con motor. Dis-
tancia máxima, 100 kilómetros Madrid, con faciii-
jl dad comunicaciones. Apartado 922. 
, 3FICINAS DE PUBLICIDAD R. CORTES. Valver-
de, 8, 1.° Teléfono 109O5 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
9 vp3 
C U A R T O ATsIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
M A R Q U E S A D E V I L L A - H U E R T A 
F a l l e c i ó e n e s t a C o r t e e l d i a 7 d e e r m r o d e 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Se a p l i c a r á n el d ía 7 del actual por su alma, s e g ú n disposic ión Icstamentaria. los siguientes sufragios: 
E n Santa M a r í a de Hue r t a : Una misa con responso en el Monasterio Cisterciense, o t ra en el Conven-
to de Religiosas del Sagrado Corazón de J e s ú s (fundaciones ambas de dicha exce l en t í s ima s e ñ o r a ) , asi 
como otros var ios sufragios durante el a ñ o y las misas de la parroquia. E n los Conventos de Boadilla óv\ 
Monte ( M a d r i d ) , San J o s é (Valencia) , de J e s ú s (Salamanca) , Valfermoso de las Monjas, Buenafuentc y 
Espinosa de Henares (Guadalajara) , las misas que se digan dicho d ía . 
E n esta Corte, el d í a 9, le s e r á n aplicadas las misas de l a parroquia de San Marcos (San Leonardo, 10). 
Su fami l ia y albaceas-testamentarios 
R U E G A N encomendarla a Dios y l a asistencia a alguno (lo los c.vpr^ados sufragios. 
Varios s e ñ o r e s Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias en la fo rma acostumbrada 
A . 8. (7) 
Para esquelas: HIJOS D E R A M O N DOMINGUEZ. Barquillo, 39, 1? : - : Teléfono 33019 
m G E { T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S \ / E N T A E N F A R I V I A C 1 A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3 ,50 T I M B R E Í N C L U Í D O 
Exigid la legítima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de -ondres 
r 
MADRID.—Año X X I . — N Ú F O . 0 7 0 1 EL DEBATE ( 9 ) 
Martas 6 de enero de 1931 
A TRAVES DE LA 
Desde la c á m a r a oscura, descubierta en e! siglo X V I , hasta el moderno sistema 
• r. 
S 
cinematógrafo. Los hermanos Lumiere, perf eccionadores, a quienes se vinculó el invento. 
R O , C Q N Q U I S T A D E L S I G L O 
El siglo X V I alumbra el descubrí-!obtener doce 
miento de la c á m a r a oscura. E l físico en 'un segund 
napolitano Juan Della Porta, compuso, a maban con la pistola de Janssen a in-
los quince años, su "Magia naturalis", tervalos de 70 segundos, Marey, funda-
en la que se contiene la primera des-idor de la cronofotográfía, logró obtener 
cripción precisa de la cámara oscura, i las por duodéc.mas partes de segundo. 
Entre Porta y el padre Kircher, "abismo Demeney logra proyectar auto los 
de ciencia", según Motaigne, inventor de espectadores las imágenes con la rapi-
la linterna mágica, a la que bautizó con 
esle nombre, puede repartirse la pa-
ternidad del cinematógrafo. Mil let de 
Chalen, Jesuíta también, y Rollet la mo-
dificaron notablemente, y el físico fran-
cés Charles fué el primero en aplicarla 
a las demostraciones científicas y aún a 
la proyección directa de los seres vivien-
tes. 
imágenes cronométr icas I del estilete que mueve el diafragma al'de luminosxSad producidas por las ví-
o. Si las imágenes se to- impresionar el d'isco, se< pensó en foto- braciones de un micrófono en el arco 
grafiar por separado la palabra y el cantante. Poro fué el célebre inventor 
sonido. A este fin, dirigieron sus traba- de la l á m p a r a do tres electrodos, el in-
jos los inventores G'.moin-Sanson, Déla- igeniero De Forest, conocido en E s p a ñ a ; 
commune, Sven Aison y De Forest, con ¡el primero que logró reproducir la pa-
la impresión por medio de rayos lumi-¡ labra, recogida en la misma película 
nícos, s stema perfeccionado por Gau-lque r e g a r a la5 escenas. Las vibracio-1 
dez adecuada para producir la impre-
sión del movimiento. Famosos fueron 
sus trabajos da tornar v.stas sucesivas 
de los lab.os de un hombre que pro-
nunciaba las palabras: "Je vous atme". 
E n 1888, Ed.son pa t en tó su famoso 
kinetógrafo, al que sucedió su comple-
mento, el kinetoscopio, destinado a re-
producir las escenas tomadas por aquél. 
E l 27 de marzo de 1799, el belga Detalle interesante: las películas—unas 
Robertson pa tentó un aparato que de-
nominó fantascopio. Era una caja ?r.e-
tálica, con una l á m p a r a en su interior, 
t i ras de celuloide Easman—llevaban 
unas perforaciones equidistantes, adap-
tadas umversalmente, que encajando 
en una de cuyas caras tenía un refisc- en los dientes de un cilindro aseguraba 
tor formado por un espejo cóncavo que la regular.dad de la marcha, 
coincidía con la l lama de la l ámpara . | U n colaborador de Edison, el fran-
Uu tubo provisto de un lente en la ca-
ra opuesta, hace converger en un pun-
to los rayos luminosos. Un juego le 
permi t ía disminuir o agrandar las imá-
genes, lo que producía la ilusión de 
que se acercaban o se alejaban. Robert-
son había, pues, descubierto algo muy 
cercano al cinematógrafo, pero sin el au-
xilio precioso de la fotografía. 
Los p recursores i n m e d i a t o s : 
l a s í n t e s i s del m o v i m i e n t o 
Débese a Julio Dubosq, reputado 
construdtor de instrumentos de óptica 
y precisión para imi ta r a l sol, l a l u -
na y las estrellas, perfeccionador de la 
lampara eléctrica de Foucault e intro-
ductor de las fuentes luminosas en el 
teatro, la idea de sustituir los dibujos 
manuales, empleados hasta entonces, 
por imágenes fotográficas. Su estereo-
fantascopio o bioscopio aspiraba a re-
producir los objetos, como son, con su 
relieve y profundidad, con todos los 
efectos de la perspectiva. Claudet, mos-
t r ó con el fenakisticopío fotografías 
animadas y personas en movimiento, 
mér i to que reclama para si el mgics 
Wheatatone; el pintor Seguín reprodu-
ce el movimiento con su linterna per-
feccionada, y obtiene la impresión per-
fecta de la movilidad por medio del 
poliorama; en I8bü tamoien JDesvignes 
patenta un aparato del que se servirá 
m á s tarde Edisson, según creen algu-
nos, para la construcción del kinetos-
copio; un año después Shaw modifica 
el fenakistiscopio para obtener vistas 
c.-rtereoscópicas, y el doctor Sellés lo-
cés E . Lauste, exhibe en 1895 su ido-
loscopio que perm-te dar sesiones con-
tinuas de dos horas. 
U n nombre merece mención especial: 
León Bouly, qu.en si no impresionó a 
sus contemporáneos con su cinemató-
grafo, León Bouly merece mención es-
pecial por haber dado el nombre que 
ha perdurado al invento. 
L a solución definitiva del ideal de 
la proyección luminosa la dieron con 
su c inematógrafo los hermanos Lumié-
re, especializados mucho antes en la 
técnica fotográfica en loa laboratorios 
de su padre. Para cuando el 13 de fe-
brero de 1895, obtuvieron patente de 
"un aparato para obtener y proyectar 
vistas cronofotográficas4, al que siguie-
ron otros varios, ya los hermanos Lu-
miére poseían otras diecisiete patentes 
la primera de 1885. Venían, pues, con 
el atuendo digno de los inventores del 
c inematógrafo. Sí en los treinta y cin-
co años t ranscurrádos desde entonces 
la c inematograf ía se ha enriquecido me-
cánicamente con mejoras apreciables, 
en sustancia, los aparatos de hoy son 
los mismos de los hermanos Lumiére, 
a cuyo nombre se vinculó el invento: en 
síntesis, una linterna que basándose en 
el fenómeno fisiológico de la persisten-
cia ret.niana proyecta lunwnosamente 
sobre la pantalla imágenes anal í t icas a 
la velocidad empleada al fotografiarlas. 
mont, Poulsen y Potcrsen. i nes sonoras convertidas 
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del movimiento. 
L a f o t o g r a f í a , l a 
p e l í c u l a v i r g e n 
Nos es imposible seguir todas las fa-
ses del descubrimiento de la fotografía 
desde los trabajos de los alquimistas 
hasta las experiencias de Priestley, 
Charles y Wedwooü, inmediatos prede-
cesores de Niepce y Daguerre. Unidos 
««tos sabios franceses para explotar en 
común el resultado de sus investiga-
ciones, Daguerre perfeccionó los proce-
sos heliográíicoa de JNiepce y descubrir 
definitivamente el medio de fijar las 
imágenes en la c á m a r a obscura .Niepce, 
artebatado por una congestión cerenrii, 
m n ó sm conocer el descuDnmiento ae 
B U socio. E n 1835, el periódico "L 'Ar l i s -
le" pudo dar la noticia del descubri-
miento del rodaguerrotipo. Jb'izeau in -
venta los fijadores. Niepce de Saint-
Víctor realiza el primer cuché. Balagay 
prepara la placa flexible y nace el pa-
pel película. En 1865, o en 1869, segün 
otros, dos impresores de JNueva Jersey, 
los hermanos Hyat t , descubren el ce-
luloide a Dase de nitroceiuiosa. con 
nuevas mejoras llegamos a la película 
virgen, la gran, materia pr ima del c i -
nematógra fo , 
m L a c r o n o f o t o g r á f í a 
E l c i n e m a t ó g r a f o sono ro : s is te-
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generan oscCadones luminosas que en-j 
tre las perforac'ones de la película co- . 
rriente, van marcando fotográficamen-j 
te una faja de líneas horizontales de; 
A M E R I C A C E N T R A L Y D E L SUR 
E l "cine" soñó pronto en hablar y 
amem/zar Con música las escenas que 
¿ r a ' a p l i c a r la-fk>jgt'ária~"a"ta' simes:s t end r í an - su -p i ' op í a -vogen -e l • sonido. -El 
Sobre el sistema fonográfico que re-
gistra los sonidos en discos de cera, pa-
ralelamente a la impresión corriente 
empieza a prevalecer el fotoeléctrico. 
.Si aquél sólo puede reig'strar 8.000 v i - ; mayor o m-Jnor intensidad, 
m a f o n o g r á f i c o y f o t o e l é c t r i c o , brac.:ones p0r segundo, éste está ya en Los progresos no han s'do menos no-
condiciones de percibir 12.000, casi co-l tablas en los aparatos manipuladores. 
i Se ha llegado ya práct icamente a la ca-
problema teór icamente tan sencillo-bas-
taba impresionar a la vez la película y 
la placa fonográfica—luchó en l a p rác-
t ica con la dificultad de lograr un per-
fecto sincronismo. E l paso decisivo es-
taba d'ado, desde que León Gaumont 
presentó eu la Exposición UniversaJ de 
P a r í s un fonógrafo y un cinematógrafo 
combinados, y sobre todo, cuando en 
1902 comprobó, con mejor éxito, ante la 
Sociedad francesa de Fotograf ía , que 
la sincronización era un hecho. 
Necesi tábase un aparato lo bastante 
sensible para ser localizado lejos de los 
actores y fuera del campo del aparato 
cinematográfico. En 1910 se presentó a 
la Academia de Ciencias la solueón, 
un micrófono muy sensible, en relación 
con un teléfono inscriptor que grababa 
el dlisco gramofónico. En 1918 se u t i -
lizó un micrófono m á s sensible, con 
lámpai 'as de T. S. H . para amplif i -
cación. Los procedimientos de Gentil-
homme. Couade y Gibbs trajeron, si no 
j a solución total, algunas iunovaeiones 
dé provecho. 
Para evitar el ruido del rozamietoto 
m a r á s lericíosá. Los arcos voltaicos; 
primeros han sidO'-üUs-tHuídos ventajo-, 
sámente con l ámparas corrientes de¡ 
m á x i m a potencia completamente silen-: 
ciosas. Los cqu.pos sonoros productores 
y proyectores han llegado rápidamente ; 
a gran perfección. No es ex t raño si se; 
considera que sólo la Western dedica, 
anualmente 1.200.000 dólares a investí-: 
gacones de c inematograf ía sonora, â  
las que v ven consagrados 700 insre-, 
nieros. Indudablemente, pocas cosas han; 
mereovio tanto la atención del hombre, j 
L a s p r i m e r a s sesiones; 
de "cine* 
D E M E N E Y 
mo el oído humano. L a fotografía del 
sonido va sobre la banda. 
Y a en 1898, el físico a lemán Ruhmer 
pudo reproducir la voz, en un teléfono, 
registradas previamente las variaciones 
Loa primeros ensayos de cronofoto-
g rá f í a datan de 1849, cuando el a s t ró -
nomo Hervé Fayé obtuvo, a interva-
los cronométricos, una serie de fotogra-
Iias ded paso de los astros por e l me-
ridiano. M á s satisfactorio fué el méto-
do de Hooman Du Mont que presentó 
en la Exposoción de Londres del 1862 
u n aparato cronofotográco. Otro instru-
mento semejante pa ten tó , en 1864, Luis 
Ar tu ro Ducos du Hauron, destinado a 
^•reproducir fotográficamente cualquier 
escena con cuantas tranisformaciones 
«Kistan en un período fijo", y otro a 
propósi to para reproducir €n un telón 
esas fotografías, "y presentar ante los 
ojos de una asamblea el regocijado es-
pectáculo, casi inaudito de la reproduc-
c ión del movimento por la imagen". 
Cook y üone iu pretenden con su 10-
tobioscopio resolver el problema del re- j 
lleve. Onimus y Mar t ín fotografían 
\ m t las pulsaciones del corazón, en un 
animal v-vo. Janssen inventa l a pistola1 
fotográfica, que Qe permite obtener una 
serie de fotografías del pase de Venus 
por el disco del sol, inaugurando asi la 
cronofotográfía de placa movediza. 
Son particularmente interesantes los 
trabajos realizados por Muybridge, "el i 
abuelo del cinematógrafo" para losj 
amer.canos, quien valiéndose de "bate-
r ías fotográficas" obtuvo varias vistas i 
de la carrera de un caballo. Aquellos! 
ensayos de análisis de la locomoción 
animal se realizaron en el estado de. 
California, que luego había de ser el 
centro de industria del cinematógrafo. 
E l inglés Potter coloca las imágenes 
sobre una banda transparente y las 
proyecta con la linterna mágica, auro-
ra de la película. Lo Prince patenta en 
1888 aparatos de obtención y proyec-
ción de películas animadas y concibe, 
ademá-s. l a .dea de la película perfora-
da. Friese-Greene, obtiene la primera 
película de celuloide. Pero lo costoso de 
sus experiencias (20.000 libras) le redu-
cen a encarce'.amiento por insolvencia.1 
E a c a el 1885 el fisiólogo francés; 
E. Julio Marey, inspirado en la pistola 
de Jaossen, construyó un dispositivo es-
pecial a modo de fusil, que le permitió, 
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Es interesante recordar las fechas de¡ 
las primeras sesiones que consagraron; 
definitivamente este espectáculo. E l 22; 
de marzo de 1895. en la "Sociedad de' 
est ímulo a la industria nacional" dio; 
Mr. Louis Lumiére Lina conferencia que: 
te rminó con la proyección de su pr i - . 
mera película: "Salida de los obreros, 
de los talleres de Monplaísir". 
Siguieron a és tas otras sesiones p r i -
vadas y el 28 de diciembre del mismo 
año se dió en Par í s , en el Gran-Café 
del bulevar de los Capuchinos, la p r i - — : n — : zz : ;•; 7 n 1 ,: ,1 T"-zz~izzzi 
SrerafS i | y 1 mefrof « L t i La censura para menores en los diversos países 
La proyección do ocho o diez do estas 
I0OO 
a ¿7 
1 2 7 
N . de la R.— 
con 20.500 
Con exclusión de Estados Vnidos y Canadá-, que hacen !a mayoría 
y 1.100, respectivamente 
bandas duraba unos veinte minutos. Tan 
grande fué el éxito, que tres semanas! 
m á s tarde el número de espectadores 
ascendía diariamente a 2.00O y 2.500. 
Para mantener el orden en las "colas"' 
que se formaban fué preciso establecer 
un servicio de vigilancia, ya que la sala 
sólo tenia cabida para unas cien per-
sonas. M . Clement Mauricc fué el p r i -
mer empresario. 
He aquí una muestra curiosa de uno 
de los primeros programas do los es-
pectáculos c inematógrafos : 
Cada hora y cada media hora. 
Mañanas , de 10 a 11,30; tarde, de 
2 a 6.30. 
Noches, de 8 a 11. 
E l Cinematógrafo Lumiére. Gran Ca-
fé. 14, Bulevar de los Capuchinos, 14. 
P a r í s . 
Esto aparato, inventado por los se-
ñores Augusto y Luis Lumiére , permi-
¡te recoger, por una serie de pruebas | 
ins tan táneas , todos los movimientos que. j 
•en un tiempo dado, se suceden ante el 
objetivo, y de reproducir a l punto esos; 
movimientos, proyectando, en tamaño1 




Alemania, hasta los seis años. 
Dantzig, ídem. 
Grécia, hasta los diez. 
Holanda (y Colonias), hasta los s 
Hungría, hasta los cinco. 
J^etonia, hasta los seis. 
Luxemburgo, hasta los diecisiete. 
Nicaragua, hasta los seis. 
Perú, ídem. 













































E l duque de ü o n n a u g t h organizó otra 
2, Riña de niños 
Fuente do las Tullerlas 
4, E l tren 
5, E l regimiento 
6, E l mariscal Ferrant 
7, Partida de naipes 
8, Malas hierbas 
9, E l muro 
10, La mar 
Car los P a f h é , r ea l i zador de l p r i m e r a p a r a t o sonoro f o n o g r á f i c o 
sesión privada. En abril del mismo año 
1, Salida del taller Lumiére en Lyon el emperador Francisco José asist ió a 
una sesión en Viena y aplaudió duran-
3, e |te ella con frenesí. Después envió su 
felicitación a los hermanos Lumiére por 
! medio de su agente, M . Premio. Lo mis-
itno hicieron la Reina de España , doña 
! Isabel I I , el 12 de junio, y l a Reina de|^ 
Serbia, el 25 del mismo mes y año. El 
17 y el 21 de julio se dieron en San Pe-
jtersburgo dos sesiones ante la empe-
La dirección se reserva el derecho de'matriz Alejandra Feodorovna y toda la 
cambiar, por fuerza mayor, algunos de corte. E n agosto se presentó al Rey do 
estos cuadros del programa por otro. Rumania. Así se explica el éxito conift 
que el invento de los hermanos L u m i é - | \ 
El " C i n e " puede f u n c i o n a r re dió l a vuelta a Europa. [S 
. — - — — . _ _ ; En Estados Unidos se celebró la p r i - ! ^ 
en los salones mera sesión en e l Lleítha de Nueval!^ 
— York. Lumiére obtuvo gran éxito conij* 
E l prestidigitador F. Trowey, uno de su invento, que fué una revelación. En !^ 
los primeros concesionarios de Lumié- Chicago quisieron los inventores reco-i^ 
re, llevó el invento a Londres y el 7 de ger una escena de los policías de la!?* 
febrero de 1898 hizo la primera demos- ciudad. Su asombro fué enorme ai en- ,^ 
¡tración, en el Thcatre Empí re . para la contrarse en el campo con m á s de Ó.OOO £ 
¡Prensa y diez d ías más tarde la pri-|policias y bomberos, puestos a cvolu-
¡mera para el público cu el Polytcchnic.cionar ante el aparato. 
I N E M A D R I D 





JACK H O L T 
y 
DOROTKY REVIER 
S E CELEBRARA EN MADRID EN 
E L PROXIMO MAYO 
Nos parece de actualidad y de interés 
dar a conocer el Temado, general del 
Congreso Hispanoamericano de Cinema-
tografía, que tendrá lugar en Madrid du-
rante el mes de mayo de 1931, aproba-
do en las sesiones de la reunión prepa-
ratoria, celebradas los días 24, 25 y 26 
de noviembre. 
SECCION PRIMERA. Convenios y 
p r o t e c c i ó n internacional.—1. Fun-
damentos generales en que hab rá -le 
apoyarse el régimen de protección in-
ternacional en materia cinematográfica. 
Garan t ías mutuas para evitar y perse-
guir ediciones frauduientas de cintas 
producidas en los países adheridos al 
Congreso, dentro y fuera de los m sinos. 
2. Medios para conseguir que los Go-
Ibíernos adheridos logren de las Casas 
i y representaciones extranjeras la inclu-
sión en los Noticiarios sonoros de los 
•acontecimientos hispanoamericanos, as í 
como bandas documentales sobre la v i -
da y costumbres más típicas de todos 
los países de habla española. 
3. Intercambio entre las países de 
habla española de Noticiar os y Actua-
lidades; de bandas documentales, tu-
r í s t i c a s y educativas. 
4. Creación de Institutos de Enseñan-
zas Cinematográficas, patrocinados y re-
visados por los Gobiernos respectivos. 
5- Estudio completo de los derechos de 
Aduanas en los países adheridos al Con-
greso, para unificarlos en lo posible, y 
beneficios que se podrían conceder en 
este aspecto a las películas producidas 
en países de habla española-
| 6. Revisión cinematográfica, 
i -a) Posibilidad 'de ejercer una acción 
• común por parte de lodos los países ad-
heridos al Congreso, cerca de las Casas 
editoras, para evitar que en las pclícu-
|Ias cuyo argumento se desarrolle en di-
chos países, o en las que intervengan 
¡personajes caracter ís t icos de los mismos, 
sio se deforme el ambiente o se falsi-
fiquen sus costumbres y su historia. 
b) Conveniencia de estudiar una fór-
mula que, sin perjucio de lo anterior-
mente dicho, garantice la defensa de 
lesos mismos intereses por medio de una 
colaboración entre los organismos que 
se ocupesi de la revisión de películas en 
los mencionados países. 
c) Conveniencia de aunar la activi-
dad de las entidades revisoras de todos 
los países adheridos, en el sentido de 
perfecc.onarlais y de acomodarlas a la 
necesidad actual de defensa de! idioma, 
; procurando, al mismo tiempo, que tales 
revisiones no quebranten, sino en la me-
dida necesaria, los intereses de la in-
i dustria cinematográfica. 
7. Derechos de autor. Reglamentación 
hispanoamericana respecto a estos dere-
i chos. 
SECCION SEGUNDA. Producción y 
distribución.—-8. Posibilidades económi-
cas de la producción cinematográfica 
h .spanoamerieana. 
9- Medidas de protección frente al 
"dumping" de las grandes Empresas ex-
tranjeras de producción-
10» Bases para una sindicación de los 
tPéa ramos de la industria nacional de 
• c inemaí ogr af ia. 
11. Confederación Hispanoamericana o 
tbeioamericana de Cinematografía. Ba-
ses para su organización. 
I 12. Tablas de amortización de pelícu-
las producidas en países de habla espa-
ñola. Ciclo posible de circulación de la 
citada producción hispánica. 
13. BstU&o de distribución y sistema 
de Agencias. 
a» Adaptación del sistema de distr i-
bución al proyecto de Confederación 
Hispanoamericana de Cinematografía. 
b> Misión do los distintos tipos de 
Agencias. 
14. Creación y funciones de Comités 
de C nenvatogra.fía en relación a la na-
cionalización de la industria cinemato-
gráfica. 
a) Inspección de capitales. 
b) Inspección de Dirección y Admi-
nistración. 
c) Asignaciones proporcionales de 
protección a las Empresas nacionales. 
d) Contr bución al establecimiento y 
mantenimiento del Laboratorio Nacional 
de pruebas y ensayos. 
15. Estudios sobre posibilidades de 
creación de las películas sonoras de di-
bujos animados, como medio util i tario 
para músicos y dibujantes hispanoame-
ricanos. 
16. Reglas a cstud ar respecto a los 
alquileres de películas por las Casas dis-
tribuidoras. 
SECCION TERCERA. "Cinc cultural 
y educativo— 17. Estudio sobre los l i -
mites y finalidades del "cine" cultural 
y educativo. 
18. Coordinación hispanoamericana so-
bre producción y dístr.bucíón de "cine" 
cultural. 
19. Examen del problema del "paso 
de película" ( tamaño de la misma y sis-
tema de proyección^ para el "cine" cul-
tural, especialmente escolar y rural. 
20. Estudio sobre las relaciones a se-
guir con el Instituto Internacional de 
Cinematografía Educativa de la Socie-
dad de Naciones en Roma. 
21. Colaboración en la producción de 
"Notic arios Hispanoamericanos"-
22. Procedimientos para difundir la 
cultura por medio del c iuematógraío . 
23. Coordinación do organismos o So-
ciedades culturales de tipo '-Cineclub" 
encargadas de revisar y salvar los va-
lores ya históricos del "cine" mudo. 
24. Medios de organizac ón de un M u -
seo Internacional del Cinematógrafo. 
SECCION CUARTA. Ei idioma en el 
cinematógrafo.—25. Corrección y pro-
piedad del lenguaje en las didaacalias de 
las peliculas. 
26. Conveniencia de atenerse a l t po 
normal de la lengua culta española en la 
redacción del texto de las peiícuias par-
'antes de carác te r general. 
27. Estudio de los probleman fonéticos 
que planten ol "<inc" parlante. 
SECCION QUINTA. Asunto» de orden 
general.—28. Estudio ele los medios pa-
ra establecer "referendums" hispano-
americanos con objeto de conocer la 
apreciación del público sobre las pelí-
culas parlantes y sonoras. 
29. Aparatos ele proyección. 
30. Tasas e impuestos. 
31. Prensa cinematográfica. 
32. Estud'o general de los medios que 
pueden emplearse para que el desarro-
llo de la c inematograf ía hispanoamerica-
na favorezca la difusión de la música 
hispana. 
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La "Señorita inútil" fué la primera película española. Entre 
las que siguieron alcanzaron gran éxito " L a verbena de 
la Paloma" y la "Casa de la Troya" 
A C T O R E S ESPAÑOLES, COMO ANTONIO MORENO 
C H E S , T R I U N F A N E N H O L L Y W O O D 
Y V I L -
arlot , Harold, Pamplinas 
Con el empuje dado úl t imamente por en provincia surgen directores que aisla-
las grandes Empresas cinematográficas! damente logran algunos triunfos, sobre 
mundiales, obligadas a desdoblar su pro-I todo si se considera la escasez de me-
tí ucción en las diversas lenguas comer-i dios con que, en general, ha nacido nues-
ciales, la película hablada en español t ra producción. 
Se han realizado en muchos países películas de propaganda contra 
el cáncer y la tuberculosis. La Cirugía y la Biología a través de la 
pantalla. El microscopio, combinado con el objetivo cinematográfico, 
ha revelado un campo inmenso para la investigación. La geografía 
y la etnología nos aproximan por la película documental a todos 
los rincones del mundo 
integra ya los mejores programas de 
Hispanoamérica . Es grato con esta oca-
sión echar a t rás , aunque sólo sea muy 
rápidamente , la mirada hacia los pr i -
meros pasos de nuestra cinematografía. 
Filé la "Patria F i l m " una de las-que 
inició entre nosotros la nueva industria 
M A R I A A L B A 
una de las españolas triunfadoras 
en HOilywood 
con su película "Señor i ta inútil", en la 
que actuaron Bonafé y Elena Cortesína; 
y en la que Benito Perojo, el hoy con-
sagrado director, hacía un papel a la ma-
nera de Charlot. 
Por su parte la casa Barcinógrafo 
lanzaba tres producciones a base de la 
Xirgu , a saber: "La Reina joven", de 
Guimerá, " E l Beso de la muerte" y " A l -
ma torturada". 
"La At lán t ida" edita "La verbena de 
la Paloma", primera obra de a lgún ca-
r á c t e r técnico, por Moncayo, la Rome-
ri to y Flor ián Rey, el otro actor hecho 
director, a la que siguieron la "Reina 
Mora", por "Varillas", Moncayo, etcé-
tera, y "Carcelera". 
" F i l m Española" realiza "Curro Var-
gas", "Rosario la Cortijera", "Mancha 
que limpia", en la que hace su apari-
ción Carmen Viance. " F i l m Benavente" 
edita "Para toda la vida". 
Con "La verbena de la Paloma", reali-
zada con la ayuda financiera de don Er-
nesto González, tomó gran incremento 
l a producción española. E n la capital y 
Merecen especial mención "La Casa 
de la Troya", primera película que cons-
t i tuyó un gran éxito y en la que toma-
ban parte Carmen Viance, Luis P e ñ a y, 
el desde entonces célebre, "Pitouto" y 
"Currito de la Cruz", ambas adaptación 
de las obras de Pérez Lugín, del mismoj poderío" y la influencia del "f i lm" que 
En "Dossiers de l 'Action Populaire", 
el reverendo padre José Dassonville, es-
tudiando con documentada competencia 
eJ problema social que implica el vas-
to desenvolvimiento del cinematógrafo, 
resumía el pasado octubre el cuadro de 
su formidable poder para el bien o pa-
ra el mal, en un art ículo interesante. 
Año por año, día por día aumenta el 
t í tulo; "Boy", por Orduña, San Germán, 
e tcétera , "La Condesa María" , "La Be-
jarana", "Agustina de Aragón" , " E l 
Gordo de Navidad", "Viva Madrid, que 
es m i pueblo", etc., etc. 
E l "cine" sonoro desplazó casi total-
pone por obra medios pedagógicos de 
indudable eficacia. La imagen viviente 
dice el articulista, es sugestiva sobre to-
das; presenta los hechos o los preten-
didos hechos, si hemos de tener en cuen-
ta sus trucos. Y esos hechos que se im-
mente hacia los estudios extranjeros aiponen por ¡¡i mismos, parecen imponer 
nuestros directores, faltos de estudios y también las causas reales o ficticias, de 
material de cinematograf ía hablada. E l 
primer intento genuinamente nacional 
se debe el señor Vítores, dueño de la 
patente De Forest, que realizó " E l mis-
ANTONIO MORENO 
el veterano actor español 
donde provienen, y aún los principios 
de donde se deducen. 
E l medio mismo, el ambiente de las 
salas, producido en parte por la pasi-
vidad de las multitudes, aduermen el 
espír i tu crítico, anestesian la concien-
cia- L a reacción es m á s débil, tanto 
cuanto el poder de sugest ión y de in-
hibición es m á s grande. Ningún público 
se l ibra menos de esa sugest ión que el 
público de los cinematógrafos. 
Las obsesiones, las alucinaciones, la 
necesidad de imitación que provocan los 
espectáculos cinematográficos son he-
chos m i l y m i l veces observados, tanto 
por los educadores y pedagogos como 
por los criminalistas y los jueces de los 
tribunales de la infancia. 
Pero el peligro se acrecienta aún. La 
gran masa de espectadores del cine se 
compone de elementos particularmente 
predispuestos por el predominio de la 
sensibilidad a sufrir las influencias que 
surgen en la pantalla: hombres y muje-
res del pueblo, jóvenes, niños. E l cine-
ma es la escuela popular por excelencia 
donde se precipitan los adultos, en la 
que se instruyen con ansia los iletra-
dos para quienes es tá vedado el libro y 
el periódico. 
He aquí cómo escenaristas, directores 
y actores se improvisan educadores uni-
versales: he aquí cómo las grandes ciu-
dades cinematográficas se erigen en uni-
raeros éxitos, multiplica hoy su activi- |mitido perfeccionar considerablemente 
dad, dando batalla a la vez a enferme-¡mi técnica operatoria." 
dades como la malaria, la difteria, la| En 1906 el doctor Walter Chase, de 
sífilis, la fiebre amarilla y aberraciones j Boston, fotografió una crisis epiléptica 
como el aicoholismo y los estupefacien-j para poder estudiar las contracciones 
tes. Atención especial presta ahora a 
la m á s sabia norma de previsión higié-
nica la puericultura, o sea el cuidado 
del hombre en esa peligrosa edad, en 
que un ligero descuido puede significar 
una tara fisiológica o psíquica para to-
L O S T R E S "ASES" D E L A R I S A 
musculares. E l mismo método se sigue 
dos años después, en el hospital de Mid-
dlesex, de Londres, para el estudio de| 
la parál is is . En 1910 los médicos ale-; 
manes Rieder y Kaestle y el ingenie-! 
ro Rosenthal comenzaron a tomar pro-
da la vida. Finalmente, ensaya también ¡ yecciones cinematográficas de los ór-
la fórmula entre el influjo benéfico de ¡ganos internos del cuerpo humano, de 
la proyección y la fatiga mental, a fin 
de influir beneficiosamente en el cere-
bro de los dementes, para los que, en 
dflterminadas condiciones, constituye un 
medio provechoso de distracción. 
He ah í la intención eminentemente 
«social del c inematógrafo. Nuevas y nue-
vas cintas salen a diario al mercado a 
proclamar los beneficios humanos de la 
higiene, a enseñarnos a todos a amar 
prác t icamente la vida, evitando todo de-
rroche de salud. Justo es, en correspon-
dencia, que todos, y principalmente las 
donde tomó origen una nueva ciencia, 
la biorengenografía. Gracias a ella po-
demos ver en la pantalla el funciona-
miento del es tómago, del intestino, et-
cétera. 
Más quizás que de la medicina el ci-
nematógrafo ha venido a ser un auxi-
liar eficaz de la biología. E l primer en-
sayo de laboratorio lo estableció Char-
les P a t h é en sus estudios de Vincennes. 
E l mecenazgo de P a t h é permitió al doc-
tor Comandón realizar "el aparato—ha-
bla el mismo—que en combinación del ol-
sociedades sanitarias, secunden al sép- tramicroscopio con el cinematógrafo me 
timo arte en ese su benéfico intento ipermitiera obtener vistas c inematográ-
social que le va ganando por días el 
homenaje de la higiene, de la ciencia y 
de los pueblos. 
E l cinema científico 
La película de ciencia es quizás la 
fórmula m á s bella y exacta de la cine-
matograf ía pura. Nada hay en la histo-
ria del cinematógrafo más interesante 
que sus tentativas y sus conquistas de 
índole científica. Paralelamente a los 
hombres de arte, los hombres de cien-
cia se han consagrado generosamente 
ficas, que espero puedan ser út i les a la 
enseñanza y a la vulgarización cientí-
fica" 
El microscopio 
L a primera vista obtenida con el m i -
croscopio ordinario representaba la cir-
culación de la sangre en una vena de 
la cola de un renacuajo, con los gló-
bulos rojos arrastrados como gotas de 
aceite en una corriente de agua. Con 
el "ultra" cbtuvo otras vistas de la san-
gre de hombre, de pájaro y de salaman-
dra. En la pantalla se daban con una 
a hacer út i l al cinema, sin dejar de ampliación de 30.000 diámetros. Una ca-
hacerle bello. 
Ya los primeros pasos de la proyec-
ción se dirigen m á s bien hacia el cam-
po de la invest igación que a l recreati-
vo. A Jansen, inventor de la pistola ío-
tográfica, había precedido, entre otros, 
el as t rónomo francés Hervé Faye, que 
en 1849 estudió el paso de los astros 
beza de alfiler, de un milímetro de diá-
metro, aparecer ía como una casa de 30 
metros de altura. E l mismo sabio lo-
gró después ampliaciones de 300.000 diá-
metros para sus películas sobre micro-
bios vivos. Con la aplicación de los ra-
yos X realizó este sabio, en colabora-
ción con ei doctor Lomon, breves "films" terio de la Puerta del Sol". De los es-
tudios del extranjero nos han venido "La 
Bodega", de Benito Perojo, "La Canción 
del día", "La Aldea maldita", "Un hom-
bre de suerte", etc. 
Nuestros directores, actores y aun es-
critores, se desplazan hac ía Holliwood. 
Junto a los veteranos, Antonio Moreno, 
R a m ó n Novarro, triunfan hoy Vilches, moralista5. P ^ ^ o g o s y padres de fami- | directamente las imágenes de los ob- |nematograf ía biológica, que han dado 
una de las m á s sólidas columnas de l l i a tc>ca velar en los casos particulares, jetos sobre la pantalla, fué el éxito deipor resultado una mult i tud de cintas de 
He aquí tres nom-
bres célebres, t r i lo-
g ía de la comicidad 
cinematográfica. 
Charlot, el senti-
mental. Sus trucos 
nos hacen reír y, al 
f in , nos hacen llo-
rar; parecen trucos 
de dolora. En "La 
quimera del oro", su 
arte se define por 
completo: arte pro-
fundo, que sintetiza 
todos los contrastes, 
felices o tristes, de 
la vida. Como s u 
personalidad, se de-
fine con sus greñas , 
su "mosca" y los za-
patones. 
Harold es, en cam-
bio, el hombre de las 
gafas. E s a s gafas 
negras de c a r e y 
que de él han tomado la denominación, 
son su atributo externo. Su arte ágil y 
movedizo se cifra en " E l hombre mos-
ca"; es m á s exterior que el de Charlot, 
menos intenso por tanto. Es un hombre 
de suerte y la suer-
te no fomenta la ac-
tividad interna. De 
todas 1 a s situacio-
nes, p o r adversas 
que sean, Harold sa-
c a siempre indem-
nes su buena estre-
lla y sus gafas. 
Pamplinas es Bus-
ter Keaton, nombre 
seco, como el gran 
actor que no ha sen-
tido en su vida ar-
t ís t ica lo que es una 
sonrisa. Su arte es 
esencialmente huma-
no. Trabaja, cumple 
con buena voluntad 
s u s obligaciones y 
ama. Pero e s t an 
torpe como afortu-
nado al f in . Por eso 
todos sus pasos, des-
graciados de ordina-
rio, culminan ai f in en el triunfo de su 
estrella. Pamplinas no tiene ahora a t r i -
buto exterior. Lo mismo le da la go-
r ra que la chistera. Con cualquier ves-
timenta es siempre él. 
por el meridiano, mediante una serie !en l03 que se representaban movimien-
versidades de esa moderna pedagogía,¡de fotografías cronométr icas . Mucho tos de corazones normales y enfermos 
• antes el físico francés Jacobo Alejan- del hombre a la periodicidad de m á s de 
dro César Charles utilizó el primero el 18 imágenes por segundo. En los mara-
pnncipio de la linterna mág ica para|Vin0S0S laboratorios instalados en Bou-
Ese es, breve y claramente señalado el proyecciones directas de los seres vivos. |i0g-n8 SUr Seine, por la munificencia de 
problema social del cinematógrafo. A los; Su megascopio, destinado a proyectar IM. Kahn, prosiguió sus estudios de ci-
bien distintas de aquellas que frecuenta-
ron Alberto Magno, Tomás de Aquino, 
Dun Scot... \ 
sépt imo arte, Mar ía Alba, Carmen Gue-
rrero, Rosita Moreno, Seguróla, Mojica, 
Roberto Rey. Parece llegada la hora pa-
ra los cineastas hispanoamericanos. 
I . 
si han de evitar perniciosos influjos. A sus famosas lecciones ilustradas de Pa-los Gobiernos corresponde tutelar la mo-
ralidad del espectáculo, que es la vida 
y felicidad espiritual de los pueblos, con 
las prudentes leyes de censura que se 
van extendiendo ya por toda la tierra. 
E l "cine" y la higiene 
rís, a las que acudían curiosas las mul-
titudes de su tiempo. 
En 1885 comenzaron a llamar la 
Con el apoyo económico y moral de 
varias organizaciones oficiales de h i -
giene y de lucha anticancerosa de nue 
ve naciones, se realizaron unas pelícu-
las contra el cáncer, las primeras de 
una serie encaminadas, bajo un con-
flicto d ramát ico que las informara de 
vida, a vulgarizar algunas normas de 
nigiene contra ciertas enfermedades 
que hoy constituyen una plaga mun-
dial. 
Creemos que esita intención eminen-
temente social del cinematógrafo me 
rece una atención social también. E l 
Una escena de la película M.-C-.M., en español, 
í; r r lt   l t i t   i t  : 
gran in terés científico. 
Como la Medicina, como la biología, 
otras ciencias, todas las ciencias espe-
ran ese maravilloso rayo de luz que 
atención los experimentos del fisiólogo Imuestre al mundo todo el venero ina-
francés Julio Marey, aplicado en su Es-'gotable de sus misterios y de sus teso-, 
tación fisiológica de Par í s a determi-jros. La geograf ía y la etnología nos van' 
nar m a t e m á t i c a m e n t e los fenómenos aproximando, por la película documen-i 
fisiológicos con el estudio de los mo- tal , a todos los rincones del mundo, ha-
_ vimientos del corazón, el funcionamien- bitados por todas las razas; la astrono-i 
_jto del es tómago y las contracciones ar- jmía descorre el velo que tienden entre' 
'teriales, introduciendo así el método los mundos las distancias astronómicas; ; 
cronofotográfico en la investigación bio-jla sociología y la historia de las religio-
lógica. ¡nes aportan sus comentarios cinemato-
Sus Investigaciones sirvieron a la'gráficos a la vida de los pueblos bárba-
ciencia, pero también al arte. Los pin-iros; las ciencias naturales, en fin, nos 
tores quedaron absortos cuando Marey .ofrecen la constitución de la materia yi 
demostró con el análi- is riguroso del mo-jlas mutaciones geológicas de la tierra, 
vimiento que el mismo Rafael no habíallas maravillas de la flor y de la plan-i 
eabido pintar con fidelidad sus famo-¡ta, dulces personajes de cinematografía ' 
eos alazanes de batalla. La cronofoto-'sentimental que producen el encanto dej 
grafía patentizaba que un caballo enlmisteriosas delicadezas. Ahora es cuan-; 
movimiento sólo se apoya sobre una ido gracias a la microcínematograf ía po-
Graciosa escena de una comedia de sustos: Stan Laurel y Olivar Hardy 
cáncer es un azote de estos tiempos. i„„fo 
Pese a los esforzados progresos de la M ^ e y / u e ad el primero enjdemos ver crecer las hierbas, trausfor-
te rapéut ica moderna por medio del ra-
dio, los rayos X y la cirugía, las osia-
díst ioas acusan un aumemo incesante, 
tal vez porque se realizan ahora con 
m á s rigor, Pasan de 700.000 las yícti-
mas de tan terrible dolencia. De esa ci-
fra correspondieron 32.000 a Francia en 
iy27. Para Holanda las cifras fue ron 
aún m á s alarmantes. Con razón 2a lu-
cha anticancerosa asoció para su cru-
zada a l cinematógrafo, el cual inten-
sifica ahora su ofensiva benéfica, que 
abre a l higienista nuevos horizontes. 
Dos ideas fundara en tales se proponen 
las películas que comentamos: desen-
utiiizar el "acelerado" y el "ralenti", l i a r se los insectos, como en las cintas 
reduciendo los movimientos extralentos Entomológicas, realizadas por el hijo del 
y ex t ra r ráp idos a la escala de nuestros'"Homero de los insectos", el gran Fa-
sentidos y el primero, quizás, en obte-j^re, y bucear en los mares, empezando 
ner microcinematog.af ías . En una gru-Por explorar los secretos de una gota 
ta de la bahía de Posilipo, cerca de!de agua. Ahora como nunca se rá posi-
Nápoles, pudo proyectar en la pantalla ¡We asistir, en el gran teatro de la natu-
las imágenes de pequeños crustáceos e'raleza. ^ espectáculo sorprendente de 
infusorios y recoger las fases de su evo-:las acciones y reacciones de los á tomos j ° ; 
Entre los maestros de la fantasma-
oria que se sirvieron de la linterna má-
lución, amplían Jolas por el microsco- y Ia5 moléculas, las células y los fer-
pio solar. ¡meatos, los microbios imperceptibles y 
. |los sistemas astronómicos, todos esos ac-
La Ciruj ia en la pantallai tores, pequeños o gigantes, que las fuer-
ir, , icoo '• r r : : zas naturales mueven, bajo el ojo de la 
En 1898, un ]oven medico francés, el providencia en la armonía de los mun-doctor Moyen, provocaba bien inocente-dos. 
masoarar al enemigo, darle a conocer mente el escándalo de Par í s y la in-j 
en sus s íntomas y desarrollar los loe-[dignación de la crítica haciéndose fil-
dios m á s eficaces para combatirlo. mar en una de sus operaciones. "Ha 
Ciertamente nadie como el séptimo i sido para enseñanza mía y de mis alum-
arte para preparar a las grandes ma- jnos", contestó el joven médico a la crí-
sas, que son su clientela, a la ¡.Ucba ttíca mordaz. Un año más tarde el mis-
colectiva contra ese peligro creciente jmo Hoyen explicaba más explícitamen-, 
de las modernas sociedades. jte sus ideas en la "Revista Crí t ica dej Alema.nia-
. j Í - J . i i jMedicina y Cirugía". Hablando del anfi- AV,st.ria-
L a propaganda antituberculosa 1 ^ , - ^ donde se dan cursos prácticog 
de Medicina operatoria, decía con ra-
zones de peso que los alumnos que se 
ejercitan en el cadáver distan mucho 
de ejercer así la verdadera cirugía, por-
T A B L A D E P A I S E S 
que tienen organizada la propaganda 
higiénica por el "cine" 
Europa 
Otro azote no menos terrible ea la 
tuberculosis que diezma, inmisericor-
de, a la humanidad. La guerra antitu-
berculosa multipirca sus campañas, en- que_aSYes i¿pos ib le"darse c u e n t r e x ¡ ¿ -
saya tác t icas nuevas, arbitra recursos, ^ de la manera de operar en vi 
'" terminaba así* 
- • V • /'Sevilla de mis amores" 
pero los éxitos no responden tristemen 
te a acción tan enérgica. "Se -¿ostie-
del cine-espectáculo 
El 28 de diciembre de 1895, George 
Meliés, empresario, ilusionista y presti-
digitador conocido, asis t ía a una exhibi-
ción d?da con su invento por los herma-
nos Lumiére. Tal fué su entusiasmo que 
antes de terminar la sesión, ofreció al 
inventor 70.000 francos por el secreto. 
Lumiére no cayó en la tentación, pero 
Meliés daba, cuatro semanas después, su 
primera sesión con un viejo aparato 
comprado al inglés R. W. Paul. 
Desde entonces, Meliés consagró su 
proteica actividad al espectáculo cine-
matográfico. Construyó el primer estu-
dió y comenzó a editar sus primeras pe-
1 i. nías de 17 metros, como era usual en-
1 cin es, hasta llegar a las de 100 y más . 
Creó los aparatos, acl imató en el "cine" 
los t rucos teatrales, eii lo que nadie le 
h-A aventajado; empleó el primero la luz 
artificial para filmar; escribió los argu-
jnentos, ideó la, escena y los ropajes; in-
ven tó procedimientos, como el "close-
wp". o primeros términos, el "fade-out" 
o cierre progresivo del obturador para 
hacer desaparecer la escena y l a doble 
exposición. Hasta 18 exposiciones empleó 
en la película de una orquesta de 18 ins-
trurnentos, tocados todos por el mismo 
Meliés. 
De 1896 a 1911, realizó unas 4.000 cin-
tas, de ellas buenas unos cuantos cen-
tenares. Durante la guerra perdió l a pro-
"Cuando vi por vez primera desarro-
piedad de su teatro, casa y efectos, y i ñas se llegaría, necesi tar íamos al año 
desde entonces se procura el sustento su- otro» cuatro aiülonea de pesetas, sin 
yo, de su esposa y de una hija inválida, 
vendiendo periódicos en un kiosko del 
Metro de Par í s . Así vive, en sus últ imos 
nen en Madrid escribía la duquesa de llarse sobre la ^ la escena de 
la Victoria, 900 camas al ano y mué- una de mis operlcioneSj pude coinpro. 
bar cómo me desconocía a mí mismo. 
Muchos detalles de técnica que yo creía 
hasta entonces satisfactorios, me pare-
cieron defectuosos. Tuve que corregir, 
mejorar y simplificar lo que debía; da 
suerte que el cinematógrafo me ha per-
ren... en Madrid mismo al año 3.000 
tuberculosos, sin contar los enfermos. 
Para aumentar otras 900 camas, y ape-
contar la construcción de los edificios." 
Y aun esto, multiplicado en proporción 
para el resto de España, se r ía a todas 
años, el "Julio Verne del cine", como le i luces insuficiente para una ofensiva efi 
llamaron sus compatriotas, fundador de caz. La tuberculosis sólo puede ser 
— |combatida de manera eficiente, previ-
niéndola. Mejor que atacarla es atajar-
la, impedirla. U t i l sería sin duda jalo-
nar de sanatorios el país, noble idea 
acariciada por el señor Mar t ínez An i -
do, pero aún es m á s seguro y cierta-
mente m á s económico instruir a l pue-
blo, dándole medios de resistencia y 
de previsión. 
Esta es la benéfica misión encomen-
!dada al cinematógrafo. L a película de 
i vulgarización antituberculosa se multi-
; plica por todas partes, atacando al mal 
¡en la fuente de su nacimiento que es 
la ignorancia y el abandono. Existen 
! numerosas películas sobre la enfenne-
•dad y cura de la tuberculosis, muy in -
iteresantes como propaganda sanitaria 
y fecundas ya en frutos. 
Sólo la banda "La higiene rural en 
Bélgica", estudiando el cuadro comple-
to de la higiene doméstica y social en 
la campiña, ha logrado contener, en al-
gunas regiones, el éxodo de los campos, 
evitando su consecuencia, la tuberculo-
la Cámara Sindical Cinematográfica sis por el hacinamiento en la ciudad, en( 
Francesa y su presidente desde 1897 a el tugurio sin aire, sin agua y sin sol, 
1912. A otros les tocó en suerte coro-;tres elementos básicos de la salud, 












































gica para poblar las salas de reunión 
üe evocaciones espantables, ninguno más 
célebre que el físico belga E. G. Robert-
son (1763-1837), cuyas sesiones de apa-
recidos ante los iniciados tanta resonan-
cia adquirieron en Europa. Nadie le 
aventajó en el arte de evocar espec-
tros y fantasmas. 
G- M- Coissac hace en su hermosa 
Historia del cinematógrafo, una curiosa 
descripción de estas sesiones que tanta 
resonancia adquirieron en aquel tiempo. 
E l "físico aeronauta" preparaba prime-
ramente a su público con una perorata 
de impresión. 
"Esto que dentro de unos instantes, 
va a pasar ant? vuestros ojos, señores, 
no es un espectáculo frivolo; un hom-
bre que piensa do real.za, un filósofo que 
'gusta de perderse un momento por ios 
I sepulcros. Es, desde luego, un espectácu-
| lo útil al hombre... quiero hablaros del 
terror que inspiran las sombras, los ca-
racteres, los sortilegios, los ocultos tra-
bajos de la magia, terror que casi todos 
los hombres han sentido en la edad de 
los prejuicios y que conservan algunos 
todavía en la edad madura de la ra-
zón. Se va a consultar a los magos para 
E l origen de las sombras chinescas se 
remonta a la ant igüedad. Los chinos, 
que las dieron su nombre, las conocie-
ron y las practicaron desde tiempos re-
motos. Todos los pueblos orientales han 
sido muy aficionados a ellas. E l Kara-
goz, el guiñol musulmán (Karagcz es 
el personaje pr incpal de este teatro), 
no os otra cosa que un teatrillo ce som-
bras. De Turquía pasaron las sombras 
a Alemania y de aquí a Francia en 1767. 
Serafín estableció en Versalles su pr i -
mer teatro de esta clase, y en 1780 
"sus sombras de escenas mudables" 
fueron admitidas en la Corte, durante 
los Carnavales. 
En la primera mitad del s;glo X I X , 
tuvo ests teatro su historia en Barce-
lona. Muchas familias de la aristocra-
cia, lo instalaron en sus casas, y artis-
tas conectóos dibujaron y recortaron 
figuras, que aún se conservan en co-
lecciones de arte. 
Todavía en el año 1900. se represen-
taba en Pa r í s "La marche au soieil". 
y en el programa del Chat-Noir, f .gura 
hoy día alguna escena de sombras, co-
múnmente acompañada de canto. Pero 
el cinematógrafo ha becho desaparecer 
este género de entretenimiento, que 
puede decirse que le preced ó preparan-
do su advenimiento, como espectáculo 
que el hombre, arrastrado por el to-|Púfc>llco-
rrente rápido de los días, vea de una] 
mirada las olas que le llevan y el es- j . 
pació recorrido; quisiera aún ex tender | t á s t i cas . y const i tuía la actualidad del 
su vista hasta los últ imos limites de su ¿™ ^ aparición capital, 
carrera y abarcar de una mirada la ca- Robertson acababa sus ses.ones ordi-
dena entera de su existencia..." nanamente con esta alocuc-.on: ' He re-
,. . . corrido todos los fenómenos de la fan-
Terminado su discurso preliminar, ja;tas:ma&oria; os he franqueado los secre-
l á m p a r a del techo se apagaba quedando, tos de los saCerdotes de Menfis y de los 
l a sala en profunda obscuridad. A l n n . ^ ^ ^ . he tratado de mallifestaros 
do de l a lluvia, del trueno, de la fune-jlo m á s arcano de ]a esos efectos 
bre campana que evocaba a las sombras j qUe pareCÍaJ1 milagros en los siglos de la 
credulidad; rés tame presentaros algo 
real. Los que habéis qui rás sonreído 
con mis experiencias; beldades que ha-
experimentado momentos de te-
de sus tumbas, sucedían los sonidos des-
garradores de la armónica ; abríase el 
cielo que el rayo cruzaba en todos sen-
tidos. De un rincón apartado parecía 
surgir un punto luminoso: una figura, 
pequeña al principio se dibujaba agran-
béás 
rror, ved aquí el espectáculo verdade-
ramente terrible, de verdadero temor: dándose a cada paso. De pronto, el fan-i 
'tasma. de tal la g igante íca , avanzaba I y deb les, -poderosos o 
I hasta'los ojos del espectador y desapa-i ^^f1110^ 0 ate°s- bellas ° feas-
ved la suerte que os es tá reseivada, ved 
lo que seréis un día. Acordaos de la 
Una cola ante la taquilla del Palacio de la Música por la 
película "Sin novedad en el frente" 
recia prontamente antes que el público 
prorrumpiese en gritos." 
Así Robertson evocó muchas veces los 
personajes que el público le pedía: Ma-
rat, Guillermo Tell, Virgi l io , Voltaire, 
Bruto, e tcé tera . Y no sólo las personas 
por separado, sino en multitud- A veces 
los espectros surg ían formados de un 
subterráneo, presentándose inesperada-
mente. Las sombras de celebridades 
an/'\ntonadas en torno de una barca, cru-
zaban la laguna Estigia y luego se ale-
jaban hasta perderse en la inmensidad 
del espacio. Mezclábanse con estas otras 
'escenas bufas, graciosas, tristes, fan-1 inonium. 
fan tasmagor ía" . 
Hacíase entonces la luz y en la sala 
aparecía un esqueleto. 
Robertson se valía en estas ses:ones 
de un proyector especial, una linterna 
mágica prefeccionada, muy superior a 
la del padre K rcher. Con ella, como dice 
él mismo, se dió a hacer diablos, ya que 
el diablo había rehusado comunicarle su 
ciencia. Así es cómo con un golpe de 
su varita mágica obligaba "al cortejo 
infernal a ver la luz"'. Su hab tación se 
convertía expeditivamente en un Pande-
• • y 
• 
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i s c e l á n e a c i n e m a t o g r á f i c a 
Países de lengua inglesa., 
i " " española 
Cifras y e s t a d í s t i c a s 1930 presupuestaron la Warnes Bros, 12 
———millones de dólares; la Metro G. M.J 
E l cine proporciona mucho trabajo, 10'5; la ríadio Kertch Orpheum, 10; la; 
como es bien sabido. En el l i toral cali- Paramount. 8: la Fox, 9 y la Colura-
forniano y en diversos estudios, disemi- bia- cuatro, etc. 
nados a lo largo de la costa del Pací- "Ben Hur • costó 150 millones de fran-i 
fico, trabajan regularmente 13.054 per- cos-
sonas, a las que hay que añadir 5.437j * * * 
que trabajan de vez en cuando. Total j Una estadís t ica de primeros del pa-
cerca de 20.000, entre los que no se com- sado año fijaba en 57.341 el número de 
prenden ni jefes de servicio, ni técnicos, salas cinematográficas existentes en el 
ni actores. mundo, distribuidas en esta forma: 
Para retribución de este ejército de Países de lengua inglesa, 29.960, de 
trabajadores se necesita un movimien-és tas 20.500 en Estados Unidos, 
to de tres millones de dólares semanal- , . „ 
mente, o sea unos 156 millones al año. P^lses de ^ " ^ a alemana 6.293 
El cine sonoro ha dejado, en cambio. " " " francesa 5.184 
sin trabajo a unos 7.000 músicos en Es- „ „ española 3.0*4 
tados Unidos y Canadá, de los 25.000 " italiana 3.000 
existentes. „ ^ rusa 1-328 
Los estudios cinematográficos de Ber-! "t japonesa o'ooo 
lín dan trabajo a más de 8.000 perso- " " varias 8.38^ 
ñas . 
* * * mero de salas, contando las de insti-! 
En Inglaterra se dedica a beneficen- tuciones privadas, 
cía el 21 por 100 aproximadamente, de Las 20.500 salas de Nor teamér ica re-
la recaudación de los días festivos. presentan un total de 18.500.000 asien-j 
^ ^ ^ tos y dan m á s de 10 millones de repre-| 
•n,, ^ . J 4. • t ,. 'sentaciones semanalmente a unos 120| El valor de la industria australiana 
del cinematógrafo asciende 
llones de libras esterlinas, 

















12.846 "cines" ambulantes 
lación de 4.112 salas nuevas 
mero de espectadores. 40.000.000 en 
1918, ascenderá a 1.300.000.000. Eí nú-
mero de operadores deberá pasar de 
5.000, cifra actual, a 20.000. 
Se prevé para 1933 el funcionamien-
to de 60.000 pantallas, sin contar, na-
turalmente, los cinematógrafos de Ucra-
Inia. 
Beneficios l íquidos Este famoso "plan quinquenal" supo-
ne además, bajo el punto de vista de 
y la insta-bras, gasto, dice la institución, que no!respuestas de adolescentes no asiduos allos restantes oscilan entre los diez y los 
. Asi el n ú - d e b e vacilarse en hacer. este espectáculo. Las respuestas útiles ajquince años cumplidos. 
r, RMR, „„„ . „ , , in cc-i T-\„ T ^R. •fAcniltaHna nnmpriCOS en 10 qu<i I a fat iaa la vista 5os fine"s de !a encuesta son 19.661. Do| Los resultados ™ ™ v ] ™ * ™ 5 
L a fat iga de la Vista son 9 234 de y 5 515 de ni.|C0I1Cierne a la fatiga visual son. 5 




He aquí una lista interesante, la de la producción, un notable esfuerzo a 
los beneficios de algunas grandes casas fin de que la peiícula nacional abas-
productoras: ite el mercado. Sólo para bandas esco-
Artistas Asociados: en 1928, 516.919 lares y recreativas se destinan en ese 
¡plan 170.000.000 de rublos. 
Corp: eu La Cifra ¿ei personal calificado de la 
1929. industria se hace subir a un máximo 
dólares; en 1929, 1.113.732. 
Taurous Player Canadian 
1S28. 1.507.068 d ó l a r e s ; 
3.376.845 (aumento del 124 por 100). 
Claude Reon E 1 e c t r i c a 1 : 1928, 
1.507.068; en 1929, 1.800.000. 
Productos of Delaware: 
Paramount: en 3 928, 1.507.068 dóla-
res; en 1929, 15.000.000. 
Poews: en 1928, 1.507.068; 
12.000.000. 
de 40.000, entre directores, 
operadores y actores. 
mecánicos, 
I tal ia ha respondido admirablemente ¡ñas de ciudades principales y 3.230 .v:ninos sin d^tinc on _ 
;ada por el Instituto 1.682, respectivamente, de ciudades se- 28,62 por 100 J5̂  
Educativa sobre la cundarias. Estas respuestas provienen del visual por causa 
i el mundo escolar. ¡742 escuelas de diferentes c a t e g o r í a s , , n c m a ^ ^ ^ 
m. s . * üiiwimiiimi 
Un Museo c i n e m a t o g r á f i c o x 
M 
M El primer museo cinematográfico CSÍM 
en 1929, ^ University Southern California Cíne-jH 
.matic and A r t Museum, creado por ^ 
Warner Bross: en 1928, 1.507.068; en Mr. I . Tarbotton Armstrong, que perso-
Otja^es tadís t ica fijaren 130 000 el^nu- 16 000 000 talmente lo dirige. 
Fox: en 1928, 1.507.068; en 1929, Existen en él verdaderas reliquias de 
115.000.000. pos primeros tiempos del cinematógrafo: 
un aparato tomavistas que se cree sea 
E l plan quinquenal ruso el cuarto fabricado en el mundo; una 
bobina de película de la misma época; la 
Pese a la fama conquistada por lalprimera película, rodada en 1902, en los 
e a unos 25 mi-mill.ones l l ^ ^ ? 0 r ^ ^ pag en 'c inematograf ía rusa, su cifra de expor-| Angeles, que representa una carrera dc'H 
todo de com-Con3Unt^800-mÍ1Ío^eu .e/, Y68 P0,1",,611" tación alcanzaba apenas, a primeros de;caballos en el parque de la Exposición; IH 
' _ tradas. El ano 1929 batió el "record en|1930I LA SUMA DE 500.OOO rublos. En otra tomada un año más tarde y en la " 
pamas ciei país JJirecta o incrrectamon- \ A \ w \ ^^.^<* ^^«.w^^ ¿.u^wo. j-<i»,utio. tumaua uu anu maa tarue y en ;a 
te están empleadas en la industria ^ o - ^ ? ^ . ; ^ aumentaba extraordinariamente,que se ve al entonces presidente Teodo-
„„i ^ J „ .lAnnn al puDlico, mediante un coste ae ao^a-ia demanda de nelícula virs-en. rr, Rnn^Aif- Hpcjppnripr HP un I-T-PT, ^ úbli , oi t   t   i -n  
res 161.930.000. Solamente los 12 mayo-
sonoras. E l capital americano compro-
metido en esta industria, pasa de 
2.500 millones de dólares y da ocupa-
ción a 325.000 personas de ambos se-
xos. 
p gen. j o oosvelt, desce der de  tren, y una 
De 31.969.000, 35.418.000 y 47.912.000:multitud de los "films" antiguos y mo-
metros de película exportada por Ale-¡demos que se van realizando, 
manía en los años 1927, 1928 y 1929,1 En Alemania se habla de la creación 
sucesivamente, lo fueron para Rusia i de un Museo cinematográfico parecido. 
5.434.000, 11.521.000 y 19.915.000 me-'En Inglaterra, instituciones públicas co-
mo la "London Central Library", desea 
de espectadores. En el 1929 120 miUo-| gegún el programa del Comité cen-¡ resolver el problema de la conservación 
t ra l ruso, para el período que terml- de las mejores películas, libros en imá-
nará en 1932-1933 figura la creación de¡genes, para lo que se necesitan 50.000 l i -
cal cerca de 20.000 personas. 
Existen unos 1.250 salones, i n c l u y e n - ^ ^ Broadway representan 
do en este numero los de pueblos El m á s de 53 MILLONES DE DÓLARES DE CA. 
valor anual de arriendo de las Pelicu-'r)jtal 
las asciende a un millón de libras. ^ 0 1925 frecuentaban en Norte- , , 
numero de espectadores asciende a unosi érica los cinemat6grafos 25 millones ^ 
110 millones de asistentes. 
Nor teamér ica ha invertido en dos n como herao3 iIldicado. 
años 500 millones de dólares en la trans-, 
formación de las viejas instalaciones en1 
a la encuesta realiz  r l I tit t  . , r ti t ,  i c 
de Cinematografía 
fniiga de la vista en tu iniuiuu esi;u;ai. 
ElLnsti tuto ha recib do 25.042 cuestio- primarias, superiores liceos y escuelas 100, ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sl t^ox 
narios cumplidos de los repartidos entre técnicas y profesionales. determmados; ^ W ^ / ^ ^ ' ^ f S 
27 provincias de Italia. De ellos, sólo En cuanto a edades, 1.928 niños y 384 100, declaran n ? m ^ b f 
5.381 quedan eliminados por contener Inmas tienen m á s de ^ 
Bfllsaá sobre este punto. 
Parece concluirse que para los que so 
¿XXXZXXXXXXIZZZSXXX^XXZXXXXXXXXXZXXXXXZXXXXXXXXXXXIXXXX^ i hallan en condiciones fisiológicas nor-
H'males, el cinema no presenta meonve-
£j nientes serios para la vista. La fat 'ga 
H causada por la pantalla no es mayor que 
M la corriente de una lectura de la misma 
M duración, en condiciones normales de 
^ alumbrado. Debe, pues, atribuirse la fa-
M tiga a ciertas causas que puedan eli-
H; minarse, tales como una iluminación ge-
ni neral defectuosa, el mal estado de la pe-
i ücula o su mala realización, concentra-
K!ción prolongada de la mirada, vista de-
H fectuosa, posición del espectador en re-












P R O X I M A M E N T E 
C R E T 0 S D E A F 
La mejor película documental sobre 
el continente africano 
Diálogos españoles y espléndida sincro-
nización musical 
I N T E R E S , E M O C I O N , R E A L I D A D 
E x c l u s i v a s Renacimiento Films 
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi 
Los teléfonos de E L D E B A l E 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
n i n i i i H i i wmm 'ir'i'iWüüiwiimiiiiniiiini 
A l finalizar el año 1929 el capital em-
pleado en la industria americana ascen-
día a 2.000.500.000 dólares. En los 
seis meses de este mismo año se expor-
taron 12.500.000 de película más que en 
En 1929 la cinematografía amer icanaügua l espacio del año anterior. 
hizo 100 millones de dólares de publi-
cidad. 
* * * 
Para la producción del pasado año 
Según "La Película", de Buenos A i -
res, la proporción con que el extrajije-
ro concurre en los beneficios de la in-
dustria americana es és ta : 
llülHI 
P U R R r 
Superproducción FOX, en el 
TíVOLI 
salón de la calle de Alcalá 
tox^zxxxxiij;x2Xj:^xx¿x^^^xxxxxzx^xx^.xrziTi¿í m o m e n t o de i n t e r é s de " T e m p e s t a d " , de A r t i s t a s Asoc iados 
i 
< — — — — - • • — 1*01 
Primera sesión del Cine Comité 
U N E X I T O R O T 
E l 
U N D O 
obtuvo la proyección de las 
Ü L A S E D U C A D O R A 
(PELICULA K O D A K DE SEGURIDAD) 
tituladas: 
TUBERCULOSIS Y COMO SE E V I T A 
MOTOR DE EXPLOSION 
V I D A DEL MOSQUITO 
La colección de cintas educativas más completa en idioma caste-
llano. Más de 105 asuntos de Biología, Higiene, Fisiología, Geo-
grafía, Botánica, Metalurgia, Industrias Agrícolas y Pecuaria, Me-
cánica y Ciencias aplicadas 
Pida usted demostración y folleto gratuitos a 
D A K , S . 
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Próxima inauguración 
E L 12 D E E N E R O 
con la superproducción 
rusa dirigida por 
W. PUDOWKIN 
Superproducción especial UNIVERSAL 
U L T I M O S DIAS E N E L 
P A L A C I O DE L A 
SELECCION JULIO CESAR 
Distribuida por S. A. C . E . 
C I N E G O Y A 
A las cuatro de la tarde grandes secciones infantiles 
con magníf icos programas de películas cómicas los 
M a r t e j u e v e s y domingos 








































(El mejor equipo sonoro 
PACENT 
(Por su pureza 
de sonido) 
BUSTER 
K E A T O N 
M.-C.-M 
L O 
Gran superproducción dramática 
Selecciones 
J U L I O C E S A R 
Distribuidas por 
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L A P E L I C U L A D E 
C í N E 
O O S D E I H O 
LA SORTIJA 
IMPERIAL 
LAS AVENTURAS DE PANCHO VILLA 
hablada en español, por ANTONIO MORENO, G U Z M A N , SEGUROLA, 
TORENA, ROSITA BALLESTEROS 
Extraordinario éxito en el 
C I N E S A N 
E D D E J 
TROVICH 
Cinematográficas VERDAGUER 
por R I C A R D O C O R T E Z 
En el CINEMA ESPAÑA 
Martes 6 de enero de 1931 
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D I E Z S U P E R P R 
ucción española como lo ha estado siempre de la universal 
• D U C C I O N E $ ; H I S P A N O P A R L A N T E S 
liiiiliiliil 
Escenas de 
J - L I - C H A I 
ILLA D E MIS AMOI 
(Ramón Novarro) 
M A D A M E X 
(María F . Ladrón de Guevara) 
C E S O D E M A R Y 
(María Tubau) 
I E L E M P E R A D O R L O SUPIEF 
(José Crespo y María Alba) 
H I H IW! a; BIIÜI •lllüllllin'üüHIÜI! 
Y D E L 
el mercado . Cinco títulos, 
Interés, emoción, realidad. Sin 
ficción, sin trucos, sin escenario 
por J U A N T O R E 
No olvidaréis estas escenás: La 
muerte del guía en las garras 
del león. La caza del león por 
los indígenas. La plaga bíblica 
de la langosta, etc., etc. 
JORGE LEWI 
p y ' 
en e l 
CIPE ALFONS 
MONA MARIS JUANA ALCAÑIZ 
O N U M E N T A L 
C I N E M A 
V i ai ro rfiras JOSE MOGICA 
el ídolo de la pantalla sonora, protagonista de 
las dos películas hispanoparlantes en el 
CINE DE LA 
amor y prec 
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u i l u c h o s 
G R A N E X I T O 
Y I E R N E S E S T R E N O 
D O S 
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PELICULAS DE LA 
c 
S O N S I N D U D A L A S D E L A 
V E 
E X I T O S S I N P R E C E D E 
Siguen Batiendo todos los "records" 
T E 
¡in novedad en el frente 
El Rey del Jazz 
26 joyas Super Producciones 
Cincuenta dibujos animados del famoso 
Conejo Blas 
E S P E C I A L E S U N I V E R S A L 
La voluntad del muerto 
Oriente es Occidente 
Parlez Yous 
Drácula 
Totalmente HaHladaS en español 
''7S 
P R O Y E C T A R E S T E M A T E R I A L SIGNIFICA E N O R M E S GANANCIAS 
H I S P A N O A M E R I C A N F I L M S , S . A . 
P R E S I D E N T E : I W 
C A R L L A E M L E 
CONCESIONARIOS E X C L U S I V O S : 
U N I V E R S A L F I L M S 
C A S A C E N T R A L : Barcelona. - A G E N C I A S : Madrid, Valencia, Bilbao, RAma 
3e Mallorca, Sevilla, Málaga, Cartagena, Gijón, Vigo 
T R I U N F O D E F I N I T I 
D E L A P A R A T O D E C I N E S O N O R O P A R A B A N D A S Y DISCOS 
B R I S T I S H - T H O M S O N H O U S 
( S . I . C . E . ) 
E N L A S M O D E R N I S I M A S I N S T A L A C I O N E S 
C I N E D E L A P R E N S A ( M a d r i d ) y R O Y A L ( L a s P a l m a s ) 
S U S V E N T A J A S : 
1. " Sin baterías . 
2. " Con doble amplificador. 
3. ' Controlado por el empresario. 
4. ' Facilidades de repuesto. 
5. " Servicio de inspección por ingenieros especializados. 
6. a Precio económico dentro de su superioridad de reproducción. 
7 / Venta en firme, no alquilado. 
8.a Facilidades de pago. 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 5, t e r c e r o , n ú m e r o 11 . M A D R I D 
HinillllBIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIiniliniBllimillllHII üiminiiiiiHiiiiiniiii ¡«iiiviiiisisiiaiiiiini» 
L a 
PRESENTARA EN LA ACTUAL TEMPORADA LAS MAS GRANDES 
PRODUCCIONES SONORAS 
No se trata de unas películas más , sino de unos "films" en los que se reúne la técnica y fotografía perfecta, 
además de una maravillosa concepción sonora 
Manolesco 
Dirección: V . Tourjansky. — I n t é r p r e t e s : Ivan Mosjoukine, 
Br ig i t te Helm, Heinrich George y Dita Parlo. 
Alta traición 
Producción: Johannes Meyer .—Interpre tac ión: Gustav Froe-
lich y Gerda Maurus. 
E l recluso de Stambul 
Producción: Gustav Ucicky.—Intérpre tes : Betty Amann y 
Heinrich George. 
Adiós mascota 
Producción: Wilhelm Thiele .—Intérpre tes : Li l ian Harvey y 
Har ry Halm. 
Si algún día das tu corazón 
Producción: Johannes Guter.—Interpretes: Li l ian Harvey y 
Har ry Halm. 
L a mujer en la luna 
Dirección: F r i t z Lang .— In t é rp re t e s , Wi l ly Fritsch, Gerda 
Maurus y F r i t z Rasp. 
E l ángel azul 
Producción: Erich Pommer.—Dirección, Jo sé ven Sternberg. 
In te rp re tac ión : E m i l Jannings y Marionne Dietr ich. 
E l diablo blanco 
Producción de Alexander Wermoli, segtin l a novela de Ha-
chit "E l Murat", de León Tolstoi .—Interpretación: Ivan 
Mosjoukine, L i l Dagover y Bet ty Amann. 
Vals de amor 
Producc ión:Er ich Pommer .—Supervis ión: Wilheim Thielo.— 
In t é rp re t e s : Wi l ly Fri tsch y Li l ian Harvey. 
Melodía del corazón 
Producción: Hans Schwarz.—^Intérpretes: W i l l y Fr i tsch y 
Di t a Parlo. 
U N I V E R S U M F I L M A K T I E N G E S E L I S C H A F T , de B e r l í n 
Concesión española 
M A D R I D : Antonio Maura, 16. B A R C E L O N A : Balmes, 79. 
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tes* 
PUERTA DE CAMARA ACORAZADA A R C A PARA CAUDALES 
DIÑE O Y D O C U 
SOLO E S T A N S E G U R O S E N L A S 
MADRID 
Salud, 17 
s de acero 
Prensa! 
sagrarios y cepillo 
BARCELONA 
Ronda de S. Pedro. 21 
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T A R I F A 
Cía sta 10 pala-
bras 0.60 pías . 
C a d a palabra 
m á s 0,10 " 
RJás 0,10 ptaa. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
DETECTIVE Internacional. 
Informaciones p e r s onales, 
reservadas. Certificados pe-
nales, 3,50. Preciados, 64, 
primero. (14) 
A O E NCIA Administrativa 
Madrid. Pi y Margall, 18. 
tercero 22. Certificados, ins-
tancias, documentos, infor-
mes, gestiones, tramitación 





bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa ei 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
A ¿MONEDA urgentísima. 
Liquídanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nísimos. Sillerías imperio 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
do, 8, primero. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che," 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, G'J; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10, Matesanz. Diez pa-
sos Ancha. (21) 
DESPACHO Renacimiento, 
comedor, alcobas, armarios, 
camas, p i a n o seminuevo. 
Puebla, 4. (14) 
; GANGA! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas dora-
das y niqueladas, desde 110. 
Santa Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande, biselada SO. San-
ta Engracia, 65. (6) 
DESPACHO, alcoba, araña, 
colchones, recibidor, gabine-
t « v Lagásca^-.-S?.—- ~ 46>-
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Keal Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. <27) 
AGENCIA Autos Al ol 
Gran turismo. Alquiler auto-
móviles lujó para toda cla-
se de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o nes. vulcanizaciones, 
Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
MAGNETOS, dínamos! mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados, Car-
men. 41. (5i) 
NEUMATICOS. Gran reba^ 
ja en Hernán Cortés y Ca-
va Baja, Giménez. (58) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilístas, c o n d u culón, 
m e c á n i ca. garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pa-
go. General Pardiñas, 93. 
\ (27) 
KARFI , Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, u s a d o s . 
Churruca. 12. Teléfono 96607. 
(1) 
coba plateada. despacho._co-
medor. recibimiento, araña, 
mesas, cuadros. Reina, 37. 
(12) 
ALQUILERES 
CEDO para despacho dos 
habitaciones. Fuencarral, 151 
primero izquierda. (T) 
EXTERIOR, ascensor^ bâ -
fio, calefacción, 38 duros. 
General Arrando, 24, esqui-
na Zurbano. (12) 
JUNTO Marqués Urquijo, 
bonitos exteriores, calefac-
ción central, cuatro habita-
ciones. 115 pesetas. Mendi-
zábal, 75. (1) 
MARTIN Heros, 41, exte-
riorea, con baño, tienda, con 
vivienda. (T) 
PARA industria, solar, inte-
rior, 4.000 -píes, barato. Nú-
ñez Balboa, 64, antiguo (en-
quiña Diego León). (5) 
PRECIOSOS pisos cuatro 
balcones, baño, gas, ascen-
sor, 28-32 duros. Santísima 
Trinidad. 15. (3> 
EXTERIOR espacioso, as-
censor. "26 duros. Alvarez 
Castro, 11. (1) 
GRANDE calefacción cen-
tral. confort, 47 duros. Be-
nito Gutiérrez, 27. (1) 
AZOTEA, ascensor, contigua 
Plaza Santa" Bárbara, 115. 
pesetas. Covarrubias, 3. (11) 
C U A R T OS desalquilados. 
F a c i 111 amos Información 
a.mplia y seleccionada. Co-
lón, 14. (11) 
PROXIMO Gran Vía, pisito. 
teléfono, casa nueva, 115 
pesetas. Teléfono 92012. (8) 
PRECIOSO principal quince 
duros, cuatro balcones, gas. 
Cartagena, 27. ("Metro" Be-
cerra). (1) 
PISO diez piezas, seis bal-
cones, baño, gas, 33 duros. 
Gaztambide. 31. (12) 
ALMIRANTE. 19. Bajo dos 
calles, baño, 8 habitaciones. 
XT) 
PRECIOSOS, amplios iníc-
ríores, teléfono. 85-90 pese-
tas, casa nueva. Andrés Me-
llado. 4. U) 
A V E N I D A Pcñalver, 19. 
Cuarto mediodía y saliente. 
Esquina. Servicios perma-
nentes. (2) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort. 
Espalter. 9, Alberto Bosch, 
8. Moreto, 15 y 17. (2) 
OLIVAR, 22; exterior, 125 
pesetas; interior, 80. (3) 
BUEN dormitorio económico 
dos camas. San Pedro Már-
tir. 4 (Progreso). (13) 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdés, 17. (T) 
VENDESE coche limousin. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
E S C U E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoso, 11. 
(51) 
PARTICULAR ofrece auto 
lujo para abono. DEBATE. 
7.007. (T) 
ESCUELA chofera La His-
pano, conducción mecánica, 
Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, 4. (12) 
¡ ¡ EL Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra. Venta. Cambio. 
_(3) 
¡ ¡ NEUMATICOS Acceso"^ 
rios !! j ¡ Imposible compe-
t i r ! ! ¡ ¡El mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova. 4. 
Exportación provincias. (3) 
COMPRÓ coche pequeño, 
buen estado, particular. Es-
cribid A. Peña. Zurbano, 50. 
(1) 
CARNET, conducción, me-
cánica, taller, reglamento, 
100 pesetas. Pasco Marqués 
Zafra, 6. (27) 
GRANDES ocasiones. Con-
ducciones Hudson. Crisler. 
Nás, Citroen, Buich. Gra-
ham Paije, Fiat, Renault, 
otras marcas. Princesa. 7. 
, (51) 
DE motocicletas de calidad, 
recomendamos la Triumph. 
"Telázquez. " M . " ' ( 5 7 ) * 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
fSEÍÍORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 





nes. Santa Isabel, 1. (51) 
PARTOS: Profesora y mé-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana. 2. (1) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo. (51) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas. Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
PROPIETARIOS, p r o n ta-
mente podrán vender sus 
fincas, enviándome nota de-
tallada, tengo numerosas de-
mandas, compras, cien mil 
a millón pesetas. Helguero. 
Montera, 51, cinco - siete. 
(12) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487 
(58) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más pa-
ga, "Casa Magro. Fuenca-
rral. 107. esquina Vclarde. 
Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manil^i, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez, una, siete, 
nueve. 
CURACION venéreo, sífilis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral, 
73 (entrada Santa Bárbara. 
2). 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París. Bomano-
nes. 2. (2) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA DeñtaL Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c 1 e n 11 fico. 
Berlín. Príncipe, 19. Telé-
fono 19618. (1) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía. T e 1 é g ra-
f o s. Estadística, Policía, 
Aduanas. Hacienda, C o -
neos. Taquigrafía, Mecano-
grafía, seis pesetas mensua-
les. Contestaciones p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
B A C H I L LER elemental, 
ciencias, lecciones a domi-
cilio. Cardenal Cisneros. 11. 
(T) 
PENSION y enseñanza para 
e s t u dlantes, bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
BACHILLERATO, universi-
tario, elemental, lecciones 
domicilio. Marqués Cubas, 
8. García Tirado. (58) 
OPOSICIONES E s c u elas. 
Preparación teórico - prácti-
ca por maestros nacionales 
con éxito insuperable en 
oposiciones anteriores. Pre-
sentación gratuita de docu-
mentos. Hay internado am-
bos sexos, absoluta separa-
ción. Director Pedro Serra-
no, Pbro. Colegio-Academia. 




lleratos. Magisterio, Correos, 




cese. Montera. 22 (Papele-
ría). (1) 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (12) 
I UKFAHACION Academias 
militares a domicilio. Infor-
mes: Divino Pastor, 25 se-
gundo izquierda. (12) 
¿QUE estudiaréis más pro-
vechosamente? Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (53) 
DAME, lecciones, acompar 
ñar niños, señoras tardes, 
mañanas. Escribid: Lista, 
20. (T) 
CAPITAN: clases particu-
lares, matemáticas, militar, 
naval. Aduanas. Olid. 6, 
principal izquierda. (T) 
INGLES, Francés, particu-
lares, grupos. San Bernar-




mas. Alvarez Castro, 16. 
' (51) 
A U X I LIARES Economía. 
Correos. Secretarios Ayun-
tamiento, Apuntes propios, 
Taquimécanografía. Análisis 
G r a m atical. Contabilidad. 
Reforma letra. También por 
correspondencia. C l a s e s 
Blasco. Mayor, 44. (14) 
L A C A S A D E LOS F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manises 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643 
P O L I C IA, contestaciones 
Planelles. Profesorado Cuer-
p o . "Academia Gimeno". 
Arenal. 8. Internado. (14) 
R A D I O T E L E G l í A -
fia. Anunciada última con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxito seguro. Año 
anterior, aprobaron todos. 
Luna, 5. (T). 
MECANOGRAFIA, 6 pese-
tas hora diaria, práctica, 
Taquigrafía, Contabilidad . 
Gramática, Cálculos Mer-
cantiles, Aritmética. Idio-
mas, Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
ACADEMIA Miguel Lara, 
Telégrafos, Correos, Cultu-




dad, Análisis gramatical, 
Ortografía, Internado. Me-
dio-pcirstontetas. -Galle-- -Pf-a-
dQ.^o^^e&M^o^esgch.a. j r ^ 
SEÑORITAS Correos. Telé-
grafos. Preparación funcio-
narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J. Ro-
dríguez. General Narváez, 
58. tercero derecha. (11) 
SEÑORITAS. P r e paración 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel Lara. Ca-
lle Prado, 20, segundo dere-
cha. (T) 
SEÑORITAS Correos. Nue-
vas secciones de preparación 
tarde y noche. Clase espe-
cial de francés. Señorea 
Dorda e Hidalgo. Jefes Di-
rección general. Academia 
Politécnica, Prado, 11. (8) 
ADUANAS. Academia Ce-
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
CORREOS y Telégrafos. 
Academia Velilla. Director y 
profesorado son todos jefes 
u oficiales, ambos Cuerpos. 
El internado de varones en 
la Academia y el de señori-
tas en Esclavas^ Concepcio-
nistas. Magdalena, 1. Telé-




to. Reválidas . Medicina . 
Farmacia. Instituto Eujes. 
Príncipe, 14. (59) 
FERROCARRILES Madrid, 
Zaragoza, Alicante, prepa-
ración completa próximas 
oposiciones oficinas. Escue-
la. Preparaciones, Pez, 15. 
O) 
ESPAÑOL cursado estudios 
en Francia darla lecciones a 
domicilio familia distingui-
da. Escribid DEBATE 7.007 
(T) 
SEÑORITAS Correos. Fun. 
cionario Cuerpo, prepararla 
varias opositoras exclusiva 
e intensamente. Escribid 
DEBATE 7.007. (T) 
CORREOS, economía, Ma-
gisterio, donde más señori-
tas acuden. Gimeno. Arenal. 
S. (14) 




ción, textos. Centro Estu-
dios y Oposiciones. Puebla. 
í t (21) 
PARA ingresar señoritas 
Correos. Clases tarde y no-
che. Primeros números úl-
timas oposiciones. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (1) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas. comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa-
raciones. Pez, 15. (1) 
SEÑORITAS. Auxiliares fe^ 
meninos de Correos. 100 pla-
zas. Exámenes en abril. 
Preparación por jefes del 
Cuerpo. Instituto Eujes . 
Principe, 14, principales . 
(59) 
INSTITUTO Eujes. Interna-
dos vigilados fuera y dentro 
del Instituto. Gran confort, 
6,50 pesetas. Pida reglamen-
to a la Gerencia. Príncipe, 
1 4 . Carreras, oposiciones. 
Facultad. Reválidas. (59) 
SE ADMITEN" E N E L KIOSCO D E L A GLORIETA 
DE SAN BERNARDO, ESQUINA A CARRANZA 
MECANOGRAFIA. T a q u!-
grafía. Idiomas. Correos. 
Policía. Magdalena, 6. Co-
legio Romano. (T) 
ACADEMIA Gimeno Bachi-
llerato, Facultades. Oposi-
ciones. Carreras especiales. 
Arenal, 8. Internado. (14) 
CA-STO. Enseñanza comple-
ta insuperable garantizada. 




se los padres de la intensiva 
labor que realizamos con 
nuestros alumnos y de la 
moralidad de esta Academia 
Magdalena, 1. Teléfono 13114 
(13) 
CONTABILIDAD. T a q u T 
grafía; Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de PíiWMdad 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Rc-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
ACADEMIA Santa Regina, 
Plaza Santo Domingo. 8. 
Oposiciones Correos, eeñori-
tas preparación, 30 pesetas, 
con máquina examen. Ba-
chillerato elemental, univer-
sitario, título junio. Comer-
cio, Magisterio. Mecanogra-
fía, Taquigrafía, Contabili-
dad. Cálculos. Gramática, 
Cultura general. Piano, sol-
feo. Francés, Inglés, Dibu-
jo lineal, topográfico. (58) 
PROFESORA pintura dibu-
jo. Maestra nacional ingreso 
bachillerato, M a g I s t e rio. 
Lecciones domicilio. Teléfo-
no 31285. (1) 
A C A D E M I A Landaburu, 
Mecanografía 5 p e s e t as. 
Príncipe Alfonso,. 14. .(11). 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa B e 11 o t. 
Venta en farmacias. (55) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá. 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
dirijase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve; (58) 
MIGUEL Vilaseca, c o n s -
tructor de obras. Castelló 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
PARTICULAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jisima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
COMPRARIA sin Internie-
dlarios, casa céntrica, o de 
renta. Teléfono 1S897. Va) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J, M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (3) 
AGENTE compra-venta fin-
cas rústicas urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala. 62. Teléfono 5244G. 
(14) 
VENDO finca rústica Ciu-
dad Real. 2.500 fanegas, pas-
tos, cereales, viñas, caza 
abundante. 750.000 pesetas. 
Apartado 969. (12) 
PARTICULAR vende dos 
casas. Razón: Santa Feli-
ciana, 9, tercero A. (T) 
CAPITALISTAS venta for-
zosa. dos casas, muy cén-
tricas, p o c o desembolso, 
buena renta. Larena. Alca-
lá, 159. 4 a 6. (1) 
ADMINISTRADOR de fin-
cas, socio de la Cámara se 
ofrece con solvencia y ga-
rantías completa satisfac-
c i ó n . Apartado Correos 
12.317. (10) 
SOLAR 61.000 pies, alcanta-
rillado, etcéter^,, propio sa-
natorio, barato. Paulete. 5. 
Puente Vallecas. (T) 
COMPRARIA sin interme-
diarios casa céntrica, bien 
construida, hasta 28.000 du-
ros. Escribid detalles a Man-
fredo. Continental, Alcalá. 
2. (T) 
CASA 5 viejas, sólidas ren-
tando, precio terreno. Santa 
Engracia, 45. Continental. 
(11) 
VENDO mitad precio, mi-
nas buenas de zinc, en te-
rrenos cristalizados engen-
dradores de minerales pre-
ciosos. Informarán: Atocha, 
33, cuarto. (T) 
VENDENSE dos casas uni-
das cerca Antón Martin, 
rentas antiguas en ciento 
cuarenta mil pesetas. Revi-
ra, Bárbara Braganza, 14; 
dos-tres. (T) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Alber-
to. 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
jBODAS! i Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (8) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, Cruz, 3. 
Restaurant. Pensión com-
pleta, inmejorable, desde 7.50 
recomendable a sacerdotes, 
por este anuncio hacemos 
descuentos. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
ATLANTIC. Pensión eíe^ 
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to. 20. Gran Vía, (2) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros. estables, habitaciones 
soleadas; Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pi y Margall, 
Valverde, 1. Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
PENSION Cabrales. reco^ 
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha. 
5; frente Gran Vía. (14) 
H . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to. 6 (Gran Vía). (T) 
PENSION Galetti, todo cou-
í í r t , viajeros familias, esta-
bles. Avenida Dato, 6, prin-
cipai A izquierda. (3) 
PENSION comercial. Made-
ra, 9, tercero, baño, teléfo-




tancia. Espléndida cocina. 
Entrada Valverde, ti (T> 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
instalación moderna. (1) 
PENSION Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. (T) 
VIAJEROS y huéspedes: 
Pensión completa, d e s d e 
cinco pesetas, altamente re-
comendable por su trato. 
Cruz, 8, segundo. (T) 
HERMOSO gabinete con al-
coba, inmejorables condicio-
nes, ofrécese en Fuencarral. 
160. (11) 
CEDO gabinete y alcoba; ex-
terior, confort, único, cua-
renta pesetas. Andrés Mella-
do, 5, segundo. (8) 
F A M I L I A desea uno o dos 
huéspedes. Minas, 22, terce-
ro centro. (8) 
CEDO habitaciones lujosas, 
todo confort, en pensión a 
estables, baño, teléfono, ca-
lefacción central, ascensor. 
Salud. 17. duplicado, princi-
pal derecha. Balcones Gran 
Vía. (1) 
EN familia admitiríase dos 
únicos huéspedes. Barbleri. 
4. segundo derecha. (1) 
PENSION Areneros, estu-
penda calefacción. Alberto 
Aguilera, 3. (12) 
FAMILIA deseo uno, dos 
huéspedes, c o n , exterior. 
Luchana, 12, segundo. (12) 
PARTICULAR; cede gabi-
nete, exterior caballero, sin, 
Campomanes, 9, tercero de-
recha. (T) 
PENSION caballero, esta-
ble, económico. Cruz, 37, 
tercero Izquierda. (T) 
PENSION conifort, habita-
ciones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
GABINETE y alcoba para 
señoritas informadas. Co-
rredera Baja, 4. Cavanillas. 
(T) 
CEDO habitación caballero. 
Andrés Mellado, 9, cuarto 
letra E, ascensor. (K) 
PENSION Nuestra Señora 
la Antigua. Estables. Viaje-
ros. Magnificas habitacio-
nes. Cocina bilbaína. Paseo 
Prado, 16, primero izquierda. 
(1) 
ALQUILASE h a b i T a clón 
amplia. dQs amigos, dormir. 
Carmen, 22, principal. (3) 
F UEN CARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, seria, recomen-
dada, excelente trato, mo-
derado precio. (3) 
PENSróÑ~CÍír tabria . Pre-
cios especiales, estudiantes, 
e s t a b les. Fuencarral, 20, 
duplicado principal. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Caaa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS para escribir, 
nuevas, usadas, alquileres, 
venta plazos. Morell, Horta-
leza, 27. (58) 
MODISTAS 
MODISTA - cortadora domi-
cilio, económica, clases cor-
te, práctico. Corredera Ba-
ja. 3. (T) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña, Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. 1. (62) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11, 
Teléfono 31222. 53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
Fuencarral. 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
OPTICA. Pedrayo. gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los 




rantía, primera hipoteca, 
por un año, pagando 12 por 
100 interés. Directamente 
capitalista. Ofertas. Enri-
que. Alcalá, 2. Continental. 
(T) 
JULIAN Quesada, Agente. 
Préstamos para Banco Hi -
potecario. Santiago, 1; tres-
cinco. (T) 
SACERDOTE joven, desem-
peñando cargo oficial, toda 
clase garantías e informes, 
so ofrece para administra-
dor, profesor, o análogos. 
NIcasio Gallego. 12. prime-
ro- izquierda. (T) 
O KKECBSE costurera ropa 
blanca. Clara Hernández. 
Argumosa. 7 moderno, pri-
mero E. (T) 
TRASPASOS 
URGENTE se traspasa Aca-
demia Internado. Condicio-
nes pago. Escribid 592. Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
TKASPASOS~urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Beali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
PAKROCOS. ¡¡Invento ma-
ravilloso de un religioso !! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida. 4. Vigo. (T) 
AlfcÜfaUVp HeiaiUiuo. túacj 
ios, genealogías. Yepes. Cía 
ne. 5: 2 a B. (T 
/Vl/ lAUKis, eücuituras id., 
glosas; Vicente Tena. Ereá 
quet, 3. Valencia. Teléfonc 
interurbano 12312. (Ti 
JOUDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní 
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
(S9i 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja. 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
CHOCOLATAS de la i'ra 
pa. Fabricados por los UR. 
PP. Cisterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñlguez. Almacér 
de Coloniales. Zorrilla, i l 
Teléfono 12465. Servicio a 
domlcllJo. (T) 
SE necesita un compresor 
de una presión de 6 a 7 at-
mósferas y aspiración de 16 
a 20 metros cúbicos por mi-
nuto. Se recibirán ofertas 
por escrito con las restan-
tes características en la ca-
lle de líermosilla, 71, bajo 
izquierda. Sr. Villena. (1) 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-




mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
PRACTICANTE Farmacia, 
con buena práctica, infor-
mes, necesita farmacéutico. 
Navas del Marqués (Avila). 
(4) 
L I C E NCIADOS. Concurso 
enero. Reformado reglamen-
to. Tramitación con arreglo 
al nuevo real decreto. Agen-
cia Paraíso. Lepante, 4. (14) 
SERVIDUMBRE ambos se-
xos colocamos mismo día. 
Agencia Paraíso. Lepante, 4 
teléfono 92421. (14) 
SEÑORES de 23 a 40 años 
con buena presentación, don 
cío gentes, enérgicos y deci-
didos crearse porvenir, en-
contrarán colocación bien 
retribuida. Presentarse ma-
ñana de 4 a 5. Jiménez de 
Quesada, 2 (edificio Teatro 
Fontalba). (T) 
SOLICITAMOS agentes pro-
ductores seguros Vida, In -
cendios, Accidentes maríti-
mos. Norwich Unión. Ave-
nida Dato, siete. (3) 
Demandas 
PELETERA hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
O) 
MATRIMONIO joven solici-
ta portería. Razón: Con-
vento del Sagrado Corazón. 
Caballero de Gracia, 38. 
(T) 
GUARDIA P. U. Antonio 
Bermúdez, desea portería, 
buenos informes. Juan Olías 
4. (K) 
PROFESORA de niñas a 
domicilio. Avisos: Puerta del 
Sol. 13 (portería). (3) 
0 FRECENSE institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas. Institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
HUERFANA militar solici-
ta colocación honrosa. Es-
criban. Carretas, 3. Conti-
nental. Huérfana. (1) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid 
Unica casa, Colón, 14. Lle-
va proporcionadas 14735. 
(11) 
OFRECESE dama de com-
pañía, persona sola. Jeróni-
mo de la Quintana número 
5, primero A. (12) 
SESORA ofrécese regir ca-
sa sacerdote, señores, viudo 
con hijas; educaría. Acom-
pañaría señora, etc, enseña 
francés y piano. Ferraz. 54. 
portería. (T) 
JOVEN abogado, oposición 
ganada, desea colocación por 
carecer recursos, mientras 
llegue destino. González. 
Hortaleza, 45. Continental. 
(T) 
OFRECESE para mozo co-
medor o ayuda cámara en 
1 n m e j orables referencias. 
Cervantes, 24. (T) 
CONTABLE taquígrafo co-
rresponsal, sabiendo francés 
referencias primer orden, 
desea colocación. Escribid 
"Equis". Apartado 40. (1) 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
M~A R Q UETBRIA, dibujos^ 
sierras, m a d e r a s , herra-
mientas todas clases. Aeti-
ria. Cañizares, 18. (51) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolid. 
(T) 
ICELOJES de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
••tádo~y~a~plazos:- Tatleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero, León. 35 (Junto a An-
tón Martin). (T) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regálo o limpieza, consulte 
precios en Puebla. 1. Perfu-
mería. Nueva sección de 
droguería. (V) 
VIAJES turismo económi-
cos, autos Hudson y Chrys-
ler. Eguinoa. Santa Engra-
cia. 118. Teléfono 34489. (1) 
PEQUEÑO capital coopera-
ción personal en industrias, 
talleres, garage, calefaccio-
nes, etc. Escribid: Mecáni-
co. Alfa. Sol, 6. (10) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10, Con-




los. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
í a . &. (M) 
PIANOS-autopianos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde. 22. (1) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na). (11) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5. tienda. (51) 
A plazos, tejióos, «asuena, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101, (54) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
LAS mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos. 
2. (D 
CAMAS con colchón de mué 
lies, 40 pesetas, con somier 
hierro, 45. Torrijos. 2. (1) 
PAPA Reyes. Discos sono-
ros Parlophon. Bustos mú-
sicos célebres. Arenal. 20. 
(1) 
CANARIOS fiautas superio-
res holandeses, pájaros ex-
tranjeros, perritos y monos. 
Cuesta Santo Domingo, 17. 
Pajarería. (3) 
UNIFORME militar, inge-
niero, vendo barato. Fuen-
carral, 92 duplicado. Rodrí-
guez. De tres a seis. (12) 
ESTERAS. Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Línoleum. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. (8) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
POR cesación comercio l i -
quídanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despacho, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
(4) 
PIANO fabricación moder-
na. Urge vender. Cervantes. 
32, principal. (T) 
CORREA eslabonadas Falco 
Alonso Urculo y Compañía. 
Bárbara Braganza, 22. Telé-
fono 33144. (1) 
FRUTA gallega, ricos cho-
rizos y tocino con costillas, 
matanza propia de la casa. 
Augusto Franco, Gonean 
(Lugo), León, 7, y Lérida, 
14 (Cuatro Caminos). Pedi-
dos José Franco. Teléfono 
40604. (1) 
TEÑIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza tr in-
chera, seis. Santa Isabel. 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
INDUSTRIALES, sin mo-
lestias, ni gastos, cobramos 
morosos. Informarse: Torri-
jos, 23, duplicado. Consulto-
rio Jurídico. (53) 
PIANOS de la renombrada 
marca J. Hazen, magníficos 
instrumentos de cuerdas cru 
zadas, extensión de concier-
to, tres pedales, precios de 
fábrica, 30 meses de crédi-
to. Fuencarral, 55. (8) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Gasa Jiménez. (54) 
LAMPARAS de 5 a 25 bu-
jías a 1 peseta. Liquidación 
urgente. Tudescos, 11. (14) 
CUOTAS, vendo equipo com 
pleto Infantería, con gala. 
Baratísimo. San Gregorio, 
21, bajo. (T) 
VENDO bargueño antiguo, 
cama Isabelina caoba, tre- í 
sillo de piel y terciopelo. 
Velázquez, 20. (T) 
CURESE COMO ESTE SEÑOR 
CALATAYUD, 2 de enero 1931. Sr. D. C A. BOER. 
Pelayo. 60, BARCELONA. Muy Sr. mío: Es para r.n 
un deber hacer público que, gracias a la excelencia 
de los aparatos y Método C A. BOER, ha curado la 
hernia que desde hacía siete anos me tema en con-
linua tortura. Hoy me encuentro perfectamente Dion 
v los aparatos nunca me molestaron al desempeñar mí 
dura profesión de cantero. Le queda muy agradecido 
°u atento s. 8. q. e. s. m.. Isaac BLASCO, Calle de So-
ria. 29, Dpdo. CALATAYUD (Zaragoza). 
L J C O T U l A H I O . Su caso no puede ser más grave 
r t Í L S x l ^ l J \ í s U • qUe el que acaba de leer; no va-
cile más y cuide su hernia como debe. Visite al emi-
nente ortopédico en: _ . . - „,-„ 
n / i A i ^ o i r » jueves 8 y viernes 9 enero, Hotel Ingles, 
M A D K i U , ca]ie Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
SALAMANCA, miércoles 7 enero. Hotel Comercio. 
BENAVENTE, jueves 8 enero. Hotel Mercantil. 
ZAMORA, viernes 9 enero, Hotel Suizo. 
LA BANEZA, sábado 10. Hotel Keina Victoria, 
PONFEBRADA, domingo 11 enero, Hotel Comercio. 
VILLAFRANCA BIERZO, lunes 12, Hotel Condesa. 
ASTORGA, martes 13 enero, Hotel Moderno. 
LEON, miércoles 14 enero. Hotel Par ís . 
MONFOKTE LEMOS, jueves 15, Hotel Keína Victoria, 
LUGO, viernes 16 enero, Hotel Méndez Núñez. 
ORENSE, sábado 17 enero, Hotel Miño. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
ALMAZAN, miércoles 7 enero. Fonda Comercio. 
SORIA, jueves 8 enero. Hotel Comercio. 
BURGOS, viernes 9 enero. Hotel Norte-Londres. 
ABANDA DUERO, sábado 10 enero. Hotel Ibarra, 
PEÑAFIEL, domingo 11 enero, Fonda Cachorro. 
VALLADOLID, lunes 12 e-sro, Hotel Inglaterra. 
FALENCIA, martes 13, Central Hotel ContinentaL 
SANTANDER, miércoles 14 enero. Hotel Europa. 
TORRELA VEGA, jueves 15 enero,. Hotel Comercio. 
CASTRO URDIALES, viernes 16 enero, Hotel Universo, 
BILBAO, sábado 17 enero, Hotel Inglaterra. 
VERGAKA, domingo 18 enero. Hotel Idarreta. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
ALCIBA, miércoles 7 enero. Hotel Colón. 
JATIVA, jueves 8 enero, Hotel Españólete. 
SUECA, viernes 9 enero. Hotel Flors. 
GANDIA, sábado 10 enero. Fonda Ferrocarril. 
DENIA, domingo 11 enero. Hotel Comercio. 
ALCOY, lunes 12 enero. Hotel Comercio. 
VILLENA, martes 13 enero, Hotel Alcoyano. 
ALICANTE, miércoles 14 enero, Hotel Falace. 
O R I H ü E L A , jueves 15 enero. Hotel Palace. 
CARTAGENA, viernes 15 enero, Gran Hotel. 
MURCIA, sábado 17 enero. Hotel Reina Victoria. 
Un colaborador del Sr. Boer, recibirá en: 
GUADALAJARA, martes 6 enero, Palace Hotel. 
PASTRANA, miércoles 7, Fonda Castro Corral. 
TARANCON, jueves 8 enero. Fonda Española. 
HÜETE, viernes 9 enero, Fonda Tomás Leis. 
CUENCA, sábado 10 enero. Hotel Moya. 
ILLESCAS, martes 13 enero. Casa Venancio. 
TORRIJOS, 14 enero, Fonda Manuel Díaz. 
TALAVERA REINA, jueves 15. Hotel Comercie. 
PLASENCIA, viernes 16 enero. Fonda Comercio. 
CACEBES, sábado 17 enero, Hotel Nieto. 
MERIDA, domingo 18 enero, Hotel Comercio. 
C. A. BOER, ortopédico, Pelayo, 60 (Plaza Cataluña), 
BARCELONA. 
ÍÍ^\J\J abrigos piel a plazos!! 
Petit-gris, as t rakán, garras, visón, castor. Reclamo 
abrigos GACELA, 65 ptas. Liquido partidas pieles. 
CABALLERO D E GRACIA, 50 
N i ñ a Isabelita Soto Hesles 
¿Casos de Tifus? ¿De Viruela? ¿De Gripe infecciosa? 
T E R M O M E T R O C L I N I C O " J E S S " 
(siempre desinfectado) 
Agotado por grandes demandas (sobre todo de Amé-
rica) desde que se hicieron públicas las experiencias 
de laboratorios de Madrid y Londres, probando gra-
vísimos peligros de todos los termómetros, a excepción 
del "Jess", y recibido ya considerable "stock." de gran 
lujo con certifleado oficial de precisión, que ninguna 
marca ofrece, se ha rebajado el precio a 6 pesetas 
cada uno, para facilitar su adquisición. 
Grandes descuentos a farmacias y ortopédicos, dro-
guerías y corredores. Pero si a lgún comercio no los 
tuviera, por ignorarlo o por preferir otros de mayor 
ganancia, solicítense directamente a l Distribuidor o 
Agencia Central. 
Paseo de Recoletos, 16, 1.° derecha.—Folletos certi-
ficados de laboratorios, etc. Vacantes algunas agencias 
de provincias. Se desean viajantes a comisión. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
N u n c a m e p i e r d o 
u n a fiesta p o r 
u n c a t a r r o " 
"iTanto es así que ya los catarros 
no me molestan! Porque mamita al 
primer estornudo me frota el Vicks 
VapoRub y en seguida estoy buena 
para cualquier fiesta. Me gusta mu-
cho el Vicks porque ahora no me dan 
amargas medicinas cuando tengo 
catarro." 
Ideal para los N i ñ o s 
El Sr. Juan Soto Bordes, de Madrid, 
España, fué quien nos comunicó los 
sentimientos de su hijita Isabelita con 
respecto al ungüento vaporizante, 
Vicks VapoRub, el cual evita darles 
a tomar medicinas a los niños, las 
cuales a menudo les transtoman el 
estómago. 
Los Soto Bordes, de la sociedad de 
Madrid, son una de los cientos de fa-
milias progresistas que alaban el Vicks 
VapoRub.el moderno tratamiento ex-
temo para las afecciones de las vías 
respiratorias, particularmente los ca-
tarros de los niños. 
Cuando se frota en la garganta y el 
pecho, el Vicks obra de dos modos a 
la vez. 
En toda farmacia. Tamaño de prueba, 
Ptas. 2.50; tamaño doble, Ptas. 4. 
t 
E L S E Ñ O R 
A B O G A D O 
Ha fallecido el día 4 de enero de 1931 
a l a edad de c incuenta y cinco a ñ o s 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sn Santidad 
R - I . P . 
Su desconsolada esposa, doña M a r í a Josefa Bof i l l y Gasset; hijas, 
doña Elvira, doña Mar ía y doña Mercedes; su padre, don Tomáa dé 
Allende; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios 
Jfuestro Señor, teniéndole presente en sus oraciones. 
Suplicándoles su asistencia al funeral que, por el eterno descanso de 
su alma, se celebrará, en la iglesia parroquial de Santa María, de esta 
Corte (Cuesta de l a Vega), el d ía 7 del actual, a las once de la mañana , 
por lo que recibirán especial favor. 
Las misas Gregorianas d a r á n comienzo hoy, d ía 6 del corriente, en 
l a iglesia de las Religiosas Je rónimas (vulgo Carboneras), plaza' del 
conde de Miranda, rezándose a las diez y media de la m a ñ a n a el santo 
rosario. 
E l cadáver de dicho señor, ha sido inhumado en la tarde de ayer, en 
«1 cementerio de l a Sacramental de San Justo. 
POMPAS f LNEBKES. & A- Arenal, 4, Madrid. 
t 
Primer aniversario 
ROGAD A DIOS EN 
CARIDAD 
Por el alma del señor 
Don Jesús Gotera 
García 
Que descansó en el 
S e ñ o r 
E l día 6 de enero de 1930 
A los 42 años de edad 
Habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y 
la bendición de Su San-
11 d a d 
R. I . P. 
Su desconsolada espo-
sa, doña Purificación 
Alvarez; hijos. Fran-
cisco y María Jesús; 
padres, Francisco y Vi -
torina; padres políti-
cos, hermanos, primos 
y demás parientes 
SUPLICAN a us-
ted le tenga presen-
te en sus oraciones. 
Las misas que se ce-
lebren hoy día 6 de ene-
ro de 1931, a las ocho, 
ocho y media, nueve y 
nueve y media de la 
mañana, en el altar ma-
yor de la iglesi^ parro-
quial de Sari Ginés, se-
rán aplicadas por el 
eterno descanso del al-
na del finado. 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 0 ! ATE M a r t e s 6 d e e n e r o d e 193 í-
tenario de San Antonio 
Después dol centenario de San Agus-
tín, la Iglesia se dispone a celebrar el 
centenario de otro Santo, sai duda al-
guna más popular, es decir, m á s cano-
sas; en fin. tantos miHagros verdaderos 
comprobados por testimonios Irrecusa-
bles le han granjeado el sobrenombre 
de "taumaturgo". La Inmensa mayoría 
C-do y venerado por el pueblo en gene-!de sus devotos apenas sabe de su vida 
ra l : San Antonio de Padua. El Obis-
po de Hipona es "el filósofo" y como 
tal. no obstante el calor üwmano de su 
filosofía, es el Sajito de los sabios, de 
las almas selectas. San Antonio, fvaüe 
fran-ciscano, el m á s popular de lodos 
los frailes, es el Santo del pueblo. 
En España y en Italia, por lo menos, 
es difícil no encontrar una imagen o 
un cuadro de San Antonio al entrar en 
una iglesia o en hogar cristiano; su 
otra forma de santidad que lo milagro-
so; por eso a él acuden en demanda de 
prodigios. 
Y sin embargo hay mucho m á s en la 
vida de este hombre extraordinario, que 
supo unir como pocos Santos la con-
templación más encumbrada con el aje-
M e d i 
CENTINELA A L E R T A p o r K - H I T O 
Me sorprende la noticia de qoie el se-
ñor ministro del Trabajo p.ensa adop-
tar medidas que Lmiten la constante, 
y ' al parecer abusiva, petición de Me-1 
dallas del Trabajo. Y me sorprende por, 
varias razones. La primera, porque el I 
hecho indica que hay' más gente tra-! 
bajadora de la que creíamos. La según-j 
da, porque demuestra que el titulo ofi-j 
cial de trabajador empieza a estimar-; treo de la vida corriente. Simultaneaba 
las más opuestas virtudes y con ellas j S€ aim P01" aquellos que, como suele de-
las m á s opuestas ocupaciones. Homore j cirse, "no dan un golpe". Y la tercera,! 
de gobierno y contemplativo de celda; | Por(lue yo no veo qué inconveniente; 
devoción es asimismo una de las más ¡distinguido profesor y humilde cocine- Puecle i13'1381'621 ^ e esa medalla se pro-
extendidas. Al cabo de siete siglos. du- |ro; fundador de conventos y estudioso' di&ue. sí se otorga siempre con justicia, i 
ranlc los cuales su culto no ha decaído solitario; teólogo eminente y lego men-! Suponiendo que llegara a haber en! 
nunca, parece que se mantiene aquella 
explosión de fervor con que fué recibi-
do por la Iglesia en número de los bta-
tos al año de muerto. 
El arte, m á s que la literatura, ha he-
cho también del gran taumaturgo tema 
E s p a ñ a ocho o diez millones de posee-
dores de la preciada condecoración, el 
hecho no seria lamentable sino, al re-
vés, altamente satisfactorio y capaz de 
infundir en el espíritu naconal él m á s 
dicante; martil lo de herejes y compasi-
vo enfermero de renegados; orador elo-
cuentísimo y profuso, y anacoreta me-
ditabundo; hombre cultísimo, com'oaitió 
sin tregua la ciencia profana de Kray 
Elias. E l amor de Líos era su gran pa- desenfrenado optimismo, 
de sus cuadros; y entre los artistas, sión; por eso el arte nos lo ha represen-1 Pero, según se deduce de la nota que 
corresponde a Muri l lo la glona de ha-itado siempre con el Wiño Jesús , ya en ¡a este propósito he leído, las que se: 
ber puesto al alcance de todos la san- aparición radiante, ya en coloquio amo-!^i61"611 1-niitar son las peticiones dei 
tidad del franciscano por tugués . Has- roso, ya en ósculo divino, que el pincel imedallas para otro; como sí dijéramos,! 
ta doce veces pintó el piadoso sevil ia-¡sentimental de Muril lo ñjó sobre ei Ia3 peticiones de los admiradores del i 
no la escena del coloquio del Niño Je- nenzo como sublime destello del amor | trabajador. 
sús con el extático franciscano; '..into míinito. 
le sugestionaba el asunto; y esos lien-
consTíTuCiOri 
republicano y los Reyes Magos 
Como su padre había sido también 
republicano y racionalista, le hab ía pues-
to por nombre Sócrates . E l a su vez, 
siguiendo la costumbre, le hab ía pues-
to a su hijo Plutarco. 
Su mujer, obesa y dulce, disculpaba 
todo esto, con la sumisa tolerancia de 
las mujeres españolas. Tenía un supers-
ticioso respeto para ese mundo de fron-
teras inviolables donde se encierran las 
de ninguna de las dos bellas mentlrasS 
el sueño y la leyenda de los Reyes re-
partidores de juguetes. Asi en t ró doña 
Rosario en la alcoba de Plutarquito, con 
su bata de flores y su trompeta, obesa y 
sublime, sobre la sordina de sus pies des-
calzos. 
Plutarquito dormía apaciblemente en 
su cama de metal dorada, bajo una l i to-
grafía de la "Sagrada Familia" de Mu-
"cosas de los hombres". Estaba segura!rillo. Porque don Sócrates no creía, pero 
I de que su marfco tenía "buen fondo" 
! que es lo que importa y de que, cuan-
do se sintiese morir, pediría los Sacra-
respetaba el arte. Doña Rosario recorrió 
tác i tamente la habitación, colocó la 
trompeta sobre una silla, e iba a dar un 
mentos. Respaldada en estas confian-1beso a Plutarquito, cuando se sintió 
zas. con su bata de flores y su mano-1 bruscamente separada de un empellón, 
jo de llaves, iba y venia por la casa, ¡Miró con horror, y encontró tras de sí 
callada, hacendosa, humilde de llamarse a su marido, magnífico y desconcertan-
te, con sus zapatillas, su largo bat ín 
- ¡Alerta e s t á a a ! 
azul y su gorro con borla. Estaba agi-
gantado por la ira. Parec ía la imagen 
de la Inteligencia rompiendo la Supers-
tición. Don Sócrates sentenció: 
—Rosario, te oí salir de puntillas del 
Tal es la silueta del Santo cuyo año¡ f r i a r el entiusiasmo de un grupo de 
zos son, según dicen los críticos, las centenario comienza estos días, LAS pre- j hombres que se admira de que otro tra-
obras maestras de Murillo, sin excluir parativos van siendo apropiados a su baje mucho? ¿ H a y alguna razón seria 
Y tampoco veo motivo pa- ind ignac ión y gritaran dirigiéndose a l j l T « 
:ra eho. ¿ P o r que ha de quererse en-|patio: "¡Gandules, que no venís m á s " 
"enorme popularidad". Padua y .Lisboa 
«sobre todo harán lo inaudito; España no 
se quedará a t rás . Ello nos obl igará a 
volver sobre este tema. 
Manuel G K A X A 
sus famosas Concepciones. 
Nosotros hemos visto con nuestros 
prop.os ojos el asombro que producía 
en el púbkco el magnífico San Antonio 
del Museo de Colonia, que sin ser téc-
nicamente uno de los mejores, es, tal 
vez, el "que se ve mejor". En cambio 
en el Louvre y en el Museo del Prado, 
"el gran público" que las ve por p r i -
cram vez. no oculta su desilusión ante 
las Concepciones murillescas. ..pero de . .^st ibug non disputandum". 
Volviendo a San Antonio, Portugal que los hay para todo; para i r al "cine" 
ha empezado ya la serie de actos ^ sonoro y para comer carne de burro", 
fiestas con que celebra el centenario del . Y es tá ^ ¿ d seguro de que no son. 
su Santo nacional Allí naturalmente, |muchag veceS) cosas equiva]enteg? 
nadie dice San Antonio de Padua, smo por de ónt0i a Ver si el burr0 no eg 
Saa Antonio ^ Lisboa, porque en Lis- sonoro.., A ver si no ha peiícu,as qUe 
boa nació en 1195. L a iglesia que lleva 
su nombre fué construida sobre la ca-
sa donde vino al mundo. En Padua, la 
fastuosa basílica que guarda sus reli-
quias, se rá este año término de innú-
meras peregrinaciones, además de los 
turistas que la visitan todos los d.as 
¡'ara admirar uno de los monumentos 
m á s hermosos del arte franciscano. 
No obstante la celebridad y devoción 
del Santo en Italia, campo principal de 
su asombroso apostolado, Portugal re-
clama a su ilustre hijo; y si bien al-
gún erudito lusitano ha dicho que San 
Antonio es un por tugués "desnacionali-
zado", los demás lo han refutado vic-
toriosamente, pues San Antonio, no só-
lo nació en Portugal, sino qúe allí se 
educó y estudió. En Coimbra tomó el 
hábi to franciscano a los veinte años. 
Su celo ardiente le llevó a las misiones 
de Africa; pero Dios le señalaba otra 
misión. Atacado por la fiebre, quiso vol-
ver a la Península; una tempestad lle-
vó la nave a Sicilia y de allí pasó a 
Asís. Indudablemente su asombrosa 
c:encia de teólogo y elocuenciá de ora-
dor las llevaba de las aulas portugue-
sas, San Vicente de Tora y Santa Cruz 
de Coimbra. 
Mura tor i antes, y después Sabatier 
han restablecido los valores intelectua-
les de este gran Santo, uno de los m á s 
deformados por las leyendas y excesos 
de la devoción popular. E l pueblo con-
cibe los Santos a su imagen y semejan-
za; les atribuye, con razón o sin ella, los 
milagros y virtudes que m á s le intere-
san; inventa visiones y profecías a su 
gusto. San Antonio, que fué siempre 
eu "ídolo", tenía que ser su "víctima". 
Los enterados bien saben las supersti-
ciones groseras con que se ha defor-
mado el culto "extra l i túrgíco", que cier-
tas gentes dedican a l Santo taumatur-
go. En Portugal los católicos se pro-
ponen dar a conocer, con motivo cel 
centenario, la vida verdadera e históri-
ca de este preclaro por tugués , gloria 
inmarcesible de su patria. 
Sabatier lo llama "el San Pablo del 
franciscanismo", es decir, el organiza-
dor y maestro de la naciente orden. E l 
mismo San Francisco se complacía en 
llamarle "su Obispo"; el "modernismo", 
llamémoslo así, de Fray Elias, no tuvo 
mayor adversarlo; Gregorio I X lo tenia 
por "Arca del Testamento" y "Cofre de 
la Escritura divina"; Mura tor i descu-
brió en sus escritos "profundos conoci-
mientos literarios." E l efecto, de sus 
sermones ha quedado en el pueblo tam-
bado de prodigios; hasta los animales 
y los peces se rendían a su elocuencia, 
i ;u dominio sobre las fuerzas de la Na-
turaleza también ha dado lugar a por-
tentos m á s o menos autént icos ; pero 
sus visiones extraordinarias, sus •colo-
quios con el Niño Jesús , muertos resu-
citados, herejes confundidos, tormen-
tas apaciguadas, conversiones milagro-
son una burrada... 
Pues, entonces... 
* * » 
Juzgados por sí mismos. 
En la tercera columna, juzgando una 
comedia de Benavente: 
"Sá t i r a social. Lo repetimos. Una sá-
t i ra que hace daño; pero no a la moral, 
sino a la perversión, por lo cual se 
convierte en un sermón aprovechado en 
una exhibición catequista, adaptable al 
mismo palacio de las misiones de la úl-
t ima Exposición de Barcelona." 
En la columna de al lado, para ha-
blar de un engendro de los que no se 
puede contar el argumento en casa: 
"Simpático el libro, así en su trama 
central como en su parte episódica, sim-
pá t ica y luminosa la partitura, de la que 
hubieron de repetirse casi todos los nú-
meros. 
Una velada gra t í s ima, en suma, y la 
perspectiva de un río de oro. Bien lo 
merecen el rumbo y la gracia, puestos a 
contribución en el empeño." 
Y a lo hab rán ustedes oído decir: "la 
prensa es un sacerdocio". 
* » * 
"Poniendo en p rác t i ca la m á x i m a Ig-
naciana: "Calumnia, que algo queda"... 
Menos en este caso. Es calumnia, 
efectivamente. 
Pero no queda nada. 
* * * 
" E l conde de Romanónos, en el acto 
de posesionarse de la presidencia corres-
pondiente a la Asociación de pescadores 
y cazadores de España , para la que fué 
elegido recientemente." 
Lo m á s simpático del t í tulo de esta 
Asociación, que con tanto prestigio rige 
el ilustre político liberal, es la since-
ridad. 
Otros van, en efecto, a ver lo que ca-
zan o lo que pescan; pero no lo dicen 
ni a tiros. 
* » * 
" E l castillo de la Mota, mansión pós-
tuma de Isabel la Catól ica". 
¡Mansión póstuma!. . . 
He aquí una manera delicada de alu-
dir a la inmortalidad de la egregia rei-
na de Castilla. Hay disparates delicadí-
simos, a la verdad. 
VIESMO 
para que se pongan cortapisas a tanlaue estaban locos. 
que a vernos trabajar! ¡Vosotros ahíi C O n t r a t o d a l i n a h^nAa 
tan cómodos sin hacer nada y nosotrosI ^ " " ^ i o a a u n a C a n c í a 
desgani tándonos aquí !"? Se pensar ía 
sencillamente Rosario, entre el bebedor 
de la cicuta y el autor de las "Vidas 
paralelas". 
¡ Don Sócrates era republicano federal. 
Profesaba las "ideas nuevas", o sea, las 
ideas francesas y alemanas de 1890. En 
i un estante, encuadernadas y con can- gabinete y me lo supuse todo. Porque 
;tos de oro, guardaba las obras de Cas- otra cosa no podía ser. Tienes cincuenta 
i telar, Pi y Margall, Salmerón, Darwin años y pelos en la barba. 
• l y Augusto Compte. Y su mujer Ies qui-| Y después de estas declaraciones mor-
jtaba el polvo, todos los sábados, con un tificantes, don Sócra tes encendió la luz 
m n í » l > ^ K Í-J 1 tí ~ ¡plumerito, cogiendo cada tomo displi-;eléctrica, zamar reó fuertemente a Plu-
i n U C n a C n O d e i O « O I O S centemente, con dos dedos, para no con-¡tarquíto para despertarlo, y exclamó con 
tagiarse, como quien coge una viborilla. tono de arenga revolucionaria: 
Don Sócrates había oído, en sus mo-| —¡Plu ta rco! ¡P lu tarco! No he de de-
iegí t ima admirac ión? 
Muchas veces se ha censurado acer-
bamente el espectáculo que dan con fre-
cuencia los t r anseún tes no muy ocu-
pados parándose a formar corro de bo-
quiabiertos alrededor de unos hombres 
que realizan un trabajo en la vía púbL-
ca. ¡Guantas crónicas despectivas y 
amargas he leído sobre este asunto! Se 
ha llegado hasta conseguir que los tra-
bajadores se sientan molestos por la 
atención persistente de los mirones. 
En a lgún caso han llamado a estos 
gandules y los han excitado a emplear 
út i lmente las manos que tenían meti-
das en los bolsillos. ¡A tales extremos 
conducen las apreciaciones poco medi-
tadas! 
Sepan los quejosos que a todo tra-
bajador le es necesario el público. La 
admiración ajena es un estimulo y un 
premio; a veces el único que recibe el 
trabajador. ¿Qué se pensar ía de los 
actores que de pronto estallaran en 
No conviene, no, matar el entusias-
mo admirativo hacia el laborioso ni el 
laborioso debe nunca sentirse ofendido 
por los mirones. Algo peor es el vacío 
y la indiferencia. Si los holgazanes no 
sirven para otra cosa, sirvan al menos 
para crear alrededor del que trabaja 
eso que se llama "el ambiente" y "el 
aura popular". Y una de las mejores 
cosas en que pueden emplearse, es eu 
pedir medallas del Trabajo para otros 
que las merecen. 
Sí, como ha sucedido hasta ahora, las 
peticiones no proceden de holgazanes, 
smo de los jefes o compañeros, 
apreciadores competentes de una larga 
y meri toria labor, menos motivo hay 
para ponerles diques. Repito que no se-
ria desagradable que llegara a haber 
muchos millones do ciudadanos merece-
dores de la Medalla. ¡Esa si que ser ía 
la E s p a ñ a constituyente! 
Tirso M E D I N A ' 
|cedades, un discurso de Castelar, en un CALCUTA, 5.—Un mucha ohn c\c, 
quince años ¿ a hecho f r W ™ republicano. Era la anécdota 
^ ^ ^ S T ^ J ^ - - r i S ^ / y t 
Los ladrones penetraron en la casa 
de un rico habitante de Salkatl-Krish-
nangar, cerca de Faridpur, en ocasión 
en que no había nadie en ella. 
Cuando ya habían despojado varias 
terminar, había logrado llegar hasta el 
orador y apretarle una mano, diciendo: 
—No sé como puede usted respirar, 
don Emilio. 
Y don Emilio se había vuelto a él y 
h f l h i t n r ^ a c «i A i ^ ' - \ , ile había hablado. Era la única vez que 
naouacones, el hijo de Idueno de la ca-
-¡Je!..., ¡la costumbre! 
jar que siembren de errores t u razón na-
ciente. F í ja te bien. ¿Ves a t u madre? 
Tu madre es la que te ha t ra ído esa r i -
dicula trompeta bél ja. No creas nunca 
que te la trajeron los Reyes Magos. Eso 
es una superchería. Nebrija dice que loa 
tres Reyes Magos, ni fueron tres, n i fue-
ron reyes, n i fueron magos. Pero yo creo 
más. Yo creo que no existieron... 
Rosario lloraba tras su marido. Plu-
tarquito se había despertado a medias 
y pugnaba por abrir sus ojos azules. Don 
Sócrates tomó a su mujer con una ma-
no y a la trompeta con otra, y recalcó 
mní>ho^v,^ Ar. había hablado don Emilio. Le había 
sa, muchacho de quince anos- de edad, (]icho-
que regresaba a la casa inesperada-! 
mente, tuvo la desagradable sorpresal 
de sorprender a los ladrones. E l mucha- * * * 
cho no huyó. Logró apoderarse de uní Y aquella noche Rosario, alzó, de aP00^'^105"?1611"3-
revólver, que su gpadre^tenia 'escondido Pronto'sus dulces ojos cansados de la ~ g G ; a ^ ^ ^ 
en su alcoba, y disparó sobre los ladro- costura: ^ v S la reaUdad cruda^ lromPeta-
nes. Estos iniciaron la retirada. i —Sócrates , ¿ sabes que Plutarquito le 
El valiente muchacho m a t ó a uno d c T ^ Peclido una trompeta a los Reyes 
los ladrones. Los demás miembros dej-M^0*»? 
la partida pudieron huir con parte de! Sócrates , dejó sobre la camilla el pe-
riódico que leia, se quitó los quevedos y 
ÍI. § ^ a s s a. 5 5 niiiiHiiiiii 
botin, pero son lesiones de alguna im-
portancia. 
La Policía ha detenido a dos de los 
heridos por el muchacho, abandonados 
por sus compañeros en la huida. 
iiUliBüül ilüiBülliniiiiKlHIi 
DOS B I O S V raTITRES HERIDOS 
11 
VARSOVIA, 5.—En un baño judío 
de Horedenka, localidad próx;ma a Leo-
pol, se produjo una explosión el día 
primero de año. E l edificio quedó casi 
totalmente destruido; perecieron en «1 
acto dos personas y resultaron heridas 
otras 23. en su mayor í a tan gravemen-
te que 11 de ellas han muerto ya en ©1 
Hospital y otras seis agonizan. 
'orque es el más fino jabón de tocador 
as 
o a su gran 
, es el más barato. 
irecedentes, del 
replicó con severidad. 
—Rosario: es menester acostumbrar 
al niño, desde chico, a no pedir nada 
a los reyes... 
—Pero, ya t u ves: una trompeta... 
—Una trompeta, todavía menos: al 
son do una trompeta ha cometido la 
humanidad todas sus grandes estupi-
deces. 
Hubo una pausa. Sócrates te rminó: 
—Se empieza pidiendo a los reyes 
una trompeta y se acaba pidiéndoles 
una credencial. Es menester infundir en 
el niño, desde ahora, la dignidad de 
ciudadano libre- Además, no quiero que 
Plutarquito crea en ese cuento de los 
Reyes Magos- Es preciso que se entere 
que cada uno tiene que buscarse lo su-
yo de día y muy despabilado. Que nadie 
le trae a uno nada, de noche, para lle-
narle los zapatos. 
Pero, hijo, tiempo tiene el niño de en-
terarse de eso. Todavía es pronto... 
•—Nunca es pronto para la verdad... 
— E s t á bien, hombre. No te enfades... 
Y Rosario bajó la cabeza, otra vez, 
sobre la costura y no habló ya una pa-
labra. Porque hab ía tomado la doble re-
solución que todas las mujeres dulces 
y sumisas toman siempre ante estos pe-
queños conflictos. Primera: no discutir 
más . Segunda: comprar una trompeta, 
sin que su marido se enterara, y po-
nerla, la noche de Reyes, ©n el cuarto 
de Plutarquito. 
« * » 
L a escena que se desarrolló a prima 
noche, la noche de Reyes, no tuvo 
originalidad ninguna. Desde la alcoba 
matrimonial se oyó la voz adormilada 
de don Sócra tes : 
—Pero. Rosario, ¿ n o vienes? 
Y Rosario, que cosía en la salita, con-
testó sencillamente: 
—Espéra te , Sócra tes : que tengo que 
acabar de marcar estos calcetines. Duér-
mete tú... 
Y aguzando el oído, esperó unos mo-
mentos, a que la respiración de su ma-
rido, que se filtraba entre las cortinas de 
la alcoba, fuese convirtiéndose en un 
ronquido leve, pacífico y sereno: carac-
terístico de los niños y de los republi-
canos federales. 
Entonces, Rosario se descalzó para no 
hacer ruido, se dirigió a un armario y 
Plutarquito abrió un ojo con dificul-
tad. Bostezó. Le temblaba la voz. 
—Veo a m a m á y a la trompeta. Lo 
otro no lo veo... 
—Quiero decir. Plutarco, que es preciso 
que, desde niño, aprendas a guiarte por 
lo qué ven tus ojos y no por... 
Plutarquito se había dormido profun-
damente. E l sueño de sus seis años, sin 
remordimientos, podía m á s que las so-
noras palabras del racionalista. 
« * * 
A la m a ñ a n a - siguiente, don Sócrates 
estaba desayunándose en la cama. Don 
Sócrates desayunaba en la cama los días 
que no ten ía oficina. Tomaba frutas y 
espinacas, porque era vegetariano. D© 
pronto i r rumpió en la alcoba Plutarqui-
to, tocando sonoramente la trompeta. 
Don Sócrates le hizo subir a la cama so-
bre sus rodillas. 
—Varaos a ver, Plutarquito, ¿quién 
te ha t ra ído esa trompeta? 
—Toma... ¡los Reyes! 
—Pero, entonces, ¿ n o recuerdas qtie 
esta noche... 
—Verás , papa. Esta noche, cuando me 
acosté, me quedé con los ojos muy abier-
tos para no dormirme, y ver entrar a 
los Reyes. Paquí to , el primo, me había 
dicho que él los vió el año pasado y 
que entraron en su cuarto por el bal-
cón. Y yo los v i esta noche. Gaspar te-
nía una barba blanca como el t i to M i -
guel. Y Melchor era negro. Pa rec í a un 
limpiabotas. Llevaban todos irnos man-
tos muy largos, muy largos... 
—Pero, luego... 
—Luego me dormí, papá. Y soñé una 
cosa r a r í s ima y divertidísima. No me 
atrevo a decírtela. 
— ¿ Q u é soñas te? 
—Soñé que tú, papá, estabas junto a 
mí cama. Llevabas una sotana azul muy 
larga y un gorro colorado. ¡Qué ridícu-
lo! Parec ías uno de esos muñecos de 
la feria, a los que se le pueden t i rar 
eeis pelotas por una perra gorda. 
Y ¿qué m á s ? 
¡Qué sé yo! Allí empezaste a de-
cir que si la trompeta la había t ra ído 
mamá, que si los Reyes Magos no eran 
de verdad, ¡qué sé yo! ¡ tonter ías ! Yo 
no recuerdo bien todos los disparates que 
decías. 
Luego bajó la voz y añadió: 
—Pero no se lo vayas a contar a ma-
má. Porque cuando sueño cosas raras, 
m a m á me da una cucharada de sal de 
fruta. 
sacó de un envoltorio de papel de seda Don Sócra tes bajó la cabeza pensati-
iuna trompeta niquelada, alta, magnifi-ivo. Entre las cortinas se dibujaba la fi-
jca, propia para que Plutarquito jugase gura obesa y dulce de doña Rosario, 
no ya a los soldados, sino al "jazz-band".¡sonriente, paciente, ligeramente irónica, 
isegura de su triunfo definitivo. Don So-
'crates reanudó su austero desayuno de 
peseta pastilla. 
Nadie se desliza m á s suavemente que 
las madres, en la noche de Reyes, al en-
vegetariano. Estaba perplejo. Los R_e-
ves Magos habían podido m á s que él. 
t rar en el cuarto de sus hijos Calzadas ^ ver§ades eran sueños para su hijo, 
de silencio y de ternura, resbalan, como ^ 
hadas, en suave complicidad con la al-
fombra, para no despertar a sus hijos 
¿Cuál de los dos t endr ía r azón? 
José M A R I A P E M A N w 
CHARLAS DEL TIEMPO 
CALENDARIO D E L PRIMER S E M E S T R E DE 1931 
Por el interés con que nos piden muchos lectores 
datos de la L ima y de otras particularidades astro-
nómicas, hemos trazado el intui t ivo cuadro adjunto. 
Conocidísimo es que l a fecha del Domingo de Pas-
cua de Resurrección regula la de las restantes fiestas 
movibles del año- Esa Pascua se celebra en el domin-
go que sigue a la Luna llena que haya después del 
día del equinoccio de primavera, es decir, del d ía en 
que comienza esta estación y en que se igualan el nú-
mero de horas de sol con el de horas de noche. 
De eclipses sólo veremos en España durante el p r i -
mer semestre del año el total de Luna del 2 de abril. 
E l planeta Venus en este semestre es lo que el pue-
blo llama la "estrella de la mañana" . 
Durante esta semana son de esperar lluvias 
abundantes en toda la Península. 
METEOK 
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